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AROLXXXV. HABANA, VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 1917.—SAN CRESCENCIO, NIÑO. NUMERO 257. 
K O R N I L O F F Y S U C U A R T E L G E N E -
R A L R E N D I D O S A D I S C R E C I O N 
N O T A S D E C A Z A 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
EL DR. FEDERICO GRANDE ROSSI CAMPEON NACIONAL EN EL 
TIRO DE PLATILLOS EN 1917.-^IENARO DE LA VEGA Y MANUEL 
PICOS OBTIENEN MEDALLAS DE PLATA Y BRONCE 
* V i e n a d i c e q u e l a o f e n s i v a i t a l i a n a l e c u e s -
t a a l a s t r o p a s d e C a d o r n a , 2 5 0 . 0 0 0 b a j a s 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O M M I L I T A R 
Señor Genaro de la Tega, y doctor Federico Grande Rossi, con la copa 
del Campeonato. 
En la mañana de ayer tuvo efecto 
en los terrenos d« Buena-Vista, el 
Campeonato Nacional de Platillos, 
suspendido en el mes anterior, por 
no haber llegado oportunamente, la 
cantidad de platillos pedidos a la 
fábrica. 
Gran interés revistió el match, 
pues lucharon por el codiciado tro-
feo un escogido número de excelen-
tes tiradores. Dos notables en el 
trup: Grande Rossi y Genaro de la 
Vega, ocupaban el primer lugar. Nu-
merrcoa ^mpatlzadorea de tan qiHr-
ridos amigos, pronosticaban el triun-
fo de su favorito. LucharoL cual pro-
fesionales, demostrando el dominio, 
que cada uno de ellos tiene, en el 
difícil arte del tiro. 
La circunstancia de ser día labo-
rable, el señalado para esta fiesta, 
impidió de que la glorieta se viera, 
como en otras ocasiones, repleta de 
público. 
A cien platillos y a la distancia 
do 18 yardas, se discutieron los pre-
mios. 
(PASA A -LA PAuíNA ONCE) 
Nuera York, septiembre 13. 
LA rebelión del General Kornlloff contra el Primer Ministro Kerens-ky y sus partidarios ha sido sofo-cada, según los despachos que hoy se han recibido de Petrogrado. 
Laa noticias oficiales dicen que el Cuartel General de Kornlloff se ha rendido y que el mismo Kornlloff de-sea condiclonalmente ponerse a dispo-sición de las autoridades. El gobierno sin embargo, pide su incondicional ca-pitulación. 
Mientras tanto las tropas de Kor-nlloff continúan regresando al redil gubernamental, declarando que Kor-nlloff los engañó con sus mentidos propCsitos. Kerensky ha sido confir-mado por el gabinete como Generalí-simo del Ejército y tendrá a su lado, como Jefe de Estado Mayor, para pro-seguir la guerra contra los aliados teutónicos, al General Alexleff, ex-co-mandante en Jefe y una de las más brillantes oficiales del ejército ruso. 
El parte del Ministerio de la Guerra de Petrogrado del Jueves Indica que no ha ocurrido gran desafecto entre las fuerzas en campaña a lo largo de la linea al Este de Klga y que en Ru-mania, en varios puntos, han alcan-zado triunfos sobre los teutones. 
La situación en Francia y Bélgica 
LANSING DESCUBRE UNA NUE-
VA INTRIGA ALEMANA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hrtlo directo.) 
"Washington, Septiembre 13. 
Un nnero capítulo de la historia 
de la intriga alemana en los países 
sigue siendo relativamente tranquila, no habiendo más actividad que lo de la artillería, con sus recíprocos bom-bardeos en varios sectores. 
En el frente austro-Italiano los aus-tríacos, en otro de los violentos asal-tos a los Italianos en el Monte San Gabrlele, han sido recompensados por sus esfuerzos con ligeras ganancias. Su empeño en extremar estos avances, sin embargo, ha fracasado por com-pleto ante la linea principal de lati defensas Italianas. 
El parto oficial austríaco del miér-coles caiacteriza la ofensiva italiana sobre el If-onzo como un fracaso y di-ce que las bajas italianas ban llegado a casi un cuarto de milla de hombres, entre ellos 20.000 prisioneros. La efervescencia «ntigermana no se ha c.ilmado aún en Buenos Aires. Los mo-tines continuaron durante toda la no-che del miércoles y el día de hoy (jueves). Se han apostado fuertes guar-dias alrededor de los bancos alema-nes para protegerlos contra el popu-lacho Indignado. 
El Ministro ilemán, proclamado per-sona "non grata" por el gobierno ar-gentino, n causa de sus inconvenien-tes despachos a Berlín, fué sacado por la policía de un tren en las afueras de Buenos Aires, para protegerlo con-tra las turbas amenazadoras. 
neutrales y entre los diplomáticos, 
fué rerelado esta noche por el Se-
cretario Lansing en forma de una 
carta dirigida al Canciller Imperial, 
LA rebellón del general Kornlloff y sus secuaces ha sido sofocada. —Noticias oficiales dicen que el cuartel general de Kornlloff se ha entregado. —El gobierno argentino sacó al minis-tro alemán en un tren fuera de la capital para protegerlo contra el pueblo indignado por las declaraciones del diplomático. —En Salamanca, Espafia. se han de-clarado en huelga los obreros curtido-res. —La Compañía Isleña de Barcelona sus-pende los transportes marítimos por la falta de carbón. —La Compañía de Electricidad "Catala-na ha cortado el fluido de teatros y ca-sas particulares por la escasez de car-bón. 
—Los talleres de Barcelona suspenden sus trabajos. Otros laboran dos o tres días solamente a la semana, debido a la tre-menda penuria de carbón. El ministro de Estado espafíol, se-ñor Marqués de Lema, recibe Invitación del gobierno de Suecia para asistir a las conferencias de los países neutrales. —Se ha declarado el estado de sitio en Portugal. Actividades industriales y mercantiles paralizadas. Sigue la huelga pa-cífica de telegrafistas y empleados de comunicaciones a los qne se han unido, solidariamente los gremios obreros. 
—Han ocurrido en Lisboa explosiones de bombas. —ÍT1 gobernador civil de Barcelona se-ñor Matos, dimitió. Ha sido nombrado Eduardo Sáez Fpcartín. 
(PASA A LA NUEVE.) 
S e a g r a v a 
c o n f l i c t o 
MI LINTERNA 3IAGICA 
I p c i s Benito Plasencia 
Ya se puede hablar de él sin que 
las malas nuevas corran al través 
de las líneas del artículo. Ya está 
fuera de peligro; más aún: en vías 
de franca convalecencia el admira-
ble hijo en la Ciencia y en la san-
gre, de aquella inolvidable gloria de 
la Clrujia, que se llama aíin (porque 
ciertos nombres no mueren) el doc-
tor Ignacio Plasencia. Su hijo: el 
doctor Ignacio Benito, mantiene viva 
la herencia del nombre y la heren-
cia de la ciencia quirúrgica a él tras-
mitida por su alto antepasado. 
La enfermedad que mordía en el 
calloso doctor, era terrible. Pero sea-
mos justos: más terrible contra el 
mal que aquejaba a Ignacio Benito, 
la ciencia envidiable del doctor 
fresno, quien desde los primeros mo-
mentos halló el mal, lo refrenó, lo 
dominó y cabalgando sobre el pro-
nóstico lo hizo ceder, devolviendo a 
Ja vida a un grande del bisturí. Cómo 
habrá aplaudido, con sus manos de 
sombra en la vida nueva, abierta pa-
ra siempre ante él, el Otro, el inol-
vidable, Don Ignacio Plasencia, al 
doctor Fresno, salvado: de su hi-
Jo! -. Con el mismo entusiasmo con 
Que hoy en la Habana los admirado-
res—incontables—del doctor Presno, 
aplauden al joven maestro, sabio ana 
l'sta de los cuerpos y sabio botánico 
íe las almas; es decir: un médico 
completo. 
Yo no extremaré el elogio al ami-
1 p0 y compañero de Ignacio Benito; 
j30 quiero que la más silenciosa de 
a3 ^rtudes que posee: la modestia, 
^ atormente ante mis frases apro-
bativas—que solo son frases justas; 
"~'a Habana so encarga de consa-
f?"ar con sus felicitaciones, la glo-
ria_ profunda del esposo de María. 
io sólo he querido recoger en 
Da líneas de crónica el eco de to-
8 las bendiciones, que llueven so-
nit e1' (le los am!̂ os de Ignacio Be-
al ^ í?Ue an?:ustiados un momento, 
saber su grave enfermedad, han 
dorí 0 conflados, al saber que el 
WerI Presno era 8U mé,ÍIco de ca-
Nô ea este el deber de todo escri-
ción *ctuali8ta"? Recoger la pulsa-
ConL,. un momento y darla lo más 
eSe t^ Pos^le. al través de la 
Mi del Pensamiento? 
B P J Í enJ™ra^uena, notable Ignacio 
I>re8n^Ilcitaclón, maravilloso doctor 
ttnE8^.USted un ^an doctor;—digo: 
hombre!... 
Conde ROSTIA. 
L a c u e s t i ó n d e l 
a z ú c a r 
REUNION DE HACENDADOS EN 
LA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA.—UNA COMISION IRA A 
WASHINGTON A TRATAR DE 
ESTE IMPORTANTE PROBLE-
MA. — OTRA COMISION SE 
OCUPARA AQUI DE TODO LO 
RELACIONADO CON LA INMI-
GRACI0N.-T0T0 DE GRACIAS. 
Bajo la presidencia del genera i Eu-
genio Sánchez Agrámente, Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, y el doctor CarlosArmenteros, 
Subsecretario del Ramo, se reunie-
ron en el despacho del primero, los 
hacendados señores Gómez Mena, 
Longa, Lezama, Gelats, cagigas, Plá, 
López Rodríguez?, Camps, Menocal, 
(Juan M.), Zaldo, Golcochea, Gue-
I des, pérez de la Riva. Pedro Rodrí-
j guez, y Vidal Morales, los cuales fue-
: ron citados por el último con el pro-
! pósito de . tratar sobre la cuestión 
' azucarera. 
Después de darse cuenta con varios 
' tellegramas recibidos de los Estados 
j Unidos sobre el precio máximo y mí-
• nimo del azúcar, en vista de que la 
1 Comisión de Subsistencias de Waa-
I hington 'pretende tomar algunas me-
¡ dldas, se acordó solicitar del señor 
l Presidente de la República la desig-
| nación de una comisión especial, for-
i mada por los señorea José Miguel Ta-
i rafa, José Ignacio Lezama y doctor 
j Vidal Morales, para que vaya a 
Washington a tratar de este impor-
I tante problema. 
También se acordó designar una 
I comisión compuesta por los señores 
José López Rodríguez, Pedro Gómez 
| Mena, Agapito Cagigas, Gabriel 
¡ Camps e Ignacio Plá, para que se 
• ocupe de todos los problemas rela-
1 clonados con la inmigración. 
Se consignó a-.imísmo un voto de 
gracia a los señores Presidente de la 
República, Secretario de Agricultura 
y Ministro de Cuba en Washington, 
en cuanto al primero por la actitud 
favorable asumida en la cuestión 
azucarera, y respecto a los dos úl-
timos, por sus valiosas gestiones on 
pro de la solución más favorable de 
estos problemas. 
e n E s p a ñ a e l 
d e l c a r b ó n 
E n S a l a m a n c a s e d e c l a r a r o n e n 
h u e l g a l o s c u r t i d o * e 6 
EL MINISTRO DE ESPAÑA RECIBIO UNA INVITACION DEL GO-
BIERNO DE SUECIA PARA QUE CONCURRA A LA CONFERENCIA 
DE LOS PAISES NEUTRALES.—LA SITUACION DE PORTUGAL ES 
GRAVISIMA 
, ••, i ),,,,. u , i \ i ; —Grandes tormentas de agua y granl-
por el notarlo von Eckhardt, el MI-1 zo en BIlba^ Vnlla(loli(1 Zarafr̂ n. .Taén, 
nístro alemán en Ciudad MejlCO a , CaetellOn de la Plana y otras poblaciones. 
OUlen fué dirigida la famosa nota del —Naufragó el Apolo, pesquero eupafiol. —Conferencian en Oviedo el gobernador militar de esa plaza, genera.l Arraiz y el teniente general BorbOn y Castellvl —Conferencian con el juez especial se-fior BaJblno González el doctor Ignacio Remlrez. defensor del general Jos? Mi-guel Gómez y los aboga doa Sánchez de Puentes y Domingo Maclas. —Anoche salló custodiado hacia Ca-mngüey ol comandante Enrique Recio. Va con permiso especial a rer a su padre, que se halla gravemente enfermo. —Se mmteron los hacendados en la Se cretaría de Hacienda para tratar de la cuestión aisnearera. —La Secretaría de Hacienda resuelve que, con motivo de la Ley del Timbre, los notarlos fijarán los seüos en la pri-mera página de las escrituras. —Se efectuó en terrenos de Buenavista eü Campeonato Nacional do platillos. 
—Bl doctor López del Valle presentó a la Junta Nacional de Sanidad una mo-ción sobre las nodrizas. 
—Alberto Barreras, electo Gobernador de la Habana en las últimas elecciones, se dirige en un escrito al Presidente en fun-ciones del Consejo Provincial aolfoitando la eonvocaoria de dicho organismo para que le den posesión del cargo para que fué electo el lo. de Noviembre de 1916. —Se realizó un gran robo de prendas en una casa de préstamos de esta ciudad. 
y 
La Reftna Eleonor, de Bi;lgari». q u« faUeció ay«r en Soííâ  Una de las vlr-tudes que más dintinguian a esta Soberana era su tnagotable oarldau. Dedicó gran parte de RU vida y do HU caudal a obras benéficas 
'XntJ 
P E R T U R B A C I O N C I C L O N I C A 
0 B S E R V A T O R I O ifACIOXAL 
La ^ep"eilibre 13, (a las 8 p. m.) 
^rece n aci6u del Mar Carlb« D í̂naui ! 8lgue acercándose a la 
can lo Ha. 06 Yucatán, según lo Indi-
^ atm* Írecci6n de las corriente de 
tro mósfera y la altura del baróme-
Al otro lado vuelve a notarse des-
censo de la presión en las Antilas 
Menores, por lo que puede decirse 
que hay una extensa área de mínima 
que comprende todo el Mar Cari-
be, más acentuada hacia el extremo 
occidental. 
L. G. Carhonell, 
Director. 
(De la Prensa Asociada) 
GRATISIMA SITUACION EN POR-
TUGAL 
Madrid, 13, 
Portugal ha sido declarado en es-
tado de sitio. El decreto obedece a 
ana huelgra general. Todos los esta-
blecimientos en la capital lusitana 
han sido cerrados. Tartas personas, 
Incluyendo algunos soldados, han si-
do heridos por explosiyos de máqui-
nas Infernales. 
E\ PORTUGAL ESTA PARALIZA-
DA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL 
Madrid, 12. 
Comunican de Lisboa que continúa 
en Portugal la huelga general obre-
ra pacifica. 
Los gremios todos acordaron se-
cundar el moTlralento huelguista de 
los empleados de Comunicaciones. 
La actividad Industrial y comer-
ciai está totalmente paralizada. 
Los ferroTlarios también acorda-
ron apoyar moral y materialmente a 
los huelguistas. 
En una de las principales calles de 
Lisboa hizo explosión una bomba de 
dinamita, causando la muerte a un 
soldado. 
LA ESCASEZ DE CARBON 
GRAVE CONFLICTO EX BARCE-
LONA 
Barcelona, 12. 
El conflicto ocasionado por la es-
casez de carbón se agraró conside-
rablemente, fe 
La Compañía Isleña Marítima de-
cidió suspender los serrlclos que 
reñían prestando sus rapores. deci-
sión motlyada por la falta de car-
bón. 
En Prayla (Asturias) dos buques 
do la Compañía esperan que se les 
fnclUto dicho mineral combustible 
porp hncerse a la mar. 
La Compañía Catalana de Electri-
cidad suspendió el fluido que daba a 
los espectáculos y a muchos edificios 
partlculflres. 
Las obras en construcción sufren 
(amblen errandes perjuicios por la 
carencia de carbón. 
Debido a esa misma carencia y a 
la de otras materias primas, se rie-
ron oblltrados a suspender los trába-
los numerosos talleres. Otros traba-
lan solamente cuatro días a la sema-
na. 
HUELGA EN SALAMANCA 
Snlnmanca- 12. 
Se han declarado en huelga los 
obreros curtidores. 
El conflicto obedece a que los pa-
tronos les exlarleron qne se separa-
ran de la Federación de Trabajado-
res, a lo cual se negaron los óbre-
los 
tOVFFRENCíA DF LOS PAISES 
NEUTRALES 
San SebastiáíL, KSi 
El ministro íe Estado, sefior mar-
qués de Lema, ha lecibldo una Inii-
cación del Goblereo de Suecia para 
«iiie asista a aua conierencia en la 
que estarán representados todos los 
países neutrales. 
(PA5A A LA DIEZ) 
L a l i b e r t a d d e l 
g e n e r a l J o s é M i -
g u e l G ó m e z 
Aún no se ha dictado el auto de-
cretando la libertad provisional del 
general José Miguel Gómez. 
Bl licenciado Balblno González es-
pera que transcurran los términos 
legales en la dillgenciación de los es-
critos presentados por las defensas y 
el informe del Ministerio, para resol-
ver en definitl a. 
Ayer tarde conferenciaron con el 
señor Juez los doctores Ignacio Re-
mírez, defensor del general G<Jmez; 
Sánchez de Frentes y Domingo Ma-
clas. 
E l p a o p a r a e l p r i m e r r e g i m i e i i l o d e 
A r l i l l e r í a d e C o s t a s n o i b a c o m p l e t o 
DENTRO DEL SACO, EL ENCARGADO DE LLEVARLO AL CASTI-
LLO DE LA FUERZA, INTRODUCÍA UN ADOQUIN 
EL NUEVO JEFE DEL NEGOCIADO 
DE PERSONAL, BIENES Y CUEN-
TAS DE LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 
E l C o r n a a d a n t e E n r i -
q u e R e c i o f u é c o n d u -
c i d o a C a m a g i i e y 
Por el tren central salió anoche 
custodiado para camagüey, el co-
mandante Enrique Recio, que guar-
daba prisión el Presidio como com-
plicado en la causa por rebelión. 
El traslado se debe a un permiso 
que obtuvo el procesado para mar-
char a dicha ciudad, con el fin de 
poder ver a su señor padre que se 
halla gravemente enfermo. 
En comandante Recio quedará a la 
disposición del Juzgado Especial de 
Camagiiey. 
Nombramiento del señor Bernabé 
Pichardo 
El Secretario de A.ericiiltura, Comercio y Trabajo, íyeneral Eugenio Sánchez Afra-mente, firmó ayer un decreto, que es la más resonante ejecutoria de sus altísimos propósitos de Justicia estricta. El señor Bernabé Pichardo Rodríprues!, uno de los más antiguos y más compe-tentes empleados de la Secretarla de Agri-cultura, que hacia diecisiete años venia desempeñando, siempre de manera Impe-cable, el cargo de oficial quinto del Ne-
?:oclado do Personal, Bienes y Cuentas, ué ascendido ayer por decreto del Se-cretario, a* la Jefatura do dli'ho Negocia-do, con el carácter de Jefe de Adminis-
(Otras noticias de la policía Secreta) 
El primer Teniente del Cuartel 
Maestre, del primer regimiento de Ar 
tillena de Costas, destacado ca el 
Casi'llo de la Fuerza, señor Ibrahm 
Caliaba Celdrán, compareció ayer en 
la Jefatura de la policía Secreta, ma-
nifestando ante el oficial de guar-
dia, que desde hace días venía no-
tando al recibir el pan para su ba-
tallón, ciertas deficiencias en el pe-
so, por lo que al recibirlo anteayer 
tarde, hizo que el repartidor que es-
tá encargado de llevarlo, nombrado 
Antonio Soto, vecino de Aguiar 52, 
le entregase el saco, con el fin de 
comprobar si su peso era exacto, y 
al extraer de dicho saco el pan, en-
contró en el fondo, una piedra de 
gran tamaño, que más tarde se vió 
que pesaba mil cuatrocientos gra-
mos. 
Según parecei, el citada reparti-
dor venía haciendo esta operación 
desde hace tiempo, ignorando por 
completo esto el dueño de la pana-
dería, señor Antonio Clareas, que 
tiene la contrata del abastecimiento 
de pan en dicha fortaleza. 
Agregó el Teniente Callaba, que 
el propio repartidor le confesó que 
el señor Clarens era por completo 
ajeno a esa defraudación y estima 
(PASA A LA OCHO.) 
R e y e r t a e n e l A y u n t a m i e n t o d e 
S a n t i a g o d e C u b a 
EL PUBLICO INVADIO EL SALON DE SESIONES PRODUCIENDOSE 
UN GRAN ESCANDALO 
, En la sesión que celebró el Ayun-
tamiento de Santiago de Cuba el pa-
sado miércoles por la noche, tuvo lu-
gar un incidente entre el concejal 
señor Luciano Cortés y el presidente 
de dicho Ayuntamiento, doctor Mon-
tero zambrano. 
Los hechos comenzaron con una 
discusión originada por anteriores 
diferencias de ' criterio entre ambos 
señores, los cuales fueron acalorán-
dose por momentos y pronunciando 
frases gruesas hasta que el señor 
Cortés agredió violentamente al doc-
tor Montero 
Como es natural intervinieron en 
ese instante los demás concejales y 
se produjo un escándalo mayúsculo. 
En la calle se había congregado un 
numeroso público que conociendo 
las diferencias existentes entre los 
dos citados concejales, esperaba fun-
dadamente un choque entre ambos. 
Iniciado el escándalo en el salóa 
de sesiones, un individuo de malos 
antecedentes, nombrado Femando 
Barruecos, arengó al público que en 
la calle estaba y penetró con él en el 
edificio agravándose por ese acto la 
situación, que llevó la alarma a los 
barrios próximos. 
Afortunadamente la intervención 
oportuna de la policía logró despe-
jar el salón y reducir al orden a loa 
revoltosos. 
El concejal señor Luciano Cortés 
y el individuo apellidado Barrue-
cos, fueron detenidos y puestos 
a disposición del Juez Correccional. 
Poco después del escándalo y di-
j sueltos los grupos, rena/ió la calma. 
En la ciudad se hacen múltiples y 
distintos comentarios sobre este su-
1 ceso. 
I m p u e s t o d e l t i m b r e 
LOS NOTARAS FIJARAN LOS SE-
LLOS EN T ' PRDTERA PAGI-
>A DE LAS ESCRITCRAS. 
La Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que los señores notarlos pue-
dan fijar en la primera página o pla-
na de las escrituras matrices tantos 
sellos o el valor de los mismos, que 
corresponda al Impuesto del Timbre 
de cinco centavos por cada página 
o plana a que se refiere el párrafo 
(f) del Inciso primero del artículo 
segundo de la Ley de 31 de Julio del 
presente año. 
B P ; R N A B E P I C H A R D O , 
Kuero Jefe del Xegrocüido de Personal, Bienes y Cuentas de la Secretaria de Agricultura, Comercio jr Trabajo 
traclón de cuarta clase, y el haber de 2.400 pesos. El nuevo Jefe del Negociado de Perso-fué un día de júbilo entre sus amigos y compañeros. El nuevo Jefe del egociado de Perso-nal. Bienes y Cuentas es el arquetipo acá-bado del empleado modelo, admirable, siempre laborioso, siempre modesto. Al saberse su nombramiento, loa ami-gos jr los compañeros de Pichardo le fes-tejaron fraternalmente, entre apretados y alegres abrazos. 
Este nombramiento acredita al general Agrámente de gobernante recto y Juatl-clero. 
Los empleados de la Secretarla de Agri-cultura ven en el general Agrámente su más flntie sostén y apoyo. 
Bl general Agramonte, Interpretando fielmente los deseos del Presidente Meno-cal, está dispuesto a hacer exclualva-mente> obra laudable do administración. Nuestra felicitación al ilustro Secreta-rlo de Agricultura, que al ascender al se-fior Pichardo ha realizado un noble acto de Justicia. Y naru el funcionario Inta-chable, para el u</nibre bueno y modesto, I para Bernabé Pichardo, nuestra enhora-buena cordlallslma. 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l a s p l a n t a s 
SE CREA EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA UNA OFICINA 
DE SANIDAD VEGETAL.-EL JEFE SERA UN EXPERTO DE RECO-
NOCIDA COMPETENCIA EN PATOLOGIA 
He aquí el texto del importante de-
creto que ayer firmó el señor Presi-
dento de la República y del que di-
mos cuenta anticipadamente en nues-
tra edición anterior; 
"RESULTANDO: Que por haberse 
presentado en distintos lugares de la 
República, enfermedades en las plan-, 
tas, la mayoría importadas cuya exls-1 
tencla se comprobó en la provincia 
de Oriente, afectando a los naranja-
les y siembras de cocos en la provin-
1 cía de la Habana, y los plátanos en 
í Pinar del Río etc. etc. 
RESULTANDO: Que en prevención 
I de que esas enfermedades se pudie-
1 sen extender por todo el territorio 
nacional, con grave daño para la 
agricultura, y provocar cuarentena 
en aquellos países con que se tiene 
un comercio constante, se creó por 
Decreto de esta Presidencia Ndmero 
838, una Comisión de Sanidad Vege-
tal, la que terminó su cometido lecal 
en ao de junio último. 
RESULTANDO: Que dos de los 
miembros que la integraban, por ra-
zón de sus cargos, uno de ellos es 
Profesor de la Granja Escuela de es-
ta Provincia, deben dejar de pertene-
cer a ella para que puedan dedicar 
todas sus energías, a los cargos de 
que son titulares. 
^Pí81?12^00: Que subsistien-
do todavía las causas que motivaron 
dicho Decreto Número 838, y consi-
derándose beneficiosa al desarrollo 
^. ŝ funciones del Servicio de Sa-
nidad Vegetal. 
En uso de las facultades que me 
competen y de conformidad con lo 
propuesto por el Secretarlo de Agrl-
cultura. Comercio y Trabajo. 
RESUELVO: 
8^0™?í0dlfÍCar( 61 Decret0 nfimero 888 antes mencionado, el cual que-dará redactado en la siguiente for-
rPaaa R lo náirW 1)0 
i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { ^ 7 9 9 0 
La ú n i c a casa en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA. NEW Y O R K . L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E & SUQAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " L A CAJA MODERNA DE A H O R R O S " 
gaga 
D E L A N U N C I O Y l L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
C L A R I D A D D E L ESCRITO 
LX 
La facultad de leer con íacllidad los 
caracteres QUQ íorman un anuncio se 
base, más que nada, en las combina-
ciones de las líneas rectas y curvas, 
dispuestas de manera que favorezcan 
su lectura. Las formas ordinarias 
del tipo de letra romana presentan 
ejemplos patentes de claridad y fácil 
comprehensión, i sándose en la gene-
ralidad de los casos aquellos tipos 
que resultan más legibles. Las pala-
bras cortas poseen esa facultad espe-
cial en grande Rumo; al presentarse 
en forma de sentencias cortas y na-
turales, tanto las palabras como las 
sentencias resultan en extremo legi-
bles, siempre que su disposición estó 
en consonancia con los métodos usua-
les. Su formación vertical, por ejem-
plo destruye casi toda la claridad 
pues los ojos no están habituados a 
ler verticalmente. 
Los anuncios que carezcan de la 
facultad indispensable de la claridad, 
no pueden, bajo ningún concepto, al-
canzar el éxito, toda vez que violan 
uno de los principios fundamentales 
de la actividad mental. En concreto, 
el asunto puede sintetizarse de esta 
manera: No son las partes constitu-
tivas (en este caso las letras en par-
ticular) de cualquier forma dada, lo 
que la hace familiar y total de la 
forma misma. Una línea impresa 
puede poseer todos los elementos de 
las palabras familiares; pero a me-
nos que la forma visual sea idéntica 
a la que estamos acostumbrados a 
observar, es seguro que no se recono-
cerá en un principio. Este recono-
cimiento de la forma general depende 
del hecho de que tenemos en nuestra 
imaginación un arsenal de modelos 
de palabras que nos sin íntimamente 
familiares; de mormas geométricas a 
las cuales acudimos siempre que tro-
pezamos con una nueva palabra, una 
nueva Imagen, o una nueva forma. 
Como expresa el Dr. E. B. Huey, emi-
nente profesor norteamericano de psi-
cología y pedagogía: 
"La asociación habitual de las par-
tes en una sola unidad, que haga la 
percepción más accesible, y la me-
moria, después de la exposición, más 
fácil, y la familiaridad de la forma 
total como si fuera un todo no ana-
lizado, obran en unísono como facto-
res en esto como en todos los recono-
cimientos semejantes". 
El anunciante que emplee pala-
bras, formas y disposiciones inusita-
das, ai fin ha de tropezar con que 
su anuncio adolecerá del defecto de 
poca claridad, y por lo tanto muy di-
fícil de que el lector lo perciba y 
grabe en su memoria, dos cosas es-
tas esenclalíslmas y que no debe de 
perder de vista un sólo momento si 
desea alcanzar el éxito de su decla-
mo. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




P A . G E & J O N E S 
CORBEOORES DE BOQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
Dirección Telegráfica: "PAJONES", M O B I L E . 
Se usan las principales clafes telegráficas 
C O M I A m i M i D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l de Cuba . — Ptso 3? 
T e l é f o n o s A - 0 4 . 3 9 , J L - 0 4 4 0 y A - 1 0 S 5 
PvMldentet José IVipo» Rodrlgnes. VlooprewWont»: Manuel X>. CctréU 
Iletrado Consultorj Doctor Vidal MoralM. Directores: Julián I<lnarea. Satur-
nino Pnrajón. Mannel Flores. W. A. Merchaart, Bernardo Péres. M. A. Co-
roallee. Tomftn S. Medero*. Administrador: Marcial Ulmo Trufflu. Secreta-
rlo Contador: Eduardo Téllex. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas pora Subasta, Contra-
tistas. Asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Adua-
nas, etc. Par» mAs Informes dlrlsirso al Administrador. 
Bapidex en el despacho de los solicitudes. 
American Beet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather. . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper . . . 
Lackawana Steel- . . . 
Lehigh Valley . . . . 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 
New York Central . . 
Ray Consolidated Cop-
per x 
Reading Comm. . . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . , . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cano Pref. , . . 






United Motors . . . . 
American Car Foündry 







































































(Cable de 1& Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Septiembre 13. 
El mercado azucarero estuTO nue-
Tamente encalmado, esperando toda* 
Tía los operadores las resoluciones 
de la Administración de Subsisten-
cias. Alinm interés despertó una par-
tida de azúcar a flote, a 6.1|8 costo y 
flete, pero los tenedores pedían 6 cen-
taTOS. Los azúcares para embarque 
no despertaron interés ninguno. A 
falta de negocios, los precios siguie-
ron siendo completamente nominales, 
a 6 centaros por los "Cúbas*' costo y 
flete, igual a 7.02 por la centrífuga y 
0.14 por las mieles. 
El único nuevo incidente en el mer-
cado del azúcar refinado fué «na re-
j ducción de 10 puntos hecha por un 
¡ refinador fuera del puerto. Los pro-
(cfos locales no sufrieron alteración. 
1 quedando en pie la cotización de 8.40 
i a 8.50 para el granulado fino, desper-
tando solo moderado interés, pues lo» 
distribuidores solo compraban para 
llenar las necesidades del momento. 
Se retiró buen número de partidas, en 
virtud de viejos contratos. 
11 u l i a n a o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
n n n 
É 
De orden del señor Presidente 
y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se anuncia, por este medio, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el domingo próxi-
mo, 16, se celebrará en los Sa-
lones de este Centro, la solemne 
Velada para proceder al reparto 
de Premios a los alumnos, y, a la 
apertura del nuevo Curso Esco-
lar. 
Las puertas del Centro se abri-
rán a las 8 p. m. y la Velada co-
menzará a las 9 pu m. 
Para tener acceso al local se-
rá requisito indispensable, la pre-
sentación del recibo del mes de 
la fecha a la Comisión de Puer-
tas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 12 de Septiembre de 
1917. 
El Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
C 6870 4d-lS 
L A R I Z A R Y C O M P A Ñ I A 
Planos y M?inorias. Estudios y Presupuestos. Legalización de 
Instalaciones. 
I n g e n i e r o s E l e c t r i c i s t a s 
Eficiencia Industrial. Adminlstraclóo. Pruebas de Maquinarlas. 
A P A R T A D O N U M E R O 9 4 4 
22231 
YALORES 
Tíew Torlr, Septiembre 15. 
Menos severa fué hoy la presión 
ejercida sobre el mercado de valores? 
pero la tendencia era todavía descen-
dente. Síuclias acciones de las más 
significadas, entre las que figuraban 
muy prominentemente las ferrocarri-
leras, sufrieron nuevos descensos. La 
principal influencia contraria fué la 
de los operadores al descubierto, que 
fué cansa de compras en suficiente 
volumen para provocar reacciones 
momentáneas, y el movimiento, toma-
do en conjunto, fné irregular. Las 
ventas totales ascienden a 600,000 ac-
ciones. 
La liqnidación de los valores lla-
mados de inversión, que ha sido el 
factor qne más perturbación ha cau-
sado en los recientes descensos, abar-
ca varias emisiones que hasta aquí no 
se han señalado en esto sentido. 
Las marítimas se vendieron al re-
cibirse la noticia de la pérdida del 
vapor *r>linnehahaw, sufriendo abrup-
ta quiebra. American Snuff bajó 10 
¡puntos y South Porto Rico Sugar 21 
puntos. 
Capitel, u-*ii r n«-
tUUw $ &8BM87.S3 
Aotlro en Cuba. . . . $88.769,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
EJl Departamento de Ahorro» abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
15st, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 13 
PBENSA ASGCIADA 
Acciones 6 9 4 . 1 0 0 
Bonos 3 . 6 3 1 . 5 0 0 
El mercado de los rublos reveló 
mayor firmezaz hoy, después de la vi-
va reposición de ayer. Después do 
aflojar levemente, la cotización se re-
puso, rigiendo un tipo cerca de 8 cen-
tavos mayor que el reciente bajo re-
cord. 
El merwido de bonos de nuevo se 
mostró pesado. Las ventas totales (a 
la par) ascendieron a $8,700.000. Los 
bonos de la Libertad se vendieron de 
09.90 a 90.»S. Los bonos de los Esta-
dos Unidos no sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DITTERO 
Papel mercantil, 5 a 5.114. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71.8'8; por le-
tra, 4.75.9116; por cable, 4.76.7¡16. 
Francos.—Por letra, 5.81; por ca-
ble, 5.80. 
Florines.—Por letra, 42; por cable, 
42.114. 
Liras.—Por letra, 7.81; por cable. 
7.80. 
Rublos,—Por letra, 18.112; por ca-
ble, 13.8 4. 
Plata en barras, 98.518. 
Peso mejicano, 78. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroTiarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.12; 90 días, 
5.112; 6 meses. 5.112. 
Ofertas de dinero fuerte; la más al-
ta 5ÍÍ la más baja 4.112; promedio 5: 
cierre 4.112; ofertas 5; último présta-
mo 5. 
Londres, Septiembre 18. 
Consolidados, 55.14. 
Unidos, 83. 
París, Septiembre 13. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
30 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
l i l í l l & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Empréstito, cinco por ciento, 88 
francos 60 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
algo más quieto e Indeciso. 
Se vendieron a primera hora 500 
i'-ccioncs de los Ferrocarriles Unidos 
a 96.1|8 y más tarde otras 100 a 96 al 
contado, manteniéndose en la misma 
actitud hasta el cierre, vendiéndose 
entonces otras 100 acciones a 95.718. 
También se vendieron al cerrar 50 
acciones Comunes de The Cuban Ti-
re and Rubber Co., a 67. 
En lo que al dividendo final de los 
Ferrocarriles Unidos se refiere, so 
nos dice que se ha recibido un cable 
de Londres que a la letra dice: 
"Con referencia a su carta fecha 22, 
generalmente es esperado un cuatro 
por ciento durante Noviembre." 
Se ve, pues, que eátá en el ánimo 
de los directores en Londres el cum-
plir lo prometido el año pasado, de 
aumentar el dividendo, teniendo en 
cuenta el brillante resultado del año 
y la perspectiva, por todos conceptos 
halagüeña, para el año próximo. 
Cerró el mercado sostenido. 
C E H T R O G A L L E G O 
SECCION DE CULTURA Y BELLAS ARTES 
Por acuerdo de la Comisión mix-
ta de estos dos organismos, el do-
mingo próximo, 16 del actual, a 
la una y media p. m., se celebra-
rá en el Teatro Nacional la fiesta 
escolar de reparto de premios y 
apertura del curso de 1917-18. 
Excepto las catorce primeras fi-
las de lunetas, que se reservan pa-
ra los alumnos y sus familiares, 
el resto, así como las butacas y 
la entrada general, están a dis-
posición de los señores asociados, 
quienes podrán obtenerlas de ocho 
a diez de la noche, en la Secretara 
de la Sección de Cultura, mediante 
la presentación del carnet y del 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99 a 101. 
F. C. Unidos, de 95.718 a 96.1|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.1¡4 a 109.1|2. 
Idem ídem Comunes, de 103.1|2 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 88 a S9. i 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97. 
Idem- Comunes, de 71.1Í8 a 73. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 56.l1^ a 63. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 161 a 162. 
Idem idem Beneficiarlas, de 62.314 
a 63.314. 
Union Olí Company, de 2.75 a 2.87. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 76.112 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 66 a 90. 
Banco Hispano Americano, nomi-
nal. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local continúa inactivo 
y sin variación en los precios cotiza 
dos anteriormente, sin que durante el 
día de ayer se diera a conocer venú 
alguna. • ' 
(PASA A LA ONCE) 
Union o'e I n i l ü s í r i a l e r i 
e r í a en 
D e o r d e n d e l Sr. Presi-
den te se c i t a a los asocia-
dos para Ja J u n t a General 
q u e ha de c e l e b r a r s e el día 
17 a ias 8 p . m . en el Local 
Soc ia l , P r a d o y Dragones. 
22525 




recibo del mes en curso. Para la 
entrada a tertulia y cazuela será' 
también indispensable la presen-
tación en la puerta del carnet y 
el recibo corriente. 
Los palcos disponibles de pri-
mero y segundo piso, después de 
atender a las autoridades, Pren-
sa y otras entidades invitadas, se 
podrán adquirir en dicha Secreta-
ría a cuatro y tres pesos, respec-
tivamente. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 13 de Septiembre de 
I 191 7.—Por la Comisión: Alfonso 
i Guerra, Secretario. 
1 C-GS79 2d. 13 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPOKES PAItA PASAJEROS. SAL EX DESDE LA 
HABANA PARA NUEVA YORK, PAPA NE1V ORI.EANS, PA1LV 
COLON, PARA BOCAS DEL TORO, PARA PUERTO LDI0X. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA. 
INCLUSO LAS COMIDAS 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o 
y E x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
a c a r g o d e l o s d o c t o r e s 
ALBEETINI—ORTEGA—MARTINEZ—LAINE—FINLAT—CORDOVA— 
BE CIO.—CUERVO—BIJÍZ —INCLAN—FA RIÑAS. 
En ecta Institución no se hacen tratamientos, ni se expiden fór-
mulas. 
8a verifica el examen completo del paciente y su hoja clínica se 
enriará al médico de asistencia o al propio enferma 
P R A D O N o . 9 8 , - T E L E F O N O A-2534. 
06642 alL 20d.-t 
{ Ida. 
New York. . •,• . . . . . . . . . . % 40.00 
New Orleans " 30.00 
Colón " 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Yorlr, para Kingston, Puerto líarrlos, Pncrto 
T Balizo. 




" 55.00 ' 
" 90.00 
Cortés, 
INCLUSO DE COMIDAS 
« Ida. 
New York , $ 50.00 
Kingston. " 15.00 
Puerto Barrios "50.00 







L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
TTalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abascal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago do Cuba. 
L U E L A U D E W 
FUNDADO EL AÑO 18S(I CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D » I^O» imiSCOS PE3L PAIS 
OEFOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AfllllAB, 81 y 83 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptritus. 
Caibarlén. 
Bagua la Granea. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonia da k 
Bañoa. 
Victoria de lasTuni 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e . L u x Cub&n& y P e t r ó -
l e o Ref inado , son p roduc tos m o d e -
los, pues q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n una . l ú a 
hermosa . Es to s ign i f i ca c o n f o r t p a -
r a e l hogar . S o n mejores p a r a l a 
v i s t a , que e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y los m o t o r i s t a s s a b e n 
que es de su conf ianza p o r q u e s í s m » 
p re es igua l . Éts to s ign i f ica m á s p o -
t e n c i a y menos d i f i c u l t a d e n los 
motores t i st s: : i s: t : 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRtCIO. SFGUN TAMAÑO '—Ti 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos etectos son conocidos en toda »a tsla desde **** 
más d etreinta año». Millares de en/!?nnos, curados reaj^den de su» b0** 
aas prpoiededes. Todos los médicos ía recomiendan. 
ftECIOSO REMEDIO EN LAS EJÍ/ERMEDADES DEL ESTOMAGI 
ARO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Septiembre 14 de 1917. rAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
F U N D A D O KN 1889 
PUADO, l03 APARTADO 1040. DIHBCCWMC TCLBOUA.»-IC*., DIARIO HA»AMA 
TELEFONOS: 
B^acción A.6301 Departamaito de Anuncios, 1 . 
jefe d« Información. . . A-03ei J^oipcione. y Quejas f^"0^1 
Imprenta A-5334 
Administrador. 




6 W. " 
- Id- —•— f Id. « 
7-  3-75 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses 9 15-00 6 Id. .. 7-50 3 Id. ., 4-00 1 Id „ 1-35 
UNION POSTAL 
12 meses.. 6 Id. _ 3 Id. _ 1 Id. _ 
21-00 11-üO — „ 6-00 __„ 2-25 
DOS EDICIONES DIAR2AS 
BS KL. PEBLIODICO DK MAYOR CrRCUIACIOKí DE LA REPCBLICA 
E L H O R R O R D E 
L O S H O R R O R E S 
El periódico conservador clerofobo, 
icusador del Padre Rogelio, admite 
;on nosotros que "jamás ha sido tan 
lumcrosa como en el curso que ahora 
«mpieza la inscripción de pupilos en los 
;olcgios religiosos." Reconoce también 
que "ha habido que construir en ellos 
auevos dormitorios." Pero en vez de 
convencerse de este hecho incontrasta-
ble, irrebatible de lo injusto, de lo fal-
so, de lo contraproducente de la cam-
paña escandalosa contra el Padre Ro-
gelio y contra el clero, se desahoga 
contra el catolicismo, contra las creen-
cias religiosas, contra el criterio edu-
cador de las madres cubanas, y con-
tra lo que él llama indiferencia, apa-
tía y debilidad de los padres. Es el 
"horror de los horrores" para el pe-
riódico anticlerical y conservador, an-
tirreligioso y conservador, el que la 
mujer cubana se confiese. Y es toda-
vía más horror el que mande sus hi-
jos a los colegios religiosos. Ya lo sa-
ben todas las madres católicas cuba-
nas, desde la muy respetable esposa 
del Presidente de la República y to-
das las distinguidas deunas de Pala-
cio, hasta la más humilde mujer del 
pueblo; es una desgracia, es un ho-
rror, el que profesen sus creencias, el 
que asistan a los templos, el que cum-
plan los preceptos de la Iglesia y el 
que confíen sus hijos a los colegios 
religiosos. 
En un problema tan grave, tan de-
licado, tan transcendental como el de 
la conciencia y el de la educación de 
los hijos, es el fanatismo terco, incons-
ciente, sombrío, irracional el que según 
dicho periódico guía a las madres cu-
banas. Y es la cobardía ante sus espo-
sas la que domina a los padres de fa-
milia. 
Las madres y los padres cubanos 
envían sus hijos a los colegios de los 
Escolapios, de los Jesuitas, sin cuidar-
se, sin preocuparse, según dice el pe-
riódico conservador y ateo, de los ma-
les vergonzosos que puedan adquirir-
se en el pupilaje de dichos colegios. 
¡Y pensar que en ellos tienen sus hi-
jos el Jefe de la Nación y casi to-
das las familias más cultas y más 
distinguidas de Cuba! ¡Y pensar que 
no hay apenas ninguna madre ni nin-
gún padre que contando con recursos 
suficientes no inscriba sus hijos en co-
legios religiosos! 
Después en ese mismo periódico se 
hablará calumniosamente de insultos a 
la mujer cubana. Y eso ¿no es insul-
tarla? ¿Eso no es denigrarla? ¿No es 
ofenderla el herirle en sus más caros 
sentimientos religiosos y filiales? ¿No 
es vilipendiada el acusarla de incu-
ria, de despreocupación, de fanatismo 
respecto a la cuestión más importante 
y más grave para ellas: la de la edu-
cación de sus hijos? 
Pero no son únicamente las madres 
cubanas las que resultan ofendidas por 
el periódico conservador jacobino. Lo 
son también hos millones de madres 
norteamericanas que cometen asimis-
mo el horror de los horrores de confe-
sarse y de educar sus hijos en cole-
gios religiosos. Lo son también las ma-
dres, chilenas, argentinas y colombia-
nas, católicas en su inmensa mayoría. 
Lo son las madres francesas y espa-
ñolas católicas, casi todas. Todas esas 
madres lanzarían su protesta enérgi-
ca y vehemente si leyesen las invecti-
vas del periódico conservador y ultra-
radical. 
La ignorancia más lamentable en 
asuntos religiosos, morales y sociales, 
unida a la malevolencia es la que dic-
ta esos dislates y esos dicterios in-
conscientes del periódico conservador 
y rojo. Pero ellos le han servido al 
menos para desahogar sus enojos ante 
el hecho aplastante del aumento ex-
traordinario de alumnos en los cole-
gios religiosos. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eF.caz en todos los ceses 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i o n e s d e R e c r e o y A d o r n o 
Autorizada esta Sección para 
celebrar la tercera matinée de ve-
rano, el Domingo, 16 del actual, 
se Hace público por este medio, 
para conocimiento de los señores 
Asociados, previniéndoles lo si-
guiente: 
Es requisito indispensable, pa-
ra la entrada, la presentación del 
fecibo del mes de la fecha y del 
carnet de identificación. 
Las puertas se abrirán a la 
^na P. M. y la niatinée empezará 
a las dos. 
Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y reti-
rar del local, a la persona o per-
sonas que estime por conveniente, 
sin que por ello esté obligada a 
dar explicaciones de ningún gé-
nero. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de Septiembre de 
1917. 
A Ifredo Cano, 
Secretario. 
c essrr sa-u 
E L I M P U E S T O D E L T I M B R E 
L E t I iEGLIHENIOS COMPLETOS 
Publicados con autorización del honorable señor Presidente de 
la República. Segunda edición Contiene TODO LO NECESARIO para 
COMERCIANTES, PROPIETARIOS, NOTARIOS, etc., etc. 
Con comentarlos, notas, aclaraciones, tarifas, consultas y he-
cha la corrección oficial y la particular, por 
MANUEL J. COBREIRO 
De venta: en Obispo 17, Habana, casa de P. Fernández y Co., a 
80 centavos uno 
En cantidades de doce en adelante se hacen extraordinarios 
descuentos. 
Se sirven a vuelta de correo tan pronto se reciba el pedido. 
E l i n s t r u m e n t o i d e a l p a r a b a i l e s 
La Víctor es el instrumento que proporciona los mejores medios para 
aprender fácilmente los nuevos bailes, los cuales reproduce con asom-
brosa nitidez y extraordinaria naturalidad. 
La Víctor ofrece la inapreciable ventaja de estar en todo tiempo y en 
toda ocasión a la disposición de los que deseen bailar, permitiendo pro-
longar el baile tanto como se quiera. Los Discos Víctor de Baile son 
verdaderos modelos en su clase, habiéndose hecho acreedores a loa 
mayores elogios de los más exigentes en esta materia. 
Este instrumento no pone reparos en repetir cualquier baile. 
Tampoco molesta a los que bailan, y tiene la gran ventaja de 
ocupar muy poco lugar. Elimina, por otra parte, las moles-
tias y los gastos en que es necesario incurrir cuando se con-
trata una orquesta. 
La Víctor y la Victrola ponen a 
la disposición de todos, además de 
un gran número de piezas de baile 
de todas clases, un selecto y vari-
ado repertorio de música popu-
lar y clásica, y contribuyen 
poderosamente a la alegria y bienestar 
de los aficionados al arte coreográfico. 
Cualquier comerciante en artículos 
Víctor se complacerá en hacerle oír 
los bailes más en boga, así como en 
enseñarle los diferentes modelos de la 
Víctor y la Victrola. 
Escríbanos solicitando los últimos catálogos Víctor en 
español, los cuales gutninistramos gratis y franco de port̂  
Vistor Talking Machine Co. 
Camden, N. J.t E. U. d« A. 
Exija siempre la famosa marca de fábrica de la Victor, 
"La Voz del Amo," la cual aparece estampada en todos los 
instrumentos Victor, Victrola y Discos Victor. Ningún Vi t r I 
instrumento Victor o Victrola es legítimo sin esta marca. OÍ» d̂robEe 
Otros modelo* a diferentes precios 
El I h m e n a j e a l d o c t i r 
M é n d e z C a p i r e 
El doctor Luis Adam Galarreta, 
Director Interino de Sanidad, ha re-
cibido, remitidos por el señor Secre-
tario de la Asociación de Dependien-
tes, los talonarios de alheslones pa-
ra el banquete que se celebrará en 
honor del Ilustre médico y actual 
Secretarlo da Sanidad, doctor Mén-
dez Capote. 
El doctor Galarreta repartió los 
tnlonarios entre varios empleados 
de Sanidad y ya son muchos los que 
se han adherido. 
Se hace público por medio de las 
columnas de este diario, el que si al-
guna Jefatura local del Interior desea 
concurrir o adherirse al homenaje, 
debe pedir los talonarios al doctor 
Galarreta, o remitir el importe del 
cubierto (cinco pesos) antes del día 
19 del presente, pues las ai .osiones 
quedan cerradas el día 18. 
Asimismo advertimos que no es ne-
cesario el traje de etiqueta, una vez 
que es un homenaje popular el t r i -
butado al doctor Méndez Capote y en 
él estarán representadas todas las 
industrias, comercio y banca y toda3 
las clases sociales. 
L a 
L a s e n f e r m e d a d e s 
(VIENE DE LA PRIMERA 
H u m a r a 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
Goostaote existeocia de Fonógra fos y Discos. Mando Catá logo gra t is a qnien lo sol ic i te 
— = M U R A L L A . 8 5 Y 8 7 — = 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca "Undenrood" en esta Isla, 
prevenimos al público qne ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que en el Jíorte obtienen por 
$25.00 y $30.00 y aguí son vendidas 
desde $60.00 hasta $90.00 y en verlas 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110.00. 
El público, qne es el engañado por 
no comprar directamente de nosotros 
o de nnestros agentes en provincias. 
J . P A S G U A L - B A H 
O B I S P O . 101 
F e l i z v i a j e 
EL CONSUL OEXERAL DE CO-
LOMBIA 
Hoy embarca para los Estados 
Unidos, nuestro estimado amigo don 
Eduardo Espinosa, Cónsul General 
de Colombia en la Habana. 
Su ausencia será corta. Tan pron-
to solucione algunos asuntos parti-
culares, que allá reclaman su presen-
cia, regresará a esta ciudad, donde 
tanto se le estima. 
Feliz viaje y ĝ ata estancia en 
la República del Norte deseamos al 
distinguido funcionario consular, que 
tantas simpatías ha sabido captarse 
en la sociedad habanera. 
Mientras dure la ausencia del se-
ñor Espinosa, queda hecho cargo de 
los asuntos del Consulado General de 
Colombia, nuestro culto y buen ami-
go don Carlos Cabello. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i i 
E L A L M E N D A R E S 
C A S A E S P E C I A L » E O P T I C A . 
O B I S P O , 5 - * 
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Bosque la palabra "Sbelltex" en el puente del Espejuelo, 
^ *^ ̂  ^ ^ *̂  ̂  ^ "y* 
V i v a 
B u e n 
y B u e n 
N o h a y 
P r e v e n i d o 
B a r ó m e t r o 
E s p e j u e l o 
C i c l ó n q u e 
l o s o r p r e n d a 
i», .4v.̂ t- - T - - "i* - i - ^ » 
Se crea en la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo una Ofi-
cina que se llamará de Sanidad Ve-
getal, adscrita a la Dirección de 
Agricultura, compuesta de un Jefe 
con reconocida competencia en Pa-
tología Vegetal, de los tres Inspec-
tores de Sanidad Vegetal que figuran 
en los Presupuestos vigentes, y de 
los Capataces y demás personal obre-
ro que so crean necesarios para el 
buen funcionamiento de dicha Ofici-
na, la cual tendrá a su cargo la si-
guiente labor: 
(a) Estudiar las enfermedades que 
se hayan presentado o que se pre-
senten en las plantas, en cualquier 
lugar del territorio Nacional. 
(b) De acuerdo con los estudios 
que hicieren, a tomar, con la aproba-
ción del Secretario de Agricultura, 
las medidas profilácticas que estimen 
más Indispensables para combatirla, 
usando de los recursos de que más 
adelante se hará mención. 
(c) Cuando el caso de Infección sea 
de tanta gravedad, que solo por la 
destrucción de las siembras pueda 
llegarse a su extirpación, el Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, dictará las medidas que estime 
necesarias, bien de acuerdo con el 
dueño de los plantíos, bien por los 
trámites procedentes. 
(d) Cuando fuere necesario algún 
trabajo de Laboratorio, o relaciona-
do con los que se lleven a efecto en 
la Estación Experimental Agronómi-
ca podrá el Jefe de dicha Oficina, so-
licitar el concurso del Director de es-
te estableimiento, quien estará obli-
gado a atenderlo. 
2o.—El Secretarlo de Agricultura 
Comercio y Trabajo, queda autoriza-
do para Imponer multas que no exce-
dan de $50.00, a aquellos dueños de 
siembras o plantíos, que no cumplan 
con las Instrucciones que se les die-
re por la Oficina de Sanidad Vegetal, 
a fin de evitar la extensión de la en-
fermedad que en sus campos se ha-
ya presentado: a cuyo objeto se le 
concederá el plazo que estime nece-
sario. 
3o.—Para los gastos que fuefe ne-
cesario hacer, tanto en la compra de 
material o maquinaria, como para el 
pago de honorarios de Jornales y de 
dietas, dispondrá la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, de 
lo consignado en el Sub-concepto 36 
de la consignación de Gastos Diver-
sos más la suma de $10,000,00. que 
de la consignación de Imprevistos, 
que por el presente se transfieren a 
dicho Sub-concepto y de cuyo total se 
tomarán $3,000.00, para el sueldo del 
jefe de la Oficina de referencia, cu-
yas cantidades podrá pedir el Paga-
dor de dicho Departamento, en la for-
ma que disponga el Secretario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo y 
deberá situar la Secretaria de Ha-
cienda. . , -
4o.—La Oficina antes nombrada de-
berá someter al secretario de Agri-
cultura. Comercio y Trabajo por 
conducto reglamentario en el más 
breve tiempo posible, propuestas so-
bre las cuarentenas que deban apor-
tarse contra la importación de plan-
tas y las medidas que deben tomar-
se en aquellos casos que puedan ser 
admitidas. , ^ , « 
5o Dicha Oficina será la única fa-
cultada para expedir certificados so-
bre frutos y plantas destinados a la 
exportación o al Interior del país, en 
los casos especiales que se determi-
nen por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
6o—El Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo queda encargado 
del cumplimiento de lo que se dis-
pone en el presente Decreto. 
Dado en la finca "El Chico", Ma-
rianao, a doce de Septiembre de mil 
novecientos diez y siete. 
(f.) M. G. Menocal, Presidente.—E. 
Sánchez Agrámente, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Como saben nuestros lectores para 
la plaza de Jefe de la Oficina de Sa-
nidad Vegetal ha sido nombrado el 
señor John B. Johnston, con el sueldo 
anual de tres mil pesos. 
EL REY DE LAS TISCEKAS 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los drar-
mas patológicos Para evitar y curar 
rus males, pues obra también como 
preventivo, hay que tomar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
MULTAS 
Por el Departamento de la Admi-
nistración de Impuestos Municipales, 
se nos ha facilitado el estado siguien-
te de las multas impuestas durante 
los dos primeros meses del ejercicio 
actual, por concepto de Industrias en 
ambulancia. 
Multas impuestas: 155. 
Cantidad cobrada: $744. 
T e n t a t i v a d e s u i c i d i o 
Ayer trató de .suicidarse en Lajas, 
prendiéndose fuego después de ha-
berse derramado alcohol, Carmen 
Cruz Acosta. Su estado es grave. 
El próximo domingo, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano admi-
nistará las Sagradas Ordenes del 
Presbiterado al Diácono Reverendo 
Gaspar Alonso, y del Diaconado al 
Subdiácono Reverendo Rafael Fraga. 
La conmovedora ceremonia se ve-
rificará a las siete de la mañana en 
la capilla de las Slervas de María, 
sita en la calle de Cuarteles esquina 
a Cuba. 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o ; s e r e m i t e g r a t i s . 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. Tel . 9982. 
—Entre San Bafael y San Miguel— 
C6829 In. llsep. 
Cervezas, licores, café, té y otros 
estimulantes acaban, ta; de o tem-
prano, por afectar los rir.ones. Toda 
persona que haga uso inmoderadr. 
ê cualquiera de ellos dobe vigilar 
constantemente sus rifiones y veji-
ga y al menor Indicio de desarreglo 
tomar las PastUlaa del Di. Becker 
para los ríñones y vejiga Se venden 
en las boticas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se ven cogidos por m 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalac 
para disminuir la fuerza de iai 
olas. El aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente i 
tal propósito. Pero cuando SÍ 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y ctrag dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f ecnlosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y nna huma digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lâ  cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
nn extracto que ee obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. El Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
a Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. En las Boticai 
C6S18 4d.-ll 4 t - l l 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Paléate R O T L L A N T , páratela clase de liquides ? melazas 
F a n i l i e i É de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . 
T E L H J O N O A-37a3 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
l a Mañana do Santa Clara con 
motivo de la elevación de loa gastos 
públicos por medio de numerosas 
pensiones y aumentos de sueldos, di-
ce: 
La situación política de Cuba, a nadie pueda ocultarse que es gravo con uioti-vo de los peligros y respoueabilldartes que nos ha creado la guerra Internacional y de lo» errores que ha Ido acumulando de día en día. la ambición de los Congresis-tas y de algunos elementos do pertubaciftn que rud̂ ĉ mos como enfermedad endémi-ca; y acaso los seu más cuando de nuevo Europa en plena vida normal, retornamos a los precios codiciarlos del azúcar, de tres a cuatro reales por arroba, con me-nos Ingresos y los mismos fabulosos gas-tos del presupuesto nacional. Entonces cuando llegue este momento, solo el Par-tido Conservador, que supo conjurar con Menocal la conflagración de Febrero, se-rá capas de solucionar una nueva crisis, que sea la más grave de todas. 
Esperemos y confiemos. 
Bi remedio vendrá tarde y a la for-
zosa, cuando los efectos cean terri-
bles e inmediatos y no habrá ocasión 
do atenuar el estrago que produzcan. 
Como se había anunciado, acaba de 
salir a luz e! primer número de El 
Nacional, periódico de combate, di-
rigido por nuestro compañero el há-
bil polemista, capitán "Wenceslao Re-
yes. 
De eu artículo inaugural y progra-
ma copiamos estas sus primeras lí-
neas: 
"Si Nacional" al surgir a la arena p<l-bllca, envía un saludo de confraternidad a sus colegHS, que como él se inspiran en el alto espíritu del honor, el patriotismo y la libertad: un saludo de respetó a nuestro Honorable Presidente, de quien siempre nos hemos sentido amigos indis-cutibles, y por último, un saludo al pue-blo, de quien somos defensores y al cual represtntaremos en los mil asuntos coti-dianos en los cuales no toma partlcipa-cifin directa, no obstante ser el primer y principal fiictor de ellos. 
En el respeto al derecho, está funda-
mentada la paz, con la Paz, In tranquili-
dad en ísta la confianza y en el con-
junto la Libertad. 
Defenderemos el derecho del más In-
defenso para asegurar la confianza, la 
paz y la libertad. 
Xos inspiraremos en el msls alto sen-
timiento de nobleza e imparcialidad cuan-
do de intereses creados se tratare, sere-
níes Justos cuando la justicia fuese me-
nester. Para el pobre y el abatido, para el mal-tratado, brindaremos todas nuestras ener-gías y nuestros desvelos. Somos y se-guiremos siendo políticos; pero políticos a la ¡iltura que reclama nuestro estado de civilización: no nos dejaremos ni con-sentiremos estar representarlos por los buitres de oportunidad que ha tiempo vie-nen cercenando nuestra alma candida, nuestro espíritu noble, 
Salud y prosperidad al nuevo cole-
ga que viene con nobles arrestos a 
combatir por el bien público. 
En La Voz do! Pueblo, diarlo do 
Guantánamo, leemos: 
El cultivo abrigado, que so practica con gran éxito en Connectlcut, puede reemplazar en muchos casos al cultivo en invernadero. 
Se colocan grandes toldos, sostenidos por postes verticales, sobre las plantas que vonclene proteger de las vicisitudes metereológlcas, consiguiendo, de este mo-do, no tan solo resguardarlas, según los casos de las frías heladas, de los ardien-tes rayos solares y del granizo, sino aún de los peligros de la sequía, por conser-var la tierra por más tiempo la humedad del suelo, toda vez que los toldos impi-den la evaporación de la misma; lo que merece consignarse por la enorme econo-mía que supone la dlsmlnndón de los riegos innecesarios. 
Los huérfanos y todos aquellos labra-dores que so dediquen al cultivo Intenso pueden sacar grandes provechos del nue-vo cultivo abrigado, que se está ya ensa-yando en Francia, en el departamento de las Laudas, con la denominación de "cul-ture de la vigne BOUS paraplules." 
Cuando en Cuba los campesinos 
abandonen la obeeslón de la caña, que 
será después de la guerra, habrá 1 
gue adoptar los procedimientos agrí-
cola que tan buenos resultados 
aportan en otros países. 
Leemos en La Defensa de Manza-
nillo: 
Exclusivamente con leyes np se refor-man las costumbres ni se vencen las di-ficultades. Ks muy socorrido eso de cam-biar los métodos cada vez que se tro-pieza con inconvenientes, pero como las deficiencias no estén eu las leyes sino en los encargados de Interpretarlas y cum-plirlas, las cosas siguen en las mismas condiciones. * Una de las medidas por las cuales se aboga hace mucho tiempo es el parlamen-tarismo. Bueno serla ello. Tal cosa se explicaría si nuestro Congreso mereciera la confianza del pueblo que viera eñ él un defensor do sus derechos y libertades, pero actualmente existe un completo di-vorcio entre la Representación nacional y e Ipueblo para que sea posible hacerle modificar el criterio que tiene y llegar a concederle al Congreso más facultados de las que tiene hasta el extremo de que . resultara el verdadero gobierno. El Congreso gobernando al país, es al-go que da miedo. En los países en que existe el sistema parlamentario no van las cosas tan bien que valga la pena de • Imitarlos. Esto sin contar las condlclo-'. nes especiales de cada Nación que es una de las cosas que hay que tener presente ! al legislar. Hasta aquí, buenos o malos loe Presi-dentes, han sido la única confianza del pueblo contra los desmanes de los Con-gresistas. 
Pero con el régimen parlamenta-
rio el Presidente posee la facultad 
de disolver el Parlamento y con esta 
(medida ee corta de raíz todo desmán 
de los congresistas. 
La Kacfón, de Lima, publica este 
pensamiento de sociólogo Juan Gra-
ve: 
La mujer es Igual al hombre; la mujer es un ser humano que tiene derecho a satisfacer Integralmente todas las necesi-dades de la naturaleza, física y psíquica; el derecho absoluto a disponer de su ser. como le plazca, desarrollarlo en toda la Integridad; es el derecho y el deber de todo ser, macho o hembra,.. ...Aun cuando la mujer tuviese en la sociedad el deffecho. de participar en la confección de la red legal que nos apri-siona, ¿en qué su emancipación habría adelantado un poco para todas aquellas que continuarían siendo víctimas de la ley? Cuando la mujer tenpa el derecho de dar su voto al Jefe político que quiera ¿le dará esto pan, si no tiene mtls que su trabajo para vivir 
Ê  hombre tiene todos los derechos po-líticos que se reclaman para la mujer: ¿es por esto menos miserable la mayoría de ellos 
Así es la verdad; si el sufragio va 
siendo cada día un engorro Inútil pa-
ra el hombre, no sabemos para qué les 
ha de servir a las mujeres que con 
tanto empeño lo solicitan. 
5 1 o t a s 6 e w o c i e 6 a 6 
L I G E R E Z A . 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
LA MIXTURA SE CROSSMAN 
Es un admirable remedio interno 
para las enfermedades de carácter 
sexiial. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
Núm. 2. PARTE DESCRIPTIVA 
La eficacia de los medicamentos 
que sirven de base a LA MIXTURA 
DB CROSSMAN, es cosa reconocida 
desde fecha muy antigua: lo único 
que impedía su empleo en la forma 
corriente eran ciertos inconvenientes 
suigéneris que se presentaban para 
su administración; pero afortunadas-
mente osos inconvenientes fueron 
vencidos por el doctor Crossman, al 
asociar a aquellos medicamentos al-
gunos correctivos que sin disminuir 
su energía, acrecientan su efectividad 
Así ha podido ser que la fórmula del 
doctor Crossman se ha mantenido 
inalterable por más do setenta años 
de práctica y uso continuado, resis-
tiendo el arrollador empuje de las 
medicinas científicas de la era mo-
derna. Gracias a LA MIXTURA DE 
CROSSMAN se ha hecho posible él 
empleo de las más valiosas drogas 
vegetales de maravillosa acción di-
recta sobre las membranas mucosas 
y contra los gérmenes infecciosos de 
todas las enfermedades comunes a 
uno y otro sexo, esto es, en las en-
íermedades secretas, en laa afeccio-
nes de los ríñones y en las inflama-
ciones de la vejiga. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN ple-
namente realiza lo que otros trata-
mientos no pasan de ofrecer. 
De venta en todas las principales 
droguerías y farmacias. 
TVrfght's Indian Vesrelablc Pili Co. 
Unicos fabricantes y garantlzadores. 
872 Pearl St, New York. 
CÍ884 ld.-U 
D r . G o n z a t a P e t e o 
caterUmo de los uréteres y examen rlflOn por los Rayo» X. 094 
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P e s a 1 . 1 0 9 L i b r a s m e n o s q u e n i o g á n A u t o d e s u t i p o . 
C o n s t r u i d o e n A l u m i n i o . C i e n t í f i c a m e n t e B a l a n c e a d o . 
S e i s C i l i n d r o s . C u a t r o C o p i l l a s 
A r r a n q u e y E a c e n d i d d B o s c h 
E X P O S I C I O N : 
V e s t í b u l o d e l T e a t r o N a c i o n a l . T e l . A - 8 7 1 2 , 
F R A K G . R O B I N S C o . 
DE SANTA ISABEL 
DE LAS LAJAS 
BODA DISTINGUIDA Cristina Fundora Ismael Falla Rugama. Solemnemente celebróse al medio día de ayor en la elegante morada de los herma-nos Benfte el enlace de su encantadora hermana Cristina con el simpático Joven Ismael Falla Itucama, sobrino de los acaudalados hacendados don Laureano Fu-lla y don Miguel Palla Gutlérro. 
Elegantemente ataviada la novia fué lle-vada del brazo del padrino, don Miguel Falla y acompafíada la madrina señora Angélica A. de Falla por el novio, ante artístico altar, donde, a presencia de nu-meroea v selecta concurrencia, sirviendo como testigos do la ceremonia el reputado 
CC805 St-lO 3(L-U 
galeno doctor José M. Machín y señores Santiago F. Mora, Eduardo Bolívar y Oermán Cortés, por la novia y los señores David Suero, Juau Román Echemendia, Antonio García y Rafael Falla por el no-vio; y leída que les fué la Epístola por e} üvdo. Pbro. señor José M. Orts y re-cibldos los plácemes y felicitaciones de pOUnllIáres y amigos, partieron los novios en el primer tren para la capital de la República, donde se proponen pasar su lu-na de miel para trasladarse luego tan in-toresaute parejita al Central Cieneguita, donde el joven Ismael administra impor-tantes negocios. 
Que todo sean venturas para el nuexvo matrimonio son los deseos de 
EL CORRESPONSAL. 
D E J U S T I C I A 
MTEVO jrEZ c 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
do Jiguaní, el señor severlno Estrada 
Sierra. 
NOTARIAS 
En el día de ayer han sido firma-
dos dos Decretos crendo una Notaría 
en Bayamo y nombrando para servir-
la al doctor Conrado Augusto Bonet 
y León; y otra en el pueblo de Ma-
druga habiendo designado para ser-
virla al doctor Alberto Sánchez Coe-
jo. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Han sido indultados del resto de la 
pena que les quedaba por cumplir, 
los señores siguientes: 
Ramón García Corrales, causa 435 
1 mil 916. Juzgado de cárdenas. 
Felipe Villaverde González, juicio 
10,362 año actual, Juzgado Correccio-
nal de la Sección Tercera. 
Lino Cuéllar Quintero, causa 349 
mil 916, Juzgado Sancti Spíritus. 
Arturo Gutiérrez Berruet, causa 289 
mil 916 del Juzgado de Alacranes. 
Y Simón Nicolás Pedro, causa 944 
año actual Juzgado Correccional de 
Santiago de Cuba. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y l a q u e m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o . 
C u a n d o n e c e s i t e lavar, planchar o teñir sus trajes, l l a m e a l 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A . 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
Socorsal "La P á i m a " , Egiilo No. 13.-Teléfono A-5252 . 
12d.-5 4t.-6 
DENEGANDO INDULTOS 
Han sido denegados los indultos so-
licitados por los penados siguientes: 
Gerardo Martínez Ortega, causa 
187 915 Juzgado de Guanajay. 
Luis Pérez castillo, causa 171|912 
Juzgado de pinar del Río. 
Pedro Perfecto Silva Sánchez, cau-
sa 174|913, Pinar del Río. 
Jerónimo Martínez, causa 1221915, 
.luzgado de Pinar del Río. 
Manuel Miranda Peguero, causa 
121|914, Juzgado de Guane. 
Francisco Savón Negrete, causa 
871915, Juzgado de Guanajay. 
Enrique Blanco Hernández, causa 
?45|914, Juzgado de Pinar del Río. 
Miguel Amador Crespo, causa 236¡ 
913, Juzgado Sección Primera. 
Rodrigo Blanco Noriega, caus . 
521915, Juzgado de Guanajay. 
Mntfas Hernández Piñeiro, causa 
109¡915, Juagado de Consolación del 
Sur. 
José de J. Blanco, causa 216|911. 
Juzgado de Pinar del Río. 
Juan A. González Peguero, causa 
481914, Guanajay. 
Formín Lorenzo Barrera, causa 
229!!113. Pinar del Río. 
Emilio Quintas López, causa 62|91C, 
Juzgado de Guane. 
Ramón Alvarez y Guerrero, causa 
70|914, Juzgado de Pinar del Río. 
Juan Noa Pérez, causa 219|915, Juz-
gado de Guanajay. 
Podro Amaro, causa 2501916, Juzga-
do de Guanajay. 
Pedro Rodríguez, causa 38|916, Juz-
gado de Guanajay. 
Luis Calderón Ortega, causa 18]! 
911, Juzgado de Guanajay. 
Adriano Escudero Chacón, causa 
461913, Juzgado de Guanajay. 
Crescendo Morales Rodríguez, cau-
sa 132|915. Consolación del Sur. 
Manuel Ruiz Tabares, causa 253|914, 
Juzgado de Guanajay. 
Patricio o Francisco Aguilera, can 
ea 163|915, Juzgado de Guanajay. 
Mauricio Mena Ceballos, causa 
162|915, Juzgado de Guanajay. 
A/Mí_J/s»00 
AeuiAR no 
: n a m o r a d o B O B O ! 
Váyale al bulto. La chiquita lo merece. 
, L E T I E M B L A LA VOZ Y L E -
FALTAN L A S P A L A B R A S 
V d . es un nervioso^ un desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en n e u r a s t é n i c o 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
del Dr. Vernezobre 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corta tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
Vástago. ' 
El hogar de los Jóvenes y simpá-
ticos esposos Esperanza de las Cue-
vas y Chepln Barraqué se ve alegra-
do con el nacimiento de una ange-




En el vapor "Méjico" han regre-
sado a esta capital, los distinguidos 
esposos señora Maria Aguirre de 
Longa y el conocido hacendado Er-
nesto Longa. 
Vienen muy satisfechos y compla-
cidos de su agradable temporada en 
Righ-fild. 
Reciban nuestro más afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
Traslado. 
Para los altos de la casa Amar-
gura 23, ha traslado su oficina, el 
Joven ingeniero y arquitecto señor 
Max-Borges. 
Propónese dedicarse con más am-
plitud al desenvolvimiento de sus 
importantes negocios. 
Muchas prosperidades le deseamos 
en su nueva casa. 
Esta noche. 
Se cantará la Marsellesa m el 
Nacional. 
La preciosa zarzuela del maesbs» 
Caballero será llevada al palco ¿? 
cénico por las huestes de Consuei 
Baillo, tomando parte en su desern0 
peño, además de Clementina M0f7" 
y el tenor Limón, ol siempre aplJ5 
dldo barítono García Cabrera. 
Doble aliciente para que ge Tea 
el gran teatro Nacional, colmado ^ 
público. 
Público de los viernes, elegante, distinguido. 
(PASA A LA CINCO.) 
" O j o s í r i ü D f a d o r e s ' ' 
Con ese sugestivo título y destina, 
do a la persona que resulte triunfa-
dora en el certamen que se está He-
A ando a cabo en el teatro "Fausto'', 
ha escrito el Joven pianista Ernesto 
Lecuona, un delicado y precioso vals 
a cuyo autor hemos tenido el gusto dé 
oírselo tocar ayer. 
Tan hermosa página musical, qne 
nos pareció tener mucho de arista-
crática, será editada, en breve, para 
pianola, por la "Cuban Perforator", y, 
probablemente, será ejecutada tam-
bién, mañana, por la siempre atinada 
orquesta que ameniza el culto espec-
táculo del referido "Fausto". 
Ib 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . ^ / / / ¿ Z ? d e P a r í s 
ESPECIALISTA CM AFECCIONES pE LA PiEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutís en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
T I N T O R E R I A D E P O N S 
avisa a su distinguida clientela que ha establecido una exposición y 
despacho en la calle de Neptuno número 49. 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, encajes 
y adornos. Se Igualan los colores al de la muestra. 
TISITE NUESTRA EXPOSICION 
Neptuno, 49. Teléfono A-611Í). 
C6907 alt. 15d.-14 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r i a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M I L E 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan rtial, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeraa cinco bo-
tellas me sentí bueno y -sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, pes* 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
. J 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
M I L E S . 
De venta en todas las Boticas. 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Ellrtarr, Ind. E. ü. A. 
V E I L O S 
Se «xtlrpau por la electrólisis, con 
ff&rantía médlcr. de que no se repro-
ducen Instituto de EXectroterapl* 
Dres. Rcca Casuao y Plfleiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
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(VIENE DE LA CUATRO) 
m Payret anoche. 
Ofrecía aquella sala un aspecto 
KllÜSra sociedad elegante, nuestra 
S d distinguida colmó el rojo utrt donde tan brillante campa-
C0 leñen librando los afortunados 
Artigas fia 
Sarl?a del concurso eran un grupo 
Jamas, tan distinguidas todas co-
Fmelina López Muñoz de Llite-
100 paulina P. de Castillo Duany, 
«^carita Lastra de Quevedo. Leo-
î ina Luis de Dolz. Carlotica Fer-
Sndez de Sanguily. Hortensia Scull 
yT \iorales. 
Alaría Broch de Fernández, Alicia 
Rárraga de Mendoza, María Ursula 
nuccasi de Blanco Herrera, Teté Ro-
Iplín de Torroella. 
rene Ferrán de Portillo, Tete Be-
uer de Castro, Julita de la Guar-
H-a de Regil, Silvia Veranes de Mé-
ese3- Consuelito Alverez Cerice de 
L̂oló0 Larrea de Sarrá, Adriana Pá-
rraga de Carrillo, Eugenita Ovios 
¿1 Viurrún. 
julita Peraza de Demestre. Bertha 
Casas de Ducassi, Conchita Fernán-
dez de Cuervo. 
Teté Rivero de Ferrán, Asunción 
rrrechaga de Castañeda, Leonila Pe-
rra de Armand, Lolita Fernández 
Boada de Bernal. 
Nena Gutiérrez Díaz Cruz, Cristi-
na Martínez Ortiz de Francia, María 
Isabel Navarta de Anglada, Sara Fu-
magaly de Alegret, María Angulo. 
Enriqueta Com^sañas de Comas, 
Sarita Larea de Sarrá, María Espe-
ranza Bernal de Bernal, Lola Soto 
Navarro de Lasa, • 
Gloria Arcos de Almagro, Carmen 
Bernal de Horstman, Carlota Valen-
cia de Santos, Aurelia Castañer de 
Coronado. 
Amelia Morejón de López Miran-
da, Cuquita Campa de Riverón, Lui-
sa Marín de Roig, Lucrecia Amená-
bar de Faes, Teté Azov de Céspedes, 
Georgina Serpa de Arnoldson, Blan-
ca Santos de Justiniani. 
Y Llilly Coronado. 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espiníllns. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIOS ; 
BARRERA y DROGUERIA "SAN JOSE" 
W»er««»nt»nt«: Juan Mentelra, Nem Yorl>. 
Señoritas: 
Marta Tabernilla, Josefina de la 
Guardia, Nena Ducassi, Isabelita Be-
ruff. 
Las dos iteresantes hermanitas An 
gelina y María Galbis. 
Helia Justiniani, Nena Cuadreny, 
Silvia López Miranda, Josefina Co-
ronado. 
Cuca y Teté Cabarrocas, Clemen-
tina Navas, Dulce María Soler y Sa-
ra, Luz y Marina Tró. 
Margot Pérez Abreu, Josefina e 
Isolina Pi-Vidal, Carmen Artigas. 
Un aparte para la encantadora Ne-
na Rivero. 
Y cuatro Jennues-filles de la me-
jor sociedad orieltal, tan Interesan-
tes como Rita, Caridad y Enriqu» 
Fernández Casas y Nena Ortiz Pra-
do. 
La primera jornada de El Proceso 
de Clemenceau fué un éxito. 
Como lo será la segunda, que se 
estrenará mañana. 
Jornada tan fastuosamente presen-
tada como la primera. En ambas rin-
de Francesca Bertinl una labor ad-
mirable, digna de toda loa. 
Apropósito de Payret. 
El martes reaparecerá Esperanza 
Iris. 
Con "El Conde Luxemburgo". 
Cantada, como es consiguiente, por 
el barítono Ramos. 
A Esperanza Iris, que llegará por 
el tren Central en la mañana del 
martes, se le rendirá por sus admi-
radores, un cariñoso recibimiento. 
La gentil mejicanlta dará tan só-
lo diez funciones, que serán diez 
llenos. 
SUSTITUTO. 
N E C R O L O G I A V 
DOCTOR ORIQO HTBINO 
JIMENEZ 
A consecuencia de la grave dolen-
cia que venía padeciendo, dejó de 
existir ayer en el sanatorio Looys, 
Liberty, Estados Unidos, el hacenda-
do cubano señor Enrique Andino Ji-
ménez. 
La triste noticia fué comunicada 
por cable a su esposa la distinguida 
señora María Masslno de Andino, re-
sidente en esta capital, por sus hijos 
Rafael y Raoúl, quienes se hallaban 
al lado de su amantísimo padre en el 
postrer momento de su existencia. 
El señor Andino Jiménez era muy 
apreciado por sus relevantes cualida-
des. Su cadáver, después de embal-
samado, será traído a esta capital, 
para darle cristiana se'ultura en e! 
Cementerio de Colón. 
Descanse en paz y reciban su des-
consolada viuda, atribulados hijos y 
demás familiares, entre los que se 
cuentra nuestro estimado amigo el 
señor César p. Masslno, el más sen-
tido pésame por tan dolorosa pérdida. 
C O L O ñ T E T S 
TWADE R t B B O N MARK 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E / ^ 
A D A P T A A L * 
C E P I L L O . 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra de buen tamaño. 
COLGATE & CO., 
Apartado 9, Habana 
Casa rstablecuta en iSo\ 
U n a buena denta* 
dura embellece la 
apariencia personal» 
C o n s é r v e s e l o s 
dientes usando el 
mejor dentífrico. 
El dentífrico de Colgate 
limpia, pule 7 conserva 
la dentadura en perfecto 
estado. Es tan agradable 
como eficaz. 
M é d i c o N o r t e A m e r i c a n o 
A m p a r a d o r d e l S e x o F e a i e a i n o 
Brillare* de ««•«lora* y AefforitM de los Kntad^ rntdo» y del extranjero, 
Pnoden decir qno deben ¡a huena aalnd y felicidad que disfrutan, al mo opor-
•BÍ»* de la Mpléadlda medicino del doctor J. H. Dye, eepecluUst» eminente en 
^ OBSTETRICIA y las DOLENCIAS FEMENINAS. 
HECHOS QUE ACRtDITAN Sil EFICACIA 
-nj'ido^fr H. R. K.vn He la Fn-Pw^ ^ Modlclna 3e Pnrls. Port su-n£r*-1(Ha,tí)' rETíTIFICA: "líe £"*cnto a mis enfermas el Com-â«»t« Mltchella habiendo obtenido "umirablo-i resultado» en Ins Plgulen-frLCa80e: Pí,rn ca!mnr los dolore» oar* t*8 dorante el embarazo y el douT' f,or*8 hlnncns, menntniHdftn '«««a T como tónico rpconstttnvpu-aof̂ Jl0 comiendo a las sefiornj» o «nontaa qne sufran de Igrnalea ra-
(..J*8, "•fiora Coneepdftn D. TíenaTl-fflhí'*tera) rto Tuno. Texas, CBR-' A: "He probado el Compnea-
SaWii ^ en "na rní̂ rrna próxi-11"' dar a bjs T Biirttó tan marnvl-¿iTL eí^to, que en menos de 15 toírjno8,1la enferma quedó fncra de •o ntlT Kro- dando a h»: nn hermo-Como partera ntie «oy no •nal. i1' "consejarlo a todas las per-cas de mi aoxo." 
El doctor H. L. Guillette de la Facultad de Modlclna de Brtffnlo. N. Y.. CERTIFICA: "He recetado a mis partantet el Compuesto Mltcheila pa-ra allriar los dolorcü del parto y co-rregir la menstruaeión Irregul.-ir y dolf)ro!S3, y bo observado «xcelentes y rÁpldos resultados. Me place reco-mcudnrlo a las mujeres que padecen de Iguales arhaqueB." 
La «eflora Vve. C Palsen (Parte-ra) eon Diploma de la Policlínica Pten, Port-au-Price. (Halti), CER-TIFICA: "He obtenido adralrabla óxlto con el Compne-ito Mltchell», tanto para hacer desaparecer el ma-lestar de! embarazo, como para faci-litar el parto y dar lecbe en abun-dancia a la nrndre. En conaecuencla lo recomiendo a las mujeres en clt»-t i y a las Jórenes que sufreo da inenstruaclfln difícil." 
AMABLE LKTTORA. Por qué no qneda rsted conTenclda, como otras 
f* han «enti.io «as beneficios. «I usted tamblín puede hacerlo como las de-
At'emd̂  no es nn remedio qne cura solamente, sino tiene la propio-
^ •'e prerrerx'r ¡as enformetlad̂ s del sexo, antes qne ellas puedan desarro-
cotnbatiéndolas vlctortosanuntte. Las sefioras no deben olrldar qne f»-
yorr r* nn M { t niumhr!,I„|ei,(<> proporcionando NO rerdadero restablecimiento 
"ni:*, ^ pnrto y emn& consecnenda le da la felicidad de ofrecer a «a 
* Ji alimento que brota en ahundancU de su pecho. 
Comlenc" cnanto antes U primen» prueba y obserre los resultados. 
DE SUBSTANCIAS VEO KT A LES Y ABSOLUTAMEÍfTE IXCETOI-
•r\As. De renta en Bcllcas y Droguerías. 
•Jfe ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ' > . • \ 
U n a r e c o m e n d a c i ó n 
^ Con el exclusivo objeto de proporcionarle 
un momento agradable — un momento de 
interés y de emoción, como diría el exqui-
sito Zamacois-—, cordialmente le recomen-
damos vea el surtido efe 
que ofrece, en su Departamento "Pasaje a 
San Migue l" , 
E l E m i s a í r í i t o 
inio sonn 
J u e g o s d e m a n t e l 
Son iFimIginmo®ini®s di® luz y piramoires deJl 
Arlt® y mairamlllais di© «legamioao.. 
S I / 
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R e c t i f i c a c i ó n 
Un periódico publicó ayer, entre 
las noticias del Departamento de 
Instrucción Pública, la errónea y la-
mentable del fallecimiento de la se-
ñorita Zoila Fernández, maestra de 
la Escuela número 24. 
Quizá se publicara esa noticia de-
bido al estado de gravedad de la se-
ñorita Fernández. 
Sirvan estas líneas de rectifica-
ción. Y vayan con ella, nuestros rue-
gos y nuestras oraciones a Dios, a 
quien Invocamos para que salve la vi-
da a la señorita Zoila Fernández. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a ! 
Varios señores que han constitui-
do una sociedad, entre los cuales se 
encuentra el señor Constantino Añel, j 
presentaron ayer al señor Goberna-
dor Provincial, el proyecto de re- ' 
glamento de dicha sociedad. 
Es casi seguro que el Coronel Bai- j 
zán lo rechazará por no estar redac- • 
tado en español, sino en frailero. 
EN FAVOR DE LOS OBREROS 
El Secretario del Consejo Provin- : 
cial, señor Amador de los Ríos, cum-
pliendo acuerdo adoptado por la cor-
poración en su última sesión, ha ele- i 
vado al Gobernador el acuerdo por j 
el cual se eleva el jornal a 1.50 dia- j 
rio en vez de 1.25. 
Desea el Consejero señor Ríos, que 
el citado acuerdo sea ejecutivo an-
tes del día 15 del corriente, a fin 
de que los obreros cobren la próxi-
ma quincena con el aumento de jor-
nal. 
D o c t o r A l f r e d o A i v a r e z 
f u e a t e s 
En reñidas oposiciones reciente-
mente celebradas, conquistó nuestro 
estimado amigo D. Alfredo Aivarez 
y Fuentes, la Cátedra de Física y 
Química de la Escuela Normal de 
la Habana, realizando muy brillan-
tes ejercicios. 
Reciba el culto y excelente amigo, 
nuestra sincera felicitación. 
V I D A O B R E R A 
IOS K BZAG ADORES,—l'N A ASAMBLEA DE EXTRAORDINARIA IMPORTANCIA 
Anoche celebró unn pran nsamblea la l'niún de KC/.ÍIK"«lores en su local social de Amista 1 150, altos. Presidio el acto el señor José F. Fer-nándeic. actuando de secretarlo Guillermo Baranda. 
Se aprobrt el acta de la sesión anterior. Despuós se dlfl lectura ni hnloncp que di6 un saldo Importante a favor del Tesoro. 
Por último, fué leída la corresponden-
cia recibida y los Informes de los Dele-gados en los talleres. 
La lectura de los referidos Informes promovió uu animado debate poniue en ellos se demostraba que el trabajo ha me-jorado en la mayoría de las fábricas, pero éstas en lugar de dar ingreso a nuevos rezagadores aumentaron la tarea a los que tenían y mientras éstos no pueden resis-tir el trabajo, agobiados todo el día, hay cuarenta o cincuenta rezagadores sin ocu-pación. 
Uno de los concurrentes analizó la In-dole del trábalo manifestando que toda tarea que excediera de cinco millares cada uno era superior a la resistencia del obrero rezagador, pues representaba por término medio un movimiento de las ma-nos para coger la hoja, dos para re-conocerla y clasificarla y uno para co-locarla en su fila. Esto—áfiadió—represen-ta veinte mil movimientos diarios; quedan-do luego el mojado de las hojas, la colo-cación de éstas a derecha e izquierda, se-jrfln el lugar que ocupen dichas pilas, el "conteo" de las hojas, y el lanzamiento de las "gavillas" a la mano de los ta-baqueros, calculad—agregó—nigunos miles más de movimientos de los seflnlados an-terionuene. y tendréis explicado por qué se atrofian nuestros pulmones y anual-mente rendimos los que trabajamos un prran tributo a las boticas, a las casas de salud y lloramos la pérdida de algtin com-pañero, víctima de la tuberculosos. Esto resulta con una tarea de cinco millares, y hoy encontraremos rezagadores que tie-nen sobre sí el peso de siete millares y a veces pasan de esta cifra. Ello no es justo, no es humano, y los patronos no dejarán de comprender este exceso a po-co que piensen en ello. No olvidarán tam poco que cuando admlen un empleado más es porqn» materialmente los que tienen no pueden dar abasto a la obra que ejecutan y en cuanto floja algo o desciende la tarea, lo rebajan: si los conservaran a tarea ten-dríamos algún descanso durante cortas temporadas, pero los que se quedan están todo el aíío con el mismo peso. Y eso sucede en todas las fábricas, solo La Excepción tiene para el írremlo desde hace muchos años, esa compensación. Por todo lo expuesto recomendó el orador que la sociedad tomara alguna medida, sobre la tarea máxima que se debe gestionar de los patronos, mediante la exposición de las razonadas exposiciones aducidas, amén de los beneficios que reportaría a los mis-mos que se realizase el trabajo con ma-yor esmero y cuidado, sin atropellos que al fin resultan perjudlcloles tanto por el rezago que puede disminuir un tanto ñor ciento, como por la rotura de las bolas que sería en menor cantidad. 
Cuando el mencionado obrero terminó sn peroración, le secundaron otros muchos, reconociendo que había puesto el dedo en la llaga de la sociedad de Rezagadores. 
Fueron muchos los discursos, repitién-dose los conceptos ya expresados. El Presidente estimó el asunto bastante discutirlo v so acordó el nombramiento de una comisión que estudie las reformas con-venientes y los medios de llevar a la práctica alguna medida qne aminorando el exceso de labor personal, sea el ampa-ro de varios compañeros más y el sostén de algunas familias. 
Esta comisión entenderá también sobre los sueldos, los que desean establecer por el modelo que rige en Tampa, mediante el correspondiente estudio. 
A fin de disentir sobre estos nartlcn-lares. de gran Interés, se acordó rogar a la Comisión que fuera activa en el es-tuilio de tales materias, a fin de citar a unn }nntfl general extraordinaria lo más pronto posible. 
("eren de las doce de la noche terminó la reunión en medio del mayor entuslaa-mo. LA JTTNTA DE HOY La sociedad de Socorros de los B W B -cradores celebrará hoy una importante Jun-ta, pues debido a la suspensión de las reuniones, son muchos los asuntos admi-nistrativos que tiene diclin sociedad en espera de resolución. P. ALVAREZ 
MR. GEORGE RENO Y EL DE-
PARTAMENTO DE INFORMACION 
DE LA SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA 
¡Los propósitos del doctor Carlos 
Armenteros. 
Ha regresado de s* viaje oficial a Was-hinpton y otras grandes ciudades de los Lstados Unidos, haciéndose cargo nueva-mente del Negociado de Información, el señor George Heno, hombre consecuente y caballeroso, (|ue desempefia, con bene-plácito general, la Jefatura de eso Impor-tantísimo departamento de la Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
El Departamento de Información de la Secretarla de Agricultura, es. acaso, una de irs mis trascendentales ruedas del en-gránale administrativo de la Itepública. El doctoh Carlos Armenteros, Subsecre-tario de Agricultura y >lr. Reno, Jefe de dicho Negociado, han puesto ese departa-mento bajo la advocación de este lema, que significa patriotismo, constancia y mérito: "Colocar a Cuba ante el mundo". 
EH Departamento de Informe rinde con-tinuamente una labor inmensa, cjue se re-suelve en beneficios y provechos para Cuba. 
A él afliiyon constantemente extranje-ros y nacionales—principalmente america-nos—tn d«-mauda de noticias sobre los productos cubanos. Puede decirse que el Departamento de Información es un gran periódico encargado de saciar la avidez de noticias, sentida por un público de extranjeros, de hacendados, de agriculto-res y de todos aquellos que perennemen-te se dirigen a su Negociado demandando informaciones de todas clases. 
El doctor Carlos Armenteros. espíritu equilibrado, apreclabilísimo colaborador 
A l C o l e g i o 
Los hijos de Irico propietario La-
dislao Rofes, José Emilio, Andrés, y 
Ladislao; el del conocido comerciante 
Oscar Gutiérrez, saldrán hoy para el 
colegio "OLD DOMINION" así como 
también para la "PORTER MILITA-
RY ACADEMY", el hijo de la distin-
guida señora Elena Várela, Luis Vál-
eles Várela, todos mandados por la 
AGENCIA DE BEERS' O'Reilly, 9 
y medio, altos. 
La antigua y acreditada Agencia 
departamento de colegios. 
C6897 Id.-U 
del general Apra nonte. ha comprendido 
toda la importancia de dicho departa-
mento. ' . . 
Alie,ra. c on motivo del regreso de mlster George Reno, re propone Impulsar gran-demente la meritoria labor de ese -Nego-ciado Armenteros y Ueno. con un gran golpe de vista, se proponen crear, dentro del Departamento de Información. una t sj cele de Subnegoclado. Algo asi como una pequeña exposición permanente «le todof los productes cubanos para cinc los miles de extranjeros que acuden al De-pa'.tamento de Información, D« solo reci-ban las noticias suministradas per sus cinfieados conipetentes y laboriosos. SIDO que la vhta esmerada do los uroductos c-ubanos sea una comprobación de ese ga-llardo lema,—colocar a Cuba ante el inun-do—que exalta ese Departamento a «unas de magnifico patriotismo. El general Agramonte, que desde que se encargara de la Secretaría de Agri-cultura viene acreditando día tras dfa sus grandes dotes de gobernante qué vela in-cesantemente por la pureza administrati-va v por el engrandecimiento de la Agri-cultura, será incuestionablemente noble pakulín del proyecto del doctor Carlos Armenteros y Mr. Heno. Vaya a ellos nuestra felicitación: al doctor Armenteros, por sus iniciativas, puestas al servicio de la patria y por sn ciecld'da cooperación a 'a obra adminis-trativa del general Asramonte; a uilatef Reno, por su feliz represo y por sus pm-yectos, cine cristalizarán—en su provecho-"sa gestión al frente del Departamento de Información—como un triunfo de la Agri-cultura de Cuba. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA ea el periódico dê  ma-
yor circulación de la Uepú-
ulici. 
I r . J. H OYE MEDICAL INSTITUTE, Bnfíalo, N. Y., Ü.S. k. 
N o r j a g a 
L l o r a r A I N i ñ o . 
A / N U / M C I O 
AeuiAR no 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e - , E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De yenla en todas las boticas.=Depósito^,,El Crisol", Heptnno y Manrique. 
PROPAGAHDAi 
A R T I 5 T I C A 6 
E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA EN EL MANANTIAL 
oriciN* 
JESUS MARIA 67 
TCt a T30» 
DEPOSITO 
B U E N O S A I R E S 29 
TEL O 0B8J 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a . 
L o s p r i m e r o s m o d e l o s d e 1 9 1 8 . 
G r a n d e s C r e a c i o n e s . 
Damas elegantes, acudid a L»A MIMI, y verán con agrado nues-
tras grandes creaciones en sombreros de entretiempo, estilos de 1918. 
A $0 .00 , $SJJO, $4 .00 f $5,00, adornados. 
Apostamos mil pesos que en Cuba no hay una casa que ofrezca 
estas novedades y estos precios y estilos. 
Invitamos a las dama$ elegantes de esta ciudad. 
" J L A M I M I " 
N E P T U N O N o 33. 
Como nota de actualidad ofrecemos otra-? grandes gangas, en blu-
sas a 50 centavos y 95 centavos. 
ATENCION: A todas las sefioras y señoritas les Interesa—por ser 
un artículo necesario—lo que se trata. Es muy interesante. La úni-
ca casa que ofrece esta oportunidad. 
Son las cuatro últimas creaciones de Corsés NIÑON, los más su-
Jestivos, más cómodos y elegantes. A $1.00, $1.50, $2.00 y $3.00. 
El Rey de Ies C o r s é s 
C6908 íd.-14 
U V A J I I U 
C r i s t a l e r í a 
F o s t o r i a , 
V a j i l l a s 
D e c o r a d a s 
L á m p a r a s 
M o d e r n i s t a s . 
LOCERIA Y 
u m i m 
DE 
o m n i i c m y co. 
G A L I A N O 
Y Z A N J A 
Te lé f . A - 4 0 8 0 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
R U I D O S O T R I U N F O D E L A B E R T I N I Y S E R E N A 
E n " E L P R O C E S O C L E M E N C E A Ü " 
El é x i t o m á s g r a n d e q u e h a o b t e n i d o u n a p e l í c u l a . L a e n o r m e c o n c u r r e n c i a q u e a c u d i ó a n o c h e a P a y r e t a p r e s e n c i a r el n u e v o t r i u n f o d e Fraocesca Rertlnl, h a d a d o s u o p i n i ó n u n á n i m e . 
P D O r ^ F ^ S s O í ^ í P / V l P N i r ^ H A í e s , a m e j o r P e l í c t J t a , q u e se h a e x h i b i d o e n C u b a , H o y se r e p i t e e n s e g u n d a t anda |a 
J L ^ L w r I \ W % ^ L i f v D V - y ^ l ^ L Í V l l ^ i ^ V ^ L ^ X a I ^ J p r i m e r a é p o c a t i t u l a d a I Z A , N I N A . M a ñ a n a , s á b a d o e n la s e g u n d a t a n d a , 
E S T R E N O D E L A S E G U N D A E P O C A T I T U L A D A " I Z A . M U J E R " 
E l M a r t e s , 1 8 , r e a p a r e c e e n " P a y r e t " E S P E R A N Z A I R I S , c o n l a a p l a u d i d a O p e r e t a 
" E L C O N D E D E L U X E M B U R G O " 
A s u l l e g a d a a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , e l m a r t e s a l a s 7 a . m . , s u s a m i g o s y a d m i r a d o r e s , l e p r e p a r a n u n g r a n r e c i b i m i e n t o . L a s l o c a l i d a d e s p a r a l a r e a p a r i c i ó n 
d e E S P E R A N Z A I R I S , e s t á n e n l a C o n t a d u r í a d e P a y r e t . S e a g o t a n p o r m o m e n t o s 
L O S P E L I G R O S D E L S E R V I C I O S E C R E T O 
LA SENSACIONAL SERIE DE AVENTURAS POLICIACAS INTERPRETADA POR EL REY DE LOS DETECTIVES «KL\G BENEDICT*. 
S e e s t r e n a r á e n " C A M P O A M O R " a l l u n e s , 1 7 , d 
ESPELUZNANTES ESCENAS LLENAS DE INTRIGAS Y MISTERIOS. MARAVILLOSAS TRAMAS PREPARADAS POR LA POLICIA SECRETA PARA TRIUNFAR EN SUS INVESTIGACIONES. 
¡ E x i t o s i n p r e c e d e n t e ! ¡ V e n g a a v e r l a ! R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e L A U N I V E R S A L 
C6905 2d.-14 
H O Y , E N " C A M P O A M O R 9 
V i e r n e s , 1 4 d e S e p t i e m b r e . S o b e r b i o E s t r e n o C i n e m a t o g r á f i c o : 
La sublime creación de **LID A B0BEL1T,^ la famosa estrella Italiana que tantos admiradores tiene en la Habana. La Interpretación de LYDA en esta magistral película, os un alarde de arte puro y exquisito. Es una obra llena do escenas que TÍ-
T C U constantomonto en el alma dlrlna de la BOEELLY. Tenga a CAMPOAMOR y apreciará la magnificencia de arte que desplega la talentosa actriz. Tandas 5^ y 9M. Unicas exhibiciones. Pronto L̂OS EXPLOTADORES DE BLAXCAS". 
: . c 6904 ld-14 
^ E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. . 
El excelente conjunto artístico que 
con tanto éxito viene actuando en el 
teatro Nacional, pondrá esta noche 
en escena la preciosa zarzuela en 
tres actos y en verso, original de Mi-
guel Ramos Carrión, música del 
maestro Fernández Caballero, "La 
Marsellesa." 
El reparto dado a la obra es el si-
guiente: 
Flora, señorita Consuelo Baillo; 
Magdalena Dietrich, señora Clemen-
tina Morín; La Marquesa, señora M. 
Nombela; Rouget de L'Isle, señor J. 
Limón; Renar, señor García Cabre-
ra; San Martín, señor M. Pros; El 
.Earón de Dietrich, señor R. Ban-
quells; El Ciudadano Layaard, señor 
J. Durand; El Comisario, señor J. 
Rojo. 
Aldeanos, voluntarios, viejos, ni-
ños, cornetas, descamisados, jacobi-
nos, gendarmes, mujeres del pueblo 
de París, seccionarios, guardias na-
cionales, carceleros, presos, coro ge-
neral y banda. 
La obra será montada espléndida-
mente. 
A juzgar por el pedido de locali-
dades hecho en Contaduría, puede 
asegurarse que habrá un lleno com-
pleto esta noche en el Nacional. 
La función es de moda. 
El próximo lunes, se pondrá "La 
Viuda Alegre", a beneficio del pú-
blico. 
Y, entre otros atractivos, figura el 
estreno de una obra de Acebal, el 
popular actor de Alhambra y varios 
números por otros distinguidos artis-
tas. 
PAYRET. 
El estreno de "El proceso Clemen-
P O B I L I O N E S 
M c C a r t e r ! 
R u s i n Y o d ! 
T i n o B e r n a r d ! 
P e t e r T a y l o r ! 




ceau", anoche, fué un resonante éxi-
to para los señorea Santos y Artigas, 
los populares empresarios. 
Es muy hermosa dicha cinta. 
El programa de esta noche lo for-
man, en primera tanda, "Federa", 
por la Bertini; y en segunda, "El 
proceso Clemenceau." 
En breve reaparecerá Esperanza 
Iris. 
Con "El Conde de Luxemburgo." 
v * * * 
CJlMPOAMOR. 
"La mancha roja" es la serie quo 
se exhibirá hoy en Campoamor, en 
las tandas de las once, de las doce, 
de las tres, de las cuatro y de laa 
ocho y media. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará "Malombra", por la 
Borelll. 
El programa se completará con 
las siguientes cintas: La puerta de 
la muerte. Infame sospecha, Regalo 
de boda. La reina chiflada. Clínica 
de Lámate, El ejército más extraño 
y No se admiten perros; todas Inte-
resantísimas . 
El día 17, "Los peligros del servi-
cio secreto." 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas." 
Mt 9t K 
COMPAÑIA VELASCO. 
Ha sido contratada por los Velaaco 
la notable bailarina española Adria-
na Carreras, que ya navega rumbo 
a estas playas en el trasatlántico 
"Cádiz." 
La señorita Carreras, que estrenó 
en Buenos Aires la revista "El Prín-
cipe Carnaval", hizo famosa bai-
lando la matchicha brasilera y la dan 
za del oso, que tanta popularidad han 
alcanzado entre nosotros. 
¥ * * 
MARTI. 
En primera tanda, "El Barbero de 
Sevilla." 
En la segunda, "Bohemios." 
En la tercera, "La gatita blanca." 
Pronto, "Los apaches de París" y 
"La Corte de Faraón." 
* * * 
ALHAMBRA. 
En primerx tanda, "Después de las 
doce." 
En segunda, "Papaíto." 
En tercera, "Por la cueva de loa [ 
monos." ¥ * * 
COMEDIA. 
Esta noche se estrenará la com^ 
dia en tros actos, original de Repa-
raz y Luceño, "El rival de sí mis • ( 
mo." 
Se ensayan "El Jipijapa" y "Ma-
rio y María." 
y y «» 
«EL HIJO PRÓDIGO". 
La Internacional Cinematográfica 
ha aumentado considerablemente en 
estos últimos meses su ya extenso y 
valioso repertorio. 
Esta noche estrenará, en Maxim, 
"El hijo pródigo", en la que figuran! 
entre sus principales intérpretes, el 
niño Mllko y el famoso chimpancé 
Cónsul. 
E3 seguro (.ue La Internacional 
S A L O N T E A T R O " P R A D O " . H O Y , F U N C I O N D E M O D A 
R E G I O E S T R E N O D E A R T E I T A L I A N O : 
' ' C A M I N O D E P E R D I C I O N " 
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El d o m i n g o , e n l a m a t i n é e , e s t r e n o d e p e l í c u l a s c ó m i c a s , p o r M i n u t i l l o , y p o r l a t a r d e , d e s p u é s d e l a 
M a t i n é e , t a n d a e x t r a o r d i n a r i a a las 5 y m e d i a , c o n p e l í c u l a s d e a l t a n o v e d a d . 
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Cinematográfica, con esta cinta, ha 
.de agregar un nuevo triunfo a los 
muchos que ya lleva conquistados. 
.q̂  
FAUSTO. 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de "Promesas 




La función de esta noche es de 
moda. 
Véase el selecto programa combi-
nado : 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, el cuarto episodio 
de "Sannom"; y en tercera, el estre-
no de "El hijo pródigo.V 
9^ wfi 
LARA. 
En primera y tercera tandas se 
proyectará "La maldición del muer-
to"; en segunda y cuarta, "El teso-
ro del ídolo." 
^ 9 
PRADO. 
En primera tanda, "La posada ne-
gra"; en la segunda, "El náufrago de 
la vida"; y en la tercera, estreno de 
"Camino de perdición." 
FORNOS. 
En primera tanda, "La revancha 
del píllete"; en la segunda, "La Ma-
dre." * * * 
MZA. 
Hoy, viernes, en la matinée y por 
la noche, estreno, "Sola en París", a 
base de tres tandas por diez centa-
vos. 
* * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA. 
Está próxima la fecha en que la 
acreditada y popular Compañía Ci-
nema Films Co. estrenará en el tea-
tro Fausto y en el salón Lara, la pe-
lícula "El sello gris" en diez y ssi3 
episodios, basada en la novela de 
F. L. Packard. 
"El sello gris" es una de las me-
jores cintas de episodios que ha ve-
nido a Cuba. 
Su argumento consiste en una 
banda secreta que roba y mata por 
sport y cuyos componentes figuran 
en importantes círculos de Nueva 
York. 
También estrenará en breve la Ci-
nema Films "Las indias negras" y 
"Nuevas aventuras de Protea." 
"Las indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne, ha 
sido llevada ai film Por la renombra-
da manufactura Eclair. de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Loa 
sobrinos del capitán Grant", también 
de Julio Verne. . «_ * .. i 
"Nuevas aventuras de Protea in-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andirot, es una bella cinta en 
seis episodios. . . 
Ambas serán estrenadas también 
en los teatros Fausto y Lfra- . ma 
Y son propiedad de la Cinema 
Films Co. 
C R 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P Ü E R T O 
LA SALIDA DEL METALICO 
Además de las numerosas medidas 
puestas en práctica para cumplir el 
decreto prohibiendo la salida del me-
tálico, se ha dispuesto por la Aduana 
que se establezca una cuidadosa vi-
gilancia con los barcos atracados a 
los muelles y con los tripulantes dá 
los mismos, para evitar que puedan 
introducir a bordo algún dinero que 
se encuentre afectado por la prohi-
bición. 
Espérase que dicha medida ocasio-
nará perjuicios a los tripulantes, 
porque al bajar a tierra no podrán 
sacar más dinero que el preciso que 
hayan de gastar, o de lo contrario se 
expondrán a que les quiten el so-
brante ai regresar a bordo. 
LOS INMIGRANTES DE LA GOLE-
TA HONDURENA 
La agencia de los vapores de la 
Flota Blanca se ha hecho solidaria de 
las dietas devengadas en Tiscornin 
por los inmigrantes que llegaron en 
la goleta hondureña "Mary K. B." 
contratados para el Central "Pres-
ten ." 
Dichos inmigrantes salieron ano-
che por ferrocarril para ese destino, 
a excepción de cuatro, uno por estar 
enfermo, que fué enviado a "Las 
Animas"; y tres por padecer de tra-
coma, que han quedado en la Clíni 
ca de Tiscornia y que probablemente 
serán reembarcados. 
MAS JAMAIQUINOS 
En el vtipor "Calamares", que S 3 
espera hoy de Centro América, lle-
gará otro grupo de inmigranl-es ja-
maiquinos. 
Se asegura que este buque de la 
Flota Blanca al llegar a Nueva York 
será incautado también por el Go-
bierno americano. 
LOS FERRY BOATS 
La casa consignataria de los ferry 
boats "Flagler" y "Parrott" nos dice 
que no es cierto el jumor de que di-
chos buques serán incautados por el 
Gobierno americano para convertir-
los en transportes de guerra; pues 
no han recibido notificación alguna 
en ese sentido. 
El "Flagler" no vino ayer de Cayo 
Hueso como acostumbra, ignorándo-
se a ciencia cierta por qué motivo-
pero el "Parrott" llegó ayer por la 
tarde con sus acostumbrados carros 
de carga general, 
OTRO YATE PARA LA MARINA 
NACIONAL 
En breve saldrá de Nueva York 
para la Habana el yate "Marión" que 
al igual que el "Ladoga" ha sido ce-
dido a la Marina Nacional por su 
propietario el señor Castellanos. 
El capitán de la marina mercante 
española, señor Flores, que trajo el 
"Ladoga", será el mismo que traig*. 
el "Marión," 
DESERTORES 
Se ha comunicado a la autoridad 
que han desertado los siguientes tr i -
pulantes: 
Luis Cuenca y Manuel González, 
del vapor "Montevideo." 
Antonio González, del "Munisla". 
Y han sido desenrolados Rogelio 
Blanco Ferrer, del "Alfonso XII I" , 
y José M. Maciel, del lanchón "Tas-
manía." 
OTRO CARBONERO 
Ayer tarde llegó de Norfolk el va-
por noruego "Olaf" conduciendo car- I 
tón mineral. 
EL «MASCOTTE»» 
Ayer al anochecer llegó de Cayo j 
Hueso el vapor correo americano; 
"Mascotte", con carga y cuarenta 
pasajeros. 
D e S a n i d a d 
NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS, i 
UNA MOCION DEL DOCTOR LOPE/ 
DEL VALLE. INSPECCION EN EL 
TEATRO MARTI. EL DOCTOR ME-' 
NOCAL DE VIAJE. 
Ha sido nombrado auxiliar de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
el Licenciado señor José Pegudo. , 
Por renuncia de dos vocales de li 
Junta de Patronos del Hospital da 
San Lázaro, han sido nombrados pa-
ra ocupar las vacantes, el señor Aga-
pito Cagigas y el ingeniero arquitec-
to señor Vega. 
El primero y segundo jefes del 
Negociado de Inspección Domicilia-
ria, doctores Sáez y Pichardo, gira-
ron una visita de inspección al tea-
tro Martí, encontrando en el misnv) 
varias infracciones que comunicarán 
a sus dueños para que pronto haga/i 
en dicho coliseo las reformas nece-
sarias. 
El doctor López del Valle, Jefe 
Local de Sanidad, ha elevado a la 
consideración de la Junta Nacional, 
sometiéndolo a su estudio y aproba-
ción, el adicionar a un artículo do 
las Ordenanzas sanitarias, el que las 
nodrizas, cuando piensen dejar la 
colocación, tengan obligatoriamente 
que avisar con cuarenta y ocho ho-
ras de antelación. 
Esta medida propuesta por el doc-
tor López del Valle, está inspirada 
en el deseo de prevenir los graves 
daños—a veces mortales—causados ^ 
los niños por el cambio súbito dd 
alimentación láctea originado por la 
separación rápida de la nodriza-
La medida tomada sobre este asun-
to por el doctor López del Valle, eí 
muy digna de aplauso, pues de ese 
modo se evitarán muchas enferme-
dades en los niños. 
El sábado próximo embarcará pa-
ra la capital ^ Oriente el Director 
de Beneficencia doctor Rafael Meno-
cal, que lleva la misión de estudiar 
las necesidades del Hospital de San-
tiago de Cuba, así como las repara* 
clones que han de efectuarse en el 
ruinoso edificio donde está instalado 
ese establecimiento benéfico. 
En su viaje es casi seguro que 
acompañe al doctor Menocal el ex-
representante señor Bartolomé Sa-
garó, autor de la ley que concede un 
crédito de sesenta mil pesos para re-
paraciones del citado edificio y trein-
ta mil pesos para adquirir materiales 
de cirugía y útiles para el referido 
hospital. . 
ALPARGATAS 
= CON REBORDE 
A G U L L O 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dostlsia. 
Presidente do !a Sección de O á o v * 
tología del Sdo. Congreso M&Uco 
Nacional. 
Escobar, 80, (bnjas) Toléíone A 
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H I J O P R O D I G O " 
A d m i r a b l e C i n e d r a m a d e l q u e e s p r o t a g o n i s t a 
e l f a m o s o C h i m p a n c é C ó n s u l . 
G R A N T E A T R O 
MILKO Y CONSUL ERAN DOS BTTEXOS CAMABABAS. 
El Tieni«s, 14, en fundón de modo, estreno en Cuba de esta colosal producción cinematográfica de la 
que es principal protagonista el Chimpancé Cónsnl, Inteligente como un hombre j arrojado j hábil como el 
más consumado artista, siendo secundado admirablemente por el niño Milko, de seis años de edad. 
En EL HIJO PBODIGO, cuya trama encierra una sentimental historia de amor, no se sabe qué admirar 
más, si la labor del Chimpancé Cónsul, asombrosamente prodigiosa, o la del resto de los artistas. 
Hay hombres que parecen monos. Lo difícil es encontrar monos que parezcan hombres. De aquí la in-
mensa fama del Chimpancé Cónsul, capai de rivalizar con el más Inteligente de los seres racionales. 
GRANDES EXCLUSIVAS DE L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. 
MIENTRAS LAS COLEGIALAS COMIAN TRANQFILAMENTE, 
SCL LAS VIGILABA. 
C6850 3d.-12 
CON-
T R I B U N A L E S 
£1 asunto del "Realengo de las 3 6 leguas," ante el Fiscal del Tri-
bunal Supremo.—El doctor Rodríguez de Armas defendió aver 
en la Audiencia, elocuentemente, a dos correligionarios suyos 
acusados de infringir la Ley Electoral.—El Tribunal Supremo de-
claró sin lugar el recurso del periodista ecuatoriano señor Mi-
guel Neyra.—El propio Tribunal falló en el recurso del cartero 
Jordán, de conformidad con la tesis del defensor, doctor Corzo. 
EN EL SUPREMO 
EL ASUNTO DEL. REALENGO DE LAS TREINTA Y SEIS LEGUAS La denuncia recientemente presentada al señor Fiscal del Tribunal Supremo, por el señor Manuel Secades y Japón a nombre de la señora Josefa de Quesada, contra varias personas de Camagiiey y de la cual nos ocupamos oportunamente, ha sido pasada por dicho Tribunal al señor Fiscal de la citada Audiencia de Cama-gfley, quien ha mandado a iniciar la correspondiente causa criminal en averi-guación de los hechos denunciados que se refieren a la posesión del ya referido Realengo de las treinta y seis leguas. LA CAUSA DEL CARTERO JORPAN.— TRIUNFO DEL DR. CORZO 
El ruidoso proceso seguido contra el cartero Bornardino Jordíin Vento, ha sido ya en definltiTa resuelto por ht Sala de lo Criminal de nuestro más alto Tri-bunal de Justicia. 
Como se recordará, Jordán, que era car-tero de la Administración de Correos de esta ciudad, de acuerdo con varios em-pleados de ese Departamento los cuales se Ignora quienes fueran, se apropió de Infinidad de cartas conteniendo cheques y giros postales dirigidos a distintos co-merciantes de esta plaza, y escribiendo al dorso de estos documentos sin imitarln«. las firmas de los destllnatarios. logró hacer efectivos varios de esos cheques y giro 
La Audiencia de la Habana condenó a Jordán como autor de tres delitos con-tinuados, a saber: uno de malversación postal; otro de falsificación en documento mercantil y otro de falsificación de giros postales, imponiéndole por el primer do-lito pena de cinco años de prisión; por el segundo, cuatro años de reclusión, nsf como multa de 2ono pesetas: y por filtimo. tres años de prisión. 
••Mmwituin.iutuiitvtimiinHisuautitMHeiiHliMMWiMiMn̂ r̂yr' 
VMuauMtiMonunuiuuvnuMMiHniainiui' Ninguna emulsión ó preparado de su 
género, puede compararse con el 
Elixir " MORRHUALTA" 
del 
D R . ULRICI (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
cíao CSa s^t^cia Interpusieron re-
l l ? n U » ?asfacli>n ^ Ministerio Fiscal v d oHni.H,! Letrad° doctor Isidoro Corzó, 
a i S í r s ^ d o compañero en el periodismo, ^.í; íiscal sosteniendo que los delitos continuados de falsificación de cheques y I giros postales debieron ser penados sepa 
I »f ™KUTE 7 el J.doctor Corzo alegando que | el Tribunal sentenciador incurrió en error | de derecho al imponer al procesado ade-
I ü? ,* d<L 1 -̂J;,iatro afios de reclusión la I multa de 2000 pesos. 
I Y la referida Sala de' Tribunal de ca-sación de acuerdo cr,n la tesis sustentadn por el doctor Corvo, declara con hipar «1 recurso, desestimando el del Ministerio Fiscal. 
La Sala, en su segunda sentencia, deja sin efecto la multa impuesta al proce sado y subsistentes los demás pronu-:-clamientos del fallo recurrido. 
Reciba nuestra fehcltn ion el doctor Corzo por su triunfo. 
EU RECURSO DEU PERÍODISTA NEVK\ FUE DECLARADO SIN' LUGAR El Tribunal pleno del Sui.remo por sen-tencia dictada ayer ha declarado sin lu-gar el recurso de Inconstltucionalidad es-tablecido por el doctor Iranclsco Carrera Jústlz. a nombre y representación del pe-riodista ecuatoriano señor Miguel Neyra, contra el decreto del honorable señor Pre-sidente de la Reprtbllca en que se accedió a su extradición por haberlo arf solicita-do el gobierno del Ecua lor a viftud de wusa criminal aue se le Instruye por el delito de malversación 
SE5Í.AIRAMIENTOS PARA HOY 
Recurso de casación, quebrantamiento de forma e infracción de ley.—Carlos Pa-checo contra María Oeampo en causa por usurpación y falsificación de dgcnmento oficial. Audiencia de Santa Clarâ Ponente, señor Cabarrocas. Fiscal, señor Rabell. Le-trado. Pedro .Campo. 
Infracción de ley.—Calixto Hernández de la Fe en causa por estafa. Audiencia de la Habana. Ponente, spfior Outiórrez Qui-rós. Fiscal, seiior Rabell. Letrado, Pedro Herrera Sotolongo. 
Infracción de Ley.—El Ministerio Fis-cal en causa contra Severinno Otaño y otros, por abandono de destino. —Audien-cia de Pinar del Río. Ponente, señor La Torre. Fiscal, señor Figueredo. Le-trado, señor Miguel Rodríguez. 
Quebrantamiento de forma.—Juan Pro-hias Figueredo, en causa por disparo. Au-diencia de Santa Clara. Ponente, señor Fe-rrar y Picabia. Fiscal, señor Figueredo. Letrado, Angel F. Larrinaga. 
Infracción de ley.—Aurelio Sánchez Bre-tn en causa por falsificación en docu-mento prtblico. Audiencia de la Habana. Ponente, señor Avellanal y Banpro. Fiscal, señor Rabell. Letrado, señor Juan M. Al-fonso. S. Gutlírrez de Celis. 
EN LA AUDIENCIA 
Armas, defendiendo celosamente a dos co-rreligionarios suyos: los señores Antonio Fierro Coyula y Luis Barrera Herrera, acusados como infractores de la Ley Elec-toral en las pasadas elecciones y para quienes interesaba el Ministerio Fiscal, respectivamente, penas de $30 de multa y 6 meses de prisión. 
El doctor Rodríguez de Armas trató de justificar ante el Tribunal, con apor-tación de datos y analizando concienzuda-mente las pruebas, la irresponsabilidad de sus patrocinados. 
Estos juicios quedaron conclusos para sentencia. RESOLUCIONES CIVILES La Sala de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de esta Audiencia ha dic-tado las resoluciones siguientes: 
En el juicio de mayor cuantía seguido por el Juzgado de Primera Instancia del Oeste por la sociedad anónima L. Almen-dares contra Diño F. Pogolotti por pesos. Se revoca el auto y la providencia con-cordante a que se hace referencia y se declara no haber lugar a admitir el es-crito de contestación a la demanda pre-sentado por el mandatario Ramón Illas, a nombre del demandado el cual se des--glosará y devolverá a dicho procurador. 
En los autos del recurso de amparo pro-movido por Antonio Menéndez Cadavedo, en la posesión de ciento noventa barriles conteniendo alambre, embargados en el Juicio ejecutivo seguido por Manuel Val-dés Moreno contra Francisco Suero y Jun-cal. Se revoca eL auto apelado de vein-titrés de Agosto níltiino y la providencia concordante de quince deí mismo mes, y se manda que el juez cumpla lo que se dispone en el artículo octavo de la Orden tres cientos sesentidós de mil no-vecientos. Y se manda Revolver al Juz-gado de primera Instancia los autos con certificación de lo resuelto. 
En ©1 Juicio de menor cuantía promovido en el juzgado de primera Instancia de Guanabacoa en cobro de pesos por Jus-tina del Rosario Cnsanova y Trujillo, ocupada en las atenciones de su casa domiciliada en San Miguel del Padrón, que está representada y dirigida por el doctor José E. Gorrín, contra Juan Pastor Alfon-so Rizo empleado domiciliado en Santa María del Rosario, representado y diri-gido por el doctor René Acevedo y La-borde: los cuales autos se encuentran en este Tribunal pendiente de la apelación oída libremente al demandado contra la 
sentencia de veintiséis de Febrero último que declaró con lugar la demanda y con-denó al demandado a que dentro de cinco días abone a la demandante la suma de cuatrocientos treintlséis pesos treintiséls centavos moneda oficial que le reclama en concepto de alimentos para su menor hijo Alejandro Fidel Antonio Alfonso y Sasa-nova desde el 24 de Abril de 1913 hasta la interposición de esta demanda y con-denó además al referido demandado a que pase a la demandante la suma de veinti-cinco pesos moneda oficial mensualmente en concepto de alimentos para su citado menor hijo imponiendo las costas a di- • cho demandado sin declaratoria de teme-ridad ; ha fallado revocando la sentencia' apelada v en consecuencia declarar sin I lugar la demanda Interpuesta por Justina | del Rosario Casanova y Trujillo contra Juan Pastor Alfonso al que absuelven de dicha demanda sin especial condenación | de las costas causadas en ninguna instancia . y declaran que no se ha litigado con 1 temeridad ni mala fe. 
En el juicio de menor cuantía promo- • vido en el Juzgado de Primera instancia del Oeste, por Antonio Morejón Rodrí-. gue-z del que no consta la profesión y es- ] tá domldlindo en esta caplta, representado por si contra Rafael de Córdova Villar. | del comercio y domiciliado en esta ciu- • dad, sobre entrega de muebles, los cuales i autos penden ante este Tribunal por npe- I lación oída libremente al actor contra la sentencia de once de Enero ültlmo que declaró sin lugar la demanda absolviendo de ella al demandado con las costas a cargo del actor como litiprante de mala fe a los efectos de la Orden 3 de 1010, ha fa-llado confirmando la sentencia apelada con las costas de la segunda instancia a cargo del apelante a quien declaran liti-gante temerario v de mala fe a los efec-tos de la Orden 3 de 1910. 
En el juicio de menor cuantía promo-vido en el Juzgado de primera instan-cia del Oeste por la sociedad de Gu-tiérrez y Foyo. del comercio de esta pla-ya, representado y dirigido por el doctor Baldomcro Gran, contra José María Ren-currel y Valdés Tapia, que no ha com-parecido en el tribunal los cuales autos se encuentran pendientes de la apelncién oída TFhremente a la sociedad actora. contra la sentencia de once de Abril filtimo que estimando con lugar la excepción de falta de personalidad en el actor, por esa sola circunstancia declaró sin lugar la 
EU DOCTOR RODRIGUEZ DE ARMAS CONTINUA DEFENDIENDO A SUS ELECTORES Y AMIGOS Volvió a informar aver tarde en la Sala Primera de lo Criminal de esta Au-diencia, el doctor Gerardo Rodríguez de 
De m u c h a u t i l i d a d 
Dr. José Nieto. 
CERTIFICO: 
Que uso con éxito la Pepsina y Rui-
barbo Bosque en el tratamiento de 
la Dispepsia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1917. 
Dr. José Meto. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Neuras-
tenia Gástrica, Gases y en general 
en todas las enfermedades depen-
dientes del estómago e intestinos. 
D e t e n g a a q u í s u a t e n c i ó n p o r u n m o m e n t o 
i l 
IMIMÍÍÍIIBK 
¿ N e c e s i t a V d . c o m p r a r b u e n o s c u b i e r t o s ? 
Pues bien, nosotros podemos ofrecerle im yariado surtido. 
Tenga a yerlos a la Locería y Cristalería "LA COPA", >'ep. 
tuno 15, j le aseguramos que no saldrá de esta su casa, sin com-
prar alguno, pues los tenemos para todos los gustos. 
En Tajlllas floreadas nos hallamos en condiciones de ofrecer-
le tipos yarlados y precios yerdaderamente económicos, como si-
guen: 
Con 67 piezas, $13.50. Con 100 piezas, $18.90. Con 80 piezas, 
$20.2.'). Ton 124 piezas, $28.50. 
En Lámparas modernas etc.. Igualmente tenemos un buen sur-
tido a los mejores precios. 
" L A C O P A " 
Locería y Cristalería, Xeptuno 15 . Teléfono A-78S2. 
demanda y condenó a la sociedad actora al pago de las costas sin declaratoria de temeridad, ha fallado confirmando la sentencia apelada con las costas de la se-gunda Instancia de cargo del apelante y »e declara qu© las partes no han lltagado con temeridad ni mala fe a los efectos de la Orden 3 de 1001. 
SEN'TENCAS CREMINAEES Por la Sala Primera de lo Criminal se ha dictado sentencia condenando a Leó-nides Arinus Quevedo y José Payons Fó-rez, por un delito de "robo en grado de tentativa con una circunstancia agravante, a doscientos pesos de multa cada uno, de-biendo sufrir en defecto de pago la pena eubsidlaria de un día de prisión por ca-da dos pesos que dejare de satisfacer*. 
Por la Sala Segunda de lo Criminal se ba dictado sentencia condenando a Luis Pcrto Feruóndez por un delito electoral a la inult-i de treinta pesos; a Francisco Herníndez Antúnez, Matías Maclas y Al-fredo Rulz, por infracción de la Ley Flectoral con abaueltos; y a Benito Aran-guren Martínez, por infracción de la Ley Electoral se le Imponen treinta pesos de niulta. 
Por la Sala Tercera de lo Criminal se han dictado las sentencias siguientes: Absolviendo al procesado Crescendo Contino Jiménez, por un delito de atenta-do. Condenando a Julio Ballester AcuCa por un delito de rapto a la pena de un año, ocho meses veintiún días de prisión correccional y a Julio César Montóte, por robo a seis afios, diez meses y un día de préálfilo niüyor. 
c 6902 alt 2d-14 2t 18 
OTROS Jl ICIOS ORALES CELEBRADOS 
AYER 
Se han celebrado ios siguientes: contra Hterminio Menéndez, por delito electoral; Federico Borrepo, por violación; Basilio Martínez Hernández, por rapto; José Ma-ría Navarro, Emilio Cabrales, Luis Her-nández, por infracción de la Ley Electo-ral; Alejandro Fernández, por infracción de la Ley Electoral; J. T. L. y J. H., por adulterio. El Ministerio Fiscal pidió las penas siguientes: para Menén-dez, 30 pesos: para Borrero. 18 años, dos meses y 21 días de reclusión; para Mar-tínez, í año. 8 meses y 21 días de presi-dio; para Navarro. Cabrales y Hernán-dez, 50 pesos de multa; para Alejandro Hernández, 50 pesos de multa y para J. T. y .1. H., tres años, seis meses y vein-tiún días de prisión y cuatro años, nueve mesos y diez de prisión i.onec'.-onal, res-pectivamente. 
EOS .VI.'MOS I)KE •«AVERIO 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-tencioso Administrativo se celebró ayer la vista del incidente del pleito establecido en el Juzgado de Primera Instancia del Oerte. de esta capital, por don Benito Ba-tnllán y Piedra contra don Miguel Saave-rio y " Gabancbo, propietario del teatro Payrét. 
El, ITTOITO ESTABLECIDO POH El. K<i-« ONÍ IMAL SK. LASTRA. OTRAS VISTAS KN MATERIA CIVIL 
Taiiiblcn se celebraron ayer las vistas siguientes: La del juicio de mayor cuantía esta-blecido por el . ex-concejal del Ayunta-miento de la Habana, señor José Antonio Lastra y Sandrino. contra don Leonardo S. Alemán y Mauricio, sobre extinción de una obligación y entrega de documentos y otros pronunciamientos. Y, la del juicio de mayor cuantía, pro-cedente de' Jnxgado del Sur, establecido por don Bernardo Cueto y Suárez, con-tra don Rogelio Cañedo, en cobre de pesos. 
SEN AI AMIENTOS PARA HOT 
SALA PRIMKRA 
.Tvldo or»! causa contra César Fne, por Infracción electoral. Defensor: doctor Díaz Cruz. Contra Arlstldes Fernández y Juan González, por cohecho. Defensores: docto-res Cárdenas y Demestre. Contra ledro R. Barrenochea. por ho-micidio por imprudencia. Defensores: .doctores Font.s y Trémols. Contra Angel de la Tore Basore y Abe-lardo García Montlel, por atentado. De-fensor : Dr. Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Agustín del Pino, por lesiones. Defensor: doctor Mármol. Contra Agustín del Pozo, por estafa. Defenfor: doctor Fernández. Contra Ramón Dleguez, por rapto. De-fensor: doctor Campos. 
SALA TERCERA 
Contra Tomás Herrera, por robo. De-fensor: doctor Vleltes. Contra Dominico de la Rosa, por aten-tado. Defensor: doctor Mármol. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas por la Sala de lo Civil y Contencioso Administrativo, para hoy, son las siguientes: 
Este. Manuel Cuevas y Rodríguez, con-tra María Luisa y Antonio Medina y de la Vega y José Glrautu y Pérez, sus herederos o causahablentes, sobre nuil-dad de unas Inscripciones. Incidente en mayor cuantía acumulados. Ponente, Tre-lles. Letrado: Ricardo Croza. Rodríguez, Vlondi. Procuradores: Llama. Márquez, Cas-tro. 
Marlanao. Diego González Pérez, con-tra Miguel Suárez y González y Angel Fe-lipe, sobre pesos. Mayor cuantía. Ponen-te, Presidente. Letrados, Muñoz y Altu-zurra. Procuradores: R. Illas, Granados. 
Norté. Ablntestato de Anastasio Saave-rlo y Barlales, promovido por el Befior Miguel Saaverlo y Gabancbo. Ponente, Portuondo. Lerados, Castellanos y Her-nández. Procuradores, Perelra, Harrcal, López Rincón. 
Oeste. Vicente González Cáceres, contra Manuel Rosales. Mayor cuantía. Ponente, Valle. Letrados, Gay y Montlel. Procura-dores, Parte.-y Piedra. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo Civil y Contencioso Administrativo los personas siguientes: 
Letrados: . • ^ Ramiro F. Morís, Ricardo Alemán, Ga-briel Plchardo, Pedro Hv Sotolongo. Ri-cardo R, Cácere», León Soublette. Luis Llorens, Julio Galcerán y Salvador Mo-leén. Procuradores: _ . Matías Costa, G. de la Vega, M. Espi-nosa, E. Cedrón, Angel V. Montlel, Ba-rreal, Storllng, Llama, Reguera, Rnrlaue Alvjircz, Ramón Spínola, José Illa, Perelra, Radlllo, Granados. López Rincón. G. Vé-lez, ORelliy, Leanés, Juan R. Arango. 
Mnndatarlos y partes: !r ., Francisco M. Duarte, Pedro Garrido, Miguel Saaverlo, Rnoul Rodríguez, Luis Márquez. Antonio Roca, Ernesto Chau-mont. Charles F. Soloino, Pedro Acosta, Ramón Illa, Eduardo Acosta, Enrique Gó-mez Pastor. 
DESDE SAN JUAN DE LOS YERAS 
al Cementerio. Los materiales en desor-den regados en la,vía publica y nuestras autoridades calladas pacientemente. La Estación del ferrocarril en idénti-cas deplorables condiciones. Los trenes llegando cuando les pare-ce, sin tocar campana ni pitar, en curvas, estaciones, cruzamientos etc. Violando, todos los Reglamentos y los sagrados deberes del pueblo que paga, y... aguan-ta esos abusos. 




La temporada del cine "Esther," sigue animadísima. Recientemente han obteni-do resonantes éxitos en la exhibición de "Los Piratas de Ferrocarriles," y otras películas de actualidad. El sábado, un lleno completo. NI una sola luneta desocupada, las gradas llenas, y hasta de pie pasó una liarte del pu-blico la función (que dicho sea de paso, comenzó algo tarde), por no perder de ver la afamada film cubana "La Hila del Policía o en Poder de los Ñáñlgos." Es una obra buena, la mejor que se ha pro-ducido en el país, y que pone de mani-fiesto los esfuerzos realizados por el me-loramlento del "Cine Cubano." El público la favoreció. Como se verá e Ibello sexo no dejó de tener sus bellísi-mas representantes en la función: señoras Felicitas Kiemández de Feljóo, Angelina Os4s viuda de Hernández, Eduarda Sar-duy de Fernández, María Bermúdez viuda do Orama. María Jacomlno de Díaz. Tri-nidad Torres de Díaz y Padilla de Díaz. Sefiorltas: Clarlbel Valdés, Amparo Orama, Amparo Bermúdez, Pura Valdés, Caridad Véllz, Angellta Valdés. América González, María Valdés, Rafaela Canto, Agustina Osés, Amparo Bermúdez, Angeli-na Díaz.Rosa María Valdés. Perdón por las múltiples omisiones. 
Como siempre. 
Siguen los trabajos del narqne parali-zados, al Ipual que el arreglo de un trozo de la cabe Máximo Gómez y la calzada 
¿ C O M E Y D U E R M E 
U D . B I E N ? 
S i n o e s a s i , e s t á U d . C a n s a d a 
y N e c e s i t a V i n o l . 
Atlee, Va.—' 'Estaba débil, extenuado, 
«n apetito y mi sangre no era buena. 
No podía dormir por las noches y enfla-
quecía, pero como soy agricultor me era 
aecesario trabajar. Las medicinas que 
tomaba no producían resultados, pero 
iespués de haber tomado tres botellas del 
Vinol recobré el apetito y ahora duermo 
bien y mi sangre es buena. Estoy muy 
Dien. "—Orlando W. Borkey. 
Las cartas de las personas beneficiadas 
:on el Vinol, que se están publicando 
jontinuamente en las columnas de este 
Deriódico, prueben sin disputa que el 
Vinol es el mejor tónico fortalecedor 
jue hay en el mercado. 
La receta aparece impresa en cada 
ítiqueta. 
De venta en todas las boticas. 
Atestar Kent i Co, Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
r . J . L Y O N 
LL LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en curación radical 
de las hemorroldea. sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Coiwnltasde 1 a 8 p. m. diaria». 
dENF^TEOOS, 44 ALTOS. 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
" P A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S . 
I.AMIXAS LISAS Y ONDULADAS, DE HIERRO GALVANIZADO PA-
RA TECHOS. CAJAS DE HIERRO "THE HALL'S SAFE CO." 
L U I S L . A G U I R R E Y C O . 
MERCADERES, 19.—APARTADO 935.—TELEFONO A-1748. 
F O L L E T I N 2 3 
E L F I N A L D E N O R M A 
NOVELA 
POR 
PEDRO ANTONIO DE ALARCON 
De venta en " I A Moderna roesfa," Obis-
po, 129-139. 
(Continúa) 
—¡AlbertoI jAlberto! (gritó el Joven con desesperación). ¿Por qué me enga-°a8 • ¿ No ves que tus Invenciones me vuelven loco? . En efecto; Serafín creía que su amlpo inventaba aquella historia para llamarlo 
AIK11"10 ^ Ia esperanza. rn no COIlte9t(5 ̂ s'1 alguna: pe-?. JE levantó con imponente seriedad, y •w» apresuradamente de la cámara, ha-ciendo señas a Serafín de que esperare... 
JJos mluutos después volvió con unos Papeles en la mano. 
Te' êrii]flD, y no me Interrumpas... 
MM í?,lnr,)- Las "Xlemorias de Rurico de 
v-aiix dicen de este modo. 
cr̂ era Puso atención, sin atreverse a 
Pasarhi£0daVla qUe fuese Terdad lo aue le 
* 
MEMORIAS DE RURICO Df! CALIX 
Hermanos: 
Me confiasteis una sagrada misión: 
no la he cumplido, y necesito justificar-me a vuestros ojos. "Voy a morir...; pero el cielo me otorga una agonía sosegada, y podré es-cribir brevemente estas memorias, que encontrará con mi cadáver el emisario vuestro que desembarque en esta Isla el año próximo. "He aquí la historia de mi muerte: 
"Hermanos: yo amaba a la Jarlesa Bru-nllda d* Silly. "Otro hombre la amaba también. "Este hombre era el "Niño-Pirata," Os-car el "Encubierto." "Cierto día recibí de mi adorada una prueba de amor; un saludo... "Al día siguiente me disparó mi rival un tiro, que mató al timonel de mi urca "El Aguila." 
"Fui a Malenper, y me confiasteis pa-peles importantísimos, a fin de que los trajese a esta Isla, a nuestro subterráneo palacio... "Cuando volvía a mi urca, encontré al jarl de Sllly, a nuestro venerable her-mano, al padre de Brunllda. en poder de Óscar el "Encubierto," quien se disponía a darle muerte... 
"Salvé al anciano, hiriendo al joven; el cual rodó a un profundo abismo... "El jarl de Sllly me juró entonces que su hija sería mi esposa. "Nos separamos cerca ya del mar, y me (lirlpí a mi embarcación. "El Aguila" se hizo a la vela. 
"A los ocho días de navegación, nota-mos que un "groenlandero" nos seguía a lo lejos. "Una completa cerrazón de niebla lu ocultó a nuestros ojos al día sljrulente. "Yo mandé desplegar todas las velas de "El Apuila;" porque recelaba de aquel barco espía. 
"Una semana después rompió el sol las 
brumas que entoldaban el espado. 
"El "groenlandero" estaba a una legua de nosotros. "Era el "Nlfío-Pirata," el bajel corsa-rio de Oscar el "Encubierto," el barco que lleva su mismo sobrenombre. 
"Nuestros esfuerzos fueron vanos. 
"El "groenlandero" era más corredor que "El Aguila." "Al tiempo de avistar a Spitzberg nos dló caza. "Trabóse un combate horrible a tiros. "Oscar el "Encubierto" venía en su buque y mandaba el ataque...—;No ha-bía perecido como yo pensaba!... "Traía vendado el brazo derecho; pe-ro empufiaba el hacha con la mano Iz-quierda. '"Nuestros marineros se batieron con desesperación. "Todo fué Inútil. "El "Encubierto" arroló el antifaz en la hora del supremo peligro, y sus se-cuaces( al ver. por primera vez sin dnda, el rostro del bandido, rugieron de entu-siasmo. "Los corsarios nos acribillaban, nos abrasaban casi a boca de jarro. "El "Nlfio-Pirnta" no aportaba de mí sus ojos furibundos. "Para que lo reconozcáis y nos ven-guéis, os diré que es un hermoso man-cebo de diez y ocho a veinte aííbs, un tipre cachorro, de altanera fisonomía, ca-bellos rubios muy cortoŝ  ojos azules cla-rísimos v sonrisa desdeñosa. "La insipnia pirática que le da supre-macía entre su gente, es un peto rojo cruzado por una banda amarilla. "Cuando los corsarios que lo acompa-ñan ven este blasón siniestro, rugen como osos sedientos de matanza... 
"¡Así nos venció, llegado el aborda-je! 
"Toda mi tripulación fué pasada a cu-
chillo. 
" "El Aguila" hacía agua por todas 
pa rtes. 
"Pronto la vi comenzar a sumergirse 
en la vasta turaba que me rodeaba. "Entonces, yo, que me había escon-dido a tiempo con la caja que encerraba vuestros papeles, me arrojé al mar para salvarme a nado. 
"Llegué a esta isla. 
"¡Ah! ¡ni aun «sí me había librado de la muerte! "Echada a pique "El Aguila." no ten-dría embarcación en que tornar al con-tlnnete I "El frío y el hambre harían lo de-más.. . "Pero el destino me tenía reservada tnu~rt,í más horrible. "Escuchad. "Aj tocar yo a tierra, me divisaron los piratas... "Oscar entró en un bote, y vino hacia mí. seguido de cuatro o cinco corsarios. "Viéndome perdido, arrojé ai mar la caja de vuestros papeles. "T me interné en la isla. "Pero al cabo de una hora caí prisio-nero. "—¡No lo matéif !—gritó desde lejos el "N.ilo-PIrata." "Llegó al fin donde yo estaba, y man-dó que me maniatasen. — '¡Dejadnos solos! — dijo en seguida. "Los bandidos se alejaron. —"¡Escucha! (exclamó Oscar con sn calma desesperadora). Brunllda de Sllly me aborrece: Brunllda de Sllly te ama. Tu arpa le arranca un saludo": los ecos de mi flaua le causan enojo.. . — ¡ Uno de los do« está de más en la térra!—Hace veintiocho días que el Jarl de Sllly te ba Jurado que Brunllda será tu esposa... Po-co antes tú me hablas roto un brazo de un tiro...—¡Así nos convenía a los dos!— Aquel día trepaba yo por el barranco, a pesar de mi herida, para lanzar mis pi-ratas sobre vosotros, cuando oí tu tier-na conversación con el padre de nuestra adorada... —Me detuve.—Dijiste que ve-nías a Spitzberg, y decidí seguirte.—MI plan era soberbio.—Atiéndeme, y revien-
ta de ira.—Voy a matarte... ¡No es esto sólo!... Voy a matar al padre de Bru-nllda... ¡No he concluido aún!... ¡Voy a presentarme a ella diciendo que me llamo Rurico de Cállx, y a reclamar el juramento que te ha hecho el Jarl de Sl-lly!—Tu adorada no te conoce; es decir, no sabe que Rurico de Cálix y el hom-bre del arpa son una misma persona. Tam-poco sabe que Oscar el Encubierto es montañés de la flauta... Su padre, que pudiera aclararlo todo, habrá ya muerto. MI semblante es desconocido para todo el mundo...—Resultado: ¡Brunllda será «lía! ¡Brunllda será mi esposa! ¡Y, entre tanto, a tí te comerán los osos en e«ta Isla desierta!... "Dijo, y me clavó au puñal en el po-cho. 
"Cuando recobré el sentido, el barco pirata desaparecía en alta mar. "¡Ya esaba yo "solo" en esta isla! "¡Solo, y desangrándome! "Introduje un pañuelo en mi herida, y me fajé con mi cinturón. "Dios ha permitido que Hegue hasta aquí, por donde pasará mi sucesor el año que viene, y que salve al menos mt henra, escribiéndoos estos renglones... 
"¡Hermanos! 
"No he desempeñado mi importante mi-sión ; pero los papeles que me confiasteis no caerán en manos de nuestros enemi-gos. "¡Me debéis todos la vida! "¡Vengadme. hermanos! 
"Se me acaban las fuerzas. "Oíd mi testamento. 
"Buscad a mi madre, a mi pobr« ma-dre, la Jarlesa Alejandra de Cállx que vive en la Isla de Loppen. 
"¡Decidle que muero bendlcléndola' "Prevenir al Jarl Adolfo Juan de SÍllv el peligro que corre... ' 
"¡Buscad a Brunllda, y anunciadle ane está libre de la palabra empeñada BH-
puesto que yo, Rurico de Cálix, he muer-to! "¡Decidle que muero por ella, pero ado-rando su memoria! "¡Adiós, hermanos! 
"¡Trabajad por la independencia de No-ruega ! "¡He aquí mi último voto..., mi úl-tima esperanza! 
"Rurico de CáUx." 
VII 
EL REY DE UNA ISLA DESIERTA 
ARENGA A SUS VASALLOS 
Imposible nos fuera describir la re-volución que operó en el alma del músico la lectura de las precedentes "Memo-rias" 
—¡Me has salvado, Alberto! i La has salvado a ella! ¡Me vuelves la dicha' Mr vuelves el amor! ¡Te lo debo todo! 
Esto dijo abrazando al "rey de Spitz-berg, que no comprendía aquellas cosas sino a medias. 
Entonces le contó Serafín todas sus aventuras: su viaje, sus peligros, las con-versaciones con el Capitán, la historia de munllda: todo aquel laberinto que aca-baban de desenredar las Memorias del verdadero Rurico de Cálix. 
—jD1ablo y demonio! (exclamó Alber-to, dando vueltas por la cámara).. ¡A' Sllly! ¡A Silly, Serafín! ¡Corramos en busca de Brunllda!—Faltan cuatro días... —¡Tenemos tiempo?—¡He aquí por qué nuestro hombre no podía bal irse hasta pa-sado un año! ¡Ya le dré yo lo que me Importan todos los corsarios del mun-do, rojos v sin enrojecer!—¡Hola... ti-monel! ¡piloto! ¡mi teniente!... ¡Al cas-tillo de Sllly!—¡Virad al momento! ¡Que no quede un trapo arrugado en toda la arboladura !—;Iza! ¡Iza!—¡ Arriba mi gen-te!—¡A Sllly! ¡Si no llegamos antes del día siete, os cuelgo a todos del palo ma-yor; y tú. mi segundo, me slrres de ga-llardete hasta la consumación d« los si-glos ! 
No había concluido Alberto esta aren*, extraña, cuando la "Matilde" vf^ n,,ra 
como una exhalación, como"3̂ ^ S ^ f c 
el "TrfS ÍSSfe abra"ba' Untaba en 
con-íSa T S S n r ' L 0 ^aV V ^ r ? 
estas lágrimas de 'Ventiirn r™* Pagarrae grimas de felicidad o n^J^n,0^ K,Á-de Serafín, mi vida mi ^ m nombr« amor y mí "Straílvarlu"?: e8peranj!a-
yin 
TODO Y NADA 
boEra el día 7 de Agosto; el día de la 
^E^sol apareció después de brevísima 
I n m í S ^ c f r S s d ^ ^ T ^,ir ™ urca "Matilde " na banda de la 
venes a todos l ^ m S S S Í . ^ ^ J6-
o c h ^ S n t í o d^selí"11^ • .Dentro tro... Dentro de dos n̂ entr0 de cua-do éstos secón n7̂  »r >anJresI,<>ndien-sn carre^S, C l ^ n S 
—¿Cuándo llegamos? —' r»iwfn AK 
fc^MF- ^ d K « £ . " : 
—Dentro de una hora, —¿Qué hora es? —Las doce.., —¡Las docel ¡las doct»' i más vHa ¡-excl^ba ^ r ^ r - ' ' ^ - .Ya vemos a Sllly :_grit6- un marI. 
^Mlloir^0^013 108 ̂  Jóvenes 
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ARO LXXXV 
E l B E L L O H O G A R O E L A S P R O P A G A N D A S A R T I S T I C A S D E V A L L S 
JADIE TALLS, DIRECTOR ARTIS-
TICO. 
Hace años, no recuerdo cuántos, 
pero pocos serán, Valls, en su estu-
dio situado entonces en los altos de 
"La Discusión", me dijo, satisfecho, 
contento, con la alegría de quien to-
ma una resolución importante de la 
que depende el bienestar por el mo-
mento y la fortuna en lo porvenir...: 
—¿El arte? ¿De qué sirve el arte? 
Es decir, ¿de qué me sirve? ¿Qué me 
proporciona?..- Sepa, amigo mío, 
que me he convertido en mercader: 
un mercader que dibuja, que produ-
ce mucho, que cobra bien y tiene mu 
•cho trabajo.... Aguas medicinales, 
automóviles, bebidas espirituosas, za-
patos, vestidos, muebles... ¡éstas 
son las cosas que me inspiran y que 
mueven mi lápiz! Para cada uno de 
los artículos citados, un dibujo ale-
górico lo más artístico posible, na-
turalmente; los clichés necesarios, 
y ¡allá van anuncios de las "Propa-
gandas Artísticas" hacia las páginas 
FRANCISCO RUBIO, ADMINISTRA-
DOR DEL BUR^ DE PROPAGANDA, 
lo so pittore", es decir, también con-
cibo cómo debe ser el dibujo que im-
presione al público y haga efectivo 
el anuncio, y pronto estuvimos de 
acuerdo. 
—¿Perfumes?—me dijo—y añadió: 
"una mujer en su "budoir", unos 
muebles elegantes... 
¡Una mujer!... ¡Las mujeres de 
Valls! Ellas han contribuido a dar-
le crédito como artista, ellas le han 
dado fama. 
Y es que las mujere- de Valls tie-
nen lo primero que han de tener las 
mujeres todas: elegancia en la lí-
nea, elegancia en el vestido, elegan-
cia en la postura. Las mujeres de 
Valls no son cursis, en una palabra, 
y hay que verlas y requebrarlas... 
con permiso del Jefe de la Policía, 
espanto de niños góticos acaparado-
res del requiebro, si se puede lla-
mar requiebro a lo que sueltan por 
la boca,.. 
C ó m o e l s u e ñ o d e u n g r a n d i b u j a n t e s e h a c o n v e r t i d o 
e n b r i l l a n t e r e a l i d a d . E l c o m e r c i o b a j o e l a l a d e l a r t e . 
U n a v i s i t a a l a s P r o p a g a n d a s . E l e s t u d i o d e J a i m e 
V a l l s e s u n m a r a v i l l o s o r i n c ó n d e a r t e , d e b e l l e z a , d e 
s u n t u o s i d a d . A p e l e s y M e r c u r i o í n t i m o s a m i g o s . 
OTRO ASPECTO DEL ESTUDIO, EN QUE HAT COMO UN DESBORDAMIENTO DE AETE. DISTINCION T 
SUNTUOSIDAD 
de los diarios y revistas! Trabajo 
mucho; no es precisamente el traba-
jo que me gusta... pero es el que 
mejores resultados me da. Mire qué 
tal será, que la agencia cada día ad-
quiere mayor importancia y requie-
re más personal y más local, al ex-
tremo de que, decididamente, vamos 
a tomar una casa para instalarnos 
en forma, con todo el confort ne-
cesario y todas las comodidades... 
¡El arte!... ¡el comercio!—riigo aho 
ra, y trabajo mucho, y estoy con-
tento por el éxito que obtengo, cada 
vez mayor. 
Y Valls, el artista delicado, reía 
ruidosamente, cómodamente arrella-
nado en blanda butaca y m^ brinda-
ba un cigarrillo turco... Yo, pasea-
ba la vista por las paredes del ta-
ller y me parecía sorprender en la 
cara de una«aujer hermosa, (un des-
nudo vigoroso), en la de un sátiro, 
en la de un mosquetero y en las de 
varios personajes, "apuntes" que ocu 
paban lugares estratégicos, por la 
luz que los bañaba, en los lienzos de 
la pared, una vaga expresión de tris-
teza, de desencanto... Y Valls, pese 
a su risa ruidosa y a los argumentos 
de "peso" que aducía para mostrar-
se satisfecho con el pase al mer-
cantilismo, se me antojaba que es-
taba decepcionado: su risa, tenía la 
estridencia de la blasfemia; no era, 
no podía ser risa franca de franca 
alegría: era la que alarga la comisu-
ra de nuestros labios, ¡tantas veces! 
en momentos de amarga decepción. 
Yo visité a Valls con miras mer-
cantiles: iba a contratarle loa "mo-
nos" para una propaganda que me 
encargara la bondad de unos buenos 
amigos fabricantes de perfumería. 
Hablamos, cambiamos Impresiones, 
me permití apuntar Ideas, que "anch' 
¡Rubio!—gritó Valls. 
Y apareció Rubio, el "manager", 
el administrador afctlvo del negocio 
de las "propagandas". 
•—Enséñele a Coll modelos del pre-
supuesto número dos y del número 
tres. 
Y vi los presupuestes, y me deci-
dí por uno de ellos. 
Y las "Propagandas Artísticas" y 
yo entablamos relaciones mercanti-
les. 
Desde aquel momento me fijé en 
la Importancia del negocio: me ex-
pliqué fácilmente la decisión de 
Valls quien, haciendo que renegaba 
del arte tenía colocados en lugar 
preferente en su estudio cuadros, car 
teles, diplomas que daban fe del vi-
gor artístico del industrial de nue-
ño cuño. 
En manos de Valls, el anuncio grá-
fico en el que por cuenta de antiguas 
y acreditadas agencias había trabaja-
do, adquirió inusitado brío, intenso 
vigor. 
Pronto las páginas de los diarlos 
semejaron páginas de álbum artís-
tico. 
Sobrevino la competencia, el es-
tímulo entre los anunciantes, y el 
anuncio dejó de ser árido para con-
vertirse en exponente de buen gusto: 
Apeles y Mercurio diéronse el bra-
zo. 
Recuerdo todo lo que escrito dejo, 
con motivo de una Invitación verbal 
recibida ayer. Se me invitaba a vi-
sitar el nuevo local que ocupan las 
"Propagandas Artísticas". Aquello 
que Valls me había dicho años atrás 
había cristalizado. Las "propagan-
das" tenían su local "ad-hoc". 
Y acudí a la cita. 
« ¥ * 
ÜN RINCON DELICADO Y ARTISTICO DEL ATELIER DE JADIE VALLS. 
JANTE 
LA INSTALACION 
En la calle Escobar 78, altos, fun-
ciona la agencia de publicidad titula-
da "Propagandas, Artísticas". 
Para franquear la entrada hay que 
tocar el timbre: un letrero lo or-
dena Imperiosamente: 
"No pase sin tocar el timbre". 
Una vez realizada la dijital ope-
ración puede llegarse al recibidor, y 
pasar a la elegante sala de recibo en 
donde los clientes son atendidos de-
bidamente. 
La habitación, como todas, está 
elegantemente amueblada: la rique-
za, la sencillez y el arte se dan la 
mano en ella. 
El cliente que quiere anunciar lo 
que fuere, se pone al habla con Ru-
bio, el "manager" de la casa. Expo-
ne sus propósitos, cambia impre-
siones, recibe nota de precios y con-
diciones y, a fin de que sus deseos 
se vean cumplidos, todo cuanto se 
ha planeado pasa al departamento 
número dos en donde se estudia de-
tenidamente la parte teórica de la 
propaganda que se habrá de empren-
der. 
Producto que se ha de anunciar, 
público al que hay que Interesar en 
aquél, distinguiendo lo que es un 
producto destinado a las clases po-
pulares y lo que es otro que intere-
se a las pudientes. Idea para el di-
bujo, redacción del texto que lo ha 
de acompañar, etc.. etc.. 
Todo esto se estudia por expertos 
en el arte de anunciar. Y en otro de-
partamento, el que podemos llamar 
departamento número tres, se estu-
dia la parte económica: distribúye-
ee la cantidad estipulada por el anun 
-AL FONDO SE VE AL DIBU-
TALLER DE DIBUJO^-J/ TALLS CON SUS AYUDANTES 
ció entre los periódicos que más le 
convengan: elígense las planas ade-
cuadas, los días y las ediciones pre-
feribles, etc.- etc.. 
Y también, toda vez que la propa-
ganda no se limita a los diarios y 
revistas, extiéndese el estudio a la 
confección de almanaques, impresos, 
catálogos, circulares, etc.. etc.. 
En el departamento número cin-
co, con la intervención de expertos 
en la materia, se apuntan Ideas pa-
ra los dibujos alegóricos y se re-
dacta el texto para los anuncios. 
Y el cliente, que se limitó a de-
cir cuánto quería gastar en la pro-
paganda, se encuentra con que ésta 
estudiada hasta en los más mínimos 
detalles, se desliza de manera cómo-
da y eficaz, sin ocasioi arle otra mo-
lestia que consultar los comproban-
tes que la Agencia le envía todos los 
meses y que le dan cuenta exacta del 
número de publicaciones hechas en 
los distintos diarios o revistas que 
haya escogido. 
Los distintos departamentos de la 
Agencia cuentan con personal Idó-
neo y abundante, y los señores anun-
ciantes hallan toda cli.se de facilida-
des. 
cantidad de cien mil pesos anuales 
Y ello es un triunfo doble: trlun-
fo artístico y triunfo industrial, y 
es, además, algo digno de agrade, 
cerse por que indudablemente ejer-
ce influencia en la educación artlg. 
tica del público en general 
LA VISITA 
Para los que no conocían la caŝ  
de las "Propagandas Artístióas" \ 
visita que hicieron a la misma fué 
una grata sorpresa. 
La sorpresa que causa ver com» 
un negocio se desarrolla en un am-
biente verdaderamente artístico, am-
biente que se respira en todo; si-
llas, sofás, lámparas, mesas, tapices, 
alfombras, todo colocado con samo 
gusto, los muebles diseñauios por 
Valls modelos acabados, etc..: los 
distintos departamentos, tan bien 
atendidos y tan bien instalados; to-
dos los detalles, en fin. 
_ — •-
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
[ 1 p a n p a r a e l . . 
UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que durante el tiempo que él lleva 
de comisarlo. Soto ha servido cin-
cuenta kilos y cuatrocientos gramos 
de piedra, en vez de pan. 
Posteriormente los detectives Ama 
dor Prío Rivas y Pablo Bugnes, pro-
cedieron al arresto del acusado, cu-
yo segundo apellido < Durán. Es-
te negó la acusación y dice que ésta 
es la única vez que ha hecho esa ope-
ración. 
Por el Subinspector Raimundo Ara 
gón y el detective Nicolás Sánchez, 
fué ocupada ayer en la casa sita en 
Suárez 34, una faja con hebilla de 
plata y oro, que le había sido hur-
tada anteayer a José María Criado, 
vecino de Industria 124. 
Fernando Sanfelíz Tuero, domici-
liado en 14 y 19, en el Vedado, de-
nunció que desde hace ocho o nueve 
meses, su hermano Luis, de los mis-
mos apellidos y de 18 años de edad, 
se ausentó de la casa Jesús del Mon-
te 503, temiendo que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
f 
Demetrio Viar y González, vecino 
de Mercaderes 8 y medio, fué arres-
tado ayer por los detectives Amador 
Prío Rivas y Nicolás Sánchez, por 
encontrarse reclamado por la Sala 
Primera de lo Criminal, en causa por 
robo. Fué remitido a lu cárcel a cum 
plir condena. 
Francisco López Dléguez, vecino 
de Belascoaín 66, denunció que el 
día primero del actual le entregó a 
José Ramón Fernández, un traje da 
casimir y una camisa, prendas que 
importaban la suma de treinta y dos 
pesos, recibiendo de et,te un check 
contra la sucursal del Banco Nacio-
nal de la calcada de Gallano, en pago 
de las mercancías y al tratar de ha-
cer efectivo el check, fué informado 
de que el Fernández no tenía fondos, 
por cuyo motivo el denunciante se 
considera perjudicado. 
Ante el oficial de guardia anoche 
en la Jefatura de la policía Secreta, 
se presentó Julio Garmendía Gar-
cía y Pola, vecino de Gloria 4, de-
nunciando que tenía guardada una 
máquina de su propiedad en el ga-
rage situado en San José 109, y que 
al ir en su busca en la tarde de 
ayer, fué Informado por los emplea-
dos del referido garage que el au-
tomóvil lo había sacado como a la 
una de la tarde, un Individuo nom-
brado José Antonio Más, domicilia-
do en Zanja entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, y como quiera que él 
no ha autorizado a nadie para lle-
varse el vehículo, teme que Más se 
lo haya llevado para el Interior do 
la Isla, considerándose perjudicado 
en dos mil seiscientos cincuenta pe-
sos. 
SALON DE RECIBO 
Las "Propagandas Artísticas" anun 
clan exclusivamente casas y produc-
tos de bondad reconocida, y así no 
fracasan en sus campañas pues a 
la bondad de los medios que se em-
plean para hacerlas puede agregar-
se la de los productos anunciados. 
UN POCO DE HISTORIA 
Jaime Valls puede decirse que ha 
sido el introductor en el mercado del 
anuncio artístico. 
El primero que hizo popular, y que 
le valió un éxito completo, fué el 
que anunciaba la leche "Lechera", 
de la Compañía Nestlé. 
Luego se hizo cargo de la propa-
ganda del chocolate Petter, y los di-
bujos que sirvieron para aquella, se 
hicieron populares bien pronto y 
abrieron amplios horizontes al ar-
tista quien se vió solicitado por res-
petables y acreditadas agencias pa-
ra las que trabajó hasta establecer-
se por su cuenta, fundando la agen-
cia "Propagandas Artísticas" y po-
niéndose al frente de la misma co-
mo administrador el señor F. Rubio, 
quien se cuidó de la parte mercantil, 
dejando a Valls entregado comple-
tamente a la parte artística. 
La agencia, la casa que Imaginara 
el artista años atrás, cuando traba-
jaba en los altos de "La Discusión" 
es un hecho. 
Los negocios han adquirido tal de-
sarrollo, que el capital que gira 
anualmente no baja de la recjetable 
Y. el artista delicado y correcto, 
el que años atrás dijera que pres-
cindía del arte para entregarse al 
4omercIo, no puede prescindir de 
aquél y sigue tan artista imprimien-
do el sello inconfundible del buen 
gusto que preaide todos sus actos 
y que imprime en todo cuanto de 
él depende. 
Los amigos Valls y Rubio merecen 
triunfar como han triunfado ya 
Y merecen las felicitaciones qu« 
les dirigieran los visitantes que se 
reunieron ea su casa. 
Las "Propagandas Artísticas" se 
han impuesto y han triunfado: y es 
que la seriedad en los tratos y el 
sello .verdaderamente artístico que 
han sabido Imprimir al anuncio de-
bían imponerse. 
Las páginas del DIARIO y de los 
demás periódicos son un exponeifte 
cotidiano de lo que son y de lo que 
valen aquellas. 
Vaya nuestra felicitación 
amigos Valls y Rublo. 
los 
i^ j to t f J ! ' . Enrique COLL» 
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i ANSING DESCUBRE UNA NUE-
VA INTRIGA ALEMANA 
(VIENE DE LA PRIMERA 
-i«,mermann, Interceptada por el 
^arSSento de Estado de Waslüng-j 
i 0 v n esta carta se descubre qne Fol- t 
vA Cronholm, en aquella fecha En-
orc-ado de Asuntos Suecos en Meji-
Tra la persona de quien dependía 
diplomático alemán para sumims-; 
f i r información del «campamento; 
í. cHi" v transmitir comunicaciones 
Berlín, y, a la T C Z , que TOU Eck. I 
L í a deseaba qne los serrlcios de 
¡¡¿ aírente o espía fuesen recompen-| 
nHos en forma secreta por el Erape-
Ü r Guillermo, concediéndole la 
Orden de la Corona de segnnda cía-
se. i a carta fne escrita en Marzo 8 de 
loifi r aparentemente ha estado en 
:„aLión deKobierno americano des-
5 'hace larga fecha. Hoy se dló al 
«ñblico sin comentarlo alguno. 
P Fi Barón Akerhielm, Encargado de 
i.nntos Suecos en esta capital, dijo 
itA noche contestando a una pre-
nnta aue Cronholm fué separado 
fj, serricio diplomático en el mes de 
Tuero del corriente año. ^ 
T,n traducción^que ha hecho el De. 
«artomento de Estado de la carta de 
?on Eckhardt es la siguiente: 
«Leeaclón Imperial, Méjico. A S>u 
Ftcelencia el Canciller Imperial: 
«qierr Folie Cronholm. Encargado 
ÍU Abantos de Snocia aquí, desde su 
iiPtrada a esta cindad no ha ocultado 
ín simpatía por Alemania y ha esta-
Wecldo relaciones íntimas con esta 
Tpiración. El es el ánico diplomático 
Jor medio del cual puede obtenerse 
Información de nn campamento hos-
til Aún más, él actúa como interme-
diario del intercurso oficial diplomá-
tico entre esta Legación y Vuestra 
Ixrelencia. En el desemp«ño de este 
cometido él se Te obligado a ir per-
sonalmente cada T C Z a la oficina te-
]PT¿fica, con frecuencia a las altas 
liorns de la noche, a depositar los te-
legramas . 
Herr Cronhoim estuTO anterior-
inonte en Pekín y en Tokio y fué el 
cansante de los arreglos prelimina-
res qne hubo necesidad de hacer pa-
ra la representación de su país en 
cada caso. Antes de llegar a esta es-
tnro a cargo del Consulado General 
ni Hamburgo. Herr Cronholm no 
tiene niniruna condecoración sueca. 
Solo poseo en la actualidad una Or-
den china. Yo me aTenturo a some 
fer a Tnestra Excelencia la conTC-
nloncia de exponer ante Su Majestad 
f\ Emperador el nombre de Herr 
Cronholm con el propósito de que se 
le otorgne la condecoración de la 
Orden de la Corona de segunda cla-
se. 
Tai T ^ Z sea conTeniente, con obje-
to de eritar la sospecha del enemipro, 
el tratar secreto el asunto de la con-
cesión de] diploma hasta la termina-
ción de la guerra en caso de que la 
decisión sea faTorable a mi suges-
tión. Esto quiere decir que el asunto 
no debe ser comunicado a ninguna 
otra persona más que al receptor y a 
sn (robíerno y aun a éstos solamente 
hajo el sello del secreto; mientras 
finp la acción pública de la eonce' 
sión de la condecoración se pospon-
dría hasta la terminación de la gue-
rra. 
To quedaría particularmente agra-
decido a Vuestra Excelencia si pu-
(Ilera recibir noticias telegráficas de 
lu concesión de la condecoración que 
íneriemente recomiendo en Tista do" 
Ins circunstancian detalladas ante--
rlormente.—Von Eckhardt.', 
NOTICIAS DE RUSIA 
(CnMe dp la Prenpa Asoclnrln 
recibido por el bllo directo.) 
porque en ella figuran ocho regí-
mientes de caballería de las feroces 
tribus georgiana y causásica, la ma-
yoría analfabetos y mahometanos, es 
la única unidad que se mantenía fiel 
a Korniloff. Behusaron rendirse y 
por un momento se creyó ineTÍtable 
un choque entre los "salTajes* y las 
fuerzas leales al Gobierno, choque 
que fué eTltado por medio de parla-
mentarlos que consiguieron el some-
ümiento de esta famosa dlTisión. 
Exhortados por un oficial que per-
manecló leal al Gobierno, la DlTi-
sión al Terse desilusionada en cuan-
to a los propósitos de Korniloff, 
reimso deponer sus armas, pero acor 
daron abandonar toda resistencia a 
condición de ser enTÍados al frente 
del Caucase y que se les libre de 
la necesidad de combatir contra sus 
correligionarios, los turcos. La pro-
posición fué sometida al Generalísi-
mo Kerensky, qne la aprobó. 
M. ATSkentieff. Ministro del Inte-
rior, dijo hoT que como resultado 
de la rerolución Korniloff, todos los 
, ^ r"S08 han esta<l0 tres días 
sin defensas y sin comando. El más 
seTero castigo militar, agregó, será 
impuesto al general Korniloff y el 
Gobierno no hará nada para mititrar 
su suerte. 
M. Tseretelll, ex-Mlnistro de Go-
fernación, dijo que la coalición mi-
nisterlal liabfa dado buenos resul-
tados y debía ser mantenida, pero 
a condición de que todo elemento 
tendiente a paralizar sus fnneiones, 
sea excluido de su seno. 
Los Comités EjecutiTos de los De-
legados de Obreros y Soldados y 
Campesinos, celebraron una reunión 
general para discutir la acción del 
general Korniloff. 
M. Skobeleff, Ministro del Traba-
jo, anunció hoy que toda la adminis-
tracion y organización del ejército 
ruso sería modificada- Declaró que 
la Tictorla del Gobierno no debe ami-
norar su Tigilancia, porque nueTas 
tentatiTas de otra contra reTolnción 
serian posibles por la criminal del 
general Kaledines, Jefe de los Cosa-
cos. 
La representación diplomática de 
las potencias aliadas ha publicado 
una declaración desmintiendo las no-
ticias publicadas por algunos perió-
dicos de que o están dando pasos pa-
ra apoyar la acción del general Kor-
nlloff, o estorbar LU supresión, lo 
que agrega la declaración, es contra-
rio al «role" de los aliados con res-
pecto a los asuntos interiores de 
Ensia. 
Los generales Ruzsky y Dragomf-
roff han sido nombrados respeeth-a-
mente Comandante en Jefe de los 
frentes Septentrional y Sud-meridio 
nal. 
El General Ruzsky preTlamente ha 
estado al mando de los ejércitos ru-
sos en el frente Occidental. Fué re-
levado de dicho mando en Mayo del 
corriente año, pero siguió formando 
parte del Consejo de Guerra. 
LOS GENERALES KORNILOFF Y 
LUKOMSKY ESTAN DISPUESTOS 
A COMPARECER ANTE EL TRIBU-
NAL REVOLUCIONARIO 
Londres, Septiembre 13. 
Los Generales Korniloff y Lnkoms 
ky han manifestado que están dis-
puestos a comparecer ante el Tribu-
nal ReToiucionario, dice el corres-
ponsal de Renter en Petrogrado, en 
telegrama dirigido hoy y copiando 
dicha notitla del periódico "Izyes. 
tía", órgano de los Obreros y Dele-
gados de los soldados. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
U n M o t o r " J A C O B S O N " 
e s e l q u e a V d . c o n v i e n e , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r s u 
S e g u r i d a d , Senci l lez 
y E c o n i m i a . 
Son lo s ú n i c o s que a 
l ü s t e d l e o f r ecen t o d a 
clase de g a r a n t í a s . 
' T i e n e n M a g n e t o 
W E B S T E R 
H a y ex i s t enc ia en ta-
m a ñ o s d e l ^ a 9 H . P . 
S o l i c i t e C a t á l o g o s y 
detal les . 
. A . C A M P B E L L L A M P A R I L L A 3 4 , H A B A N A 
M a q u i n a r i a s para P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s , Bombas , M o l i n o s , C a m i o n e s , M e z c l a d o » 
( ras de C o n c r e t o , e t c 
c 55632 lft-*0 
LA SITUACION P.X RFSIA 
Petrogrado, Septiembre 18. 
la reTolución del general Korni-
loff ha sido aplastada y su ejercito 
"o lia rendido en su cuartel general. 
Noticias a este efecto fneron dadas 
hoy por M. Skobeleff, Ministro del 
Trabajo en el Gabinete Kerensky y 
miembro del Consejo de Delegados 
«e Obreros y Soldados. 
El Generai Korniloff ha expresa-
do el deseo de rendirse, bajo ciertas 
condiciones, pero el Gobierno Pro-
visional demanda su rendlcfón In-
condicionaimente, según informe ofi-
cial. 
El Almirante D. Terderski, ex-
Jomandante" en Jefe de la flota del 
«altico. ha sido nombrado Ministro 
oe Marina, 
Dmitri McolaieTitch Terserski, es 
notable escritor sobre cuestiones 
«cnicas naTales. Ha pasado la ma-
Jor parte de su Tida n bordo de los ! 
barcos de guerra y es considerado co ¡ 
, Jio un extricho mantenedor de la. 
disciplina. 
El Coronel Tershorky, ex-Coman- ; 
' jante del Distrito Militar de Mos- i 
J0 ,̂ ha sido nombrado .Ministro In- 1 
J*rlno de la Guerra. Al General Te- í 
P'OTest, se le ha dado el mando del , 
J'istrito Militar de Petrogrado, y a 1 
fj; Paltchlnski, ex-Subsecretario del i 
Jlaisterio del Trabajo se le ha da- i 
g el puesto de Gobernador Militar i 
ae Petroprrado. 
«DlTisión salTajê  así llamada 1 
PARTE AUSTRIACO 
VIena, Septiembre 12, yía Londres, 
Septiembre 12. Almirantazgo Inglés, 
por la prensa inalámbrica. 
«Durante la oncena batalla del 
Isonzo, los italianos se han batido 
contra cuarenta y ocho diTisiones en 
un frente que apenas suma otros 
tantos kilómetros,,, dice un parte ex-
pedido hoy por el Ministerio de la 
Guerra. «Las bajas italianas han 
sido correspondientemente grandes. 
Ascienden a 230.000 Incluyendo 20.000 
prisioneros. 
resultado de la oncena batalla 
del Isonzo, la cual se inició el 17 de 
Agosto, es que en nada ha cambiado 
la situación de la guerra en el sud-
oeste y que la batalla, hasta ahora, 
ha sido, sin duda, un fracaso ita-
liano. 
^En la meseta del Platean, la con-
quista de la aldea de Selo, la cual al 
Iniciarse la batalla estaba situada en 
nuestra primer línea, ha sido la únl-
ca yentaja alcanzada por el enemigo. 
Trincheras perdidas en el ala meri-
dional del Carso, fueron recuperadas 
por nuestros jefes y el Estado Mayor 
General, empleando sus experiencias 
de la guerra, mientras nuestras Ta. 
lientos tropas, la mayor parte infan-
tería, se cubrieron una yez más do 
gloria. 
«En el Talle de Wippach y en las 
inmediaJones de Goritzia, también 
combatimos con éxito: ni nna sola 
trinchera quedó en poder del enemi-
go. En la Bainsizza, la Meseta de 
Heiligehast los Italianos tUTieron éxi-
to; obligando a nuestro General en 
Jefe retirar su línea fronteriza a nna 
distancia de dos a siete kilómetros en 
un frente de quince kilómetros. Des-
de entonces toda tentatiya por par-
le del enemigo de extender sus pri-
meras rentajas, han sido realizadas 
con glandes sacrificios. 
«Se han lleTiido a cabo rigorosos 
ataques contra el Monte de San Ga-
briel y en el sector al nordeste del 
mismo. 
«En el frente de Albania el ene. 
migo atacó ayer a nuestras posicio-
nes en la montaña ni Este de Progra-
dec, siendo rechazado, en dos puntos 
distintos por ios contraataques de IOÍÍ 
i 
fior! rVita por este medio a los se-l 
<iüft Contratlsta3 de Obras, para' 
ae girvan remitir a la Secretaría 
r0 t i 1ComPañla( Empedrado núme-
bajn i s' 61 Plieeo de condicioned 
truir qUe se comPrometan a cons-
«XDW611 103 terrenos altas donde se 
«Uran 108 pozos d6 Petróleo de Ba-
fann f^' un tan(Iue do concreto con 
íle? rl . 23'000 galones da 
^ofundidad de diámetro por tres de 
íoSciitl1111?0 para admitir las pro-
l0ne8 terminará el dia 20 del ac-
tual a las tres de la tarde, en la inte-
ligencia que la Junta Directiva se 
reserva el derecho de adjudicar la 
obra al que mejores proposiciones 
hiciera. 
Los datos y antecedentes se faclll' 
tarán por esta Secretarla y la desig-
nación del lugar en que ha de cons-
truirse, el Superintendente de los 
trabajos en las Minas de Petróleo. . 
El Secretario Interino, 
Dr. Ramón Fernández Llano, 
c 6887 5d-14 
batallanos austro-húngaros. Al Sur 
de Berat el enemigo fué rechazado 
por nuestras tropas. 
''La escuadra italiana ha bombar-
deado el antiguo monasterio de Po-
jan! desde el mar. Las máquinas 
enemigas también bombardearon a 
Pojani, causando varias muertes en-
tre los habitantes." 
PARTE ITALIANO 
Roma, Septiembre 18.—El paite 
italiano expedido hoy por el Ministe-
rio de la Guerra, dice así: 
«Al nordeste de Goritzia el enemigo 
utilizando las unidades que les fue-
ron enviadas recientemente, reanudó 
con mayor intensidad y con mayor 
número de fuerzas sus ataques con 
el objeto de desalojarnos del Siente 
San Gabriel. Sus furiosos ataques 
tuvieron éxito en unas cuantas pos-
tas de avance; pero fueron conteni-
dos por nuestra línea principal de 
ocupación, la cual fué tenazmente de-
fendida por las valientes tropas de 
nuestras oncenas divisiones, sin que 
el enemigo lograra moverlas ni pe-
AMBOS EJERCITOS HAN TENIDO 
GRANDES BAJAS 
Udlne, Italia, Septiembre 12 (de-
morado).—Los italianos y los austro-
húngaros, Ubraron una encarnizada 
batalla por la posesión del Monte 
San Gabriel, en el frente del Isonzo. 
Un boletín expedido por el general 
Cadorna, menciona a Monte San Ga-
briel por primera vez, dando cuenta 
de la Intensidad de ios combates que 
se están librando allí desde que los 
italianos tomaron a Monte San Ga-
briel. 
Aunque la cumbre del Monte San 
Gabriel, aún no está'en poder de los 
italianos, léstos están ahora firme-
mente establecidos precisamente de-
bajo de ella y fuera del alcance de 
la artillería austríaca. La resisten-
cia austríaca ha sido sumamente des-
esperada y ha habido grandes bajas 
por ambas partes. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 13. 
El parte oficial francés dice: 
«En el distrito de la Champagne re-
chazamos varios ataques enemigos en 
el sector de Manlges, al Este de But-
te de Mesmil y al Noroeste de Saint 
Hilalre. 
«En la Alsacia atacamos por sor. 
presa las trincheras alemanas al Oes-
te de Bonhomme, resultando una ba-
talla, en la cual hicimos algunos pri. 
sioneros. 
«Los aeroplanos alemanes bombar-
dearon nuevamente anoche el terrl-
torio alrededor de Dunquerque. Los 
aeroplanos franceses bombardearon 
con buen éxito a Hogid Cortemarck, 
Giete y Lindenken, lo mismo que los 
campos de aviación al Noroeste de 
Thourout,, 
«El parte de esta noche dice: 
«Teatro Oriental, Septiembre 12.— 
En las inmediaciones de los Lagos 
nuestras tropas han llegado a Mu-
nulishta, en la orilla izquierda del 
Lago Ochlda y r la colina 1704, diez 
kilómetros al Noroeste de Mamuliss-
la. El 11 y el 12 de Septiembre hi-
clinos 160 prisioneros y ocupamos dos 
cañones de montaña y tres ametra-
lladoras. 
PARTE INGLES DE ESTA NOCHE 
Londres, Septiembre 13. 
.El parte oficial Inglés de esta no-
che dice así: 
«Anoche, después de nn fuerte 
bombardeo que duró varias horas, el 
enemigo atacó nuestras posiciones, al 
Este de Bullecourt. Logró penetrar 
en nuestras trincheras; pero fué des-
alojado después de una vigorosa lu-
cha, dejando rarios muertos y algu-
nos prisioneros. 
«Durante la nohe llevamos a ca-
bo, con éxito un raid en las in media-
ijnes de Oppy. , , , 
«En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy el enemigo rompió fue-
tro en un frente de más de una milla, 
al Norte y Nordeste de Lanemar-
kand, atacando con fuerzas conside-
rables Después de una tremenda ha-
talla rechazamos el ataque, causác-
doles grandes bajas a los atacantes." 
EN EL FRENTE RUSO 
ífnbie de la Prensa Anoclada fSbldo por el bllo directo.) 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Septiembre 18. 
El parte del Ministerio de la Gue-
rra dice así: 
«Frente Oriental: Al sur del cami-
no Riga-Wenden, nuestras postas de 
caballería se retiraron, bajo una fuer-
te presión rusa. Los rusos venían en 
dirección a Neu Kalpen y Moritzberg. 
«Fíente de la Macedonla: Al sud-
oeste del lago Cchrida, destacamen-
tos débiles del enemigo penetraron en 
la montaña. 
DEL CUARTEL GENERAL prs^ 
Petrogrado, Septiembre 13. 
Una comunicación del Cuartel Ge-
neral ruso en campaña dice: 
«En el frente septentrional ele-
mentos de nuestra vanguardia que 
avanzaban en la dirección de Riga 
continúan reteniendo la línea del río 
Nitzupe-Zegenholf-Pausk-Zegewret-Lu> 
phade-Bayav. 
«Frente rumano: En la región alj 
Sur de Radautz, nuestros elementos 
han tomado posesión de una altura al 
Sur de Solka. 
''Más de 400 austríacos, 12 ofíciaies 
y seis ametralladoras fueron captu-
rados. 
«En la región al Oeste de Ocria, las 
tropas rumanas, después de un com-
bate, tomaron posesión de una altu-
ra de Slonik, pero debido a los fu-
riosos contra-ataqnes enemigos tu-
Tieron que desalojarla.» 
UN PARTE OFICIAL DE PETRO-
GRADO 
Petrogrado, Septiembre 13. 
En un parte adicional publicado 
hoy por el Ministerio de la Guerra, se 
dice lo siguiente: 
«En dirección de Riga nueslros des-
tacamentos han seguido batiéndose 
hacia adelante. En la región de la 
costa hemos ocupado la aldea de Ku-
lix. Al sur del camino de ParoT, 
batallones moscoritas, después de 
sangrientos combates, ocuparon ia al-
dea de Pelme, haciendo prisioneros, i 
Después de la ocupación de esta al-
dea nuestros soldados marcharon en 
dirección de Recenzon y más hacia el 
sur nuestras unidades ocuparon la lí-
nea de Moritzburg.vyiz-Waxe-Shkerst 
ten-Altkoipet-Miitones-Nigalas.,, 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
TRIFULANTES DE BARCOS HEN-
DIDOS, CAÑONEADOS POR SUB-
MARINOS ALEMANES 
Londres, Septiembre 13. 
Hoy se hicieron públicos dos casos 
en que submarinos alemanes dispara-
ron contra la tripulación de barcos 
hundidos, después de haberse refugia-
do en los botes. 
Un submarino hundió a la goleta 
«Jane WlUlams'' frente a ia costa de 
Cornwall, el lunes, a cañonazos. Mo-
mentos después disparó contra un bo-
te donde se habían refugiado seis tri-
pulantes, matando a tres o hiriendo 
gravemente a los tres restantes. 
Al día siguiente la goleta «WI-
lliam", de Dublln, fué hundida por 
otro submarino y el bote en que se 
había refugiado la tripulación fué ca-
ñoneado; pero en este caso no hubo 
más que un herido. 
EL rRiiíiLK ilUÜ 
!Oh, qué ardorosa bienvenida recibe do la tierna madre el primer fruto de amor que del cielo le envían! Todo cariño, cuidado y deavelo son pocos para este nuevo recién llegado al 
atravesar los umbrales do u é ^ J ^ W > ^ \ 
este r-r£r2tt, s. _ n 
la vida y tomar su puesto en el hogar materno, 
Con todo, cuando momento se espera, pocas mujeres ha-cen lo debido para asegurarle al po-qucñuelo la robásH tez y el v i g o r con s t | -tuciona-le». Nin-guna ma-dro quiere OQ muñe-q u i t o r a q u í -t i c o y m a a -quino, y s 1 n em-bargo, a monos de 11 poseer ella un organismo femenina' saludable y en condiciones propicias de: matornidad. a la criatura le han de salir! caras la negligencia o debilidades do la madre. 
Kl medio m&s seguro de evitar esto es Que la madre refuerce su constitució:i con el uno de la Receta Favorita del Dr. Plcrce (portillas) durante el tiempo de anticipa-ción. La pondrá perfectamente saludable. Aligerará y animará el tiempo de espera. Hará que el trance de maternidad ocurra en seguridad absoluta y comparativa-mente libre de dolores y asegurará una constitución robusta y saludable para la criatura. La Sra. Nannle J. Taylor, de Lovelaca, Condado HIU (Texas), dice: "Soy iradre d© ocho criaturas. Padecí de débilidadi femenina. En mi último embarazo vi un anuncio de la Receta Favorita del Dr.i Pierce. Compré dos cajas y las tomó! siguiendo las direcciones. El parto fué sumamente feliz, y desde entonces ni unai hora he padecido do debilidad femenina. La criatura está gorda y ealudable hasta' más no poder.'' Certificados como el de la Sra. T̂ yloi», los tenemos por millares en nuestros archivos y esperamos obtenerlos y pu-, bllcarlos de la América espafiola a medida' que se vayan conociendo los mérito? de la! Receta Favorita del Dr. Pierce (pastillas)/ Esta preparación puerto obtenerse eq las boticas o escribiendo a 
Worid's Dispensary Medical Asnedation, 
Buffalo, N. Y.f E. U. de A. 
PAUTE DEL ALMIRANTAZGO 
Londres, Septiembre 13.—El parte 
oficial expedido por el Almirantazgo 
inglés, dice así: 
«Durante el martes y miércoles, no 
obstante las malas condiciones at-
mosféricas, nuestros aviadores roali-
zaron algunos raids. 
' En los aeródromos y depósitos de 
Thourout se arrojaron varias tone-
ladas de bombas, causando una gran 
explosión. 
«En los muelles de Brujas causa-
ron una explosión. Se trato de llevar 
a caV> otro raid sobre los muelles de 
Brujas, pero debido a las malas con-
diciones del tiempo, el ataque se rea-
lizó contra ios barcos que se encon-
traban en los muelles de Zeebrugge. 
«Una bomba alcanzó un torpedero 
de grandes dimensiones. 
«Todas nuestras máquinas regresa-
ron sin novedad.'̂  
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
«eclbldo por el hilo directo.) 
LO QUE DICEN LOS ^TfOS 
DE MONTEVIDEO 
Montevideo, Septiembre 13. 
Comentando las revelaciones Lux-
burg, los periódicos de Montevideo es-
estiman que Uruguay debe apoyar 
cualquier actitud radical que asuma 
ia Argentina ,coiuo resultado de la 
ofensa inferida por la poca escrupa-
losa diplomacia alemana. 
LO QUE DICE «EL MERCUIlI0,, DE 
SANTIAGO. CHILE 
Santiago, Chile, Septiembre 13. 
Comentando el Inidente Luxburg, 
'El Mercurio," expresa sus simpatías 
a la Argentina y aprueba su protes-
ta. "El Conde von Loxhurg," dice el 
periódico, se ha apoderado del patri-
monio común de Sud América. Nues-
tras extremadamente cordiales rela-
ciones con los Estados Unidos de 
América y con la Argentina, da al in-
cidente Luxburg un aspecto amena-
zador para todos nosotros." 
LA ARGENTINA RETIRA A SU AT-
TACHE NAVAL DE ALEMANIA 
Amsterdam, Septiembre 13. 
Un despacho procedente de Berlín, 
dice que el attaché nayal argentino 
en Berlín, capitán Celery, ha sido lla-
mado por su gobierno. El despacho 
no dice el motivo; pero se supone 
que ia retirada del capitán Celery se 
relacione con el incidente sueco. 
COMO ESCAPO EL CONDE VON 
LUXBURG 
Buenos Aires, Septiembre 13. 
El Conde Von Luxburg, Ministro 
alemán, cuyos pasaporte fueron en-
viados ayer a la Legación alemana 
por el gobierno argentino, a causa de 
los Inconvenientes despachos por él 
trasmitidos a Berlín por conducto del 
Ministerio del Estado sueco, se vió 
obligado a eludir a las amenazadoras 
multitudes que lo esperaban hoy a su 
llegada a Buenos Aires, procedente 
del interior. 
La policía le hizo ver la convenien-
cia de que se bajase del tren en San 
Martín, a unas 12 millas de la ciudad, 
al enterarse de que numerosas mul-
titudes airadas se habían aglomerado 
en la estación terminal de Buenos Ai-
res. El Jefe de la Policía se hallaba 
presente en San Martín con su auto-
móvil, acompañada de una fuerte 
guardia de agentes secretos, y el 
Conde fué conducido a su casa en el 
automóvil del Jefe. 
*«jY estos son mis amigos los ar-
gentinos T—exclamó el Conde diri-
giéndose a los empleados de la Lega-
ción que lo recibieron. 
«íQué ha pasado"?—agregó. «To no 
sé nada absolutamente. jQué ha 
acontecido?" 
El Conde, sin embargo, a pesar de 
que le mostrara los mensajes de 
Washington revelando su recomenda-
ción de que fuesen hundidos los bar-
cos argentinos «sin dejar rastro," y 
ra alusión despectiva e Insultante ai 
Ministro de Relaciones Exteriores in-
terino de la Argentina, no hizo caso 
de la Inritaclón que se le hizo para 
que negase su autenticidad. 
La opinión general en los círculos 
diplomáticos es que Von Luxburg Irá 
a Paraguay, en donde también está 
acreditado como Ministro, en caso de 
(pie lo consienta ese país. 
El Presidente Irigoyen ha concedí-
-lo permiso a Von Luxburg para que 
permanezca en la Argentina durante 
un breve período de tiempo, de ma-
ncra que pueda convenientemente ha-
arreglos para su partida, y ha 
isfgnado un oficial del ejército para 
qne le sirva de ayudante. 
El Presidente ha censurado amar. 
miente los motines anti-germanos v 
;i dado órdenes al Jefe de Policíá 
ira que forme en el acto expedien-
es contra los capitanes de policía de 
.os tres distritos de la parte baja de 
la ciudad donde ocurrieron las más 
serias perturbaciones. 
Fuertes guardias armadas prote-1 
gen los bancos alemanes. 
El Ministro de la Guerra ha ofre- j 
cido colocar unidades del Ejército a | 
las órdenes de la policía para impe-
dir toda repetición de los motines de 
anoche. 
En los hospitales se hallan varios 
policías heridos. 
EL PUEBLO ARGENTINO INDIG-
NADO 
Buenos Aires, Septiembre 13. 
Miles de personas se congregaron i 
esta noche a lo largo de las avenidas ! 
de Mayo y Florida, con el objeto de I 
organizar otra manifestación anti-
alemana y exigir que se rompan las •. 
relaciones diplomáticas con Alema-
nía. Cumpliendo órdenes del Presi-1 
dente Irigoyen, la policía montada 
salió para mantener el orden. Variar 
veces cargaron contra el público, ha-! 
ciendo uso de sus sables. Hubo va-
ríos heria'os entre la policía y el. 
pueblo. 
La muchedumbre asaltó los kios- ¡ 
kos de venta de periódicos destruyen-1 
do la edición del periódico alemán | 
•'La Unión." 
EL COMERCIO BRITANICO 
Londres, Septiembre 13. 
En la estadística publicada por la | 
Junta de Comercio Británica, corres-'i 
pondiente al mes de Agosto se seña- j 
ia un notable aumento en las impor- | 
taciones de 21.475.000 libras esterli-
nas. De esta suma, 10.000.000 cores-
pondieron a víveres 7.000.000, a ma-
terias primas, incluyendo 3.500.000 en 
algodón, y 7.000.0000 en artículos ma-
nufacturados. En las exportaciones 
hubo un aumento de 2.083.000 libras 
esterlinas, principalmente en textiles 
de algodón. 
MAS SOBRE EL LIO LUXBURG 
Washington, Septiembre 13. 
El Barón Akerhielm, Encargado de 
la Legación sueca en esta eluda, in-
formó hoy al Secretario Lansing que 
había recibido la nota del Minlste-
rio de Relaciones Exteriores de Esto-
colmo, cuya nota ya ha sido publica-
da aqui y la cual trata de los despa-
chos trasmitidos por el Conde de Lux-
burg, por conducto de la Legación 
sueca en Buenos Aires; pero que co-
mo el Departamento de Estado ya co-
nocía el contenido de dicha nota, él 
no creía qne fuera necesario presen-
tarla formalmente. 
Al examinarse la nota, ya publica-
da, se ha notado algunas inexactitu-
des. El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores sueco dice que obró de Igual 
manera en obsequio de los Estados 
Unidos y su Ministro en Turquía. 
El Gobierno sueco acordó trasmi-
tir los despachos necesarios, siempre 
qne los Estados Unidos los presenta-
ra previamente en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Estokolmo 
o en la Legación sueca en Constanti-
nopla en francés, allí cifrarlos en 
sueo para su trasmisión. 
EL KRONPRINZ EN BERLIN 
Londres, Septiembre 13. 
El Príncipe Heredero ha llegado a 
Berlín, según despacho de Amster-
dam a ia Exhange Telegraph. £1 
Kronprinz ha celebrado una larga 
conferencia con el emperador respec-
to a la situación polaca según se ha 
mencionado en la nota del Papa, 
NUEVO VASTAGO IMPERIAL 
Amsterdam, Septiembre 13. 
La princesa Adeiaide, esposa del 
Príncipe Adalbert, hijo tercero del 
Emperador Guilermo, ha dado a luz 
nna niña. El alumbramiento ocurrió 
en Klei. 
LA CONTESTACION DE ALEMANIA 
Y AUSTRIA 
Amsterdam, Septiembre 13. 
Noticias que aquí se han recibido 
do VIena dicen, citando al «Polilische 
Ruudschnn", que la contestación de 
las Potencias Centrales a la proposi-
ción de paz del Papa Benedicto XV, 
será presentada la semana próxima. 
Alemania y Austria—dice el perió-
dico citado—han llegado a un pleno 
acuerdo respecto a la fecha de la no-
ta y «u contenido. 
Dícese en los círculos bien infor-
mados—continúa el periódico—que 
la contestación será completamente 
amistosa y conciliadora y en ella se 
darán las más cordiales gracias al 
Papa, liará hincapié en que las Po-
tencias Centrales, en principio, están 
dispuestas a concertar una paz perdu-
rable que garantice los derechos de 
todos los Estados y pueblos. Exami-
nará detalladamente algunas de las 
proposiciones hechas en la nota del 
Papa. La substancia do la contesta-
ción será publicada el mismo día que 
sea presentada, 
EL SAQUEO DE SAN QUINTIN 
París, septiembre, 13. 
Los franceses ¿cusan a los alema-
nes de haber entrado a saco en San 
Quintín, llevándose los muebles y las 
vajillas de plata, así como los pianos, 
los cuadros y el dinero de los parti-
culares, trasladándolos como botín de 
guerra a Alemania. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo dlrect».) 
Boston, Septiembre 13. 
El descubrimiento de un método pa-
ra convertir el serrín en carbón ani-
mal que permita a los hacendados lle-
var al mercado un azúcar igual en 
color al producto que producen aho-
ra las refinerías y a un precio mu-
cho más bajo, fué anunciado hoy a 
los miembros de la American Chemi-
cal Society por C. E. Coated, profe-
sor de la Universidad del Estado de 
Louisiana. 
EL SUFRAGIO FEMENINO 
Washington, Septiembre 13. 
La resolución llamada de Jusar 
Banthoy en favor del sufragio femé-
niño nacional, establecido por en-
.mienda constitucional, fué informada 
UNA JOVEN DE 24 AÑOS QUE 
SUFRIA TERRIBLE DOLOR 
DE OVARIOS 
"Seguramente les interesará a Vds. 
conocer los resultados que obtuve con. 
su HORMOTOÑE. He administrado 
cien tabletas de ese medicamento a' 
una joven de 24 años, una verdadera 
mártir del terrible dolor de ovarios, y, 
cuya menstruación nunca fué normaL 
Los dolores llegaron a ser tan agudos 
que dos célebres doctores aconsejaron 
se practicase la ovariotomía. Receté 
a la paciente el HORMOTONE, y al 
visitarla a los dieciocho días de haberlo 
tomado, pude notar este resultado: 
por vez primera en su vida la menstrua-
ción habia sido normal, y hacía ocho 
días que los dolores cesaron en abso-« 
luto. No se exagera repitiendo que l i 
enferma había sufrido el tremendo 
dolor de ovarios durante más de un 
año sin hallar más alivio que el de la' 
morfina." 
El HORMOTONE es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de loa 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES: 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
KINAZYME: especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
Habmat Barrera & Co.; Dr. Manuel Jobrsc-n; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-co Taquechel; Majó & Colomer. SantinKO de Cuba: Mestre & Espinosa; O. Morales & Co; Kavelo & Berenguer. 
Encrudjiula: Dr. Ramón María Valla. M»feinea«: Tomás Agnlrre. Camagüoy: Abel Marrcro. 
favorablemente hoy por la Comisión 
del Senado y será discutida durante 
la legislatura que empieza en Diciem-
bre. 
Sin debate ni objeción el Senado 
votó hoy el proyecto de ley autorizan-
do a la Asamblea Legislativa de Har-
vaii para conceder a las mujeres que 
reúnan las mismas condiciones qne 
los hombres el derecho de votar en 
las elecciones territoriales. También 
autoriza a la Legislatura para que 
someta a un referendum del Territo-
rio ia cuestión de si se debe o no con-
ceder a las mujeres el sufragio sin 
restricciones. 
LOS SEGUROS DE LOS SOLDADOS 
Y MARINEROS 
Washington, Septiembre 18. 
El proyecto de ley del Gobierno so-
bre seguros de soldados y marineros, 
enmendado de una manera equitativa 
para los que dependan de los oficia-
les y soldados alistados, fué votada 
esta noche por el Senado. 
SUFRAGISTAS ARRESTADAS 
Washington, Septiembre 13. 
Seis portaestandartes del Partido 
Femenino fueron arrestadas hoy frea 
te a la Casa Blana, 
Posteriormente se les admitió fian-
za, y serán enjuiciadas mañana, 
HUELGA TRIUNFANTE 
Kansas City, Septiembre 18. 
La huelga general de los emplea* 
dos de las casas empacadoras terml* 
nó hoy con uua victoria parcial para 
los huelguistas. 
CONFERENCIA FINANCIERA 
Washington, SepticmDre 18. 
El Vizconde Reading, Lord Chiof 
Justice de Inglaterra que se halla en 
esta capital con una misión especial 
que le encargó su gobierno, estuvo 
hablando hoy con el Secreta McAdoo 
sobre cuestiones financieras interna-
cionales. 
Otras conferencias se celebrarán 
dentro de poco. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
JDI COFFET DERROTO A J0E 
B0NDS Fv TRES ROUNDS 
New York, Septiembre 18. 
Jim Coffey, pugilista irlandés do 
peso completo, derrotó a Joe Bonds 
en el tercer round de un match de 
diez, que tenían concertado. Los pa-
drinos de Bonds. lanzaron al aire la 
esponja, en señal de derrota, para evi-
tar el knock-out 
Coffey pesaba 202 libras y Bondf 
179. ^ 
p a r a P á r v u l o s y I N l R p a 
t y Castor ia es un substituto inoíenaivo cwi vn^i» « , . M y Jarabes Calmantes. De euMo IL?TIS*T¿ v*Xir í ^gór ico . Cor. 
de;ia D e V t i c í ^ « f V ^ 9 DoloreÍ 
Los N i ñ o s lloran por la Castorla ds Fletcher 
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CABLEGRAHCAS 
(Cable de la l'rensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LAS ELECCIONES É>í SUECli 
Londres, Septiembre 1S. 
Los partes de avancví de las elec-
ciones generales qne se están cele-
brando en Snecla, dice el correspon-
sal de Keuter en Estokylmo, Indican 
la derrota de los conservadores. Los 
demócratas sociales han ganado en 
22 distritos, tres asientos y los l i -
berales cinco. Los conseryadores per 
dieron trece. 
LA PEEEGRIISACIOX DE CirRlA-
BíO CASTRO 
De un puerto del Atlántico, Sep-
tiembre 13. 
Cipriano Castro, ex-Presldente de 
"Venezuela, obtuvo permiso para de-
sembarcar aquí hoy a su llegada a 
bordo de un yapor español, proce-
dente de un puerto mejicano. 
>'o quiso decir cuál era el objeto 
de su visita, limitándose a declarar 
que se dirigirá a las Antillas después 
de una breve permanencia en este 
puerto. 
SUPERVIVIENTES PE UN NAU-
FRAGIO JAPONES 
Tancourer, Colonia Inglesa, Sep-
tiembre 13. 
Un boto sa-Ta-ridas en que se ha-
llaban el capitán Harnhiko Sliioga 
y dieciséis de los tripulantes del T U -
por japonés náufrago wKotohÍTa% ha 
llegado a la bahía de Ikeda, Islas 
de la Reina Carlota. 
El barco naufragó el 27 de Julio 
en aguas de Alaska, y desde enton-
ces ha estado el bote salra-Tidas es-
foraandose para llegar a esta costa. 
El primer oficial y 82 de los tri-
pulantes llegaron a Seattle hace dos 
días. 
E l c o n f l i c t o s e a g r a v a . 
(VIENE DF5 LA PHIMERA) 
CHOQUE DE TRENES. ALGUNOS 
HERIDOS 
Oviedo, 12. 
Cerca de la estación de Tillabona 
chocaron dos trenes de carera. 
A consecncncia del accidente re-
sultaron heridas algunas personas. 
Arabos trenes sufrieron enormes 
averías 
NUEVO GOBERNADOR DE BARCE-
LONA 
Madrid, 12. 
El Jefe de» Gobierno, señor Dato, 
declaró que o] Rey firmó hoy un de-
croto nombrando Gobernador civil 
de P-arcclona £ don Eduardo Sáez 
Epcartín, 
Dijo el señor Dato oue e! Gobierno 
so vió precisado z ndiullir dimi-
sión del anterior gobernador, señor 
Matos, porque ést? reiteró SÜS de- ! 
seos de retirarse del Gobierno de | 
Barceionr-. (íespnós do quodJJr resta- • 
biecida allí la normalidad, para que-! 
dar en libertad de acción y poder ; 




Se reciben noticias de Bilbao, Va-
lladolid, Zaragoza, Castellón, Jaén y 
otras localidades, dando cuenta de 
los estragos causados en ellas por el 
temporal. 
En todos esos lugares las pérdidas 
fueron muy grandes y resultaron al-
gunas personas heridas. 
NAUFRAGIO DE UN BARCO ES-
PASOL 
Vlgo, 12. 
Despachos recibidos de Portugal 
dan cuenta de hrJber naufragado, cer-
ca de aquellas costas, e: vapor espa-
ñol de pesca ^Apolo.** 
Lu trinulación se salvó. 
D 9-
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
0 
C o n q u i s t o c o m o los j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
ia-lLaiíIii!gt'.iniiif 
LA HUELGA DE ASTURIAS 
Oviedo, 12. 
El capitán general de esta región, 
general Borbón, ilegó hoy a Oviedo 
para conferenciar con el gobernador 
militar, general Arraiz, sobre la mar 
cba de la huelga. 
El capitán general aprobó la acti-
tud de transigencia que adoptó el 
general Arraiz para atraerse la bue-
na voluntad de los mineros. 
Aumentó la circulación de trenes 
carboneros. 
Numerosos obreros reanudaron el 
trabajo, 
>0 SE PUBLICA NINGUN PERIO-
DICO EN PORTUGAL 
Madrid, 12. 
Continúan recibiéndose noticias 
pesimistas de Portugal. 
Los últimos despachos llegados de 
Lisboa dicen que la huelga dificulta i 
las transacclonos comerciales y que 
los Bancos operan con grandes re-
servas desde ei día primero del co-! 
rirente mes de Septiembre en que I 
fué suspendida la distribución de la I 
correspondencia. 
A causa de la huelga de tipógrafos 
no se publica ningún periódico en la 
vecina república. 
El Gobierno redacta una hoja en 
la que dará cuenta detallada de las 
gestiones realizadas para solucionar 
el conflicto. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 12. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 2P42. 
Los francos, a 77'25. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500,000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 1 o. de Septiembre de 1917, 
para su amortización en lo. de Octubre de 1917. 
TERCER TRIMESTRE DE 1917 
L a c o M u c i o n d e 
l o s O U l O Í D Q V l i e S 

























































>'0 SERA PiEBAJADA LA CUOTA 
SEÑALADA PARA LAS MAQUIHAS 
DE LOS SECADORES, REPRESEN-
TANTES, ETC.-L A BECLAMACION 
DE LA SOCIEDAD «LIKES BROS, 
1>T."—RKSOLÍTIONES DE LA SE-
( RETARIA DE GOBERNACION 
En la Gaceta Oficial de ayer apa-
recieron las siguientes resoluciones 
de la Secretaría de Gobernación: 
LA RECLAMACION DE LA SOCIE-
DAD "LIKES BROS INC." 
Resolución 
Finca "El Chico", Marianao, Sep-
tiembre 12 de 1917. 
Resultando: Que el Consejo Pro-
• vincial de la Habana, en sesión ex-
{ traordinaria permanente celebrada en 
• los días 28 de Mayo y lo. y 4 de Ju-
I nio últimos, al discutir y aprobar de-
* Unitivamente el Proyecto del Pre-
supuesto ordinario del corriente año 
fiscal de 1917-1918, que le fué remi-
tido por el gobernador, acordó de con-
formidad con el informe emitido por 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, introducir en el referido 
Proyecto las siguientes modificacio-
nes: 
Primero: Adicionar a la Relación 
número 41, Capítulo 9. Artículo 11. 
ESTABLO DE LUZ 
Lns, SS. Teléfono A-18M. Almacén, 
A - 4 W 2 . — C O R S I N O F E R Í Í A X D K Z Carruajes de lujo. 
A N T I G U O D E I N C X A N Servicio espcolal par» entle- fl» O Kfl rros, bodas y buntlio». . *D / 4 / . M U VÍB-*-Til de duelo j milore» © f̂ O 
con pjvrpjn» <¡P t^»v'vl Idem blr.nco en alambrado ' para boda 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas 
Tenemos panteones de 1 7 2 bóvedas dis-
puestos para encerrar 
SAM JOSE. S. TELEF. A 6658. HABANA 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 













Manuel Herrera Fuentes. 
Habana, lo. de Septiembre de 1917. 
El Secretario 
Gustavo A. Tomeu. 
8d.-7 
i 
cuyo subconcepto es "Obligaciones 
reconocidas", $39,299.70, para devol-
ver a la Sociedad Likes Bros Inc., 
propietarios del Matadero particular, 
sito en Luyanó, las cantidades que 
les fueron cobradas indebidamente 
por esta Provincia por concepto de 
'Impuesto de matanza de ganado" en 
dicho matadero durante los ejerci-
cios de 1911-1912, 1912-1913 y 1913-
1914 (según sentencia número 156 
de 10 de Mayo de 1917, dictada por la 
Sala de lo Civil y Contencioso-admi-
nistrativo de la Audiencia de la Ha-
bana) . 
Segundo.— Deducir de la Relación 
número 13, Capítulo 6, artículo pri-
mero, cuyo subconcepto es "Crédito 
para obras nuevas", los $39,299.70 
para devolver a los señores mencio-
nados en el párrafo que antecede. 
Resultando: Que para realizar ta-
les operaciones el Consejo tuvo co-
mo bueno y legal el criterio de la 
Comisión de Hacienda acerca de la 
aplicación y alcance de los preceptos 
contenidos en el artículo 58 de la Ley 
Provincial, dejando sentado: "Que 
siendo imperativo el precepto seña-
lado en el artículo 58 de la Ley Pro-
vincial, por cuanto dispone que en la 
primera sesión que el Consejo cele-
bre después de notificado por el Go-
bernador se acuerde el pago y la in-
clusión de la cantidad en el próximj 
Presupuesto ordinario o en algún ex-
traordinario, y no estando aún apro-
bado el ordinario estima procedente 
la inclusión en el mismo de las can-
tidades que hay que devolver a los 
señores Lykes B? os Inc. en cumpli-
miento de la sentencia ya aludida; 
toda vez que la letra y espíritu de la 
Ley, tanto en el precepto citado co-
mo en el que se señala en el artículo 
80 para la formación de los Presu-
puestos extraordinarios, indican la 
necesidad de que esas obligaciones 
que tienen el carácter de perentorio, 
sean cuanto antes solventadas." 
Considerando: Que con motivo de 
j la formación del Proyecto de Presu-
• puesto no podrán, según el artículo 
1 66 de la Ley Orgánica de las Provin-
| cias, ser reorganizados los servicios 
\ provinciales, a menos de existir 
acuerdos anteriores del Consejo que 
• así lo dispongan; y que los acuerdos 
del Consejo reorganizando los servi-
cios existentes o estableciendo otros 
han de ser comunicados al Goberna-
dor y por éste al Contador-Interven-
tor en la segunda quincena de Di-
ciembre, como requisito necesario a 
los trabajos preparatorios del Pro-
yecto de Presupuesto; ni podrá tam-
poco—según el párrafo segundo del 
artículo 68—incluir en los mismos 
ninguna disposiciór que reforme los 
afeuerdos anteriores a la formación, 
cuy(\s preceptos resultan infringidos, 
por hísberse introducido en srl Pro-
yecto d& Presupuesto las modifica-
ciones consísnadas en el primer Re-
sultando, sin qn-»- Ir^en acordadas 
previamente por la Cámara Provin-
cial. 
Considerando: Que la opinión sus-
tentada por la Comisión de Hacienda 
del Consejo Provincial de la Habana, 
que sirvió de fundamento para intro-
ducir en el Presupuesto las modifi-
caciones que se mencionan en el pri-
mer Resultando, no puede ser admi-
tida como doctrina legal para los ca-
sos en que deba el Consejo resolver 
Proyecto de Presupuesto ordinario, 
ya tramitado y al que solo falta el 
trámite de aprobación de la cantidad 
que deba abonarse al que obtuvo el 
fallo favorable se llegaría a la con-
clusión de la ineficacia de los pre-
ceptos contenidos en los artículos 
65, 66. 68, 69 y 73 de la Ley Orgáni-
ca de las Provincias, que regulan la 
formación y aprobación de los refe-
ridos Presupuestos con trámites y 
términos fijos. 
Considerando: Que el artículo 58 
de la Ley Provincial regula la inclu-
sión en el correspondiente Presu-
puesto de la cantidad adeudada y re-
conocida por la sentencia, estable-
ciendo, además, la forma y condicio-
nes de consignar el pago ya en dos 
o en cinco anualidades, según las 
circunstancias que el propio precep-
to establece al regular el procedi-
miento que deba seguirse, sin que 
esto quiera decir que se infrinjan 
otros preceptos de la propia Ley Or-
gánica Provincial de obligatorio cum 
plimiento, ni que se retroceda en la 
formación de los Presupuestos, sino 
sencillamente que en el próximo 
Presupuesto a formarse se regulari-
ce el pago cumpliendo los demás 
preceptos legales citados anterior-
mente. 
Considerando: Por otra parte, que 
el alcance de las disposiciones con-
tenidas en el ya Ictado artículo 58 es 
ei de obligar al cumplimiento de la 
ejecutoria y acordar, en tiempo y 
forma, la inclusión del crédito nece-
sario en el próximo Presupuesto que 
con arreglo a las disposiciones de la 
misma Ley se formule, y en caso d'á 
existir fondos disponibles proceder a 
la formación de un Presupuesto ex-
traordinario, con la limitación nece 
saria para el caso de que se trate del 
pago de una cantidad alzada en que 
puede distribuirse su bono en varias 
anualidades, y este procedimiento es 
el ajustado al espíritu de la ley. 
Visto: además, el artículo 79 de la 
Ley Orgánica de las Provincias, y 
haciendo uso de la facultad que me 
confiere ei 96 de la Constitución, y 
su concordante el 41 de la referida 
Ley Orgánica, a propuesta del Secre-
tario de Gobernación, 
RESUELVO: 
Primero: Suspender la ejecución 
del acuerdo o acuerdos aprobatorios 
del Presupuesto de que se trata en 
sesión celebrada por el Consejo Pro-
vincial de la Habana en los días 28 
ae Mayo y 4 de Junio último, en 
cuanto disponga la Inclusión en el 
mismo Presupuesto de los treinta y 
nueve mil doscientos noventa y nue-
ve pesos, setenta centavos, mencio-
nados en el primer Resultando, de-
biendo quedar la relación número 
trece, capítulo sexto, artículo prime-
ro con el crédito consignado en el 
Proyecto de Presupuesto, en debido 
acatamiento de lo dispuesto por el 
acuerdo del propio Consejo Provin-
cial de 29 de Diciembre de 1916. 
Segundo: Que se remita copia de 
la presente Resolución al Interven-
tor general de la República a loa 
efectos de fiscalización que proceda, y 
se comuniue a las autoridades a qule 
nes incumba su cumplimiento, y pu-
blicándose en la Gaceta Oficial de la 
| República para general conocimien-
l to. 
I M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Jnan L. Montalvo, 
Secretario de Gobernación. 
LA CUOTA DE LOS AUTOMOVILES 
Por otra Resolución fué suspendi-
do el acuerdo del Ayuntamiento de 
la Habana, fecha 9 de Junio de 1917. 
en sentido de rebajar a 5 pesos la 
cuota señalada para cada automóvil 
particular de los señores senadores, 
representantes, consejeros y conceja-
les, sin perjuicio del 25 por 100 co-
rrespondiente al Consejo Provincial. 
OTRO ACUERDO SUSPENDIDO 
Igualmente la Secretaría de Gober-
nación ha suspendido el acuerdo del 
mismo Ayuntamiento de la Habana 
por el cual se concedió al señor Ri-
cardo Perklns la licencia solicitada 
para fabricar una casa en los solares 
7 y 8 de la manzana número 96 del 
Reparto del Vedado, calle Calzada 
esquina a K. 
d e í m I a n t i a g ^ 
Septiembre, 8. Toma de posewtAn. El día seis de los corrientes ha toma-do posesión de su antiguo cnrsro, nuestro estimado nmlgo señor Dionisio Arenci-bln y Pírez. 
Kl pueblo ve con Júbilo la Tneltn a es-ta Alcaldía de tan activo y valioso Al-calde. 
Keciba nuostrn felicitación., 
T.HH rscotr lda*. Bn «sta semana finalizaron las esco-gidas en rama. Estamos pues abocados a una crisis monetaria y a que la miseria se cierne sobre los hopa res todos. Es-peremos la pavorosa temporada con re-signación. 
<.Quién remediará nuestros males? EL COKRESPONSAL. 
E . P . D . 
EL SEÑOR DOX 
B e r n a r d i n o G u a s p 
y G a r r e l l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, viernes, 
los que suscriben, su Tluda, hijos 
y demás familiares, ruedan a las per-
sonas de sn amistad, se sirvan con-
currlr a la casa de salnd "La Fu-
rísima ( oncepclón", para acompañar 
el cadáver hasta el cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. Habana Septiembre M de 1917. en 10 tocante al cumplimiento de las iiaoana, sepuemu ¡ Rftntencia8 de l)ílK0 de cantidad o de 
Gertrudis Martínez de Guasp; An-
tonia, M. Ignacla, Catalina, Antonio 
y Caridad Guasp y Guzmán. 
(>o se reparten esquelas.) 
l a ( ¿ s a de les Elegantes 
J . N I . C a s a n o v a 
S. en C . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 6602 alt 16t-l 
L a S a l u d 
es la base de la felj, 
cidad. Cuando vienen 
los insomnios, falta de 
energía, indigestión y 
decaimiento, la vida se 
liace miserable. Pero el 
Sanatoaen 
E L T Ó N t C O N U / m i T I v r i 
qne se compone de albú-
mina de leche y glicerofos-
fato,proporciona a los ner-
vios el alimento que re-
quieren, las funciones se 
normalizan y vuelve el 
bienestar. 
De venta en todas las 
farmacias 
OBSEQUIO 
Los fabricantes,The Bauer 
Chemical Co., 30 Irving 
Pl.,New York, E.U.A., 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes para la con-
servación de la salud. 








D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
REYERTA EN UNA BARBERIA 
En el primer Centro de socorros 
fue asistido anoche por el doctor 
Ecull, Antonio González Pérez vecino 
de Manrique 84, por presentar la 
fractura de los huesos cuadrados de 
la nariz, hemorragia por la nariz y 
desgarraduras de la piel en la mejilla 
izquierda, siendo calificado su estado 
de grave. 
El lesionado manifestó a la policía 
que encontrándose en una barbería 
situada en la esquina de San Miguel 
y Consulado, los dependientes y el 
dueño de la misma, Gerónimo Reyes 
Brlto, vecino de Virtudes 58, José Ma-
nuel Sosa Grenet, de San Miguel 256, 
y Roberto Díaz Rodríguez, de Romay 
14, le hicieren agresión por unas pa-
labras que tuvieron. 
Los acusados fueron detenidos por 
el vigilante 1,180, J. Calderón, siendo 
presentados ante el Juez de guardia, 
donde al ser instruidos de cargos ne-
gaon la acusación y manifestaron qne 
al llegar el lesionado a cortarse el 
pelo, le dijo a Reyes que él tenía por 
costumbre vojar a los dependientes, 
suscitándose entonces la reyerta. 
Reyes, Sosa y Díaz ingresaron en 
el vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
A causa de estar aburrida de vivir, 
anoche trató de suicidarse, ingiriendo 
fósforo Industrial disluido en agua, 
Caridad García y García, de 17 años 7 
vecina de Sol 10 B. 
Fué asistida en el primer Centro de 
socorros de una grave intoxicación. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
BAUL ARGÜDIX 
El joven Raúl Argudin, hijo de 
nuestro querido amigo Enrique Ar-
gudin, embarcará hoy para los Es-
tados Unidos. 
Allí, en una de las mejores V v \ -
versldades de la gran República del 
Norte, completará el aventajado jo-
ven sus estudios. 
Le deseamos feliz viaje y muchos 
éxitos universitarios. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ka cu* 
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añM. Teng0 
miles de testimonios que lo rccoaueB' 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro-
Dr. H. G. Root, 547 Pearl St, N<* 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, Johfl' 
ton, Tequecbel y todas la* fannacMí 
i t-entencias de pago 
realización de algún gasto, circuns-
tancia de que por su carácter peren-
torio y por tener que cumplirse la 
sentencia, puede ser Incluida en el 
P. 114. l.d-14. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje* jg_í;HJP-á5 
F R A N C I S C O B R V I T I 
Magníílro servido para entierros 
Zanja, 142. Tetéfoaos, A-8528 y 
A^625. Alma^iin! A.4686.—Haban». 
I D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de k UniyenK 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(eschisivamente), 
PRADO, 38; DE 12 a 9. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o » 
Es t ab l ec ida e n la H a b s n a desde e l a ñ o 1855. O ñ c i f i ü 
ea su p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecimlentos mercantiles, devolviendo a BUS socios el sobrante a-1111*1 
que resulta después de pagados los gastos yslnieetros. aifiSO 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $6r-045.í>3e-
Siniestros pagados por la Compañía nasta la fecha. • . " 1.779.58á3' 
Cantidades que se estAn devolviendo a los socios co- 07a 99 
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 " i60 ' ^ r,> 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . " 31.8áo •,•' 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric xi^U 
y Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . . " 4S3.413-
Habana, 31 de agosto de 1917. 
I El fonseioro Director. 
C6779 30d.-l ELIAS ^lEO Y rASA^^. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s ^ 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 * 4 
E s p e c i a l p e r a l o s p o b r e s : d e 3 y n v e d i a * * » — 
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MERITO AGOSTA EMPUJO UN T R I B E Y . — E L BOSTON NO TIENE YA CHANCE, LOGICAMENTE HABLANDO, DE GANAR E L CHAM-
PIONSHIP.—EL SAN LUIS NACIONAL NO PUDO HACER NADA CONTRA C O O P E R . — E L JARDINERO BURNS, BATEO EN FORMA 
E S T A D O 
P E L C A M P E O N A T O 
L i g a Nacional. 
G. P. Ave. 
KEW Y O R K 87 49 640 
F 1 U D E L F I A 76 59 563 
SAN LUIS 75 65 536 
CHICAGO 69 69 500 
CINCINNATI 69 70 497 
BROOKLYN 63 71 470 
BOSTON 59 73 447 
PITTSBURGH 46 88 343 
L i g a Americana. 
G. P. Ave. 
CHICAGO 91 47 660 
BOSTON 81 53 605 
CLEVELAND 75 63 543 
DETROIT 69 69 500 
NEW Y O R K 66 70 485 
WASHINGTON 63 70 474 
SAN LUIS 52 87 374 
FILADELFIA 48 86 358 
Como están los clubs de l a L i g a In-
ternacional incluyendo los juegos 
de ayer. 
G. P. Ave. 
TORONTO 89 60 597 
PROVIDENCE . . . . 85 60 586 
BALTIMORE 86 61 585 
NEWARK. . . . . . . . 85 63 574 
ROCHESTER 71 78 477 
BUFFALO 63 83 432 
MONTREAL 55 90 379 
RICHMONDS 53 92 366 
Como es tán los club de la A s o c i a c i ó n 
Americana incluyendo los juegos 
de ayer. 
G. P. Ave. 
SAINT P A U L 85 
INDIANAPOLIS. . . . 84 
L O U I S V I L L E 83 
COLüMBUS 80 
MILWAUKE 69 











Como batean los cubanos. 
V.B. H. Ave. 
González 273 69 232 
Marsans. 341 81 239 
Aragón 87 18 207 
Cueto 131 29 223 
Rodríguez 576 151 262 
Acosta 537 147 274 
Como batean los eternos rivales. 
V.B. H. Ave. 
TyCobb. . 
Tris Speaker 
530 198 373 
478 168 351 
Resultado de los juegos de ayer. 
L l i g a Americana. 
Fila, 1; Washington, 2. 
Boston. 7; New York. 13. 
No hubo más juegos. 
Liga Nacional. 
Pittsburg, 2; San Luis, 1. 
New York, 0; Boston, 7. 
New York, 2; Boston, 1. 
Brooklyn, 0; Fila, | . 
Brooklyn, 7; Fila. 3. 
No hubo más juegos. 
DETALLES DE TODOS LOS JÜE-
GOS EFECTUADOS 
L I G A N A C I O N A L 
COOPER EX CAJA 
Han l.uls. Kcptimtbre 13. 
.pPr I>,t'ch*•í, s m n roi-m» h»y y et 
icam 'oral no pudo batcwrle m & i qne ona-
iro luis, irnnamlo H PUMbui-Rh último 
JU*KO de la serle, 2 a 1. 
He Hquí el M-ore: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. B. 
S"5 -,, "3 "O 1 "O 7 _0 
g?*,: ^ 4 1 2 2 0 0 
cí 4 0 ;{ 5 0 0 
JE*™, «s 4 0 0 2 2 0 
K r * . « • : 4 o i s o o 
IWkel. .Ib 3 0 0 1 3 0 
;•• wngner, c 3 0 0 4 0 1 
•0oI!(vr. P 2 0 1 0 1 0 
PRIMER JUEGO 
BROOKLYX 
V. C. H. O. A. E. 
Rnms. lf. . , 
Robertsoii, rf. 
Kauff, cf. . 
Zlmmerraau, a'b 
Fletcher, es. 
J . Smlth. 2b. '. 
Bul ni. 2b. 
Holke, Ib. . . 
Me Carty. c . 
Bcnton, p. . . 









0 O 13 1 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
a 0 y los nii|ierbiui H secundo, 7 » S. 
Cutshaw Jonroneó y tnbeyó, cosa nada 
íara cu íl. 
He aquí los scores: 
PRIMER JUEGO 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, ss 5 0 0 




5 0 1 2 0 1 
0 0 
0 1 
Y . . . . . SO 0 5 24 1S 
X bateó ror J . Smlth en el quinto. 
-v.\ bateó por Benton en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Cutshaw, 2b 4 0 2 
Miner. c 2 
















0 7 32 13 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Rehg, rf. . . . 
Maranvllle ss. . 
Pomell, rf. . . 
Konetchy, Ib. . 
J . C. Smlth, 3b 
Kelly, lf. . . . 
Rawüngs, 2b. . . 
Meyers, c. . . . 
Rudclph, |». . . 
0 2 1 
0 0 4 
1 l 1 
13 
T 10 X5 1 
ANOTACION POR LNTUADAS 
New lork 000 000 000—0 
BOGton 011 000 32x—7 
SUMARIO: 
Tmo base hits: Zlmmeminn, Konetchy 
2, J . C. Smlth. 
Home nm: Ke'ly. 
Bare* robadas: Zlmmcrman, Powell. 
Sacrlflce hit: Rudolnh. 
Double plays: Fletcher (sin aslstencin); 
Zlmmennnn a B:ilrd: Maranville a Konot-
chy. Quedados en bases: del New York, 
3; del Boston, 2. 
Primera base por errores: New York, 
1; Boston, 1. 
Base por bolas: por Benton, 3. 
Carerras limpias: por Benton, 0 en 8. 
Hit por yitchor: por Benton (J. C. 
Smlth). 
Struckout- por Rudolph, 3. 
"VVlld pitch: Undo'ph. 
Umplres: Rigler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Burns. lf 4 1 2 2 0 0 
Thori»*, rf 2 0 0 0 0 0 
Kauff, cf 4 1 0 1 
Zlmmerman, 3b. . . . , 4 0 1 1 
Fletcher, ss 4 0 0 7 
J. Smlth. 2b 3 0 0 1 
Holke. Ib 3 O 0 11 
Ilarlden, c 2 0 0 4 
0 0 
1 0 
Demaree, p 3 0 0 0 8 
29 2 3 27 10 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Rebs. rf 4 0 
Maranvllle, ;s 3 0 
Powell, cf 4 0 
Konetchy. Ib 4 0 
J. C. Sinlth, 3b 0 0 
Schreldbrr, Sb 4 1 
Kelly, lf 2 0 
Rawllngs, 2b 4 0 
Mevers, o 2 0 0 9 1 0 
Neiif. p 2 0 0 0 3 0 
Uap.'in. p 0 0 0 0 0 0 
Tylcr. Z 1 0 0 0 0 0 
0 3 0 0 
1 1 1 0 
2 0 0 
9 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 4 0 
30 1 í) 27 10 0 
Z bateó por Nehf en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 100 001 000—2 
Boston 0O0 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Bums. 
Thrre buso hits: lUirns, Zlmmerman. 
Sacrlflce hit: Kelly. 
Sr.crifice fly: Meyers. 
Double play: Rawliii};s a Maranvllle. 
Quedados en bases: del New York, 3; 
del Boston. 0. 
Primera base por erroros: Boston, 1. 
Bases por bo'as: por Demaree, Nehf. 3. 
Hits y carreras limpias: por Oemaroe, 
5 y 0 en 9: Nehf, 3 y 2 en 8; Rapan, nada 
y nada en L 
Hit por pitcher: por Demaree (Ma-
ranvllle). 
Stnickout: por Demaree, 3; Nehf, 9; 
Regan, 1. 
I'mpires: Rigler y Bransfleld. 
Tiempo. 1 hora 54 minutos. 
Paskert, cf. . 
Kvera. 2b. . ' , 
Stock, ss. . , 
Schulte. rf. . 
"Whltted, lf. . 
Luderus, Ib. , 
Niehoff, 3b. . 








0 0 3 8 0 
0 1 9 2 0 







35 1 7 33 18 0 
X two out when mlnnlng run gcored. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn 000 00O 000 00—0 
Flladelfla 000 000 000 01—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Cutshaw. ' 
Bases robadas: Myers, Paskert, Schulte 
Sacrlficcs hits: MiÜcr, Evers, Schulte, 
Stock. 
Quedados en bases, del Brooklyn. 6; 
del FUidelfla, 8. 
Primera base por errores: Flladelfla, 
L Bases por bolas: por Pfeefer, 3; Ale-
xander, 1. 
Carreras limpias: por Pfefffer, L 
Ctruckout: por Jfeffer, 0; por Aloxan-
der, 8. 
Umplros: Klein y Emslle. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, as 5 1 
Daubert, Ib 5 0 Myers, 3b. 
Stengel, rf 4 Johnson, lf 4 0 2 
Hlckman, cf 4 1 2 
Cutsl'aw, 2b 5 1 2 
Kraeger, c 4 1 1 










88 7 16 27 8 0 
FILADELFIA 







Schulte, lf 0 0 0 0 0 0 
Nlehcff, 3b 4 0 0 0 8 0 
Burns, c 4 0 1 3 2 0 
Fitterv, p 2 0 0 0 1 0 
Lavender. p 1 0 0 0 0 O 
Bantroft X I O O O O O 
Dugey. XX 1 0 0 0 0 0 
Paskert, cf 5 0 1 1 
Evers, 2b 3 1 0 4 
Etock, ss 4 1 1 3 
Cravalh, rf 4 0 1 4 
Whltted, lf. Ib 4 1 2 4 
Luderus, Ib 1 0 1 8 
EMPATADOS 
Flladelfla, gcptleanbre 13. 
El team local dividió su doble Juejro de 
hoy con el Brooklyn, ganando los qu&ke-
ros el primero, en el undécimo Innlng l 
34 3 7 27 19 0 
X bateó por Luderus en el octavo. 
XX bateó por Lavender en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklvn 000 OíO 002—7 
Flladelfla 012 000 000—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Marqnard, Paskert, 
Stock, Whltted. 
Home run: Cutshaw. 
Bases robadas: Johnson, Cutshaw. Hlc-
man, Burns. 
Sacrifico hit: Myers. 
Double play Niehoff, Stock y Luderus; 
Evers, Stock y Luderus. 
Quedados en bases: del Brooklyn, 10; 
del Flladelfla, 7. 
l'.fiscs por bo'as: por Marquard, 3; por 
Fitterv, 1; por Lavender, 4. 
Hits y carreras limpias: por Marquard 
7 y 8 eñ 9; por Flttery. 9 y 4 en 4 (none 
out tn el quinto); por Lavender, 7 y 3 
en 5. 
Struckout: por Marquard, 4; por La-
vender, 1. 
Unijlres- K'em y Emslle. 
Tiempo: l hora 45 minutos. 
N O T A S D E C A Z A 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Resultó vencedor el doctor Federi-
co Grande Rossi, alcanzando el títu-
lo de Campeón Nacional del tiro de 
platillos en el año 1917, medalla de 
oro y la Copa, por h^ber roto noTeh-
ta y cuatro platillos en 100. Meda-
lla de plata segundo premio de Cam-
31 2 9 27 10 2 
SAN LUÍS 








-«íeadows, n ' 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
0 1 1 5 0 
1 0 0 
0 2 1 
0 1 16 
0 0 2 
0 0 7 







32 1 4 27 25 1 
r,lni.ANoTACION POR ENTRADAS 
S tntSVU,>' 100 001 00(V-2 
1n L,»W 000 100 (HK -̂l 
rr* t SUMARIO: 
¿I™ bl5*? lilts: Bigben. Kln<r. Mlller. 
Su. Hf. ro,.'a.<1;'8: (,nr<?y. Mliler. 
del «o ,os. en bases: del Pltsburg. 4; p"8» Luis, o. 
Luis" Í!ISC ,)or errores: ^ b n r g , 1; 
^ Adow^0riboln8: POr Coorer por 
^•'ireras limpias: por Me Adows, 2. 
(!P,.0 uckout: nor Cooper, 3; por Me Adow 
Cmplres' O'Day y llarison. JU-iiM„>: i , )0ra 4S ,n)nntog_ 
n<v<.f. SOLO OCHO HITS 
JÉlS?,' 8Crtl«mbre 15. 
u ' "e Mc GTaw nn P"*!0 hatear mAn 
v «, A0 HLT" " i ' l <«""l>>e hender de hoy 
bitiK ,,e,,;und<> • P*«ar de BU« tres 
ra^WK"\F"É •', ^nl^ O»» ¿«wclfró Us cur-«» l)o»tonlarn». 
»n"f k>« «corea: 
Medalla de oro g-anada por el doctor 
I'cdcrJco Grande Rossi. 
peonato obtuvo Genaro de la Vega, 
que hizo blanco en LOTenta J tros 
platillos de los cien qu le lanzaron. 
E l tercer premio de Campeonato, 
medalla de bronce, fué para Manuel 
Picos, que rompió noventa de cien. 
Por haber roto más de ochenta en 
100, ganaron medallas de bronce de 
honor: Federico Grande Armas, Fran 
cisco Naya, Francisco Casso, Isolino 
Iglesias, Isidro Corominas, Eugenio 
Crabb y Luki L . Aguirre. 
• Genaro de la Vega, hizo entrega de 
la copa al doctor Grande Rossi, abra-
zándose ambos, fraternalmente. 
Fué una nota simpática. Los de-
más premios fueron distribuidos, re-
cibiendo todos los condecorados, fe-
licitaciones de la concurrencia. Pa-
ra que se vea lo que vale la prácti-
ca, fíjense los tiradores, los nota-
bles porcentages realizado este año. 
He aqui el score: 
Campeonato Nacional do 1917 
To-
tal. 
23 24 24 23 94 
23 23 23 24 93 
23 22 22 23 90 
22 23 22 22 89 
21 21 22 22 86 
22 22 21 20 85 
23 20 21 21 85 
20 22 22 20 84 
19 21 21 20 81 
22 20 18 20 80 
19 21 18 19 77 
19 21 16 18 74 
Dr. F . Grande Rnssl 
Genaro de la Vega 
Manuel Picos . . . 
Federico G. Armas . 
Francisco Naya . , 
Francisco Casso . . 
Isolino Iglesias . . 
Isidro Corominas . . 
Eugenio Crabb . . . 
Luis L . Aguirre . . 
Serapio Rocamora . 
Francisco M. Capote 
Con este match, queda cerrada la 
temporada oficial de 1917. E l cro-
nista saluda cariñosamente a los 
triunfadores. 
De Izquierda a derecha: señores: En trenlo L . Crabb, Francisco Casso, 
Francisco Naya, Manuel Picos, Fe dórico Grande Armas, Isolino Igrle. 
slas y Lnls L . Apuirre. 
L I G A A M E R I C A N A 
PERDIO E L WASHINGTON 
M'MhtnKton, Septiembre 18. 
El te««n local obturo el primer Juego de 
BU Borle con el FU», 2 » 1, cD io innlnsB. 
He anuí et acore: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Jamleson, rf 5 0 1 1 0 
Wltt. ss 4 1 1 1 8 
Bodle, lf 4 0 0 1 0 
Bates, 3b 4 0 0 2 1 
Strunk, cf. . . . . . 2 0 0 3 1 
Mc Innls. Ib 3 0 0 14 0 
Orover, 2b 4 0 0 2 4 
Meyer, c 4 0 3 5 2 
Mlers, p . . 4 0 1 0 3 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. Ü. 
Menostiy, lf. 
Sbanks, ss. 
C. Milán, cf. 
Hice, rf. . , 




Guilla, p. . 
0 0 3 0 0 
0 1 14 1 0 
1 0 7 
0 1 0 0 1 2 0 
No/25 
L a C o m i d a q u e s e 
A g r i a e n e l E s t ó m a -
g o , c a u s a G a s e s e 
I n d i s g e s t i o n . 
La "Diapepsina de Pape" neu-
traliza la acidez en el estó-
mago y lo pone en condi-
ciones de digerir. 
comercial . 10 
¡En cinco minutos! No más 
agruras, gases, acedía, 
o dispepsia. 
32 2 8 30 15 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Flladelfla 000 001 000 0—1 
Washlncton 100 000 000 1-̂ -2 
, SUMAIUO: 
Two base hits: Meyer. Shanks. Me-
nosky. 
Bases robadas: Wltt 2; Menosky. 
Sacrlflce hits: Morgan, Mc Innls, Fos-
ter. 
Double plays: Srunk a Grover a Bates. 
Quedados en basê r: Fila 6; Washington 
ocho. 
Bases por bolas: Gallia 2; Myers 4. 
Hits T carreras Umplae: Myers 8 y 
2 MÍ 9-2!3; Gallla 6 y 0 en 10. 
BH pitcher: Myf.rs (Morpan.) 
Struck out: Gallia 4; Myers 5. 
T'rnpires: Nallin y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
LAS ESPERANZAS... 
»Tr York, Septiembre 18. . 
E l New York destruyó las poqnlfflmM 
esperanzas que tenía el Boston de obtener 
el Campeonato al derrotorle hoy 13 a 7. 
MUIor y Gedeon del team local se lesio-
naron al correr ambos sobre la misma 
bola. Home run Baker bateó mucho. 
He aqnt el score: 
BOSTON 
V. C. 11. O. A. E. 
Hooper, rf 3 1 1 0 
Walkor cf 1 0 1 0 
Barrv. 2b 2 1 0 2 
Jnnvrln, 2b 2 0 1 1 
Hohlltzel. Ib 3 0 1 12 
Gaínor, Ib 1 
Lewls, lf 2 
Wtalsb, lf 3 
XValsh. lf S 
Shorten. cf. lf 5 
Scott. ss 5 
Mc Nally, 8b 4 
Cady, c 4 
Foster. p 0 
Pennock. p 2 
Jones, p. . . . . . . . 2 1 0 
0 0 
0 0 
Si lo que usted ha comido je la 
agria en el estómago o se le queda 
como un pedazo de plomo, sin poder 
digerirlo; tiene gases o eructos 
agrios, comida no digerida, estA 
mareado, tiene acedía» se siente con 
náuseas, lleno, con el aliento féti-
do y dolores de cabeza, usted pue-
de curarse en cinco minutos. 
Dígalo a su boticario que le 
muestre la fórmula, claramente im-
presa en cada caja de "Diapepsina 
de Pape", y entonces comprenderá 
por qué la dispepsia y otros malos 
se disipan, y por qué cura la agru-
ra, desarreglos del estómago o In-
digestión en cinco minutos. La 
"Diapepsina de Pape" es inofengi 
va; sabe a bombones, aunque ca-
da dosis que usted tome la digeri-
rá y le preparará todo ei alimento 
para su asimilación en la sanare; 
rdemás le dan deseos de Ir a la 
mesa y comer con apetito; pero lo 
que le alegrará más, será sentir que 
su estómago e inteatinoí- están lim-
pios y frescos, y no tendrá necesi-
dad de tomar laxantes o pildoras 
para el hígado, para curarse las bi-
lis o estreñimiento. 
Habrán muchas personas malhu-
moradas, como generalmente se le 
llama, pero usted se sentirá entu-
siasta sobre osta preparación es-
pléndida para el estómago, si lo to-
ma usted para casos de indigestión, 
gases, acedía, agruras, dispepsia o 
cualquier otra enfermedad del es-
tómago. 
Cómprelo ahora mismo y no su-
fra más de indigestión o males del 
estómnjro 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23 DO 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25.00 quintal. 
Manila legítimo corriente^ de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior*de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. * 





Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d|v. . 
ParÍG, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 d'v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 

















Azúcar centrífuga de guarapo, po^ 
larización 96, en almacén público, c 
£.50 centavos ero nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.53 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 13 de 1917. 
Jncobo Patterson, Síndico Presi-





OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Tend. 
Harina de trigo, a 13.112 pesos el 
saco 
Harina de maíz, de 6 a 6.114 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10 
pesos caja, según marca. 
Jamones, de 2i.ll2 a 36 centavos li-
bra. 
t Leche condensada, de 8 a 8.3|4 pe-
¡ sos caja de 48 latas. 
I Manteca de primera, en tercerolas, 
¡de 27.5'8 a 28 centavos libra. 
I Papas americanas en sacos, de 3.314 
a 4 pesos saco. , 
Papas americanas en barril, de 6 a 
6.1|2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
exictencias. 
Sal, de 1.114 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.1|2 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 cen-
tavos libra. 
Tasajo desnuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 33 centavos l i -
bra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
25 pesos. 




CUANDO SON V1EJ1TAS 
Cuando después de muchos años de vida 
se es abuela, Ins enerólas faltan, las 
fuerzas se pierden y la rlejlta se siente 
débil es por eso que debe tomar un buen 
reconstltuwente como son las Pildoras del 
doctor Vernezobre. que se venden en su 
depósito neptuno 01 y en todas las boticas. 










0 0 0 0 
0 0 0 2 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
2 5 0 
O R O 
0 1 0 
0 
1 
2 0 0 
39 7 12 24 18 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Gilboolev, rf 4 0 2 1 0 0 
Hlgh. lf 5 2 3 4 0 0 
Pecklnpauhg, ss 5 1 0 0 2 2 
Miller. cf 5 3 3 2 0 0 
Ocfloon 2b 5 3 3 2 1 0 
Baker. 3b 5 3 4 1 3 1 
Pipp, Ib 4 1 2 10 1 0 
Nunamaker, c 4 0 0 7 0 0 
Shawkey, P 4 0 0 0 2 0 
Lore, p 0 0 0 0 1 0 
41 13 17 27 10 3 
ANOTACION POB ENTRADAS 
Boston 220 0O0 030—7 
New York 402 402 01x—13 
SUMAR TO: 
Two base hits: Illpb. Gcdeon. Scott, 
Gllbooley, Walker. Mc Nally. 
Three base hits: Pipp, Cady. 
Mome run: Baker. Plpp. 
Bases robadas: Mlller. 
Sacrlflce hlt: Barry. 
Double plnys: Scott, Janvrin y Hobllz-
zell. Peckinpauph, Gedoon y Plpp. 
Quedados en bases: New York 6; Bos-
Primera base por errores: Boston 3. 
Bnses por bolas: Shawkey 1. Penocck 
L Love 1. Jones 1. 
Hits v carreras limpias: Foster 5 y 
4 en 213"; Pennock 7 y 5 en 313: Tones 
5 y 3 en 4; Showkey 8 y 2 en 7; Love 
4 v 0 en 2. 
Struckou: Rliawkey 5; Love 1. 
Umplres: Moriarlty y O'Lonplhin. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Baltlmore « H 1 
Richmond 9 8 0 
V. C. C. O. A. B. 
Acosta. rf 
Un thre base hlt. 
SEGUNDO JUEGO 
4 1 2 2 0 0 
U n a C a r t a . 
C. H. E. 
Baltlmore «10 1 
Richmond « H 2 
V. C. C. O. A. E. 
Acosta, rf 2 0 0 1 0 0 
C. H. E. 
. . ~ 2 5 3 ¡ 
5 0 0 
V. C. H. O. A. E. I 
Roches ter. 
Buffnlo.. 
Roílrísruez. Ib 3 0 0 5 1 0 
Una base robada: un double play. 
PItIMER JUEGO 












C. Ut E. 
Richmond 0 
Baltlmore 8 
C. H'. E. 
Rochester 2 
Buffnlo s . . . 5 
C. Hi E . 
Toronto 5 
Montrcal 1 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Loulsrllle 1 0 2 
Saint Paul 5 9 1 
V. C. C. O. A. E . 
Lnque. 3b. . . . . . . 3 0 0 O 2 0 
C. II. E . 
Habana, Septiembre 11 de 1917. 
Sr. Redactor de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Me permito molestar su atención 
acerca de una cuestión que, con mo-
tivo del fallo de la Liga Nacional de 
Amateurs sobre el juego protestado 
por el Atlético contra el Vedado, ha 
surgido, creando una repetición del 
conflicto ocurrido en el Park de Ma-
rianao. 
E l caso es el siguiente: otro sujeto, 
intimo amigo mío, y yo, cruzamos una 
apuesta en la siguiente forma; 
Uno de nosotros, al conocer la de-
cisión tomada por Gustavo Gutiérrez 
manager del Atlético, de protestar el 
juego, basado en la regla 63—si mal 
no recuerdo—sostenía que el Vedado 
no podía ganar el juego; mientras 
que el otro pretendía que el Vedado 
era vencedor "at any how". De la dis-
cusión pasamos a una apuesta, y las 
cosas en ese estado, determinamos es-
perar el íallo de la Liga. Excuso el 
decir que los hechos relatados ocu-
rrían en el mismo Oriental ParV., a 
raíz de baber ocurrido el bochonorso 
espectáculo que ya todos conocemos 
Supongo que usted, con su precla-
ra Inteligencia, habráse fijado en que 
mientras que uno apostaba a que el 
Vedado ganaba de cualquier modo, el 
otro lo hacía, no a que ganaba el At-
lético, sino a que el Vedado no gana-
ba—el juego, se entiende. 
Pero he aquí que al fallar la Liga, 
estimó que la protesta era improce-
dente, lo cual ha sido causa de una 
perturbación casi ciclónica. 
En efecto, sostiene el que apostaba 
a que el juego lo ganaba el Vedado, 
que no habiendo lugar a la protesta, 
siendo el juego nulo, lo es vambién la 
apuesta. Se fundamenta para ello en 
que, "por causas en las cuales no ae 
fundaba la protesta," declaró nulo el 
juego en su fallo la Liga. Mientras 
que el que apostó a que el Vedado no 
ganaba, cree que la "harina" es su-
ya. Su fundamento para esa creencia 
(-stA en que él apostó, no a que el At-
lético ganaba o a que el Vedado per-
día, sino a que éste " no ganaba", y 
habiendo sido anulado el juego, como 
éste no ha sido ganado por el Vedado, 
estima ganada la apuesta, pean cua-
lesquiera las causas en que se funda-
ra la Liffft para emitir su fallo. 
Y como no podemos ponernos de 
acuerdo, es por lo que clamos a usted 
teta lata belsbolera-iurídlca, a fin de 
aue. con rectitud y justicia, tenga la 
amabilidad de aclarar el asunto, si 
ello no le acarrea serlos trastornos 
en su vida económica normal, que es-
jero no los acarreará. 
Esperando vernos favorecidos por 
t a fallo y dándole las gracias por 
ello, nucdamoR de usted atentos SS. 
SS.—Desavenidos. 
Yo entiendo que esto es un galima-
tías que ni ustedes mismos comnren-
den Empero, creo que deben decla-
rar nula la apuesta y tutti ''ontenti. 
Poqnefa, 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . , . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuogos, la. H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. , . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . , 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 
F . C. Unidos . . . . . 
F C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coma.). . 
N Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírltus . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
I/onja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . , . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avile . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 


















































Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 



















































6 6 0 
1 7 3 
V. C. H. O. X E . 
2 1 1 1 0 0 
E L CHICAGO DE V1AJK 
Han uls, Septl̂ mbr»» 18—Con ocho Jue-
gon de ventaja, el Chicago Americano, lí-
der de li rontlfnda na'ló hoy para '>««-
troit par» comenzar allí mañana BU serle 
fínay por la conquista del pennant. 
clnb volTerA aqut el sábado para erretnar 
un match con «1 San I.uls. L.og mucha» I 
cho» —**- ««imros de ranar e trapo. / 
S e c c i ó n J e r a t i l 
( V I E N E DE LA DOS.) 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda con-
tinúa este mercado. 
Los precios cotizados oficialmente 




Londres, 3 d'v . 
Londres, 60 d!v . 
París, 3 d!v. , . . 
Alemania. 3 dtv. . 
España, 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento p a p e l 
4.77% 4.76% V. 
4.73% 4.72% V. 








LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL P E L DIA 13 
D E S E P T I E ^ I B R i : DE 1017. 
Aceite de oliva, do 27.1|2 a 39.1j2 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|2 a 8 centavos li-
bra, segfln clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, do 8 a 8.1|2 cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, de 7.314 a 8 centa-
vos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 2CLj)6-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 24 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Chícharos, de 12 a 13 centavos l i-
bra. 
Cebollas, de'4.112 a 6 centavos l i-
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maiz del Norto, de 4.1|2 a 4.60 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3.1 ¡4 a 3.40 centavos 
libra 
Heno, a 2.3!4 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7.1|2 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros Cen-
Itavos libra, según claso. 
[libra. 
Garbanzos, do 9.3!4 a 12.1|2 centa-
ivos libra. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de "Asuntos Generales" 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a públ i ca subasta, 
por segunda vez, la construcc ión 
de las T A B L I L L A S necesarias para 
completar la rotulac ión de las c a -
lles y las de n u m e r a c i ó n de las c a -
sas de este T é r m i n o y que tenga 
efecto el d í a cinco de Octubre p r ó -
ximo, de su orden se convocan l i -
citadores para que a las N U E V E 
antes meridiano del d í a s e ñ a l a d o 
concurran con sus proposiciones 
en pliego cerrado al Despacho de 
la A l c a l d í a , donde se verif icará el 
acto con sujec ión al P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S que se encuentra 
de manifiesto en esta Secre tar ía , 
S e c c i ó n de ASUNTOS G E N E R A -
L E S . 
Y para su publ icac ión en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A se ex-
pide la presente, de orden del se-
ñor Alcalde, en la Habana, a tre-
ce de Septiembre de mil novecien-
tos diez y siete. 
Luis Carmona, 
Secretario de la Adminis trac ión 
Municipal. 
Sd-14 
e s j 
ASOCIACION DE PROPIETABIOS 
DE COLOMBIA 
Debiendo precederse a la cons-
trucción de calles y aceras del R e -
parto, pongo en conocimiento de 
los señores Contratistas que en 
Avenida Columbia, entre Miramar 
y Lanuza , se encuentran a su dis-
pos ic ión los pliegos de condiciones 
que regirán para la subasta. 
Los pliegos serán entregados al 
Secretario, antes de las ocho no-
che, del d ía 18, hora en que se-
rán abiertos y adjudicada la su-
basta al mejor postor. 
Suárez, 
Secretario. 
g j g IT s 
COMPAÑIA CERVECERA INTER-
NACIONAL, S. A. 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se recuerda a 
los señores Accionistas de la Com-
pañ ía Cervecera Internacional, S. 
A . , no obstante el aviso mandado 
por correo, que hasta el d í a 4 del 
mes de Octubre p r ó x i m o tienen de-
recho a subscribir las acciones de 
esta Compañía s egún el acuerdo 
tomado en la Junta General E x -
mes en curso. 
traordinaria celebrada el 3 del 
, r ^ b a n a ' 12 de Septiembre de 
I 9 1 7 . - M . J , M A N D U L E Y . Secre-
tario. 
C-6855 5 d. S* 
P A G I N A D O L E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 1 7 . A R O I X X X V 
S E A L I V I A E N E L A C T O 
L a penosa irritnrin. producida por 
montar n rnballo ron pxrrso o por W M t 
malas cabaUradurai, so alivia en H acto 
con los supositorios flnmel, dp eflcaela 
eln igual contra esa penosa dolencia. 
T.os supositorios flamcl curan las al-
morranas con gran rapidez y lo mismo 
todas las demás dolencias del recto. Se 
paranti7.a su completo éxito en 36 horas 
de tratamiento. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Repftblica. _ , , 
Depósitos: Sarrft. Johnson. Taquechei. 
doctor OoñxAlex y Majrt y Colomer. 
C í ó n i c a R e l i g i o s a ] 
DIA 14 D E Si;rTIi ;MHUK 
Bate mes está consagrado a San Mi-
guel Amínpel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Cristo. 
La Exaltación de la Santa Cruz.—San-
tos Cresceucio, Crescencinno, Alberto, pa-
triarsa, y Lauduino, cartujo. mártires; 
«antas Rósela y Salustia, mártires, y Ca-
talina de Wnova, viuda. 
La Exaltación de la Santa Cruz: Ins-
tituyóse la fiesta de la Santa Cruz para 
celebr&r 'a memoria de ariuel día en i \n i i 
el sagrado madero, sobre el cunl el Sal-
vador del mundo Jesucristo consumó la 
grande obra de la redención, fui' sol^m-
r.emente restituido por el emperador lle-
raclio a Jeriisaién. de donde 14 afios an-
tes le habfa sacado Cosroas, rey de Ter-
sia. 
guiso Dios exaltar la gloria de este 
].redoso instrumento de nuestra reden-
ción con pompa augusta, acompafiadn de 
muchos miltigros, en el día 14 de Sep-
tiembre del año de 020. 
San Cresoenrlo, miirtitr. 
E l ilustre mártir San Crescendo, era 
nn niño tolda vía cuando sufrió por Jesu-
cristo. Su fortatleza y su generosidad, 
dejaron admirados a ios verdugos. 
Era Crescendo hijo de San Eutimlo, 
que también sufrió el martitrlo. Reinan-
do el furioso emperador Dlucleclauo quo 
con Ira tan concentrada persiguió a todos 
los que lltvaban el nombre de cristianos. 
Eutimlo y Crescendo, se refugiaron en 
Perugia, con ánimo de sustraerse n los 
edictos que el citado emperador habla ful-
minado contra los que prol'esahan el 
Erangelio. Por espacio de un año, vi-
vieron libres de sus enemigos, pero ha-
biendo sido descubierto Eutitmio y con-
ducido a la cárcel, confesó a Jesucristo, 
y murió degollado. 
El ciño Crescendo, que deseaba ardien-
temente participar con su padre de las 
delicias del délo, di ósepultura a Euti-
mlo, v en seguida se presentó al Juez. 
Allí confesó que era cristiano y deseaba 
morir por Jesucristo, con lo cual fué con-
ducido al tormento, v por último deco-
llado en líonia. Entregó su tierno cuello 
al verdugo con visibles señales de Júbilo. 
Voló al ciclo el dia 14 de Septiembre del 
año 307. 
F I E S T A S K L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costntmbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
ción. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l viernes, día 14. a las ocho y media de 
la mañiina. se celobrará en esta Iglesia 
misa solemne al Santo Cristo de la Salud. 
A todos loe que asistan se les obsequiará 
con una fotografía del Santo Cristo con 
BU oración. 
22200 14 s. 
S I E R V A S D E M A R I A 
Esta Venerable Comunidad tiene el ho-
nor de invitar a todos sus bienhechores 
y amigos, a los solemnes cultos que en 
loor de su Excelsa Madre y Pa^rona la 
Santísima Virgen de la Salud, tendrán 
lugar en su Capilla el día 10 de Septiem-
bre. 
L a víspera, día 15. a las cinco de la 
tarde, se rezará el Santo Ilosario. can-
tarán las Uellglosas las Letanías y una 
solemne Salve con los Gozos a esta So-
berana Reina. ' 
E l día siguiente, a las sWe. misa de 
Comunión por el Iltmo. y Rdmo. señor 
Obispo Diocesano. A las nueve, misa so-
lemne, en la que oficiará el R. P. Dr. Al-
fonso Blázquez, Vicerrector del Semina-
rlo, v la presidirá el Iltmo. y Rd.uo. se-
ñor Arzobispo de Vucatán. E l sermón es-
tará a cargo del R, V. Beloqui (S. .T.) 
Todos los fieles pueden ganar desde 
las Vísperas, la Indulgencia Plenarla. con-
cedida por S S. Pío X. absoluamente en 
la misma forma que la de la Porclúncula. 
La parte de canto estará a cargo d i ' 
las mismas Religiosas. 
A M. D. G. 
22307 15 8 
tes expedidos o vlsedos por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SABNZ V COMPAULV 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
A 
V I S O S 
" M A D R E S C A T 0 U C A S " 
Mañana, Sábado, 15, a las S. en la Igle-
sia del Santo Cristo, se celebrará la mi-
sa y comunión de reglamento, la que será 
aplicada por el eterno descanso de hk 
señora Flora Leroy viuda de Camacho, 
lo que se pone en conocimiento de todas 
las asociadas. 
L» Secretaria. 
2 2 r m 18 a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE NOVENA D O B L E A LA V I R -
GEN D E L A AIERDED 
E l día 15 de los corrientes, a las 7 
p. m., rosario, ejercido del día, sermón 
y despedida a la Virgen. 
Hl día 16, a las ocho a. m.. misa can-
tada, rezo de la novena y despedida a 
la Santísima Virgen de la Merced. Este 
será el orden que se observará en la 
novena, tanto por la mañana como por la 
noche. 
L a gran salve, y solemne fiesta se 
anunciará oportunamente. 
L a Camarera, Concepción Mantalvo de 
Amblar. 
22395 15 s. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(GRANDES F I E S T A S A L S E R A F I N 
L L A G A D O ) , 
E l día 12 empezó el Quinario solemne 
con la misa cantada a las 8 a. m. en el 
altar del Santo. 
E l día 10, a las 7 p. m.. previo el rezo 
de la Santa Corona, Salve Solemne. 
E l 17, festividad de las Llagas: a las 
7Vi a. m., misa de Comunión general, a 
las 9 a. m. misa a toda orquesta, con la 
asIstcTida del limo, señor Obispo y ser-
món que lo tendrá el M. I . Provisor del 
Obispado, P. Arteaga; y a las 7 p .m. re-
serva de S. D. M., que estará expuesto to-
do el día. 
E n los dos días siguientes, 18 y 19, 
a las 9 a. m., misa solemne con sermón, 
y al anochecer reserva como el día an-
terior, y el 19. como término de las fun-
ciones, la procesión a las 7% p. m. por 
las naves de la Iglesia, con nuestro Amo. 
22453 17 s 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS PADRES C A R M E L I T A S , L I N E A 
Y 10, VEDADO. ASOCIACION D E L A 
BBMAN ADEVOTA. 
E l día 16 del corriente mes tendrá lu-
gar en esta Capilla la funcln mensual de 
la Semana Devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento ,que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 y media p. m. Rosarlo, ser-
món que predicará el R. p. José Vicente 
director de la Asociación, reserva del Saa-
tisimo Sacramento, y procesión del Santo 
Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
, , , , SMna"'1 Devota y de la Cofradía 
dol ( armen se dignen acudir a velar con 
SU^p^sellcia a Je8fis Sacramentado. 
2-467 16 s 
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
F I E S T A A L A E X A L T A C I O N DE LA 
SANTA CRUZ 
rnnmnVle[nef!' c"tor,:e- celehrnrá en la 
Capüla de la Preciosa Sangre la fiesta 
de la Exaltación de la Santa Cniz 
I" mafíann. a las ocho, misa soiem-
o ^ n T " flae,le la " P o r c i ó n de la re -
l V l ^ r T , n tn5 P'adwoa actos. 
C e í r ^ ¿3oratr,ce* ^ Preciosa Sangre. 
22448 
E l hermoso y ráplc'o vapor e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
Saldrá del puerto dn la Habana en 
la tercera decena del corriente mea 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canar ia . 
Cádiz y Barcelcwx 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
C6SS2 13d.-14 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA -
C o m p a ñ í a T r a s a t i á n f í c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l vapor 
A L F O H 
C a p i t á n C O M E L L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Saldá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ü -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajerus y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de i» 
tarde. 
Todo pasajero deberá ostar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 blUete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de *ni equ ípa l e . 
BU nombre y puerto de destino, co" 
todas sus letras y con la mayor d a -
tldnd. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M. O T A D D Y . 
San Ignacio. 72. altes. T e l A -7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el cleaeo de ñuscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoaerns y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
iue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez. que le a g i o m e r a c i ó o de carreto 
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antea dt 
mandar al muelle, extienda lo» cono* 
cimientos por ír ip l icado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle raá> carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F U T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2a. Que con el ejemplar del c o n » ' 
cimiento que el Departamento de R o -
tes habilite con dicKo f A \ o , sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que ia reciba el Sobiecargo del buqua 
qiu esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en d manifescada. sea 
0 no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cura ho> 
a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que loda m e r c a n c í a que lle-
? ue ai muelle SÍD el conocimirnto se-
1 PHO. será rfchazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cobs . 
SE ACLARAN H K R K V C I \ S TRAMITAN t^stnmentarfna, declnratorias <le here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los hlencs. Traicnn 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. Ifl. altos. 
212."- so oc. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDAUO. T T . U r-31Sl. 
Pr«»cloa a mlUd de otros bafios de la. 
La« aguas son lat más crlatallnas y fuer-
te» del litoral por au sltuaclfln. según lo 
cerílflcan loa doctores •Igulentes: doc-
tor Monster, doctor Klnked. doctor Ma-
chado, doctor TIenderson y doctor Nfl-
118S5 » • 
c a j a s d e m m m 
A S traemos «a m e * 
tra bJveda caastroi-
J a coa todos los ada-
lan'.os modernos po-
. ra guardar OCCIOBM, 
¿ o a i m e n t c » y prendas bajo la pro-
pia c u t o d l a de los interesados. 
P a r a m i z informes, diríjanse a 
anestra oficina; Amar gura, n4* 
moro I . 
ñ. U p m a n n & Co. 
B A N Q U E R O S 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el ingreso en e l B a c h i -
l lerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l de d iez a l u m -
nas p a r a el ingreso en la N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 . b a j o s . 
C Sffl alt ln 12 • 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso para las familias por BU 
esmerrida ensefianza religiosa, científica y 
domestica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en ln 
Calzada do LuyanO. nflmero 86. Quinta 
Campo Alegre. 
C 6572 ln lo. s 
C1I.ASE8 N O C T I K N A S 1)E MECANO-^ grafía y Taquigrafía, sistema I'itman. 
en castellano e Inglós. Informan en Rayo, 
100. por Sitios. 
. 2221)7 14 s. 
PROFESORA CON BASTANTE P R A C -tlca y buenas referencias de honora-
bles famillna de esa sociedad, se ofrece 
para dar clases a domicilio de la. y 2a. 
ensefianr.a. teneduría de libros corte v la-
bores. San Buenaventura, 12-B, esquina 
Milncrros. Víbora. 
21069 19 a 
SE S C R I T A PROFESORA DE PIANO. SE ofrece, para dar clases en su casa y 
a domicilio. Aramburu, 23-A. TelOfono 
A-3237. 22Ó17 23 8 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las R.U. M.M. Dominicas 
rianeesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta de 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las clases 
el día 6 de Septiembre. 
10004 14 s 
ALEMAN. ENSESANZA POR SISTEMA agradable. Traducciones y literatura. 
Preparación corta para viajes a Europa. Ite-
fereneclas pueden obtenerse por mis discí-
pulos adelantados. P. O. Box número 82. 
Profesor perito. 
21014 14 s. 
AMERICANO. D E S E A CA.MBLVR lecclo-nes de Inglés por español, con seño-
rita o caballero honorables. Diríjase a N. 
Bllberinan. Apartado 217S. Habana. 
22502 17 8 
L I N E A I 
SE S O R A . E S P A S O L A , R E C I E N L L E -gada. se ofrece pura dar clases de 
bordados a imíqulnn, encajes catalán y la-
bores de rafia. Recibe toda clase de la-
bores en su domicilio, Jesús del Monte, 
20, bodega, informan. 
22431 20 s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
PR O F E S O R A INGLESA, QUE HA E N -señado en colegios de lugalterra, tam-
bién francés. París. Recomendaciones de 
la nobleza y Colegios en la Habana, da 
clases en casa y a domicilio. Informes: 
de 5 a 8: cuarto, 14; übrapía, 91. Telé-
fono A-6778. 
22300 IB s. 
EM P I E C E HOY MISMO! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo enseñar en un plazo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléls mal vuestro tiempo con superfinas 
enseñanzas; consulte al Profesor B. B. 
White. Bachiller en Artes. Prado. 47, al-
tos. 22105 25 s 
DOCTOR F E R N A N D E Z , MATEMATI-cas. Física. Química y demfts asig-
naturas del Bachillerato. Campanario. 120, 
bajos. 22355 15 s 
DE S E A UNA PROFESORA. INGLESA, que da clases a domicilio, un cuarto 
en la azotea, con o sin comida, en casa 
de una famllhi particular, en la Ha-
bana, en cambio de lecciones o dinero. 
Dejar Ins señas en Campanario, 74 altos. 
22253 14 s 
CL A S E S P A R T I C T L A R E S D E IN(.LKS. Profesora americana, de gran expe-
riencia. Buenas referencias. Mlss Markey, 
195. calle L , Vedado. 
22187 20 s 
A V I S O 
OF R E C I M I E N T O M E R C A N T I L : NOS permitimos ofrecer al público y a los 
traficantes de harinas en particular, los 
servicios de The Unity Mills Inc. 39 PearI 
St. New York, N. Y. M. F . Rulz. Presi-
dente. G. C. Meckel, Vice Presidente. F . 
A. .Teanson, Tesorero. 
22483 17 a 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. MociHiografla y Plan». 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
21620 30 s. 
GIMNASIA Y C A L I S T E N I A MODERNA, sin aparatos. Profesor extranjero; pe-
rito, con muy buenas referencias, se ofre-
ce a particulares y escuelas; para estas 
últimas por sistema militar. Dirigirse al 
Apartado 82, A. Z. 
21015 14 B. 
I N G L E S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
R u t a P r e f < * r 5 < í f f i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priríiera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M U H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118-
A S tenemat « • nnea-
tra b ó v e d a coastmi-
da con todoj I«t ade-
lantos modernos f 
las alquilamos para 
raardar valores de todas ciases 
baje la propia custodia de Ies b * 
teresados. 
E u esta oficiua daremos todee 
!os detalles que es desees. 
N . G e l a t s y C o m p , 
E A N Q U E R 0 S 
Academia 'Cabello," Neptuno, 47. altos. 
CMases nocturnas cinco pesos mensuales, 
('lases diurnas a domicilio o en la Aca-
demia, precios mOdlcos. Enseñanza prác-
tica. 21C37 14 s 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o por las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io-
nis tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o esco lar 
se a b r i r á e l 3 de S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
' 20195 IT • 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se liigresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectlra y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a SVj p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de linllar en este Centro el 
orden y la moral mfis exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln lo. a 
SP A M S H L E S S O X S BY SPANISH T E A -cli^r from Madrid; the rué Castililan 
language tc.ght; also French asqulred 
ln París C.*. l or wrlte to Mrs. C. Pérez. 
Industria. 72-A. 
21024 14 s. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanra, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so ensena 
contabilidad empleando procedimiento» mas 
modernos y prácticos. Hay clases de n<v 
che para el que no pueda estudiar «le 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A-C074. _-
CO L E G I O FANY OBAT, li». Y En-señanza. Academia Mercantil. O Relliy. 
43. Terminadas las vacaciones ha reanu-
dado sus tareas escolares .desde el lunes. 
2 del actual. Enseñanza compl.ra en to-
dos los ramos. Idiomas: Inglés, francés y 
alemán. 
21762 15 g- ^ 
XTNA S E Ñ O R I T A , AMERICANA, QCE HA J sido algunos años profesora en las 
escuelas pfibllcas de los Estados Lui -
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss. 
I L Neptuno. 338. altos. 
21226 20 s 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M F " 
H. 225, esquina a 23. Vedado. Prnf». 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases !a: 
micilio. Garantizo la enseñanza en dní 0" 
ses. con derecho a título; procedlmi 9-
el más rrtpldo y práctico cono'ddo t>Dto 
cios convencionales. " ' ŝ-
21653 
" C O L E G I O A G Ü A B E L L A " 
AGOSTA. NUMERO 20 ( E N T R E CUBA 
Y SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primarla. Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
ciases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
21823 30 n 
C o l e g i o de N t r a . S r a . de L o u r d e s 
Dirigido por las Uellglosas Flllpenses. B. 
1.agüémela. 11 y 11-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucclrtn completa 
en clases graduadas. Bachillerato y Co-
mercio. Se admiten alumnas Internas, me-
dio-pcnsionlstns y externas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 s 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aflos 
Preparatoria para comercio e Instituto 
Carrera comercia! con grandes venta! 
jas . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a ^ V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de) 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934 . 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA T 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad e 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Ingles, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p, m. 
Hay clases especiales de Inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I U K C T O R : PEDRO K. L L O P A R T 
SAN MIGUEL. 60. BAJOS, T E L . M-1267. 
20004 18 • 
PROFESORA COV T I T I LO D E PIANO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio, j.-jegurando rápidos progresos. Ca-
lle 6. número 8, letra C. Teléfono F-135S. 
21302 1 o 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIOKA-fía y mecanografía. En Concordia. 91, 
bajos, clases fie inglés y taquigrafía, de 
español e Inglés .$3.00; y de mecanografía. 
$2.00 al mes. Clases individuales, .?5.00. 
21774 5 oc. 
PI TILOS D E S D E 14 PESOS! C O L E -glo "G. G. de Avellaneda", de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de L i -
bros. Comercio. Idiomas. Mecanografía, 
Taquigrafía y Mflslca. Sólida y rápida en-
señanza, moral cristiana, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Calle 
23. números 202 y 204 en G y H. Teléfo-
no F-4335. Director: F . J . Rodríguez. 
20976 26 B. 
PR O F E S O R A GRADUADA CON MUCHA experiencia. Nuevo alsteiqa práctico en 
In=truccl(5n Elemental, Idlom..s. Música, 
etc. Excelentes referencias. Precios mode-
rados. Señora Viuda de Trueba. Apartado 
número 815. 
21923 14 s. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido univeraalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional a 
la par sencillo y asradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
I Un tomo en 8o., pasta. $1 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . — 9 de S e p t i e m b r e , 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
14 s. 
E^ J 1 ^ ™ ' 14 ,>EI' r O R R I E N T E \ las ocho y medU de la maflana Ven 
drá lugar en la Parroquia el V>dído 
una solemne fiesta consagrada al ^ ñ t ' 
« e l e V V V 1 1 ^ Pf,r - ¿ " m e d i o n " ^ 
¡ S « 7 Camarera. Ma. Josefa Miranda 
14 s. 
SOLEMNE F I E S T A QVE A L A SAN T i 
RIMA V I R G E N D E LA CARIDAD 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O ' 
con orquesta, bajo ln dirección del ma". 
Invitan a esta fiesta 
E L PARROCO y L A CAMARERA 22094 13 ~ 
E l d ía 10 del próx imo Septiembre, a la» 8 a. m., inaugurará d C o -
legio de Be l én las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovib le» 
de la ét ica cristiana para formar hombre» del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
l / Q n n n O O T p Q P Q f l Ó n f i n n t » '] E n ,a cultura "rte16^31 abarca el Colegio todas las asignaturas del 
I f l l J ü l Ü i ' • i O ü d l l d l H l I j U o I Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ^ y 
: al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcétera . Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversa» asignatura» y elegantes Muscos de Historia 
Natural, Gabinete de F í s i ca y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . Para el Inglé» tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee magní f i co» dormitorios. amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivo» de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en lo» extenso» campos de la herniosa fin-
ca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el día 9 a las 8 p. m. y lo» Medio-pupi lo» y 
Externos el d í a 10 a la» 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba ind icado» , »ost lene el Colegio de B e l é n , 
en local aparte y regentada por HIn. de las Escuelas Cristianas, una A c a -
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
( 8 . AFGUSTIJÍE^S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
fPor qué e n r í a nsted BUS hijos a l Norte? { S e r á posible que rec i -
ban a l l í tan bnena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? { P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s tan concienradamente eomo aquí en l a Habana? 
( E s e c o n o m í a para usted enr iar sus hijos? £ 1 Colegio San Acnistfn 
responde satisfactoriamente a todas pregnntas. P ida usted un ca-
t á l o g o , t e l é f o n o A-2874. 
E l objeto de este plantel de e d n e a e l ó n no se circunscribe a Ilus-
trar l a Inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos c i ent í -
ficos Í dominio completo del Idioma i n g l é s , sino qne tiende a for. 
mnr sn c o r a z ó n , sus costumbres y enrác ter , armonizando con todas 
esas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que «e refiere a la e d u c a c i ó n c i en t í f i ca la c o r p o r a c i ó n e s t á resuelta a 
qne c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exi-
gencias de ln p e d a g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos para los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos, y medio pensionistas, l a apertura 
del curso t endrá lugar ol 8 de Septiembre. E l l á U m a oficial del 
Colegio es el Insrlés. 
P í d a n s e prosnectos. 
TELEFONO A - 2 8 7 4 . 
P A T H E B MOTtfIHAíf , 
Director. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
ZZLr34ske 
He P i n i l l o j , Izquierdo» y 
D E C A D I Z 
lliajes rápitíos a E s p i i i i 
AVISO A LOS VIAJEROS 
¿ F E a v í a s s 
etel" ¿. «TS Compañía no expedirá bt-
Bent^iA» H "?Je para EsPana «ln la pre-
sentación de los puMportes corresyouillen-
uentales, supenores y comerciales. 
Es ta Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre. 
Se ?>nvían prospectos al que lo» pida. 
P a r a informes a c ú d a s e al senoi Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
MM9 «I a 
M a s P í a s d e G ü a n É a c o a 
Se abren las clases ea este ceaociilo plantel, el 
día 15 de Septiembre. 
Situado en uno de los puntos m á s elevados y saludables de 
la T i l l a de Guanabacoa, r e ú n e de manera notable y sin otro que 
le Iguale, todas las condiciones que exige la p e d a g o g í a moder-
n a para conservar y fomentar l a sa lud f í s i ca de sus alumnos. 
Amplios y bien ventilados dormitorios; grandes patios de re-
creo; clases J museos son todos los adelantos modernos. E l 
sistema de e d n e a c i ó n empleado en estas Escuelas P í a s es ven-
tajosamente apreciado, j se basa en un resrlamento y en una dis-
c ipl ina firmes en lo esencial , pero flexibles cuando las clrcuns-
tanc lo aconsejen. L a i n s t r u c c i ó n a b n r e a : L a Pr imera E n s e ñ a n -
ba en todos sns ciclos, la C a r r e r a M ercantii y ]a Segunda E n -
Reñanza o Bachi l lerato. Se admiten alumnos internos, medio id., 
recomendados y externos gratuitos. E n la por ter ía del Colegio 
se facilitan prospectos y por correo. 
P a r a m á s detalles dirigirse al R . P . Rector del Coledlo. 
A P A R T A D O 8. T E L E F O N O LS-SOOG. 
C 6632 ln 2 ! 
A R T E S Y 
O F i C ! 
ENCARNACION CANUT, niOFTíSOR \ en masaje elíotrloo de cara y desarrollo 
de los senos, va a domicilio. Teléfunn 
A-ÓOOl). 22350 11 o 
A l f r e d o F o r n a r i T r e v i s a n i y Cía. 
Arquitectos. Khiboración de proyectos de 
todas clases de construcciones, con BUS 
efllculos y presupuestos correspondientes 
Direcciones facultativas. Amargura nfl! 
mero 68. A-4yi0. 
22034 7 o 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R Í O S T i 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tnp dañino Insecto, 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 24. 
Uamfin PlOol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2638. 
20328 19 • 
-i 
L 
I M P R 
R ECIBOS PARA ( OUKAR INTERESKS de hipotecas, recibos y vales aplica-
bles a cualquier cosa. De venta en Obispo, 
86, librería. Se compra toda clase de li-
bros. 
22287 14 s. 
CA R T E I . K S P A R A C A S A S Y H A B I T A -clones vacías, cartas de fianza y pnra 
fondo. Talones de recibos para alquile-
res de casas y habitaciones. Impresos pa-
ra demandas. De venta en Obispo, 86. li-
brería. Comfpramos libros de todas clases. 
22287 14 s. 
r 
é r d n d , 
SK G R A T I F I C A R A E N OFICIOS, 6fl, A l -macén, a la persona que entregue un 
collarcito de coral, que se extravió en 
el Campo Marte el domingo; no se ha-
rán averiguaciones. 
22207 14 8 
E l , DOMINGO, 9, A . LAS 10V4 D E I A mañana, se alquiló un Ford en la ca-
lle de Amargura, en dicho Ford se que-
dó olvidado un paquetlco conteniendo una 
pulsera, el que la encuentre será grati-
ficado. J . Cintas. Escobar, 123, bajos. 
22272 14 s 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
C ¡ E A L Q U I L A L A C A S A D E I N F A N T A 
O y Santo Tomás. 4 cuartos, sala y co-
medor, portal, instalación eléctrica. Infor-
man en la bodega. Teléfono A-2Ü05. 
225 US 21 I 
T A<;rNAS. 03, A L T O S , S E A L Q U I L A . 
JLi Las llaves en el número 64 de b' 
misma calle. Informan: Kanco Nacional de 
Cuba; cuarto 000, óo. piso. 
22451 21 s 
8K AUQI IUA LA PLANTA BAJA de !•» casa Malecón, número 330 y 332, con 
sala, comedor. 3 cuartos, doble servicio y 
gran patio. Informan en el café Vista 
Alegre. 
2 2 i 38 27 8__ 
UTALECON. 56. ( E N T R O D E L PASEO, 
i.fJL Iludo piso alto, sala, comedor, alco-
ba, cocina de gas, baflo y elevador. ?»0. 
Preciosa vista del mar. 
L'LMTl Üi— 
g ALQUILA UN LOCAL, PROI'IO PA-
ra industria. Informan en Vives. !•*•>• 
22475 16 6 _ 
S 
I - P S I •T99 » 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan en 5143, los bonitos altos, có-
modos y frescos, de al lado de la barber1"' 
esquina a Misión. Informan en ObispOi 
número 104. 
22404 16 J _ 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
H a s t a las 9 a . m . d e l d í a 15 de 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o ; y s e g ú n 1° 
a c o r d a d o por l a J u n t a de Gobier -
no de es ta I n s t i t u c i ó n , se admiten 
p r o p o s i c i o n e s e n p l iegos cerrados 
p a r a e l a r r e n d a m i e n t o de la casa 
S a n I s i d r o , n ú m e r o 6 3 | / 2 , en cuyo 
d í a y h o r a s e ñ a l a d o s , s e r á n abier-
tos los p l iegos q u e se presenten. 
E n las O f i c i n a s d e este E s t a b l e -
c i m i e n t o , S a n L á z a r o , e squina a 
B e l a s c o a í n , se i n f o r m a r á a los que 
lo d e s e e n todos los d í a s habi le? . 
de 9 a 1 1 a . m . d e las cond i -
c iones d e l a r r e n d a m i e n t o y d e los 
requis i tos que d e b e n l l enarse p a r a 
t o m a r p a r t e en d i c h a s u b a s t a . 
H a b a n a , A g o s t o 3 0 de 1 9 1 7 . 
D r . R a m ó n M a . A l f o n s o y G a r c í a , 
í e f e d e D e s p a c h o . 
C 6512 alt Od-lo. 
S1 
Joca 
I negi mar 
A f i O L X X X V D I A R I O D E L A ^ W - ' ' A S e p t i e m b r e 1 4 j e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C E 
A T o r t t A K N H A B A N A C A -
M ^ f L mnSbS comodidades p a r a f a -
plgo tí^* ^,0 es m u y fresca y v e n t i l a -
a i í erecto ' $35. con a l u m b r a d o . Sep-
- feb^ 1917- H a b a n a . 20 
. — ^ T T ^ v f E V A . 8 E A I - Q T ' I I ' A , A C A -
•rStiriNA M ^ > ^ Escobar y M a l o j a . 
^ r n r e p a r i f a Para es tab lec imien to y 
Estl n 3 s dos cuar tos con cocina ba-
P ~ - ~ T i 01 II>AN 1>ÜS B A J O S D E L .A C A -
Q , i n « l i e Compos te la . 207, de reciente 
15 ^ r u r c l r t n . C a p a c i d a d : sala saleta y 
c 0 ^ r h a b i t a c i o n e s : a l a u i l e r $40. L a Ua-
j f V n los a í t o s . T e l é f o n o A-3372. ^ b 
^ " T í ÍÍVIÍ.K^ L O S H E R M O S O S Y V E N -
Q 1 ; iV^íos bnjos de la casa P i co t a . 17. en-
15 H e s ú s M n r í a y Merced , cerca de la Es-
t r e i / n T e r m i n a l , compues ta de sala, í a -
^ tres cuar tos a m p l i o s y comedor a l 
leta, 1'*A0 el se rv ic io m o d e r n o l o m i s m o 
fomio. n lrif(>rm¡in eI1 i a bodega de 
qUC 1U-. _ n i n n i a 
C E R R O 
C E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A E H I O I E -
O n i c a casa Calzada de l Cer ro , OOT, C i é -
nega, p r o p i a pa ra I n d u s t r i a , garaje , d e p ó -
s i to o t a l l e r , en la m i s m a i n f o r m a su due-
fio; se bace c o n t r a t o . 
22531 • 21 8 
BA R A T A S : SE A L Q t T I L A V CASAS N U E -vas, frescas. Sala, comedor t res cuar -
tos , etc. Pedroso y Crus de l Padre . $17 y 
$20. I n f o r m a n en e l 8. 
21975 17 8 




- - r T ^ T n i o A T E R M I N A R S E P E F A -
h r i r i r se a l q u i l a n los a l tos y bajos 
, rasas San K a f a i ' l , 61 y 61-A cons-
de con todos los adelantos modernos , 
T ' / v rasos decorados y e s p l é n d i d o s ser-
cle Pueden verse a todas horas . P re -
S o : 0 " ^ *120 y $80: bajos $70 y ^ 6 0 . 
1G 
PT T T T ' E L 15 D E L P R E S E N T E M E S D E 'Vont iembro Se a l q u i l a n los modernos entilados a l tos , calle de H a b a n a , n f l -
}' « 107 compuestos de c inco cuar tos , 
^ , 1 saleta y m a g n í f i c o s serv ic ios sani -
• tiU I n f o r m e s en H a b a n a y M u r a l l a , 
S Í K ^ de Sabanas V e l m a , de B e n i t o FAbnca " 32 22 s 
L- T A l T A D , 120, SE A L Q U I L A N L O S « s n l í n d i d o s y b i en ven t i l ados bajos, .om-estos do sala, saleta, m u y a m p l i a s ha-
l u ' rlones. saleta de comer, cuar tos pa-
" l i n d o s v mode rno se rv ic io s a n i t a r i o . 
B f S m : j f t s t i z . 2. T e l é f o n o A-1792. 
E l C e p a r t a m e n l o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
,/rece a sus deposi tantes f ianzas para a l -
n illercs de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
;¿niodo y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
Se 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y da 7 a 
ó p m- T e l é f o n o A-5417. 
— V R A G A R A J E , E N L A C A L L E D E L A 
Habana, en t ro T e j a d i l l o y C h a c ó n , se 
ninuila una a m p l i a casa, con capac idad 
ñwtt muchos a u t o m ó v i l e s . A q u l l e r m ó d i -
co I n f o r m a n : N e p t u n o , n ú m e r o 104. 
22180 14 8 
TTBÁN L O C A L , S E A L Q U I L A , E X X E P -
( T t imo, de A g u i l a a l pa rque , pa ra cua l -
ouier es tablec imiento , 350 me t ros , buen 
contrato. D i r í j a n s e A p a r t a d o Correos 1241. 
21950 7 o 
V I R T U D E S , í 441/2, B A J O S 
go a lqu i l an , m u y frescos, en $105, con 
sala, saleta, comedor , 6 cuar tos , 2 b a ñ o s , 
agua corr iente , luz e l é c t r i c a y d e m á s ser-
vicios; l a l lave en la bodega de la es-
ouiiui de B e l n s c o a í n ; se puede ve r a t o -
das horas. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
p R A N E S Q U I N A . SE A L Q U I L A P A R A 
i j r es tablecimiento la esquina de Mon te y 
Bastro, acabada de reed i f ica r , p i so de g r a -
nito y cerca de doscientos me t ros p lanos 
de te r reno; en la m i s m a y en Habana , nft-
mero seteuta y seis, o f i c ina de M a n u e l 
Pérez Ochoa, I n f o r m a n . 
22011 ' 15 s. 
AV I S O : E N I N F A N T A Y J O V E L L A R , se a l q u i l a una esquina, ba ra ta , p r o -
pia para garaje , l e c h e r í a , c a r n i c e r í a , car-
bonería , bot ica , t r e n de lavado, puesto de 
frutas o c u a l q u i e r comerc io , que no sea 
de v í v e r e s . ' I n f o r m a n en la bodega de l 
frente. 21S79 21 s 
C E A L Q U I L A : E L P R I M E R P I S O D E 
Í5 la casa Composte la , n ú m e r o 88, entre 
Muralla y Sol . se compone de sala, rec i -
bidor, t res cuar tos , cua r to s an i t a r i o , m o -
derno, cua r to e Inodoros pa ra c r iados , con 
su comedor al fondo . I n f o r n i a r r t n en M u -
ralla, n ú m e r o 71 . T e l é f o n o A-3450. 
I 21888 14 s 
SA L U D . 20S. SE A L Q U I L A , B A R A T A . P A -ra i n d u s t r i a , a u t o m ó v i l e s , estableci-
miento, etc. Se compone do u n s a l ó n g r a n -
de, caben 4 car ros , c u a t r o habi tac iones , 
4 caballerizas, revoicadero y servicios sa-
ni tar ios . Todo moderno . L a l l a v e : Salud, 
120. I n f o r m a n " R e f r i g e r a d o r C e n t r a l , " E. 
Salara. T e l é f o n o A-3n28. 
21001 ' 14 s 
IM E N L O C A L , SE T R A S P A S A L A A C -> c ión a l local de la ca l le de M o n -
serrate, 29 y 31, con c o n t r a t o l a rgo , el 
local se pres ta para c i i f l q u i e r clase de 
negocio o I n d u s t r i a ; en ia m i s m a i n f o r -
man. 20487 20 s 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A casa Fa lgueras , Cerro, con cor redor , 
h a l l , sala, cua t ro espaciosas habi tac iones 
y dos pa ra c r i ados , dos servic ios eani -
t a r ios y J a r d í n , con á r b o l e s f ru t a l e s . I n -
f o r m a r á n en e l p i so bajo . 
21862 21 a 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N G U A N A B A C O A : SE A L Q U I L A L A 1 alegre, c ó m o d a e h i g i é n i c a casa M á -
x i m o G ó m e z , 93, f r en te a l a Q u i n t a de las 
F i g u r a s ; sala, saleta, 5 cuar tos , b a ñ o . Ino-
doro . Acabada do p i n t a r . E l é c t r i c o s por 
la pue r t a . P rec io 28 pesos. 
22419 le . 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A SE a l q u i l a u n a b o n i t a 7 m o d e r n a casa 
compuesta de sate. saleta, dos cuar tos , 
g r a n comedor y toBo e l s e rv i c io s an i t a r i o . 
I n f o r m a n en Buenaven tu ra y C o n c e p c i ó n , 
bodega. 
22289 14 s. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , C O N D O S Ac-cesorias y dos habi tac iones . Indepen-
dientes, 000 me t ros de t e r r eno , 30 pesos 
de a l q u i l e r . I n f o r m e s : Cer ro , n ú m e r o 
542, a n t i g u o . 
20901 28 • 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O , en l a azotea, p r o p i o pa ra hombres so-
los. P r ado , 13, 
22137 16 s. 
CA S A I U A K K I T Z , I N D U S T R I A , 124, E S -q u i n a San Rafae l . Depa r t amen tos para 
f a m i l i a s con agua cor r ien te . E s p l é n d i d o co-
medor , con J a r d í n , comida excelente. Se 
a d m i t e n abonados a la mesa. 17 pesos a l 
mes ; med io abono, nueve pesos. 
20385 20 8 
PR A D O , 113. SE A L Q U I L A N H A B I T A -clones, ampl i a s , a hombrea solos o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a s i m i s m o se a l q u i -
la la cocina . 
20170 17 8 
HO T E L C H I C A G O , E S P L E N D I D A S T frescas habi taciones , con b a l c ó n a l 
Paseo de l P r a d o , buenos bafios y duchas, 
excelente comida a gus to de los s e ñ o r e s 
h u é s p e d e s . Precios m ó d i c o s . P r a d o , 117. 
T e l é f o n o A-7199. Habana . 
22276 23 8 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ? . » e s q u i n a a H a b í n a . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
MA R I A N A O . M A C E O . N U M E R O 14, ES-q u i n a a San Feder ico . E n 12 mone-
das se a l q u i l a esta casa, r e c i é n c o n s t r u i -
da, con p o r t a l de co lumnas de cemento, 
sala, comedor, 7 habi tac iones , coc ina y 
cua r to de b a ñ o , con todos sus pisos de 
mosa icos ; pa t io , t r a s p a t i o y cochera. L a 
l i a r e en e l 12. e I n f o r m a n en B e l a s c o a í n , 
30, a l tos . 
^ 22440 16 B 
OJ O : SE A L Q U I L A L A C A S A - Q U I N T A Pope A n t o n i o , 41 , Guanabacoa, I n -
f o r m a n : B a r a t i l l o , 9, Habana , 
22455 20 s 
V A R I O S 
RE P A R T O B U E N R E T I R O . I N M E D I A -ta a l Pa rade ro de los Quemados de 
M a r i a n a o , calle de P a n o r a m a en t re B o -
quete y C a m i n o de la P l a y a , se a l q u i -
la u n a e s p l é n d i d a casa, con c u a t r o cuar-
tos. I n f o r m a n : L o n j a de l Comerc io , 412, 
T e l é f o n o A-7409. 
21955 I B • 
H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , F R E N T B ' A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela , 112. esquina a 
L u z , dos habi tac iones grandes , con v i s t a 
a la cal le . 
22597 17 s. 
C U A R T E L E S , 4 . 
esquina a A g u i a r , g r a n casa de h u é s p e d e s . 
Se a l q u i l a u n g r a n apa r t amen t , con b a l c ó n 
a la cal le y una h a b l t a c l n pa ra h o m b r e 
solo, con o s i n comida . T e l . A-5032. 
22587 17 8. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . Ten i en t e R e y n ú -
mero 15, ba jo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . Ca-
sa recomendada po r var ios Consulados. 
22450 20 s. 
V E D A D O 
A f E D A D O : SE D E S E A C O M P R A R DOS 
V casitas, modernas , que e s t é n dent ro 
del radio de la cal le 4 a G , y de 9 a 19. 
Tra to d i rec to . D i r i g i r s e a M . L . O r d u ñ a . 
Calle 2, n ú m e r o 87, Vedado . 
22518 18 8 
I T E O A D O : SE A L Q U I L A N , J U N T O S O 
V separados, dos pisos, a l tos , en la ca-
lle Tercera, n ú m e r o 381, en t re Dos y Cua-
tro. I n f o r m e s : calle Dos, n ú m e r o Dos. 
22.-fi:} 21 a 
EN E L V E D A D O , C A L L E 2, N U M E R O 130, entre 13 y 15, se a l q u i l a , para 
el d ía 20. una casa nueva, con sala, sa-
leta, 4 cuar tos , comedor y d e m á s se rv i -
dos. I n f o r m a n : G, n ú m e r o 23, en t re 17 
y 19. 22411 10 s 
Alquilar se desea un chalet, en la par-
te alta del Vedado, cuyo precio de-
berá ser de $150. Para informes y 
condiciones al Apartado 978. Sor J. 
P. A. 
22439 16 s 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Se a lqu i la la c ó m o d a y a m p l i a casa Ba-
Ros. 11, esquina a Calzada, compuesta de 
j a r d í n , p o r t a l c o r r i d o , de 70 metros , za-
t u f l i i . r ec ib ido r , sala, comedor , g a l e r í a de 
cristales y perslanaa, seít» hermosas ha-
bitaciones, cuar to de bañe^ con todos los 
Rpaiutos njodernoa, g r a n p a t i o y t raspa-
t i o , garaje. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
y tres cuar tos para c r iados . L a l l ave en 
•a misma e i n f o r m e s en Habana , 111 y 
113. bajos. T e l é f o n o A-2742. 
224S2 17 s 
Q*K A L Q U I L A U N A C O C H E R A , Q U E CA-
^ ben cua t ro a u t o m ó v i l e s y t res caballe-
rtzns. separadas. Calle 8. esquina a 11, 
ntlmero 24, Vedado. D a r á r a z ó n : Sabino 
« o n z á l e z . 
^Ji24fí2 20 s. 
> . r i : i ) A i ) 0 : SE A L Q U I L A L A CASA P A -
' seo, 8, en t re 7 y 9, compues ta de sa-
•n, comedor, c inco habi tac iones y d e m í i s 
«erviclo. L a l l ave en 7a., esquina 2a. fe-
Tc to r i a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o F-4440. 
. 22203 14 s 
Q E A L Q U I L A L A C A S A P E E S Q U I N . 
*J calle 14, esquina a L í n e a , con aal 
A,
 s la. 
Balota, y cinco c u a r t o s ; e s t á acera de som-
Drn. H e r n á n d e z de l R í o . T e l . A-3331. 
_ - - 2 S 3 14 s. 
^ r i : i > A D O . R E A L Q U I L A : C A L L E P A -
• .,seo' esquina a 17, en t re las de 17 y 19, 
esplendida casa do dos pisos, cinco h a b l -
inclones en e l a l to , gara je , r en ta ?200; si 
*e hace con t ra to po r una a ñ o como m í n l -
jun se rebaja a lgo el p rec io . I n f o r m a n : 
/ e l é f o n o s A-n290 y F-1986. A g u i a r 74, a l -
Í2!L 22200 18 8. 
TR E S C U A R T O S , C L A R O S Y F R E S C O S , se a l q u i l a n . Juntos o separados. a 
personas de m o r a l i d a d ; en casa de f a m i -
l i a respetable. Pau la , 50, a l to s . 
22305 15 s 
CA S A D E F A M I L I A S , O B I S P O , 67, E s -q u i n a Habana , se a l q u i l a una h a b i t a -
c i ó n i n t e r i o r . 
22348 , 15 8 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi e squ ine a Nep tuno , se a l q u i l a n ha-
bi tac iones , con o s i n muebles , a hombres 
solos o m a t r i m o n i o s s in n i f ios , de $10 a 
$25. L u z e l é c t r i c a en todos los cuar tos y 
b a ñ o s de ducha . Se piden y dan referen-
cias. 21925 14 s. 
X T ' N B A J O S D E R E S P E T A B L E CASA 
VJ p a r t i c u l a r , a una cuadra del P rado , 
cerca de l mar , a l q u i l a m o s dos buenas y 
frescas habi tac iones a cabal leros de m o -
r a l i d a d v buenas referencias. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o " A-9470. 
22079 10 8 
Casa moderna. Huéspedes: Se alqui-
lan habitaciones y apartamentots con 
muebles y toda asistencia a alquilar-
los y los estrenarán. San Nicolás, 71, 
entre San Rafael y San José. 
21S20 20 s. 
EN' I N Q U I S I D O R , 31, C A S A R E S P E T A -ble, se a l q u i l a n dos habi tac iones . Jun-
tan, a f a m i l i a cor ta , s in n i ñ o s . E n la 
m i s m a se venden l á m p a r a e l é c t r i c a y es-
capara te de caoba. 
21936 15 s 
HOTEL "FOMA-
Este hermoso y anticuo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&ofsf da-
más servicios privados; todas iat ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co« 
rriente. 
Sn propietario, Joaquín Socarras, 
ofnee precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Qiúxta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en ta planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^SO H I G l E m C O 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados^ Mantecado. 
1,000 V a s o s y 1.000 C u c h a r i t a s ] 
% 5 -00 l i b r e de p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
CESAREO G 8 N Z A L E Z . 
A G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
| N E C E S I T A M O S 
Ü n c r i a d o p a r a c a s a v i v i e n d a d e 
i n g e n i o . S u e l d o : $ 3 5 , c a s a , c o m i -
d a , r o p a l i m p i a y v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y c O ' R e i -
U y , 9 y m e d i o , a l t o s . A g e n c i a s e r i a . 
C - 6 9 0 9 3 d ] 4 : 
Q K S O L I C I T A ITX S I R V I E N T E O C K I A -
do de mediana edad, que ent ienda a lgo 
de j a r d i n e r o y a iembras de h o r t a l i z a , que 
t enga q u i e n l o recomiende. Z u l u e t a , 85. 
H o t e l P a r í s , I n f o r m a n . 
224 :£ 16 B 
Q E S O E I C I T A U N M m i A C H O , I ' E N I N -
l O aular . que sea p r á c t i c o en s e r v i r me-
sas; se paga buen sueldo. Dl r ip r i r se a 
Mercaderes y A m a r g u r a , r e s tauran t . 
2240:; 16 s. 
XT 'N A M I S T A D , 05 ( A L T O S ) SE S O L I C I T A 
ILÁ u n s i r v i en t e que tenga referencias . Se 
da buen sueldo. 
2233S 15 s. 
EL G R A N N E G O C I O . C O N $10C G A N A us ted m á s de §B d i a r i o s ; se le da c á -
mara de hacer r e t r a tos a l m i n u t o pa ra 
pasapor te y le e n s e ñ a hacer re t ra tos de 
todos clases. Consu lado de E s p a ñ a , de 8 
a 4. R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o . 
22592 17 a. 
" O V E NOS E M P L E A D O S , C O N R E F E -
± J r e n d a s , se s o l i c i t a n . S e ñ o r i t a s , h o m -
brea. J ó v e n e s y va r ios muchachos , para 
mandados y q i ie aprenden e l comercio 
pa ra la g r a n l i q u i d a c i ó n de ropa . L a M o -
derna A m e r i c a n a . Onl iano , 03, en t re San 
JosP y San Rafae l . 
L'U'llVJ 22 8 
u 
N H O M B R E , P A R A L A V A R DOS A u -
t o m ó v i l e s , se so l i c i t a en Sa lud , 55. 
22457 17 s 
R E M I T A N . S 5 S! 
cuchar i t as de Iat;» e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
betoras, car tuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, ge la t ina y T a i n i l l a . Precios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U I A R , 126. H A B A N A . 
CRIADA D E MANO D E L PAIS O M E -
Jicana, se so l i c i t a para cor ta f a m i l i a , 
siendo de buen c a r á c t e r . Buen sueldo y 
lavado de ropa . Car los I I I , n ú m e r o 5. 
22574 18 a. 
1 7 N M U R A L L A , 79, A L T O S , SE N E C E -
J_ j s i t a pa ra c r iada de m a n o una m u -
chacha pen insu la r , que sea j o v e n c i t a . es 
poco t r a b a j o , y no hay n i ñ o s , que sea 
f o r m a l y que t r a i g a referencias buenas. 
22570 17 8. 
D O Y $ 2 5 S E M A N A L A E S 
Q u i e r o buen agente en cada p u n t o de l 
I n t e r i o r . I n f o r m e s comple tos y mues t r a -
r ios mando , r ec ib iendo seis sellos r o jo s 
f í n i c a m e n t e . A g u s t í n Z a l d í v a r . Corrales , 
105 moderno . . 
22470-77 27 s 
CR I A D O D E M A N O . C O N B U E N A S R E -ferenclas y sea t r aba j ado r , se nece-
s i ta pa ra el "Vedado T e n n i s C l u b , " Ca l -
zada y 12, Vedado . Presentarse do 8 a 
11 a. m . 
C 6825 8 d - l l 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
) 0 sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , pa ra 
c o r t a f a m i l i a . San L á z a r o , 58, a l l ado de l 
Conse rva to r io , V í b o r a . 
22522 17 s 
CO C I N E R A , P A R A C O R T A F A M I L I A , se s o l i c i t a una, que sea l i m p i a y se-
pa coc inar . SI es pos ib l e que d u e r m a en 
la casa- Calle K . casi esquina 11 , V e -
dado. 22549 21 s 
I7«N L A C A L L E 2, N U M E R O 8, E S Q U I -l í na 11, Vedado, se so l i c i t a u n chau-
f f e u r - m e c á n i c o , que sepa c u m p l i r con su 
deber y t enga referencias de las casas 
p a r t i c u l a r e s a donde haya se rv ido . 
224G0 16 8 
Se solicitan 100 costureras, pantalo-
neras, en la Antigua casa de J . Va-
lles. San Rafael e Industria. 
22054 20 8 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D ' 
Centro de colocaciones de He red l a y D o -
m í n g u e z . Sol, 3o. T e l é f o n o A-9S58. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se f a c i l i t a , coa p u n t u a l i d a d , c r iados y 
cr iadas de mano, manejadoras , c e r n e r o s , 
cocineras, f regadores , r epa r t ido res , chau-
í f e u r s , ayudan tes y t da clase de depen-
dencia. Se m a n d a n a todos los pueblos 
de ta I s l a ; y t a m b i é n t r aba jadores para 
el campo e i r -ulos . 
2143S 30 s 
SE N E C E S I T A N B U E N A S O P E R A R I A S y aprendlzas de m o d i s t u r a en V i l l e g a s , 
65. M a i s o n Versa l les . 
22498 20 s. 
SO L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D O S los pueb los de la I s l a pa ra vender l í -
q u i d o que a h o r r a 40 po r 100 gaso l ina . K e n t 
K i n g s b u r r . L o n j a , 220. 
22500 16 R. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A . 6 8 7 5 y A . 3 0 7 0 
O ' R e i l l y , dVi . a l t o s ; depa r t amen to 15. S I 
usted qu ie ro tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , es-
t ab l ec imien to , o cr iados, camareros . de-
pendientes , ayudan tes , aprendices . q u « 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta ac red i tada casa, se los f a -
c i l i t a r á con buenes referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
gue l T a r r a s o . Jefe del depa r t amen to do 
colocaciones. 
C 0582 3 0 d - l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , blanca , que ayude a los quehaceres 
de l a casa, que sea m u y l i m p i a y u u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , en M a l e c ó n , 330, a l tos . 
SI no sabe, que n o se p re s tn t e . 
22543 17 s 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -su la r , para e l se rv ic io de u n s e ñ o r so-
lo . Sueldo $25. V i r t u d e s , 23. b a j o s ; de 
1 a 4 t a r d e . 
22558 17 s 
IT N A C A M A R E R A SE N E C E S I T A E N ) P r a d o , 44. Sue ldo : 15 pesos. Gana o t r o 
t a n t o de p rop inas . E n las mi smas c o n d i -
ciones se s o l i c i t a una oamarero. 
22491 20 s. 
H T E N E D O R D E L I B R O S . SE S O L I C I T A 
JL uno . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o , 103. C i u -
dad . 
22378 10 s 
A V I S O 
E N E L V E D A D O , C A L L E K , E S Q U I -na a l a 21, n ú m e r o s 194 y 196, se ne-
cesita una cocinera, de med iana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . 
22428 16 s 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N A cocinera, que sopan c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Cal le 5a., n ú m e r o 43-A, a l tos . 
22594 10 s. 
SO L I C I T O C R I A D A E S P A S O L A , P A R A los quehaceres de casa; que no t enga 
pre tens iones ; J u s t i c i a y Santa Fe l i c i a , bo-
dega. I n f o r m a n : t ó m e s e e l c a r r o L u y a n ó y 
a p é e s e en J u s t i c i a . 
22598 17 a. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, amuebladas , con luz, y t o d o serv ic io , 
con balcones a l M a l e c ó n , m u y frescas, a 
hombres solos, de m o r a l i d a d . M a l e c ó n . 22, 
esquina a Genios. 
216S6 19 s 
V E D A D O 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habi tac iones , para una o dos 
personas, con toda asistencia, a m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . T r a t o f i n o . L i n d a te r raza . 
B x í g e n s e referencias. L í n e a , 11, a l tos , en-
t r e O y H . T e l é f o n o F-4320. 
22561 21 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. l o m i s m o blanca que de co lor , 
que tonga p r á c t i c a ; ha do t r a e r referen-
cias. E n Campana r io , 104, i n f o r m a r á n . 
22458 17 s 
CRIADA D E MANO, SE SOLICITA, P E -n l n s u l a r , que sepa coser y con refe-
rencias . E s t r e l l a . 99. 
22444 16 s 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
en la ca l le 13, en t re L y M , Vedado . 
22402 16 s 
SOLICITO CRIADA D E MANO, P E -n l n s u l a r , debe entender a lgo de co-
c ina , f a m i l i a amer icana . Salvador y San 
Q u i n t í n , Cer ro . 
22408 22 s 
J 
SE A L Q Ü J L A N DOS E S P A C I O S A S H A -bl tac lones con v i s t a a la calle, en los 
modernos a l tos Nepuno, 48. I n f o r m a n en 
los mismos . 
223S5 15 s. 
EN ANIMAS, 88, S E A L Q U I L A UNA HA-
b i t a c i ó n con b a l c ó n a la calle y una 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , es casa decente. 
22388 15 s. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -q u i l a una h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a y 
fresca, para o f ic inas u hombres solos o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , casa m u y t r a n q u i l a 
y p e q u e ñ a , agua constante y todas las co-
modidades y v i s t a a la c a l l e ; a personas de 
m o r a l i d a d . 
22392 15 s. 
SA N J O S E , 48, A L T O S , E S Q U I N A A Campanar io , se a l q u i l a u n lu joso de-
pa r t amen to de dos hermosas habi tac iones , 
con b a l c ó n c o r r i d o a dos calles, cielo r a -
so, decorado, pisos de m á r m o l , l u z toda 
la noche ; s i n n i ñ o s . 
22224 14 8 
S 
E ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-
ra o f ic inas en Obispo , 52, a l tos . . 
2280 20 s. 
Q E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
O uua g r a n h a b i t a c i ó n con l u z e l é c t r i c a , 
a hombres solos. I n f o r m a n : Compostela 
42, s a s t r e r í a . 
22284 14 s. 
UN S A L O N G R A N D E , C O N B A L C O N E S a la cal le y u n z a g u á n , se a l q u i l a n 
en C h a c ó n y A g u i a r , a l tos de la bodega. 
22287 14 s. 
A L Q t r i L O U N B O N I T O D E P A B T A M E N -
¿ \ . to coa dos habi tac iones y b a l c ó n a la 
callo. A g u i l a , 115, casi esquina a San 
Rafael . 
± 1G3 17 s 
EN A M I S T A D , 52, B A J O S , SE A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n , para uno o dos 
hombres solos. 
220'C. 16 8 
T T E D A D O , B , N U M E R O 86, 3a.( Y 5a. S E 
T a lqu i l a una casa, de c o n e t r u c c l ó n mo-
oeijna. con 4 habi tac iones , sala, comedor 
y ñafio, en ?45. I n f o r m a n : Pa la l s R o y a l . 
o , ^ 3 - T e l é f o n o A-3032. 
218ol 14 ! 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
J de ln casa cal le 11 n ú m e r o 72, cnsl 
W ' K Í a 12- T lene ?:'ra&e- I ' a 1Iave en 
P , . "ajos. I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l de 
9i^ . rCuar to 500. Qu in to piso . 
J E S U S D E L M O N T E , 
_ V I B O R A Y L U Y A N O 
TTlBOllAj SE A L Q U I L A L A C A S A C A -
esniH L a g u e m e l a , n ú m e r o 22, m u y 
•o on 2 , , b l e n Bi t"af ,a 7 c(>n gara je , p o r 
de ennf a de t emporada o p o r u n a ñ o 
bl¿n to- i n f o r m a n en la m i s m a ; t n m -
laa" se ' « ' ' i d e . I n f o r m a su d u e ñ o , e n M l -
eorroiio Matanzas , s i n I n t e r v e n c i ó n de 
- J * * * * * ' 17 8 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos ios cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
/ ^ A S A r>E H U E S P E D E S " E L PRADO." 
\ J E l nuevo d u e ñ o de esta casa, p a r t i c i p a 
a l p ú b l i c o que ha es tablec ido I m p o r t a n -
tes mejoras en las comidas , y una esme-
r a d í s i m a l imp ieza y m o r a l i d a d . H a y ha-
bi tac iones con v i s t a a l P rado , a precios 
m u y m ó d i c o s . T r a d o C5, a l tos del ca fé . 
21959 27 s 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes r e fo rmas este ac red i t ado h o t e l 
ofrece e s p l é n d i d o s depar tamentos con ba-
ñ o , para f a m i l i a s es tablee : precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
EN A G U I A R , 47, C E R C A D E L C O M E R -CIO, o f i c inas y paseos, se a l q u i l a n mo-
dernas y vent i ladas habi tac iones a l tas , 
amuebladas , con agua cor r i en te , luz y 
asis tencia. Prec ios m ó d i c o s . 
21358-59 1 o 
EGOCIO V E R D A D : POR NO P O D E R 
i t e n d e r l o el d u e ñ o , se vende una casa 
de comidas y t r e n de can t inas , el m e j o r 
y m á s api t iguo de la H a b a n a ; se dan prue-
bas y s i no sabe se le e n s e ñ a . Es to no 
es e n g a ñ o . V é a l o y v e r á la ganga. I n f o r -
m a n en Sol y Aguacate , c a r n i c e r í a . 
22446 16 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa su o b l i g a c i ó n y sea t r a b a j a d o r a 
y l i m p i a . B u e n sueldo. M a n r i q u e , 88. 
22422 16 s 
CR I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A , E N Espada , 31, a n t i g u o , al tos, en t re N e p t u -
n o y San M i g u e l . Sueldo, $15. N o se p re -
sente s in referencias. 
22460 16 s 
EN E S T R A D A P A L M A , 109, V I B O R A , se so l i c i t a una cocinera y una c r iada 
de mano , de pre fe renc ia peninsulares , que 
d u e r m a n en la casa. B u e n sueldo. SI no 
conocen su o b l i g a c i ó n que no se presen-
ten . 22435 16 s 
PARA 2 SEÑORAS SOLAS, F A L T A MA-t r i m o n l o j o v e n ; e l la pa ra coc inar y 
l i m p i a r casa p e q u e ñ a y é l pa ra po r t e ro , 
d á n d o s e l e s h a b i t a c i ó n Independiente^ co-
m i d a y $10. M a l e c ó n , 49, a l tos . 
22472 le . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A co r t a f a m i l i a , que due rma en el aco-
modo. Se paga buen sueldo. Zu lue t a , 44. 
15 s 
SE S O L I C I T A , E N O B B A P I A , 68, E S -q u i n a a Composte la , una cocinera , de 
med iana edad, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
22333 b 15 s 
RO D R I G U E Z Y D O L O R E S ( T A M A R I N -do) se so l i c i t a una cocinera pen insu-
la r , p a r a c o r t a f a m i l i a , que a y u d o a los 
quehaceres de la casa- s i n pretensiones . 
Sueldo c o n v e n c l o n a l 
P-112 15 s. 
So l i c i to una persona que sea t r a b a j a d o r a 
y f o r m a l con 300 pesos, pa ra u n negocio 
de f r u t a s f inas y a r t í c u l o s del p a í s , es-
t ab lec ido en p u n t o de m u c h o t r á f i c o co-
m e r c i a l ; deja 5 pesos d i a r l o s l i b r e s ; su 
d u e ñ o t i ene va r ios y no los puede a tender . 
A p r o v e c h e n o c a s i ó n . I n f o r m a n en Acos ta y 
Composte la , c a f é B e l é n , f r u t e r í a . 
22800 16 s 
u 
N A P R E N D I Z , PARA UN T A L L E R D E 
p i n t u r a . Se s o l i c i t a en Bernaza , 40. 
22343 15 s. 
SE N E C E S I T A J O V E N , C O N B U E N A L E -t r a . de 12 a 15 a ñ o s . T h r a l l , Monse-
r r a t e y N e p t u n o . 
C-6857 3d. 12. 
SE D E S E A U N A M E C A N O G R A F A Q U E escr iba r á p i d o en m á q u i n a s in e q u i v o -
carse. C u b a n M a c h l n e r y y S u p p l y Co. Sol , 
25-27, H a b a n a . 
22389 15 8. 
EN LUZ, 97, N E C E S I T A N FUNDIDO-res a $3.50; ayudantes , a $2.00; u n de-
pendientes res tua ran t s pa ra el campo, $25; 
o é í n e r a , med iana e^ad, $20; can t ine ro , 
$30 p a r a el campo. V i a j e s pagos. 
22382 15 s. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ^ e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Bl qu ie re usted tener n a buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r i ados , depen-
dientes, ayudantes , f regadores , n i p a r t l d o -
ree, aprendices, etc., qua sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que ae los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Sa m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r aba jadores 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una pen iuHi i l a r . de mediana edad, 
c u m p l e con su o b l i g a c i ó n ; t iene m u y bue-
nos In fo rmes . Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
pia ; no sale de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
Aguaca te , 24, a l tos . 
22518 17 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que tenga referencias y sea l i m p i a . 
Vedado, ca l le 2, en t re 15 y 17, es la ú n i -
ca casa en esa acera. Sueldo 20 pesos. 
22180 14 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -
C5 n l u s u l a r . que sepa b i en su o b l i g a c i ó n 
y due rma en la c o l o c a c i ó n . Cal le 17, n ú -
mero 224. B , en t r e F y G, Vedado . 
22194 14 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r . que sea aseada y c u m p l i d o -
ra de su deber. P r a d o n ú m e r o 4. 
21857-58 16 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -sular , que ent ienda a lgo de cocina, pa-
r a u n m a t r i m o n i o solo, buen sueldo. C r i s -
to , 28. a l tos en t re M u r a l l a y Ten ien te Rey . 
22425 16 s 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C O C I -na, con u n m a g n í f i c o comedor, amue-
b l ado cur iosamente , con u n p a t i o inde-
pendiente , p o r su d u e ñ a no poder aten-
der la . T iene bastante buena m a r c h a n t e r l a . 
I n f o r m a n en Rayo , 29; de 1 a 3 p. m . 
22238 18 s 
P E R S O N A S D E 
Í I G N O S I A D O P A R A D E R O 
| t — • • • • i i • I I I P I g a A • ! w n — i i i ' 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Dolores C a ñ a s , n a t u r a l de Sauta M a -
r í a de V l g o , C o r u ñ a . desea saber de e l la 
su he rmano Melchor , que e s t á en l a p r o -
v i n c i a Matanzas , L i m o n a r f i n c a . D o n F l o -
rencio T a p i a M o r í a puede i n f o r m a r O f i -
cios y M u r a l l a , c a f é , a l f r egador . 
22256 14 a 
EN O A L I A N O . 105 ( A L T O S ) , SE S O L I -c l t a una n i ñ a , de color , de 13 a 14 
•años , para a y u d a r a los quehaceres de 
una casa. H a de ser de m o r a l i d a d . 
22340 15 s. 
EN N E P T U N O N U M E R O 104, A L T O S , se s o l i c i t a unn manejadora de co lor , 
para c u i d a r un n i ñ o de tres a ñ o s . S u e l d o : 
$15 y r o p a l i m p i a . 
22315 15 8. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E mediana edad, con exper iencia , pa ra 
una n i ñ a de meses, para u n l u g a r de 
t emporada , a ve in te m i n u t o s de la H a -
bana. I n f o r m a n : F i g u r a s , 3-A, bajos . 
22325 15 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -p a s e r v i r b ien la mesa, sueldo $15 y 
ropa l i m p i a , ee da u n i f o r m e . P rado , 11 , 
bajos. 22:540 15 s 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA PA-r a mane j a r u n n i ñ o de t res a ñ o s . L a -
gunas, 12. a n t i g u o , que sea l i m p i a y de-
cente. 22400 15 s. 
En Villegas, 14, altos, se solicita una 
criada de mano. Informes en la misma. 
14 8. 
AL DOCTOR PAGUAGA. HONDURE-ñ o , den t i s t a , s u p l í c a n l e m a n d a r su 
d i r e c c i ó n a la casa de h u é s p e d e s R l c h -
m o n d House , P rado , 1 0 1 ; u n a m i g o de-
sea v e r i o. 
22232 » 14 s 
© M o t a d 
I S E N E C E S I T A N j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 
5 a . y C a l z a d a , a l l a d o d e l a b o -
t i c a , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a 
h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS, S E S O L I -c i t a una c r i ada , que sea aseada y no 
se quede en la c o l o c a c i ó n . 
22520 1" s 
V ?l ÍVV- 8 E S E Q U I L A L A CASA G E R -
ia]a " j18- 48. en t re Tercera y C u a r U . con 
bafiñ 8alPta, cua t ro cuar tos y cua r to de 
ÜayC» comple to . P r e c i o : $30 m . o . L a 
22140 n f o r m a n a l l ado . 
' 15 R 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
! comida, desde dos pesoa. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e U - f o n o A - 2 9 9 8 . 
Yj? ^ariano, esquina a San Lázaro, 
jej pra» 86 alquila este precioso cha-
21877^ *n̂ ormes y Wave en Ia misma. 
14 8 
H O T E L B E L V E D E R E 
Med ia cuadra d e l T a r a u e C e n t r a l . E s q u i -
na do N e p t u n o y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. T iene elevador. 
T o d o s los cuar tos t i enen bafios p a r t i c u -
lares, agua cal lente U e r v l c i o comple to . ) 
Se a d m i t e n abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
i 21485 2 o. 
M V N E J A D O R A : SE S O L I C I T A U N A manejadora , con buenas referencias. 
Calzada esaulna a I , Vedado. T e l é f o n o 
F-1439. 22313 18 8 
IpN PRADO, 107, S E S O L I C I T A UNA j buena manejadora , que sepa coser. D e -
be t r a e r buenas referencias. 
22200 14 s 
EN GALLANO. 15, S E N E C E S I T A UNA cr ia j i a , que sea m u y aseada, c a r i ñ o s a 
y t r a b a j a d o r a , para pocos de f a m i l i a y 
casa p e q u e ñ a Sueldo 15 pesos. 
22200 14 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA una cor ta f a m i l i a , y que ayude a la 
l i m p i e z a de l a casa, d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n , sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 30, H a b a n a . 
21807 18 a 
S i : N E C E S I T A U N A S E S O R A O S E S O -r i t a de respeto, que sea In te l igen te , 
pa ra encargada de u n h o t e l ; ha de saber 
I n g l é s , ser persona seria , tener buen t r a -
to , saber m a n d a r y conocer a lgo de cuen-
ta. Puede d o r m i r en su casa. I n f o r m a n : 
P rado , 104. 
22181 14 s 
CA R P I N T E R O S . SE S O L I C I T A N , E N L A cal le Santa A n a , en t re Rosa K n r l q u e z 
y Cueto. F á b r i c a de B a ú l e s . L u y a n ó . 
22230 14 B 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , pen insu la r , en casa de m a t r i m o n i o so-
l o o co r t a f a m i l i a , s in n i ñ o s , en t iende a l -
go de coc ina y t a m b i é n a y u d a a l a l i m -
pieza, s i el sueldo es r egu l a r . I n f o r m a n : 
Tener i fe , 47 ; no due rme en la c o l o c a c i ó n . 
22508 17 s 
C E O F R E C E U N A S E S O R A , P E N I N S U -
O lar , de mediana edad, pa ra c r iada do 
m a n o o maoie jadora ; t i ene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Zapata , n ú m e r o 17 Te -
l é f o n o A-C929. 
22519 17 s 
T O V E N , Q U E H A B L A E S P A Ñ O L E I N -
t l g l é s , c o r t a d o r y astre , que g a r a n t i z a 
su t r a b a j o , desea colocarse. Se i n f o r m a 
en Zu lue t a , 32-A. 
22255 14 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , J O -
O ven. de c r i ada o pa ra l imp ieza d é ha-
b i t a c i o n e s : Ü e n e recomendaciones ; d a r á n 
r a z ó n : S u á r e z , 50. 
22836 17 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , pc-
JLJ n i n s u l a r . de mediana e d a d ; t iene bue-
nas referencias. I n f a n t a 47. 
22537 17 s 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO. F O R -
O m a l e i n t e l i gen te , de 15 a 17 a ñ o s , pa-
ra t r aba jo s de a l m a c é n l ige ros . Se I n f o r m a 
flnlcameute de 4 a 5 p . m . en Sol. 74, a l -
tos . 22215 14 s 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O E N p r e n -das, en el pueblo de San J o s é de las 
La j a s . I n f o r m a n en Composte la . 92, o en 
el r e f e r i d o pueblo , en la t i enda de r o p a 
del s e ñ o r V icen te C a r b a l l é s . 
22271 14 s 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R C O C I N E R O , sueldo. 45 pesos, y un buen dependiente , 
sueldo, $25. So l , 115, f o n d a L a Pa r r a , 
-'-•"•''•'••i 17 s.-
DE P E N D I E N T E B O D E G A , Q U E S E A Joven, y u n cocinero, b lanco, se so-
l i c i t a , para el campo, con referencias, en 
M a l o j a , n ú m e r o 53. T e l é f o n o A-3090. A g e n -
cia de J . A l o n s o . 
22278 14 8 
I' A G A F I T A D E O R O . O ' R E I L L Y , 116» u n muchacho pa ra la l i m p i e z a . 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O - R E -postero . d e l p a í s . San N i c o l á s , 36 ; de 
10 a 3. 
22320 15 s 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o r e s -
t a u r a n t , 3 0 y u n f r e g a d o r , $ 2 0 , 
p r o v i n c i a M a t a n z a s , u n d e p e n d i e n -
t e c a f é , $ 2 5 , p a r a C á r d e n a s , v i a j e 
p a g o a t o d o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C-0856 3d. 12. 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C E I A N D E R E A , A leche entera, que tenga e l menos t i e m -
po pos ib le , y que n o pase de t res meses, 
E s t r e l l a , 35, a l tos . 
22384 15 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIANDERA, D E 20 6 40 d í a s de haber dado a l uz . M o n t e , 
165, a l tos . 
22200 • 14 8 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa d e ' m o r a l i d a d , de 
c r iada de m a n o o pa ra cocinar , en casa 
de poco t r a b a j o . T iene referencias . N o 
due rme en el acomodo. I n f o r m a n : C u r a -
zao, 10. 22520 17 s 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de m n n o o mane jadora . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Cuar te les , 2 
22521 17 8 
" P V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
J L / p a ñ o l a , de c r i a d a . d e m a n o ; t iene bue-
nas re fe renc ias ; n o so coloca menos de 
20 pesos. I n f o r m a n : Corra lea , 4, a l t o s . 
22582 • 17 s. 
CR I A D A D E M A N O D E S E A C A L O C A R -se en casa de m o r a l i d a d y poca f a m i -
l i a , a ser pos ib le , para cua r tos . T i e n e re -
ferencias y q u i e n la ac red i te . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 29. 
22591 17 s. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N , U N A S E Ñ O R A , del p a í s , de r e g u l a r edad, con i n s t r u c -
c i ó n y seria , pa ra t o d o el t r a b a j o da 
casa de caba l l e ro solo, que sea respe-
t ab le o con nlDos h u é r f a n o s , no le I m -
p o r t a i r a l campo. Sueldo $30. M i s i ó n , 
77, e n t r a d a p o r F l o r i d a . 
22417 16 s 
Se ofrecen camas y bas t idores de h i e r r o , 
m á s bara tos y resistentes que los conoc i -
¡ dos hasta hoy . T a m b i é n ofrezco t e j i dos de 
| a l ambre , a $13.25 el q u i n t a l , y en b a r r i l e s 
r e su l t a do u n 13 a 20 po r 100 m á s b a r a t o 
que e l que h o y lo r ec iba . 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
22100 23 s 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L se rv ic io de las habi tac iones , que sepa 
a lgo de coser, sueldo 15 pesos y ropa l i m -
pia. Calle 21, n ú m e r o 22. en t re K y L , 
d o m i c i l i o de l doc to r Núf i ez . 
22180 14 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A S habi tac iones , que en t i enda a lgo de cos-
t u r a y presente buenas referenclaB. Ve -
dado, ca l l e 2, en t re 15 y 17 es la ú n i c a 
casa de esa acera. Sueldo 18 pesos y ro -
pa l i m p i a . 
22188 14 8 
UN J O V E N , I N G E N I E R O AMERICANO, con bas tante exper ienc ia en Cuba^ de-
sea e n c o n t r a r u n socio c o n poco c a p i t a l pa-
r a a y u d a r l e a establecer una c o m p a ñ í a 
p o r acciones pa ra obras de c o n s t r u c c i ó n . 
A p a r t a d o 2277. H a b a n a . 
P . 113 17 s. 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , da 
c r i ada de mano. T iene referencias . I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 04. 
224G3 10 s 
N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R Á 
se de c r i ada de m a n o s ; ent iende a lgo 
de cocina . I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3, F e r -
n á n d e z . 
1 22406 16 s. 
SE O F R E C E S E S O R A J O V E N . F I N A Y educada, para doncel la pe ina r y ves-
t i r la s e ñ o r a y a c o m p a ñ a r a pasear. I n -
f o r m e : Cuba, 22. 
- - I ' . ' - ' 16 s. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E m a n o uua joven , pen insu la r , pa ra ca-
sa de cor ta f a m i l i a , de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n : Crespo 88, a l to s . 
224 16 s. 
DE P E N D I E N T E PARA E L GIRO D E compra .ven ta de muebles y Joyas, se 
s o l i c i t a uno, d i r i j a su s o l i c i t u d a A. H e r -
n á n d e z . Cerro . 018, c i u d a d . 
22273 16 s 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no. pen insu la r , que sepa lavar y duer-
ma en el acomodo. Cal le 17, n ú m e r o 224-B, 
ent re F y G, Vedado. 
22193 14 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A comedor . Que sea j o v e n y f i n a . Suel-
do ve in te pesos y ropa l i m p i a . De 1 a 
4 p . m . Calle H y 10, Vedado . 
22225 14 s 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E tenga buenas referencias, en la casa 
de h u é s p e d e s . P rado , n ú m é r o 101. R l c h -
m o n d House . 
22288 14 8 
A L O S 8 E S O R E S H A C E N D A D O S O p r o -
^CJL p l e t a r lo s . Desean encon t r a r t e r r e n o 
i o n agua, dos a g r i c u l t o r e s ,valenclanos, 
pa ra m o n t a r una h o r t a l i z a o sea p r o d u c -
tos menores, a l a m i t a d , o s e g ú n negocio 
p u d i e r a conven i r . Para I n f o r m e s : J a r d í n 
Las Mercedes, r í y Zapata . T e J O í o n o 5097. 
I s i d r o Cas t ro . 
2251£'• 23 s 
O E N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
) D y u n aprend iz adelantado. I n f o r m e s 
en Apodaca , 58. 
_22-'ls'. 14 s. 
\ L O S T E J E D O R E S D E A L A M B R E , SE 
J \ . so l i c i t a uno , que sepa te jer m a l l a ca-
t a l a n a y a r r e g l a r o l i m a r su agu ja . Se 
le paga a $1 q u i n t a l , s i n cor ta r . H o s -
p i t a l . 50, H a b a n a . 
22101 / 16 8 
T I N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de mano . T iene referencias. I n f o r -
m a n : V i l l e g a s , 110, h a b i t a c i ó n 10. 
22344 15 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , do 
c r i a d a de mano . T i e n e referencias. I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 251. 
22306 15 s. 
PA K A C R I A D A D E M A N O , SE O F R E C E j o v e n , pen insu la r . I n f o r m a n en Cuar -
teles n ú m e r o 42. No v a a l campo. Sabe 
coser. Sue ldo : $17. 
22341 16 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , PE~ n i n s u l a r , de mane jadora o c r i ada de 
m a n o ; t i ene referencias. I n f o r m a n : C r i s -
t o , 37, p r i m e r p iso . 
22334 Í 5 s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E N I N -• u l a r , pa ra d i l i g e n c i a s y l i m p i e z a de l 
es tab lec imien to . H a b a n a , 8 1 ; h a de t r ae r 
referencias. 
22527 19 8 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N A G E N T E S para la venta del R eg l amen t o del 
| T i m b r o Nac iona l , y sellos de gomas y fe-
¡ chadores , para m a t a r sellos de l I m p u e s -
to. R e m i t a n 28 centavos en sellos de co-
, r r e o p u r a u n R eg l amen t o de m u e s t r a y 
condic iones de A g e n c i a . R. M . M a r t l -
| nez. Manzano, 76, Matanzas . 
C 6795 15d-9 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sepa c u m p l i r con BU o b l i g a c i ó n , 
pa ra u n n i ñ o de dos a ñ o s . N ú m e r o . 345 
cal le 25, en t re A y Paseo. 
22235 14 8 
UNA CRIADA D E MANO, PENINSU-l a r , se so l ic i t a en 12, n ú m e r o 72, Ve-
dado, pa ra la l impieza de la caaa y ser-
v i c i o de mesa. Sueldo 15 pesos y ropa 
l i m p i n . T e l é f o n o F-5023. 
22254 14 B 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E N I N -su la r , de 14 a 16 a ñ o s , pa ra la l i m p i e z a 
y cu idado de una o f i c ina . Presentarse en 
Cuba, n ú m e r o 7, N o t a r í a de l L icenc iado 
Pedro . J i m é n e z T u b l o ; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
2L'536 17 s 
O E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C A R -
i o peta . T iene que ser j o v e n y e spe r to 
en c á l c u l o s . Se ex igen referencias . D i r i -
g i r se p o r e sc r i to a l A p a r t a d o 654. H a b a -
na. 22550 17 s 
SO L I C I T U D E S : S E SOLICITAN A G E N -tes pa ra la ven ta del Reg lamen to del 
T i m b r e , sellos de g o m a y fechadores pa-
ra m a t a r sellos d e l I m p u e s t e . R e m i t a n 
28 centavos sellos cor reos para Reg lamen-
to de mues t r a y condic iones de Agenc ia 
I I . M . M a r t í n e z , Manzano , 76, Matanzas . 
C 6706 15d-9 
Q E S O L I C I T A U N L I S T E R O , ACTIVO Y 
O d e exper ienc ia , para una f á b r i c a en la 
H a b a n a . L a s so l i c i t udes d e b e r á n d i r i g i r -
se a c o m p a ñ a d a s de referencias a l A p a r -
tado 654. H a b a n a . 
22559 17 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D I S P U E S -ta y t r aba jadora , para hacer la l i m -
pieza de la casa y l l eva r los n i ñ o s a l Co-
leg io H a de t r ae r referencias . E n O b i s -
po, 29, a l tos , al lado de l a bo t i ca . De 
2 á 5 de la t a rde . 
T > A R A E L V E D A D O . S O L I C I T O U N A 
i JL c r i ada de mano y u u a cocinera, que 
i ayude a la l imp ieza , buenos sueldos, 21, 
en t re A y B, M . F lo rez . 
22206 14 8 
22.-04 17 8 
SE N E C E S I T A U N A S E S O R A , P E N I N -su lar de mediana edad, para m a n e j a r 
u n n i ñ o ' d e u n a ñ o , que sea l i m p i a y f o r -
m a l es pa ra un Ingenio , cerca de la H a -
bana. Sueldo 20 pesos. Se ex igen referen-
claa J e s ú s del Monte , 400, f ren te a L a 
V U U . 22523 17 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O S E -ñ o r a de mediana edad, pa ra los queha-
ceres d é casa. Para I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 111. . 
22534 17 8 
EN N E P T U N O . N U M E R O "0, A L T O S . SE s o l i c i t a una buena c r i ada de m a n o que 
cepa su o b l i g a c i ó n y q u e sea e s p a ñ o l a . 
Sue ldo : $15 y ropa l i m p i a . 
222S8 U s. 
(¿500 DE D O T E , A TODAS L A S DAMAS. 
P a r a i n f o r m e s " L a P ro tec to ra L a t i n o 
A m e r i c a n a . " A p a r t a d o 2122. J e s ú s Pere-
g r i n o , n ú m e r o 2. esquina B e l n s c o a í n . Se 
s o l i c i t a n Agentes , a m b o s sexos; 8 a 11 a. m . 
22564 IT s 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N 1 L A M A Q U I -na " C a l c u l a d o r a . " Suma, resta y m u l -
t i p l i c a lo m i s m o que una m á q u i n a de 
$300 y solamente cuesta $15. G a r a n t í a de 
c inco a ñ o s . Se necesi tan agentes. Bue-
na c o m i s i ó n . E . V . A p a r t a d o 2380, H a b a n a . 
21209 29 H 
SE S O L I C I T A T N S O M B R E R E R O S T aprendices en P a r í s E legan te , N e p t u n o , 
n ú m e r o 194. 
¡2871 17 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
¡ V l e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M » a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -n l n s u l a r . para c r i a d a de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene r e -
ferencias . J e s ú s Pe reg r ino n ú m e r o 14 
22354 i 5 8 -
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N 
\ J casa de m o r a l i d a d , para a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a ; sabe coser y c o r t a r ; t a m -
b i é n l i m p i a a lguna h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 120; c u a r t o , n ú m e r o 14 
22358 15 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N , en el Cerro , 649 ( a l t o s ) , p a r a hacer la 
l imp ieza de una casa p e q u e ñ a y a y u d a r 
c o n los n i ñ o s , que due rma en su casa. Suel-
d o : $15 y r o p a l i m p i a . 
22209 15 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA PA-ra l imp ieza de dos hab i tac iones y de-
m á s quehaceres, d á n d o l e $10 y ropa l i m -
p i a . E m p e d r a d o , 41, a l tos . 
22139 14 B. 
N e c e s i t a m o s c a f e t e r o p r o v i n c i a M a -
t a n z a s , $ 3 0 , v i a j e p a g o . T a m b i é n 
u n a c r i a d a $ 2 0 , r o p a l i m p i a . V i a j e 
p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C - 6 9 1 0 3 d . 1 4 . 
C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I C F T A M U C H A C H A , B L A N C A , 
S í a / a c J a dfmoíaílXll ^y ^ o r t a ' f a - I Q E ^ S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
m i l l a Para m á s i n f o r m e s : P l ¿ o t a , 55, a l - O para el \ « l a d o . Calle 17, n ú m e r o 19, 
1 e squ ina a L . Sueldo 
22530 17 • 
, tos. Sueldo c o n v e n c i o n a l . 
i 22542 17 • 
Q E S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATE-
O rafltlcas. E n un colegio Inco rpo rado al 
| I n s t i t u t o de p r o v i n c i a , ae s o l i c i t a u n buen 
i P ro fe so r de M a t e m á t i c a s , que t enga o 
no t í t u l o de d o c t o r en Ciencias. Sus la-
I bores s e r á n b ien r e t r i b u i d a s . Para In fo r -
| mes. d i r í j a n s e ni P r o c u r a d o r Franc i sco 
L u i s P a l m a , Ob i spo , 21 , a l tos , y p o r co-
; r r e o a l A p a r t a d o 173. 
C G203 l n 21 a 
X T ' N O ' R E I L L Y , 34, A L T O S , H A D I T A -
H i c l ó n . 25, se ofrece una c r iada , p e n i n -
su la r , de mediana edad, pa ra c r i ada do 
m a n o o m a n e j a d o r a ; due rme fuera o en 
la e o l o c h e l ó n ; t iene buenas referencias de 
la casa donde h a se rv ido . 
? - ^ 2 15 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , j o v e n , de c r iada de mano, en casa d é 
m o r a l i d a d . D i r i g i r s e : Vedado , cal le 8 n ú -
mero 8. . 
2 M « 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E ^ n i n s u l a r , de c r i ada d m a n o ; t i e n e ' b u < » -
nos i n f o r m e s de las casas donde ba esta-
¡ do. l u f o r m a n en P i c o t a , 34 
2 2 ^ 0 15 s 
DOS C R I A D A S P A R A C U A R T O S T I . ñ a s . con referencias , desean colocarse 
en casa de m o r a l i d a d , pref ie ren en el 
Redado. Sueldo, $20. Vedado, ca l le 13 
en t re L y M . ^ 
22375 15 s. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
oV-,C0lo,.car8e' en cu8a de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane jadora . Due rme o 
no en la c o l o c a c i ó n . T iene referencias 
l u f o r m a n : Salud, 10, a l tos . K L e r & a ^ . 
22379 15 s. 
A T E N C I O N 
S o l i c i t o u n a persona que d i s p o n g a de 500 
pesos, para u n e s t ab lec imien to que t r a b a -
j a n d o puede d e j a r Ubre d i a r l o seis pesos. 
N o qu ie ro co r redores ; qu ie ro persona f o r -
m a l . I n f o r m e s : C o m p á s e l a y Acosta , C a f é 
B e l ^ n . depa r t amen to de f o n d a el C a t a l á n . 
225S4 17 g. 
Ocasión excepcional para establecerse 
en ana buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan nm-
¡cho más. Dimirse a CHAPELAIN y 
ROBERSON, 3337 Nachez Avenue. 
.CMc^o, E L ÜU. 
C-60S5 80d. 15 t . 
TíOS J 0 V E N E S , P E N I N S U L A R E S D E -
i ? ; í.B,-1oHoCOl?carSe' en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iadas de m a n o o manejadoras T i e 
nen referencias. I n f o r m a n : S a ¿ L á z a r o ' 'Oi 
I 2 2 m n tar3eta8 y buea tral°' 
j r \ E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A ~ D Í 
i - / mano o mane jadora , u n a seiioriT l i e -
I va t i e m p o en e l p a í s ; ü e n e buenas re^o-
¡ j n e n d a c i o n e s ^ c c l f i n : G a l l a n o ^ V ^ -
i C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E * 
1 índo™8Ua„a.r' de CTlada ^ mano o m a n ^ . 
; Jadora, sabe coser a mano y a m á q u i n a . 
T iene referencias. Zeque i ra , 151 m o d e r n a 
' 22201 14 . 
PAGNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Septiembre 14 de 1917. ANO 'XXXV 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isia. SUCUTMI: 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el «atablo y re-
parto a domicilio 3 voces al d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
UX A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocaree de c r i a d a de mano, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ñ n . I n f o r m a n en 
Oquendo, „ . 
22215 14 s 
UX A S E S O K A , M U Y A S E A D A Y C A -r i ñ o s a , desea una c o l o c a c i ó n , solo pa-
ra cu ida r n i ñ o s o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o -
ra . C i é n e g a . G r a v i n a , n ú m e r o 1 ; cua r to , 
n ú m e r o 37. 
22192 14 s 
UV 4 S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse, de ma-
n ^ i a d o r a de n i ñ o s , es c a r i ñ o s a y t iene 
nersonas que r e spondan p o r su conduc ta . 
I n f o r m a n : M á x i m o GWmez. 39. Regla . 
22219 j j 8 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 C R I A D A S D E m a n o o m a n e j a d o r a s : l l evan t i e m p o 
en el p a í s . I n f o r m a n en San Rafael , n ú -
mero 141. Oquendo . 
22237 14 B 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -locarse de c r i adas de m a n o o b i e n pa ra l i m p i e z a de habi tac iones , saben t r a -
ba ja r t ienen recomendaciones y son f o r -
males. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
22263 14 • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , pen insu la r , de c r i a d a de mano . T i e -
ne buenas referencias de las casas d o n -
de ha estado y q u i e n responda p o r e l l a ; 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 10(5. 
92261 1* 8 
" P v E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A R O L A , 
JiJ de mediana edad, en casa de m o r a -
l i d a d , de c r i ada de mano . I n f o r m a n en 
Nep tuno , 139, m u e b l e r í a . 
22269 14 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O mano, pen in su l a r , en t iende u n poco de 
cocina, es r e c i é n l l egada y no a d m i t e t a r -
jetas . Calle L u z . 32-B, J e s ú s del Mon te . 
22239 14 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , de c r i a d a de m a n o ; t iene referencias . 
A m i s t a d , 17, en t re X e p t u n o y Concord ia , 
c a r b o n e r í a . 
22293 *» 8-
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iadas de m a n o o maxiejodaras. T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : E s t r e l l a . 97. 
22295 M s. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, una j o v e n , pen insu la r , sabe su 
o b l i g a c i ó n ; que sea casa de m o r a l i d a d y 
no sale de la c i u d a d ; no se a d m i t e n t a r -
jetas . I n f o r n l a n : Merced , 71. 
22304 14 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o de m a -
ne jadora . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 45. 
22279 14 8. 
EX R E I N A , 33, A L T O S , SE O F R E C E una muchacha de 15 a 16 a ñ o s , p a r a 
mane j ado ra o c r i n d a de mano, a c o s t u m -
brada a t r a b a j a r y t i ene buenas referen-
cias. 
22302 14 s. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
/ " ^ O S T C R E R A , E S P A D O L A , D E S E A CO-
KJ locarse, p a r a encargada de ropa en 
Lo te l , es p r á c t i c a y t iene buenas re fe ren-
cias. V i l l e g a s , 11, i n f o r m a n . 
22538 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , j oven , pen insu la r , de c r i a d a de h a b i -
taciones o pa ra comedor , pa ra u n m a t r l r 
m o n i o solo. D i r e c c i ó n : Espada , n ú m e r o 22, 
moderno , en t r e San L á z a r o y J o v e l l a r . 
22565 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pa ra hab i tac iones o para m a n e j a d o r a ; 
t iene referencias. P a r a i n f o r m e s : A n t ó n 
Recio y M o n t e , a l tos de la bodega, 107. 
22387 16 s 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A , E S P A S O -
k 3 la, j oven , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y coser, sabe v e s t i r s e ñ o r a s , t i ene 
buenas referencias, sueldo de 20 a 25 pe-
sos. I n f o r m a n : Calzada esquina a A . Te-
l é f o n o F-356S. Vedado . 
22310 15 s 
DE S E A C O L O C A R S E U X A S E S O R A , pa ra l i m p i a r habi tac iones o pa ra 
m a t r i m o n i o s in n l f ios . Es de m o r a l i d a d . 
A n i m a s , 149, bajos . 
2233 15 s. 
UX A J O A E X , C A S T E L L A N A , C O X bue-nas referencias , ctescffl colocarse pa-
ra l imp ieza de habi tac iones , en casa de 
poca f a m i l i a ; si no es casa seria que n o 
se presenten. I n f o r m a n : Rev l l l ag igedo , 10. 
. 22212 14 8 
UX A J O V E X , K S P A S O L A , D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d , p a r a 
cuarfos o pa ra c o m e d o r ; t iene q u i e n l a 
garant ice . I n f o r m e s : Corra les , n ú m e r o 217 
ooono . . 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O D E t̂tJ?*110: en .caJsa P a r t i c u l a r y de m o -
r a i i d u d u n c r i a d o de m a n o ; t iene reco-
u a e n d a c l ó n J referencias. I n f o r m a n - L a -
É-uuas. &. T e l é f o n o A-39GS 
22400 16 8 
\ | A T R n i O X I O . J O V E X Y S I N H I J O S , 
1TX desea colocarse de c r i ados de mano o 
para cosa a n á l o g a , no t ienen inconve 
v i f ^ e H e n l r a l can iPo ; é l coooce el ser-
v ic io de mesa a la r u s a ; t i enen referen-
cla.?. , 112ílInar Por e l T e l é f o n o A-5394 
—H** 16 s 
T T X P E X I X S U L A R . D E S E A C O L O C A R S E 
o V í . t n ^ C r l a d o - en ca8a de comerc io o en o r c i n a s , c o m o t a m b i é n de p o r t e r o T i e n e 
n c ^ V » renClaS- 0 ñ c l 0 8 ' ^ T ^ f o 
2 Ü U " 16 8 JYtlfA ̂ 0̂0FA1iSK' C R I A D O , p o ^ 
J L / t e r o o a y u d a n t e de chauffeur , u n Jo-
ven, f o r m a l y educado. T iene d u l e n l o 
Ka2r2a4n52Ce- I r i f o r m a n en el T e l é f o n o A M ¿ 
. 16 8 
t J I I l S S & E ; S P A Í Í O L . P R A C T I C O E N 
*J e l se rv ic io desea colocarse de c r i a d o 
ha se rv ido en buenas casas v t iene i n f o r 
" fonodeFe lS Sueld0: $30- & S » 2 a : & 
15 8. 
22394 ' 15 8, 
t i n t o r e r í a u i n r i r a e a S!1n Rafael . 98, 
22257 ' , • 
14 s 
S ven s l „ C>,M l - V M A T R I M O N I O , J O -
p r e f ^ U n nBihÍj08 ' para cria(los de mano • Vmd?̂» tío c a m p o ; t i enen referenc ias ' 
rt h ^ J ; 3 . ^ 1 8 do1 f u e l l e , San Pedro 
2 ^ 5 1 ^ n ú m ^ o 23. a l tos . r 0 ' 
14 8 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
U caree de c a m a r e r o ; sabe mane j a r as-
censores ; o c r i a d o de mano , p o r t e r o o se-
reno ; n o t iene inconven ien te en I r a l 
campo. Pa ra todo doy g a r a n t í a y reco-
mendac iones ; gana bnen sueldo. San L á -i s ; gana 
r a r o , 94. 
22373 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I X 8 U -lar , p a r a c r i ado o pa ra po r t e ro o con 
n n caba l le ro solo, es persona honrada y 
t r a b a j a d o r , es de med iana edad. I n f o r m a n : 
Sol, n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-8082. 
22275 14 s 
E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
m a n o u n joven , pen insu la r , en casa de 
m o r a l i d a d , t iene buenas recomendaciones y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y gana 
buen s u e l d o ; en la m i s m a se colocan dos 
coc ine ras ; t i enen buenas recomendaciones 
y g a n a n buen sueldo. I n f o r m a n : L a g u n a s , 
n ú m e r o 70. 
20281 14 B. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I X E R A , una s e ñ o r a , de med iana edad, pe-
n i n s u l a r , sabe c u m p l i r con su o b l l g a c i n . 
Susp i ros n ú m e r o 16; cua r to , 8. 
22554 17 8 
MA T R I M O X I O , E S P A Ñ O L , S I X H I J O S , desean colocarse, e l la buena c o c i n e r a ; 
él pa r a c r iado , sereno, pesador de c a ñ a o 
t r a b a j o s a n á l o g o s ; buenas referencias. Pre-
f i e r en el campo. F a c t o r í a . 12, Habana . 
22550 ^ 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , cocina a l a c r i o l l a y a la 
e s p a ñ o l a , y ent iende r e p o s t e r í a ; l l eva t i e m -
po en e l p a í s ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : G l o r i a , 84. 
22575 17 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : Calzada, 
64, e n t r e F y B a ñ o s . T e l é f o n o F-1902. 
22588 17 8. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a . T i e n e referencias. No se a d m i t e n t a r -
je tas . I n f o r m a n : Mercaderes , 43. a l to s . 
22460 17 s 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de comerc io o p a r t i c u l a r ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene 
I n f o r m e s de donde ha estado. I n f o r m a n en 
M a l o j a , 31 . 
22437 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U X A S E S O R A , pen insu la r , pa ra c o c i n a r ; v a a l Veda-
do, p a g á n d o l e los pasajes. Pa ra I n f o r m e s : 
Sol , 94, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 20. 
22416 16 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias. 
P re f i e r e casa de comerc io . I n f o r m a n : V i -
ves. 184, a l tos . 
22470 16 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n , en casa p a r t i c u l a r o es tab lec imien-
to . I n f o r m a n : A n i m a s y Escobar . T e l é -
fono A-9026. 
22481 16 s 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
U se de cocinera o p a r a c u a r t o s ; sabe 
t r a b a j a r y es f i n a ; t iene qu ien la reco-
m i e n d o ; Cal le P i ñ e r a , 1 a n t i g u o . 
22.168 16 s. 
UN A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E color , que sabe coc ina r a la e s p a ñ o l a 
y a la c r i o l l a . I n f o r m a n : Dragones n ú m e -
ro 76, cua r to 28. No se coloca menos de edie centenes. 
22324 15 s. 
I ) 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
m a d r i l e ñ a . Sueldo $25. V i l l e g a s , 101. 
22242 14 s 
UN A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E para cocina de c o r t a f a m i l i a ; o pa ra 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; n o t e ñ e Inconve-
n ien te en sa l i r fuera de l a H a b a n a ; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n en C u b a y 
Merced , bodega. 
22880 16 s 
UN A C O C I N E R A , D E M A D R I D , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; co-
c ina a la e s p a ñ o l a , a l a francesa y es re-
posera de p r i m e r a . Quiere ganar de $25 
en adelante . I n f o r m a n : Santa Cla ra , 16. 
H o t e l L a Pa loma. T e l é f o n o A-7100. 
22371 15 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -sea co locar de cocinera , sabe coc inar 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t iene re ferenc ias ; 
ca l le F , n ú m e r o 18, Vedado . 
22184 13 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a ; sabe su o b l i -
g a c i ó n ; n o duerme en la c o l o c a c i ó n . Ga-
l i a n o . 126, en t rada p o r Sa lud , a l to s . 
22274 14 s 
SE D E S E A C O L O C A R . D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , de mediana 
edad. N o t iene Inconveniente de a y u d a r 
a los quehaceres de l a casa. D o m i c i l i o : 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 81, a n t i g u o . 
22270 14 B 
UN A B U E N A C O C I N E R A , Q U E E N -t l ende de postres , desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o de comercio , no gana 
menos de 30 pesos. I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor , 29; no v a p o r p o s t a l . 
2282 14 s 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I V -sular . pa ra d o r m i r f u e r a ; n o se a t iende 
p o r c a r t a ; pa ra t r a t a r pe rsona lmente d i -
r e c c i ó n : Corrales , 59. 
22288 14 s. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c o c i n e r a ; no t i ene I n c o n -
veniente a y u d a r a la l i m p i e z a . I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. 
22168 13 s. 
C O C í N E R O S 
CO C I N E R O , D E S E A C A S A P A R T I C U -la r o de c o m e r c i o ; con r e p o s t e r í a . A g u i -
la y San J o s é , bodega L a Matancera . Te-
l é f o n o 7653. 
22501 17 s 
CO C I N E R O A T O D O S E S T I L O S , I N C L U -slve r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a , desea casa 
p a r t i c u l a r , si puede ser fuera de la H a -
bana, me jo r . R a z ó n : L í n e a y 12, L a M a -
d r i d . T e l é f o n o F-1040. 
22405 16 s 
UN A S I A T I C O , D E S E A C O L O C A R S E cocinero para personas de gus to , comer 
sabroso, p r á c t i c o de la plaza y f o r m a l ; 
r e p o s t e r í a de toda clase, para c i u d a d o 
campo . I n f o r m a n : ca l le Gervas io , n ú m e -
r o 138; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 17, esquina 
Zan ja . Ch ino Vicen te . 
224O0 16 8 
CO C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r o comercio , cocina es-
p a ñ o l a y f rancesa : no t i ene Inconvenien te 
en I r a l campo. T e l é f o n o A-1931. 
22494 16 s. 
BU E N M A E S T R O C O C I N E R O Y R E -pos t e ro ; c u l t o y ser lo, mucha l i m p i e -
za y aseo, en su o f i c io . Desea una casa 
p a r t i c u l a r f o r m a l , o de comerc io . I n f o r -
m e s : Sol , 112 y 114. 
22311 15 s. 
CO C I N E R O , P A R A F O N D A U H O T E L , se ofrece con m u c h a pr f tc lca ; t iene 
q u i e n lo garan t ice sn persona y su t r a -
b a j o ; pref ie re V u e l t a A r r i b a . R a z ó n en 
Zan.la y M a n r i q u e , c a f é Suizo. Petan . 
22397 15 s. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -p l o . b lanco , no t iene Incenveniente en 
I r al campo, con buen sueldo. H a b l a I n -
g l é s ; con referencias. M a l o j a 53. T e l é f o -
n o A-3090. 
22383 15 8. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra. a leche entera, s iendo que le a d m i -
t a n a una n i ñ a en casa, t iene u n mes de 
nac ida . Calle 13, e n t r e C y D . Vedado 
22552 . 1 7 ' s 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R E X P E R T O Y C O N B U E -nas recomendaciones se ofrece a casa 
p a r t i c u l a r ; no t iene pretensiones. D i r i e i r -
se al t e l é f o n o A-3665. 
22497 17 „ 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , en casa de comercio , conoce todos los 
repar tos . I n f o r m a n : Ga l lano , 11 , panade-
r í a . 22331 20 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , en casa p a r t i c u l a r o en casa de co-
merc io , o para el campo. I n f o r m a n : V i -
ves, 65. T e l é f o n o A-16C2. 
22327 15 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E S P A -fiol, de a p r e n d i z de chauf feu r de u n 
cabal le ro que tenga m á q u i n a o c u ñ a que 
se ded ique a e n s e ñ a r l o . D i r í j a n s e a V i r -
tudes, n ú m e r o 52. 
22377 15 s. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E 8 P A -ñ o l pa ra casa p a r t i c u l a r o del comer-
cio, s i n p re tens iones ; t iene buenas re-
ferencias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
2 2 ; m 16 s. 
SE T O M A E N H I P O T E C A 14.000 P E -sos, se paga el 6X100 de I n t e r é s ; s t 
da una f i nca u r b a n a en g a r a n t í a . I n f o r -
m a n : E m p e d r a d o , n ú m e r o 63. B a r q u l n e r o . 
^ í^61"™1101611 do co r redor . - - i . ' O 14 8 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y deade e l 6 
f ior 100 sobre casas y t e r r enos en todas os b a r r i o s y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , 
a lqu i le res , prendas de v a l o r y p i g n o r a c i ó n 
de valoree, reserva y p r o n t i t u d en las 
operaciones. D i r í j a s e con t í t u l o s : O f i c i n a 
A . del Bus to . Aguaca t e 38. A-9273. De 8 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 20 8 
JO V E N , B L A X C O , E D U C A D O , D E S E A colocarse de a y u d a n t e de chauffeur , 
en casa de f a m i l i a o de comerc io . Pa ra 
m á s i n f o r m e s : Sol . 26, a l tos . 
22213 14 B 
CH A U F F E U R . C U B A N O . C O N R E F E -renclas y s in pretensiones , desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r o de comerc io . 
T e l é f o n o A-7561. 
21515 15 s 
•arana 
TENEDORES DE LIBROS 
r T V E N E D O R D E L I B R O S . SE N E C E S I T A 
JL que sepa t r a b a j a r y que a d e m á s sea 
t a q u í g r a f o . Se pre f ie re uno que tenga co-
noc imien tos del I n g l é s . S u e l d o : $5 pa ra 
empezar. Contes ta r con pormenores . Per-
manente . A p a r t a d o 202. 
22400 16 s. 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
C-6341 80d. 23 a. 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES 
dpsde ei i por 100 en ade lan te en todos 
los b a r r i o s y r e p a r t o s ; d i n e r o p a r a pa-
g a r é s y a lqu i l e re s de casa, p r o n t i t u d y 
reserva. M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a . 37 
T e l é f o n o A-9373: de 1 a 4. 
20578 21 s. 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
-L sal, con p r á c t i c a en c o n t a b i l i d a d de 
Ingen io , colonias , conoc imien tos a g r í c o l a s 
y comerciales , se ofrece pa ra e l campo, 
con referencias. D i r i g i r s e a P a u l i n o G a r 
c í a . Ga l i ano , 73. " L o s Reyes Magos . " 
22228 14 B 
* a H 
PE N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de p o r t e r o , sereno o una 
of ic ina , es persona f o r m a l y t iene q u i e n 
responda p o r é l . R a z ó n : V i r t u d e s y L e a l -
tad , ca fé . E l d u e ñ o . 
22546 17 s 
SO L I C I T O COBROS, M O D I C A C O M I -s l ó n . G r a n a c t i v i d a d y exper ienc ia co-
mo cobrador . C o m p a ñ í a s , Sociedades I n d u s -
t r i a l e s , Comerciantes , etc. S a r d l ñ a . Acosta , 
7, bajos . A-8332. G a r a n t í a s y referencias de 
p r i m e r a clase. 
22567 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O para encargados de una casa. I n f o r m a n 
en Someruelos, 52. 
22573 17 s. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O o c r i a d o de mano, en casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io , u n h o m b r e de mediana e d a d ; 
sabe c u m p l i r con su o b l l g a c i n ; t iene bue-
nas referencias. Reina , 98, t i n t o r e r í a , i n -
f o r m a n . T e l . A-1727. 
22589 17 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , con buenas referencias de las mejores 
casas de la H a b a n a , de p r i m e r a , sabe ser-
v i r b ien y sabe p l a n c h a r ropa de caba l le ro . 
D i r e c c i ó n : N e p t u n o , n ú m e r o 65. T e l é f o n o 
A-8645. 
22581 17 B. 
AV I S O : SE D E S E A C O M P R A R , E N los alrededores de la H a b a n a , u n a 
f inca , que no exceda de dos c a b a l l e r í a s . 
Se pre f ie re tenga buena a g u a d a y que 
sea t e r reno a l to . N o se desean á r b o l e s f r u -
tales n i casa de v i v i e n d a . I n f o r m a : J . A 
Cabarga . H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o n o A-R393 
22555 17 s 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A C A S A C A -l le 16. n ú m e r o 18-B, c u a t r o cuar tos , 
sala, comedor, b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a -
dos. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2179. 
22533 17 s 
SE C O M P R A U N A C A S A D E $2.500 A $3.000. en buen pun to . Se dan $1.500 
al contado y e l res to se d e j a en h i p o -
teca p o r u n a ñ o . Para m á s I n f o r m e s en 
I n d i o , n ú m e r o 1, bodega. 
22352 15 B 
DE P E N D I E N T E D E C O M E R C I O , J O -ven. r e c i é n l l egado de E s p a ñ a , desea 
c o l o c a c i ó n . Se I n f o r m a en M u r a l l a , 111. 
22426 16 
OJ O , H A C E X D A D O S : P A R A A D M I X I S -t r a r y d i r i g i r campos de c a ñ a , con 
a m p l i a c i ó n de o t r o s c u l t i v o s , se ofrece, con 
é x i t o , po r l a m u c h a p r á c t i c a y suf ic iencia 
y con buenas referencias. M . B . L . Belas-
c o a í n y C a m p a n a r i o , bodega. 
22447 16 s 
UN A L A V A N D E R A , D E L P A I S , SE ofrece a qu ien necesite una buena. I n -
f o r m a n : O b r a p í a , 71 . 
22413 16 s 
UX B l E X M E C A N I C O , F R A N C E S , SE ofrece pa ra t r a b a j a r en t a l l e r o i nge -
n io . T i ene referencias buenas. Santa Cla-
ra, 19, mode rno . 
22308 15 s. 
A L O S C O M E R C I A X T E S : U X J O V E X , con buenas referencias, desea encon-
t r a r una casa de comerc io seria, pa ra o f i -
c ina , buena l e t r a . c o n t a b i l i d a d , escribe 
en m á q u i n a e s p a ñ o l e I n g l é s , buena ga-
r a n t í a , edad 15 a ñ o s . D i r í j a s e a l T e l é -
fono A-7936. 
22227 14 s 
UN M U C H A C H O , D E 15 A S O S , R E C I E N l l egado , desea colocarse en t i e n d a do 
ropa, a l m a c é n de l a m i s m a o ap rend iz de 
s a s t r e r í a . D i r i g i r s e P Cuar te les , n ú m e -
ro 20. c u a l q u i e r ho ra . 
22252 14 B 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M E R O E 
H I P O T E C A D 
S2.000 CY SE D A N E N H I P O T E C A O menor c a n t i d a d , s in corre ta je , t r a t o d i -
recto. I n f o r m a n en Ga l iano , 72, a l t o s ; de 
5 a 7 p . m . J . D í a z . 
22596 21 s. 
$3.000 AL ey2 POR 100 
E n h ipo teca , sobre casa en esta c iudad . 
Vedado y Calzada de J e s ú s del Mon te . F l -
ga ro l a E m p e d r a d o , 30, bajos. 
22578 17 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
E n todas cant idades , hasta 60.000 pesos, 
sobre casas en j n i n t o c é n t r i c o y f incas . 
P rado , 101. M a r t í n e z y Costa. 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
22420 20 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s del M o n t e , Cerro 
y en todos loa repar tos . T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el m á s b a j o de - l aza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
AL 4 POR 100 
de I n t e r é s a n u a l y 25 por c iento d iv iden -
do a d i c i o n a l . A lo cua l t i enen derecho los 
deoosl tantes de l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s g a r a n t l z r d o B con sus p rop ieda -
des. P r a d o r T rocade ro . D e 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 i», m . . y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-6417. 
DI N E R O E N H I P O T E C A . D A M O S D i -ne ro en h ipoteca , desde p e q u e ñ a s a 
g randes cant idades . C o n t r a t o m u y l i b e -
r a l , que d e j a r á sat isfecho a l p r o p i e t a -
r i o . N o t i enen nada de l e s ivos : Cuban and 
A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a t i o n . Habana , 
90, a l tos . A-8067. I n t e r v i e n e n personas ho-
n o r a b l e s : g a r a n t i z a m o s abso lu t a reserva. 
22267 I * s 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 6 por 100 anua l . Pa ra p a g a r é s , a l q u i -
leres. I n v e r t i r e m o s $750.000.00 en casas; te-
r renos f incas , reserva, p r o n t i t u d . H a v a -
na Business . Dragones y P rado . A-9115. 
22096 3 o 
DI N E R O E X H I P O T E C A . L O D O Y D E S -de el 6 p o r 100 en adelane. M a n r i q u e , 
78, de 11 a 2. 
22322 15 s. 
PROPIEDADES 
Se c o m p r a n casas, te r renos y f incas r ú s -
t icas que cuyos precios no sean exagera-
dos. D i r í j a s e persona lmente o p o r escr i to 
con todos los detalles y p r e c i o : Of i c ina 
A . del Bus to , Aguaca te . 88. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
21247 14 a. 
TR A T O D I R E C T O : C O M P R O C A S A , E K la Habana , c u y o prec io n o pase de 
$8.000. Concord ia y San N l c o l A s , bodega. 
22202 28 s 
COMPRO Y VENDO 
Casas, f incas y so la res ; h ipo tecas , pa ra 
la c iudad y e l campo, a l t l p o m á s ba jo 
y en todas cant idades. B . C ó r d o v a . San 
I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p. m . Te-
l é f o n o M-1279. 
C 592^ i n 9 a 
V e í a t e d © f m c s i S 
URBANAS 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N E L V E -dado, u n te r reno de esquina , ca l le 17, 
desde Paseo a l Crucero ,1816 met ros , l i -
bre de gravamen, a $24 e l m e t r o , y u n a 
casa en Perseverancia, de 2 p l a n t a s , nue-
va. $10.000. O ' R e l l l y , 23. A-e051. 
22528 23 8 
EX !i!9.500 V E X D O 4 C A S A S , A C A B A D A S de f ab r i ca r , 500 varas cuadradas , a 
una cuadra de l a Calzada de J e s ú s del 
Monte , calle asfal tada y a rbo leda , r en tan 
$92; d i r í j a s e a l a p a r t a d o 1405. N o corre-
dores. 22540 21 s 
SE V E N D E E N JESUS D E L M O X T E , m u y p r ó x i m a a la calzada, e s p l é n d i d a 
casa, moderna , con p o r t a l , sala, gab ine-
te, cua t ro hermosos cuartoai. saleta a l 
f o n d o para cua r to de b a ñ o , c u a r t o y ser-
v ic ios para cr iados , g r a n p a t i o y t r a s -
pa t io , con á r b o l e s f ru ta l e s en el t r a spa -
t i o , pa ra f a m i l i a de gusto, $9.500. M . Fe r -
n á n d e z . Composte la , 37. T e l é f o n o A-9373; 
de 1 a 4, 
23576 18 s. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f r en te a l Pa rque de San J u a n de Dios 
D e 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E F O X O A-2286. 
EX E L V E D A D O . S O L A R E N C A L L E 18, cerca de 12, a la b r i s a , 13.66 p o r 50 ; 
$10 me t ro . O t r o de esquina , en ca l l e 19 
y l e t r a , 23 p o r 45 me t ros . I n m e d i a t a a l 
pa r que Medina , o t r o 1 9 ^ p o r 42 metroa 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
A 10 M E T R O S D E M U R A L L A . CASA con es tab lec imiento , de a l t o y ba jo , 
c o n t r a t o b ien ga ran t i zado . R e n t a $200 
mensuales. O t r a , moderna , a l t o y b a j o ; 
el ba jo Independ ien te ; t i ene z a g u á n y 
dos ventanas y cerca de R e i n a . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
IB O N I T O C H A L E T . E N L A V I B O R A , y moderno , de esquina, su t e r r e n o 800 me-
t r o s ; j a rd ines , p o r t a l , sala, h a l l ; c u a t r o 
c u a r t o s ; saleta al fondo , dos c u a r t o s c r i a -
dos, en t rada pa ra a u t o m ó v i l . Casa en 
la V í b o r a , cal le San Franc i sco , p o r t a l , 
dos ventanas, sala, tres cuar tos , dos sale-
tas , dos cua r tos cr iados , t r a s p a t i o . $5,750. 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, ba jos . 
N G E R V A S I O . D E S A N R A F A E L A 
x_/ Concord ia casa moderna , a l t o y ba jo . 
Renta $75, $9.500 y u n censo. O t r a en 
A m i s t a d , cerca de San Rafae l , m o d e r n a , 
a l t o y bajo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajo.s 
I^ S P L E N D I D A CASA E N L A A V E N I D A 'J de Es t r ada Palma, a m u y poca d i s t a n -
cia de la calzada, j a r d í n , p o r t a l , sala, 
r ec ib ido r , c u a t r o cuar tos , h a l l , t r a s p a t i o , 
separada de las casas c o l i n d a n t e s y de 
azotea. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos . 
FIGAROLA 
K M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f r en te a l Pa rque de San J i m n d « D i o s 
De 0 a 11 a. m . T de 2 a 5 p . m . 
22578 17 B. 
E 
SE V E N D E N , E N 13 M I L PESOS, dos casas, en la Calzada del Mon te , 
con 11 met ros de f rente p o r 26 de fondo . 
Inmedia tas a la esquina de Tejas . I n -
f o r m a n : M o n t e , 64. 
22353 17 s 
FI N C A S R U S T I C A S . T E N G O M A S D E $2.000.000 para I n v e r t i r en h ipoteca so-
bre f incas r ú s t i c a s , cuya t i t u l a c i ó n e s t é 
pe r fec ta ; t i p o de l I n t e r é s s e g ú n l u g a r . M a -
r i o P u l i d o y S. de B u s t n m a n t e . O f i c i n a : 
Sol. 79 ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
21835 15 B. 
A .selmo Rodríguez Cadavid. 
F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas y p a g a r é s , 
c o m p r a y vendo casas, solares y f incas . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, bajos, 
e squ ina a Compos t e l a ; de dos y med ia a 
c u a t r o y m e d i a p . m . 
21316 30 s. 
VE R D A D E R A G A N G A : H E R M O S A C A -sa, t oda azotea, nueva, 20 de f o n d o 
p o r 8 de f r e n t e sala, saleta y t rea cuar -
tos y todo ed servic io aeguldo. g r a n p a t i o 
y cancela pa ra e l s e rv i c io apar te . E n 
$3,500 cy.. dando $700 de c o n t a d o y reco-
nocer $2.800 hipoteca, por dos a ñ o s . E s t á 
asegurada de Incendio en $4.000. Zequel -
ra , 191, ent re Pasaje " P a t r i a " y l a Q u i n -
ta . 22407 18 s 
\ 7 E N D O , E N 13.000 PESOS, E N L O M E -j o r de la Habana , a dos cuadras del 
p a r q u e "Maceo," M a l e c ó n , u n a a m p l i a , 
fresca, b ien cons t ru ida casa de doe p l a n -
tas, con I n m e j o r a b l e t i t u l a c i ó n y s i n g r a -
vamen . I n f o r m e s : A n i m a s . 175, a l tos , en-
t r e Oquendo y la Beneficencia , de una a 
cua t ro . Solo t r a t o d i rec tamente . 
22436 22 • 
VENDO 
Varias casas de reciente 
construcción, de manipos-
tería, en las mejores ca-
lles del magnífico Reparto 
de Santos Suárez, Jesús 
del Monte. Informa: F. 
Anoyo, San Leonardo y 
Durege. 
21692 19 n 
RE N T A E L 8 P O R 100, D E D U C I D A S agua y c o n t r i b u c i ó n , hermosa casa de 
esquina . Escobar y M a l o j a . Es de dos 
p lan tas , acabada de f a b r i c a r . P r e c i o : 
$11,000. M a n r i q u e , 78, de 11 a 2, 
HE R M O S A C A S A SE V E N D E E N E L repar to Mendoza, Inmed ia t a a l a l i -
nea del t r a n v í a . M i d e 10 p o r 38 varas. Se 
compone de p o r t a l , sala, saleta c o r r i d a con 
co lumnas , t res cuar tos , comedor a l fon -
do, cua r to de b a ñ o comple to , cua r to pa-
ra cr iados , y dobles servicios , y g r a n pa-
t i o cementado. P r e c i o : $8,500. M a n r i q u e , 
78, de 11 a 2. 
CA L L E D E M I L A G R O S , C E R C A D E la nueva l í n e a , vendo hermoso chalet , 
con gara jes ; pa ra numerosa f a m i l i a . E s t á 
acabado de hacer. P r e c i o : $14,500. M a n r i -
que. 78, de 11 a 2. No a corredores . 
EN L O M E I O R D E I N D U S T R I A . H E R -mosa casa de dos p lan tas con sala, 
saleta, dos habi tac iones , b a ñ o y se rv i -
cios en cada p iso . Gana : $110, a l mes. 
P r e c i o : $15,000, M a n r i q u e , 78, de 11 a 2, 
N o corredores 
22322 15 B. 
VE N D O DOS CASAS M O D E R N A S . E S -q u i n a de b r i s a , en el Cerro , Repa r to 
Las Canas. Cal le Prensa, cerca de l a c a l -
zada, con p o r t a l , sala, saleta y t res cuar-
tos, con al tos a l fondo. Ren tan $75, $7.000 
F e r n á n d e z . Composte la , 37. T e l . A-9373 De 
1 a 4. 
VE N D O . E N P E R S E B E R A N C I A , C A S A moderna , de a l to . Ren ta $80, $10,500. 
F e r n á n d e z , Composte la , 37, de 1 a 4. 
VE N D O E N A R A M B U R O T R E S CASAS modernas , dos con sala, comedor y t res 
cuar tos , $3.500 cada una y o t r a con sala 
comedor y cua t ro cuar tos , $5.500. F e r n á n -
dez, Compostela . 37. T e l . A-9373; de 1 a 4, 
22376 17 s, 
SE V E N D E N 2 CASAS, S I T U A D A S E N la cal le San Inda l ec io y Serafines. Re-
p a r t o T a m a r i n d o , a una cuadra de J e s ú s 
del M o n t e y de l Puente de A g u a Dulce , 
compuestas de p o r t a l , sala, comedor, 3 ha-
bi tac iones y d e m á s servicios s a n i t a r i o s ; 
se dan m u y bara tas , por embarcarse su 
d u e ñ o . I n f o r m e s : 25 y 8, Vedado. T e l é -
fono f"-2114. 
22218 18 g 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A C A -l l e de Bernaza, de c a n t e r í a y losa po r 
t a b l a , con buen es tab lec imien to de a l t o 
y bajo , ;n solo I n q u i l i n o , deseo t r a t a r 
este negocio con c o m p r a d o r que no sea 
la toso. P r e c i o : $26.500. H e r n á n d e z del R í o . 
M a n r i q u e , 134; t e l é f o n o A - 3 3 3 1 ; de 12 a 
1 y de 6 a 8 de l a noche. 
22282 i 4 8. 
QUIERE USTED 
¿ C o m p r a r una casa Vérjne. 
¿ T o m a r d i n e r o en h ipoteca? V é a m e . 
¿ V e n d e r una casa , V é a m e . 
¿ D a r d i n e r o en h ipoteca? . ' . . . V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 a 4. 
1.200 CASAS"EN VENTA 
Tiene E r e l l o M a r t í n e z de todoa precios, 
pa ra compra r , v é a n l o a 41 nada m á s . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
EVELIO MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A T T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 5. 
H A B A N A 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo una casa de al tos, moderna , en t re 
V i r t u d e s y A n i m a s , r en tando $75, en $8.000. 
E v e l l o M a r t í n e z , Empedrado , 40; de 1 a 4. 
ESQUINASEN VENTA 
Campanar io , cerca de San L á z a r o , r e n t » 
$150. en $17.500. Belascoafn, ren ta $115, 
en $16.000. Eve l lo M a r t í n e z . B^n~ct : l t iao . 
40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo va r i a s en las s iguientes ca l l e s : Lna , 
Bacobar, Lagunas , J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s , 
Prado, O b r a p í a , Aguacate , San L á z a r o , 
M a n r i q u e , Refugio , Nep tuno , Sol , Cuba y 
muchas m á s . BT&ÜO M a r t í n e z . E m p e d r a d a 
n ' . n o r o 40; de 1 i ' 
EN CONSULADO 
M i r a n d o a l Prado , vendo una casa de a l -
tos con S. S. y seis cuar tos en cada piso , 
en $26.000. E v e l l o M a r t í n e z E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4 p . m . 
VEDADOTTERRENO 
Vendo dos solares en la calle 12, casi 
esquina a 17, m i d e cada uno 13,66 p o r 50 
metros , a $10.50. E v e l l o M a r t í n e z , Smpe-
d rado 40; de 1 a 4. 
22294 14 s. 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
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JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R K Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R K Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d ine ro en h ipo teca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? P E R E Z 
L o a negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
B. CORDOVA. 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O . D E 1 A 
6 P . M . 
T E J A D I L L O , m a g n í f i c a casa de 
t res pisos. $30,000,t)0. 
L A G U N A S , esquina , dos plsoa. m o -
derna, $28.000.00. 
G A L I A N O . esquina . t r e s pisos, 
$40.000.00. 
V I R T U D E S , va r i a s , desde $13.000,00. 
A N I M A S , de L 2 y S pisos, desde 
$13.000.00. 
C O N C O R D I A , e s p l é n d i d a esquina , 
dos pisos $40.000.00. 
A N G E L E S , 13X40. dos accesorias. 14 
cuar tos , r en t a $130, en $14.000,00. 
A C O S T A . dos pisos, p roduce $93,60 
mensuales , en $13.000,00. 
B E R N A Z A , t res casas. 1 de t res p i -
sos, $25.000.00, o t r a de $50.000.00. 
C A M P A N A R I O , va r i a s , desde $0,500, 
de M a l e c ó n a Re ina . 
C O R R E A , p o r t a l , sala, saleta, cua-
t r o cuar tos , comedor , pa t io , t r a spa -
t i o , servicios , a una cuadra de los 
t r a n v í a s en $6.500.00. 
J . B . Z A Y A S , hermosa casa, con 
sala, saleta, cua t ro cuar tos , come-
dor , cua r to de c r iados , servic ios , 
cua t roc ien tos me t ros de f a b r i c a c i ó n 
mode rna . $8,500. 
J O S E F I N A , esquina de f r a i l e , 1.500 
met ros , a $5,00, se deja a lgo en h i -
poteca. 
J U S T I C I A , esquina, con es tableci-
ente en $12.500, es moderna . 
L E A L T A D , va r i a s , desde $10.000.00. 
de R e i n a a M a l e c ó n . 
M A L E C O N , t r es casas de tres y cua-
t r o pisos. 
| N E P T U N O , tres buenas casas. 
V E D A D O , de todos precios, en t o -
^ l o s lugares , buenas esquinas. 
L U Y A N O . en la Calzada, va r i a s ca-
sas desde $6,000.00. 
A D E M A S teneo muchas o t r a s en 
todos los b a r r i o s y de todos pre-
cios. 
F I N C A S 
E n todas las p r o v i n c i a s , desde 1 
c a b a l l e r í a en adelante , en Calza-
das, de todos prec ios y pa ra t o -
dos los gustos . 
CASAS Q U I N T A S 
A l r e d e d o r de la H a b a n a las t engo 
c ó m o d a s , de todos t a m a ñ o s , con ca-
sas modernas n fnt ieruas, s e g ú n se 
qu ie ra , desde $8.000.00. 
C A L V A R I O , a 15 m i n u t o s de la H a -
bana, en Calzada. 7 c a b a l l e r í a s y 
125 cordoles . Casa, agua, a rboleda , 
t e r reno de fondo . 
M I N A S , 6 c a b a l l e r í a s a p r o x i m a d a -
mente , 2 de c a ñ a , l o d e m á s p o t r e r o 
y c u l t i v o menores, agua, pa lmas , con 
pa rade ro lo pasa el f e r r o c a r r i l . 
B. CORDOVA. 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O 
C 6747 l l d - 8 s 
VENTAS 
EN S O M E R U E L O S . C A S A M O D E R N A , a l to y b a j o ; r en ta $85. $10.500; o t r a I n -
med ia ta a Mon te , mode rna , a l t o y b a j o ; 
en Corra les o t r a mode rna , a l t o y ba -
j o , r en t a $80, $10.000, p r ó x i m a a C á r d e -
n a » . E n Gervas io , o t r a , m o d e r n a , dos 
p lantas , cerca de V i r t u d e s , renta mensua l -
mente $73, $9.500. S e ñ o r H e r r e r a , Sa lud . 72. 
UN A G R A N ( A S A . P E A N T A B A J A . E N el Vedado , ca l le de l í n e a , 1.350 me t ro s , 
j a r d i n e s , sala, gabinetes , saletas, m á s de 
18 cuar tos , en t r e a l tos y b a j o s ; separada 
del cuerpo p r i n c i p a l de la casa, hay o t r a 
casa; en t rada pa ra a u t o m ó v i l , ga rage . 
O t r a casa p l a n t a baja , en l a ca l le 6, cerca 
de 15; j a r d í n , p o r t a l y c inco c u a r t o s ; 
cuar tos p a r a c r i m l o ; en t r ada a u t o m ó v i l . 
$16.000. S e ñ o r H e r r e r a . Sa lud . 72. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . G R A N C A -sa, de a l t o y ba jo , en Composte la , de 
Tenien te Rey a L a m p a r i l l a ; renta mensua l , 
$197. O t r a de esquina , es tab lec imien to , a l -
to y bajo , $10.000, a dos cuadras de San 
L á z a r o , Dos casas, modernas , b a r r i o de 
Monser ra te . a l ta y b a j a : r en ta mensua l 135 
pesos: $16,500 las dos. S e ñ o r H e r r e r a Sa-
l u d , 72. 
22590 17 8. 
Q E V E N D E , E N P U N T O C O M E R C I A L , 
O una casa, p r o p i a pa ra c o n s t r u i r , m i d e 
15 me t ros de f ren te po r 33 de f o n d o . T r a -
to d i r ec to con su d u e ñ o . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
22409 12 o 
CA S A D E V E C I N D A D , C A L L E F E R N A N -d ina . g r a n ' so la r de 540 varas , 19 cuar -
tos, r en t ando $100, se vende en 7.500 p o r 
v ia je p r ó x i m o . E l t e r r eno vale m á s . C a l -
zada. P rado , 101, ba jos . 
22478 16 s 
MARTINEZ Y COSTA 
P R A D O . 101, B A J O S 
D E 9 A 12 Y D E 2 A 5 
EN G L O R I A , C A S A B A R A T A Y B U E -na, en 15.500, Corra les , casas nuevas, 
ren tan $120 en $15.000. San L á z a r o , r e n -
t a $135, en $14.000. V i l l e g a s , p r ó x i m o a 
O b r a p í a , 7X29. r en ta $70, en $13.550. Tene-
mos, en V i r t u d e s , en $14.250. y C o l ó n , A n i -
mas .Ga l iano y muchos m á s . 
VE D A D O . C A L L E K . E S Q U I N A . R E N -ta $138, en $18.250. Calle 13. en t re 18 
y 16, en $22.000. U n a esquina, ca l le 15. 
en $9.500. Una buena c u a r t e r í a , ca l le 17. 
en $11.000, ren ta $110. Cal le M , en t re 15 
y 17, en $13.600. Tenemos v a r i a s que ha -
cen esquina . 
FR A N C I S C O B L A N C O P O L A N C O , T I E -ne en venta , en la V í b o r a , muchas ca-
sas y solares de d i s t i n t o s precloB y f a -
c i l i t a d i n e r o a i 7 p o r 100, con h ipotecas 
de buenas propiedades . C o n c e p c i ó n , 15, 
altoB. T e l é f o n o 1-1608; de 1 a 3. 
22357 15 s 
SE V E N D E Y T A M B I E N SE A L Q U I L A u n chale t de madera de dos pisos, aca-
bado de c o n s t r u i r , en e l t e p a r t o de M a n -
t i l l a , a cien me t ros de l a ca r r e t e ra de 
Managua y diez m i n u t o s de l pa r ade ro de 
los c a r r i t o s de la V í b o r a . I n f o r m a n en 
el m i s m o . 
22150 15 s. 
VE N D O C A S A DOS P I S O S . E 8 T A B L E -c lmlen to . Habana , Cateada, $15,000, ga-
na $125, c o n t r a t o cinco a ñ o s . E s q u i n a 
dos pisos, T o y o , con bodega, $10.000 gana 
$80. F i g u r a s . T8 ; de 11 a 3. L l e n í n . ' 
21727 14 s. 
EN E L M E J O R P U N T O D E L A L O M \ del Mazo, y m u y p r ó x i m a a la Cal -
zada, se vende una moderna cas i ta de es-
q u i n a . Buena o p o r t u n i d a d p a r a el que 
qu ie ra emplear poco d ine ro . N o se t r a t a 
con corredores . I n f o r m e s en O ' F a r r l l l , 18 
L o m a de l Mazo . . 
21794 20 B 
JACINTO PEDR0S0 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
MIGUEL F. MARQUEZ 
AGUIAR, 65. TELEFONOS A-2481 
Y A-8450. 
SO L A R D E E S Q U I N A E N L I N E A , M U Y cerca de Paseo. 29.50X50, en $50.000. 
PA S E O Y 19: 37.50X50, A $25 M E T R O y reconocer $2,200 de censo. 
AV E N I D A D E A C O S T A , V I B O R A . SO-l a r de esquina a $3.50 m e t r o . 
SO L A R D E C E N T R O E N G E R T R U D I S en t re 3a. y 4a.. a $2.25 m e t r o . 
DE S P U E S D E L P A R A D E R O . V I B O R A : L u j o s a res idencia , con 600 met ros , a 
una c u a d r a de la Calzada, en $27,000. 
MA N Z A N A D E A Y E S T E R A N : 4.000 M E -t ro s , a $8 m e t r o . 
SO M E R U E L O S , A U N A C U A D R A D K M o n t e : 3 p l a n t a s : 950X30, en $23.000. 
AC O S T A . A U N A C U A D R A D E L O S muel les , c i m e n t a c i ó n y medianeras pa-
ra 4 pisos agua r e d i m i d a , 1 3 ^ me t ros 
f rente y 389 de super f ic ie , en $22.000 y 
reconocer $7.000 de censos, a l 5 p o r 100. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , A una cuadra de la I g l e s i a , acera de la 
b r i sa , e s p l é n d i d a casa de 2 p l a n t a s ; p i -
sos de m á r m o l y mosaicos, 7 cuar tos en 
cada p l a n t a , en $9.000 y reconocer $12.000, 
a l 7 p o r 100. 
DI N E R O E N H I P O T E C A S , E N T O D A S cant idades , a l 7 p o r 100, con la m a -
y o r p r o n t i t u d y reserva. 
18 s 
VE D A D O . SE V E N D E , E N T * 17. en t re 14 y 16. una esn^ C ^ U i l 
l u josa casa, acabada de constrn n ( l i<U; 
ed i f icada en solar de centro a ,*5- Ettí 
y en m u y c o r t o plazo le p a s a r á n htUt\ 
f r en te los carros . Es p r o p i a ui-a P o r j . • 
m i l l a , pero l lena todos los r e n u i J L 0 ^ ( T / 
pueda desear el g u s t o m á s reftnJu 08 Qo. 
i n f o r m e s : J l amar n i t e l é f o n o F Sool0- H¿ 
ra ver la , d e s p u é s de las dos i * > fe 
U t l m o p r e c i o : ve in t e m i l pesos 
CASAS Y S O L A R E S ^ 
Se c o m p r a n en l a H a b a n a y todon 
par tob , cuyos precios no sean ex«n ^ »». 
t a m b i é n se f a c i l i t a d ine ro en h i n o t t s ^ ^ o , 
de el 6 por 100 a n u a l y desde ST^W4*». 
$200,000. I n f o r m e s g r a t i s : O f i c i n a - ^ « « t i 
A . del B u s t o . Aguaca t e 38. A-0^-'» v,<!t«f 
a 10 y 1 a 3. ,'¿73- Dt l 
22019 ^ 
V E N D O , J U N T A S O S E P A R T ^ V , casitas, en la cal le de F o m e í t n ^ í I 
t a l , sala, t res hab i tac iones anmii *>• 
d e m á s s e rv i r l o s , a una cuadm > 
Calzada do J e s ú s del Mon te Traf k 
recto . I n f o r m e s : M . M a r t í n e z , ' P Í Í S 1 0 íl. 
C a m i s e r í a . ^raao. l i f 
21729 
'» i , 
VE N D O , C O R R E A . 44. D E D O S ^ T " ^ j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta custV 08. 
b i tac lones , comedor , b a ñ o de farniíi lu-
cr iados , pa t io , t r a s pa t i o , cocina p i í 
i g u a l , escalera de m á r m o l . I n f o r m e s - T Í , , 
90, en t re Paseo y 2. Pueden dejar** v n*« 




SOLARES A PLAZOS 
desde $5 mensuales con seguro de «u . 
g r a t i s , a r a z ó n de $1,00 v a r a ; esonin* 1 
$1,25. E n la p r o l o n g a c i ó n de la Víbora * 
p a r t o L a L i r a , a l t u r a s de A r r o y o Anr?* 
Es to s precios p o d r á n ser var iados tan Dw!^ 
to o antes c i r c u l e n los t r a n v í a s ñor 
r epa r to . I n f o r m e s g r a t i s . Esc r i to r io A ^1 
B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273. ^ ^ 
22586 28 . 
SOLAR EN LA VIBORA 
12-50 frente po r 40 de fondo , 500 m w ^ 
a $3.20 m e t r o . Cal le Ge r t rud i s , entre Tp? 
cera y Cua r t a , a l c a n t a r i l l a d o , agua y in. 
O t r o a l Lado. I g u a l medida y precio w 
fo rmes g r a t i s . O f i c i n a A . del Busto Án. 
cate 38. A-9273. ' gu*' 
22585 21 ¡. 
PO R A U S E N T A R M E D E L P A I S , VEXm! 6 me t ros 26 c e n t í m e t r o s de frente u 
met ros fondo , en lo m á s a l t o y llano 
B a r r i o A z u l , J u a n Menes. San J o s é 4RR 
22424 22 s 
GRAN NEGOCIO 
Vendo 2 s o l a r » , uno de esquina, CCQ. 
tro de L u y a n ó , mide I Z V z X S S , t\ otro 
en Avenida Acosta, en lo más pinto, 
resco, centro, y 10X38. Para infor. 
mes: P l a z a V a p o r , 25 , por Galiano, 
" L a l a . de T a c ó n . " A . González. 
22427 20 s 
GR A N S O L A R , E N L O M A , 2,922 VA. ras. A v e n i d a Acos ta . l u g a r elevado, 
g r a n panorama , s u p e r i o r para chalets dj 
gus to . Se vende de o c a s i ó n , a $2.25 mái 
b a r a t o que en n i n g ú n repar to . Es uo 
g r a n negocio. Calzada, P r a d o , 101. 
22479 16 s 
EN L O M A S A L T O D E L A VIBORA, calle Carmen , f r e n t e a m a g n í f i c a s re-
s idencias y cerca del paradero de lo» 
t r a n v í a s , vendo u n solar de 9.50X40. In-
f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o . Concepc ión , 11 
a l to s . T e l é f o n o 1-1608; de 1 a 3. 
22356 15 g 
ATENCION 
Se vende una gran propie-
dad, en la Calzada del Ce-
rro, con 2.000 metros, 
propia para industria o re-
sidencia. Puede dejarse 
gran parte en hipoteca. 
También se vende una gran 
parcela de 2.000 metros 
al fondo de dicha casa, por 
Santa Catalina. Precios ba-
ratos. Informes: Departa-
mento, 14, altos de Natio-
nal City Bank. Teléfono 
A-8875. 
rd-13 
Ganga verdad: 470 metros planos, 
10X47, calle de Correa, hoy Presi-
dente G ó m e z , en $1.300. Informes: 
Reina, 155. T e l é f o n o A-2705. 
22349 21 • 
SO L A R E S r R E P A R T O A L M E N D A B E 9 , M a r i a u a o , se t r aspasan los contrato! 
de dos m a g n í f i c o s solares, en lo mejor 
del Repa r to A l m e n d a r e s , Mar iauao . In-
f o r m a su d u e ñ o . M . A l c ó z e r . Apar t ado nú-
m e r o 757. H a b a n a . 
22178 14 1 
SO L A R : T R E S C C A R T O S , I N S T A L A -c l ó n s an i t a r i a , vendo , en 800 pesos J 
reconocer 600 h ipoteca . I n f o r m a n : Deli-
cias y L u z . V í b o r a . T e l é f o n o 1-1828. 
22260 1* • 
SO L A R U R B A N I Z A D O , 238 M E T B 0 9 planos , a 4 pesoq, 250 pesos contado y 
resto 5 pesos a l mes. Del ic ias , F . entre 
L u z y Poc l to , I n f o r m a n . T e l é f o n o I-IS-»-
22258 14 « 
VE N T A D E S O L A R , D E E S Q U I N A , ven-do e l p i n t o r e s c o solar, de l a calle -a-
y San L e o n a r d o , en el Repa r to Bella »is-
ta . V í b o r a , en l a p a r t e a l ta , a l lado 
g r a n cba le t que acabaron de fabricar, 
m i d e v . 29X41.87. I n f o r m a el propietario, 
d i r ec to cal le de A g u i l a , 27. Juan w 
r r e l r o . 22073 1» g ^ 
Solares en situación privilegiada, 
dominando todo alrededor en «1 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones cómodas. lne 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
6760 ^ -
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas mas 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e h r I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s G b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c n a n d o s e d e s e e 





L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
Tn comodidad de no tener que quitar 
lentes cuando quiere ver de lejos se-
'i apreciada por los que usan espejuelos 
^nríi vista cansada. 
P T n venta de las »piedras para ver de 
ioini v de cerca aumenta cada día. 
Son sin división de ninguna clase, ni 
m^iia luna, ni un cristal pegado sobre el 
"ro! I-a piedra es enteriza y tiene dos 
T,rstas piedras las ofrezco a un precio 
J ; resulta casi la mitad de los de otras 
'.¡ns- esto puedo hacerlo porque las ha-
en mi taller y vendo muchas de ellas. 
P Veo de lejos y de cerca con una sola 
piedra. 
B I V A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
„AI VR DE ESQUINA, UNICO P A B A CO-
S inórelo. fAcll fabricclón, parto de arri-
be 12X15. vendo en 1.700 pesos. In-
ío?mcs: Delicias y Luz. Víbora. Teléfo-
rrpí í l iTKOS D E F B E N T E POR 32 D E 
Vfeudo magnifico terreno en la calle 
X¡ ánimas, n una cuadra del demolido 
Hospital d¿ San Lázaro. San Rafael 80^, 
^ o r T 
Reparto "LARRAZABAL" 
pronio para Quinta de verano, se vende 
íos solares, marcados con los números 4 
v 5 manzana 18, con un total de 1,507'nO 
metros, de esquina, con frente a la Calza-
STaue' ya a la Playa de Marianao y a una 
cuadra de los tranvías "Havana Elec-
tric" y "Havana Central." Por el lugar 
donde se hallan situados en Columbla, han 
At- tener doble valor una vez construido el 
nuente sobre la entrada del rio Almen-
dares Informan: doctor Hernfindez, Sau 
Lfir-aro. 117, antiguo. 
21978 22 8 . 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
CASAS D E H U E S P E D E S : SE VENDEN, por la mitad de su valor, tiempo pa-
ra realizar la venta, ocho días. Tenemos 
tres más que dejan buena utilidad y buen 
punto. 
650 PESOS D E U T I L I D A D LIQUIDA, E N aumento, mensualmente. produce un 
negocio de ofllida garantía, se vende en 
14 mi pesos, se admite socio, con 7 mil 
pesos. Puede comprobarse para su obser-
vación, quien se Interese. Prado, 101. Mar-
tínez y Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1 "piANO. F R A N C E S , P R I M E R A MARCA, 
JL garantizado, sin comején, se desea 
vender, urgente por estar su dueño en-
fermo y necesitar el dinero, se da en la 
cuarta parte de su valor. Habana, 157, 
entre Luz y Acosta. 
224G3 10 s 
GRAN CASA DE PRESTAMOS Y 
COMPRA-VENTA 
Por no poderla atender su dueño, se ven-
de una, bien situada, en condiciones ven-
tajosas para el comprador. Informan: Ha-
vana Business. Dragones, 4. Teléfono 
A-9115. 
22321 19 s 
PIANO CIIASAIN F R E R E S , NUEVO, flamante, con sordina, se vende por ha-
ber comprado un autoplano. Concordia y 
San Nicolás, altos do la bodega, 
22119 12 •. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES i ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
SE V E N D E U N C A F E . F O N D A Y B i -llar, vidriera de tabacos, en la ca-
lle Real, 73, Quemados de Marianao. pa-
ran los carros por la esquina. Se vende 
por desavenencia de socios. 
22178, 10 o 
ATENCION 
Vendo un gran negocio de frutas finas del 
Norte y país, establecido en punto de 
mucho traflao comercial; deja 5 pesos 
diarlos libros en 375 pesos. Su dueño tie-
ne varios y no lo puedé atender; es negocio 
seguro. Aprovechen ocaslOn. Informan en 
Acosta y Compostela, café Belén, frutería. 
22301 14 s. 
PIANOS, GARANTIZO MIS AFINACIO-nes. Vendo un magnifico plano Ple-
yel, cuerdas cruzadas, clavijero de metal, 
maderas refractarlas al comején; está ca-
si nuevo, en 140 pesos. Blanco Valdés. afi-
nador de pianos. Peña Pobre. JW. Telé-
fono A-5201. 
21 .'."3 18 s 
T¡TOMAS n i . S SE V E N D E UN PIANO de este acreditado fabricante, está ca-
si nuevo, puede verse en Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
21671 12 s 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
dfln do guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparacifin de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
'a, 4S. Habana. Teléfono M-1398. 
Q E V E N D E , POR E N F E R M E D A D DE 
su dueño, un gran taller de lavado, con 
muy buena mnrchanterla y punto Inme-
jorable. Informan: Veldzquez, 0. Gabriel 
Rodríguez. 
21G(!2 19 s 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
¡ quller, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-34G2. 
SE V E N D E , P O R A U S E N T A R S E S U dueño de Cuba, una magnifica casa de 
huéspedes. Informarán en Prado, 44. Se-
ñor López. 
21700 20 s 
En la Habana, Calzada, doble vía. 
casa de víveres finos, que vende $70, 
con cantina abierta, carro y muía, 
contrato bueno, alquiler barato. En 
$5.300. Figuras, 78; de 11 a 3. Te-
léfono A-6021. 
21058 14 • 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y finteo poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. 
C-649G in. 81 a. 
REPARTO BUEN RETIRO 
Cna parcela de manzana número 5, que 
mide 20 varas Ce frente por 41-17 de fondo 
a Ŝ OO la vara. Informan: Porto Kican 
Ex. Co. O'Rellly, 50; de 8 a 11 y de 1 a 
6 p. m. 
21386 1$ 8-
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 
5 p. m. 
20453-54 20 s. 
EN E U LUGAR MAS A L T O Y MEJOR situado del Reparto de Buena Vista, 
lindando con la Calzada que va del Ve-
dado a Marianao, en la esquina opuesta 
del paradero de los tranvías Vedado-Ma-
rlanao. a 3 cuadras del otro paradero Zan-
ja-Marianao, se vende 4 solares, con 2.983.31 
metros cuadrados; 2 son de esquina. In-
forman en Cuba, 52, esquina a Empedra-
do; do 9 a 10 a. m. y de 12 a 5 p. m. 
21904 22 s 
/ ^ A N G A : R E P A R T O A L M E N D A R E S , C O -
VT lumbia. Vendo la esquina, 16 y 5, 
1014 varas cubanas, con parte fabricado y 
establecimiento; se da en condiciones. In-
forman: Factoría, 48. Teléfono A-1302. 
Alambique. 23. Teléfono A-2020. 
2196 15 s 
SOLAR DE 10 POR 20 
E n la Víbora, Luis Estévez, entre Aveni-
da Bruno Zayas y Concejal Veiga, en me-
dio de dos casas. Precio: ?790, parte con-
tado. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
22018 15 s. 
SE V E N D E ÜN SO L A S , E X CONCHA, de 1179X33, parte al contado y parte 
a plazos, muy barato. Informes en Car-
los I I I , número 207. 
22277 25 a 
R U S T Í C A S * 
COLONIA D E CA5ÍA. S E VEÍCDB, CAO-sas de salud, colonia de caña empe-
zada a fomentar, en Oriente, 50 caballerías 
monte, cruza ferrocarril, contrato venta-
joso por 18 años, refacción ilimitada. 2 
caballerías sembradas, ganados, casa, muy 
barata. Calzada, Prado, 101, bajos. 
22480 18 « 
FINCAS RUSTICAS, E N CIEGO D E AVI-la: 137 caballerías, con varias casas y. 
grandes bosques de buena madera, a $650. 
155 caballerías de potrero, a $450. 8 ca-
ballerías ; buena finca en $6.000. Tenemos 
muchas más de potrero y propia para 
caíia. 
FINCA D E R E C R E O : A M E D L \ HORA del Parque Central, en la carretera de 
Guanabacoa a Bacuranao, caballería y me-
dia de tierra, superior, mucho arbolado 
frutal, casa, pozos, abundantes palmares, 
cercas, se vende de ocasión, muy barata. 
Prado, 101. Martínez y Costa; de 9 a 12 
y (le 2 a 5. 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios, se vende la acción de una 
finca, casa, caballerizas, dos vacas y dos 
crias y cría de gallinas y siembras. In-
forman: Ayesterún y San Pablo, al lado 
de la tonelería. 
22179 18 s 
COLONIAS DE CAÑAS 
Re venden una de 1.400.000 de 800.000 arro-
bas, «50.000 arrobas, todas están limpias 
y buenas condiciones. Forma pago: mitad 
ol contado, resto durante zafra. Informes: 
García Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
22234 25 s 
CA F E , CON VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de mucho tráfico, muy co-
nocido por su gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en BU 
Interior, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; se da en buenas condiciones. 
Informan en San Rafael, 23. Bazar Fran-
cés, peletería. 
20362 19 s 
I M Í U E i E L E S Y ^ l 
BUEN NEGOCIO, C A F E Y PONDA, SE traspasa en el Reparto Almendaros, 
por no poderlo atender su dueño. Razón: 
Miramar. Agramonte y Agustín Cuadra-
do. 21174 14 s 
P A R A L A S i 
D A M Á i 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , D E P U E R -ta calle, ancho 60 pulgadas, fondo 42; 
puede verse a todas horas. Monte, 267. 
^2556 19 s 
SE V E N D E U N E L E G A N T E J U E G O , compuesto de un espejo, cuatro sillas 
y una concha, todos dorados; se da en la 
ganga de 95 pesos; puede verse después 
de las 9 a. m. Corrales, 104, altos. 
22418 18 s 
UN POCO D E LOCION "CASTANIÑA" le deja su pelo castaño para ir a su 
oficina de visita o al teatro, sin una cana, 
con su pelo castaño, fino y sedoso como 
un querubín. Se vende en boticas. 
22328 lüs. 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a tase do almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y ab: latamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
«nzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 21014 27 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 cent- 'o?. Arreglar o perfe©" 
cionar las cej «, 30 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A. entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsita recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, hlpiénlco, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendoda por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 6565 15d-lo. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UN G R A N NEGOCIO: SE V E N D E , E N lo mds céntrico de la Ciudad, con un 
promedio do venta de $175 diarios, un es-
tablecimiento de café, restaurant y posada, 
tuede estudiarse. Informa: Jenaro Gil. Sa- i 
"id, número 5. 
_22515 28 s 
FARMACIA 
Se vende una, en pueblo próspero de la 
Provincia de Matanzas, que muele cuaren-
ta millonea arrobas de caña. Buena ven-
ir; ^ene surtido de patentes franceses, 
maquina contadora, balanzas, caja de can-; 
aaies, pomería fina, etc., etc. Punto cén- j 
«n vende por tener que ausentarse : 
S?níÍUeño P01- motivos de salud. Precio: 
••J-wo. Informan: Droguería Sarrá. Ha-
22511 21 s ! 
C E V E N D K Ü N A L E C H E K I A B I E N S I - I 
D M I V A ' ,,ace buena venta, buen contrato, I 
dlt,Lc6,itrtca; una posada antigua y acre-i 
h ' hílCe buen diarlo, una frutería, con i 
2"-CAVenta- I^orman: Luz. 91. | 
— c ^ r ; IT_S. | 
GM1̂ ' S E V E N D E U N A B O D E G A E N I 
Sanfo V?, I,esoS- Informan en Inquisidor y 1 
• ton» C1ura' Caf6 Puerto Rico, vidriera, t 
I j S r ^ 8 - 2_a \ 
B0,,1^01'1™08- S I Q U E R E I S C O M P R A R ; 
Cova,!*01181 rePaln<la vengan a la Quinta ! 
íae m n / í ' P ^ H O n Arpiielles, 29. tengo j 
Aguado a EsPaña- tíanga verdad. F . | 
22332" I 
10 s. i 
FU E R A L A S C A N A S . NO U S E M A S tintes negros. "Castaíllna" le da a su 
pelo un color castaño natural. Se vende 
en boticas, a $2 pomo. Depósito: Galiano, 
17, Amistad, 52. 
22330 15 s. 
de 
O E V E N D E UN E S C A P A R A T E , GRAN-
O de. blanco, de cristal, con su espejo 
en el centro, sirve para sastrería, pura 
modista o sombrerería o cualquier clase 
de establecimiento. San José, 23, bajos. 
22443 16 s 
UR G E V E N T A D E D O S V I D R I E H A S , magníficas: una sirve para -refrigera-
dor. Dulcería Nueva Inglaterra. San Ra-
fael, 4. 
22442 . 16 s 
UN A R T I S T A E X T R A N J E R O , QUE tie-ne que volver a los Estados Unidos, 
sacrifica unos cuadros al óleo y acuare-
las, a precios de quemazón. De 2 a 5 p. m. 
Empedrado, 31, altos. 
22461 16 s 
BILLARES 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
224CS 12 o 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , POR MAR-charse la familia, se venden dos jue-
gos de cuarto, uno de majagua y el 
otro de nogal, con dos escaparates, de 
tres y dos cuerpos cada uno y un juego de 
comedor, costaron .51.600 y se dan en 
$1.100. «loria, 28. Teléfono A-4445. 
21863 16 s 
Q E V E N D D E E N 75 PESOS UN JUEGO 
i5 de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
mesita o. noche. Industria, 103. 
21058 17 s. 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-sión, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico Interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Buárez, JIÚ-
mero 65. Teléfono A-685L 
19859 14 • 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar?. Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp.ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor,'a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N s E L 11L 
SE COMPRAN Y S E VENDEN TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plasos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol, 
Teléfono A-9584. Menéndea y Fernández. 
21506 3 oc. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda dase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfts que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropá. por lo que 
deben hacer una viilta a la misma antea 
do Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aadsfncclón. Teléfono A-190a. 
2 * rr*B?3a 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3076 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 07. TeL A-420C 
Esta? /ios agencias, propiedad de José Ma-
ría Mpez, ofrece al público en general 
un ^jsrviclo no mejorado por ninguna otra 
cav. similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejoraible. 
AUTOPIANO: SE V E N D E UNO, MO derno y flamante, se da muy ba-1 
rato. Espada esquina a San Miguel, al-
tos. Menos de noche, a cualquier hora 
del día. 
22644 1< s 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E S , D E PO-CO uso. es de cuerdas cruzadas, mo-
delo 3. Tiene regulador de pulsación. Ade-
más 4 B'illas de cojín, tapizadas en se-
da. Se dan baratas. Kayo, 66, altos. 
22569 17 s ^ 
OJS VENDE, E N 930, UN PLVNO F R A N -
¡3 cés, Boisselot Fl ls y Ca., propio para 
estudios, en Condesa. 40-B. 
22214 14 s 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
vanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
O A LV ADOR I G L E S I A S , COMPOSTKJ.A, 
O 48, Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se lo manda ni 
un surtido. Compostela, 48. Teléfono 
M-138S. Habana. 
1 
SE V E N D E UN MULO, C R I O L L O , D E 
pequeña alzada, informan: Monte, nú-
mero 267. iQ 
22557 mám 1J 8 
Vendaje francés cin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: et corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede uiarlo una seño-
rita sin que se note VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con c-uectra fa-
ja ortopética se eliminan los grasas 
sensiblemente. Riñon flotante.' aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
nñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im 
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
213C7 io » 
I VEpNo??a \o?c?ran?aSrteD(fe ^ ? a ' o r . ^ o 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha- de ellos es un mllord. tamaño chico, que 
baña, establecida en el año de 1912, es | está en buenas condiciones. Prado, 101. 
conocida en toda la República y NO T I B - • Martínez y Costa; de 9 a 12 y de 2 a o. 
NE COMPETIDOP.ES. 22420 20 s 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22.'i28 10 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
53 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
-aballes enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
T T ' N E T A D E Ü N A M U E A Y UX C A R R O . 
V Se rende una muía de siete cuartas 
de alzada y un carro de cuatro ruedas. 
Se da en un precio módico. Informes: 
Obrapía, 75, panadería L a Fama. 
22Ó05 20 s. 
PAJARERIA "LA COTORRA" 
De BARTOEOME COEOM. SAN JOSE X 
Z U E C E T A , ESQUINA A L T E A T R O 
P A Y R E T 
Acabo de recibir una gran colección de 
faisanes, loros, guacamayos, monos, titis, 
pericos de Australia y Japón, húngaros y 
otros pájaros y gran cantidad de peceras 
de cristal para poner peces de colores y 
hay peces de todos colores y do todos ta-
maños, jaulas y nidos rústicos. 
22023 15 s. 
PALOMAS MENSAJERAS, POR E X C E -SO de número se venden algunos ejem-
plares adultos y pichones, procedentes 
de t Importados directamente de Bélgica. 
Cría de Garrido (Socio de la Sociedad 
Colombófila de la Habana, obtuvo el pre-
mio de Excelencia en la última tempo-
rada de concursos y en la anterior por ha-
ber ganado el mayor número de premios 
de todas clases. Pueden verse las palomas 
en Concordia, 128.- .̂ 
2236S • 21 s 
Q E V E X D E X . MUY BARATO, UXA g r a n 
(O pareja de muías, un carro, propio para 
café o víveres y un coche de paseo, de 
cuatro asientos. , Informan: San Rafael, 
150. :'2204 18 s 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, lo 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crias mal tesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castieüo 
21550 3 O 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los PapellUos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y aeguro. que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Represtntnnto 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu. San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avltirm, la medicina de las aves, qne 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá, Johnson. 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. üna 
caja de Avitlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 




AUTOMOVIY "OLDSMOBILE," SE V E X -de, completamente nuevo, de S cilin-
dros, ruedas de alambre. Cárcel, 19. ga-
raje de Otero. 
22524 21 s 
MO T O C I C L E T A " E X C E L S I O R , " D E T i -po ligero, moderna, se da barata, por-
que está usada algunas veces. Garaje Ma-
ceo, por Marina. 
U 
N COCHE PARA MOTOCICLETA. GA-
raje Maceo, por Marina. 
UXA MAQUINA "BUICK." D E L TAMA-ño "Ford." Magüeto Bosch, alta ten-
sión. Lo más económico y más durable 
que hay. Garaje "Maceo," por Marina. 
22520 17 s 
O E V E N D E UX F O R D D E L 15 Y OTRO 
O del 17, en buenas condiciones los dos; 
motor a prueba, pueden verse y tratar en 
San José, i», garage. Preguntar por el 
dueño. 
22577 21 s. 
SE V E X D E U X F O R D D E L C I X C O Y una carrocería con su vestidura nueva. 
Informan en el garaje de San José, nú-
mero 109. 
AUTOMOVILES. VENDEMOS LOS S i -guientes: un Mitchell, en $850. Otro 
Mltchell, en $1.400. Un National en $1.150. 
Un Stearns Limousine en $1.250. Un Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos-en perfecto este-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con su grúa. Agular y 
Castellanos, S. en C. Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 12 o 
AÜTOMOVíf BÜICK, SK V E X D E UNO, de seis cilindros, en perfecto estado. 
Puede verse en la calle 2, número 2. Veda-
do. 22415 16 s 
Q E V K N D E X : UXA CUSA F O R D , UXA 
O cuña Overland y un Ford, 5 pasajeros; 
varias gomas 32X3V<i; 33X4, Sin pestaña. 
Malecón, 27. 
22423 17 s 
SE V E X D E UX HjUDSOX SUPER SIX, en $1.400, puede verse en Morro, 30. 
Garaje. 22456 17 s 
Q E V E X D E UX F O R D E X MUY B U E -
O ñas condiciones, por su dueño no con-
tinuar en el negocio. Garage Blanco, nú-
mero 8. Se puede ver de 10 a. m. a 4 
P. m. 22480 16 s. 
AUTOMOVIL F O R D , SE V E N D E E N MO dico pr^páo; está como nuevo; puede 
verlo a todas horas. Concordia, 185-A, 
garaje. 
22409 17 s. 
Q E V E N D E E L E G A N T E Y MODEKXA 
Ocuña ' Maxwell," de 25 I I . P., tipo ca-
rrera, con arranque eléctrico, etc., ruedas 
alambre y una de repuesto, magneto 
"Bosch," carburador "Zenit," fuelle y pa-
rabrisa. Tiene chapa para 1917-1018. In-
forman: San José. 138. Garaje. 
223» 10 8 
VENDO FORD P A R T I C U L A R , 1017, D E 5 pasajeros, con muchas mejoras; o 
cambio su carrocería por la cuña Ford de 
dos pasajeros, o compro este última carro-
cería. Informan en Malecón 19, altos. 
22381 15 s. 
AUTOMOVIL SPORT, SE V E N D E , CA-sl nuevo, forma bote, cuatro asien-
tos, niquelado, muy elegante, último mo-
delo, el más bonito qne hay en la Haba-
na. Precio $1.900. Prado, 23. Otero; es 
de particular. 
22204 14 s 
GANGA: S E V E N D E UX AUTOMOVIL "Gregolre," 7 asientos, ruedas alambre 
y una de repuesto, magneto Bosch, se da 
barato. Informan: M-13Ü0. 
22174 14 S 
IX D I A X , 3 C I L I X D R O S , 7 CABALLOS, tres velocidades; se da barata. Puede 
verse: Galiano, 132. Si no tiene intención 
de comprar no moleste. 
22210 1 s 
GAXGA V E R D A D : SE V E X D E UN CA-miún marca "Wuichltls," con un mes 
de uso, está probado que es el mejor, 
tres y media toneladafi, $3.500, último 
precio, porque me saqué la lotería y me 
marcho. Dirigirse a Monte, 191, Habana. 
No ofrezca menos. 
22223 i 18 S 
POR XO N E C E S I T A R L O , S E V E X D E en precio módico, un automóvil mar-
ca Case, para cinco pasajeros y en muy 
buen estado. San Lázaro, 22L 
22243 1 4 8 
CAMION F O R D CON L A S CUATRO GO-mas cadena nuevas, carrocería sin es-
trenar, se vende. Puede verse en casa de 
Bellsarlo Lastra, Salud, 12. Teléfono A-S147. 
22298 18 8, 
MOTOR F E X O 6 a 8 I IP . 900 REVOLÜ-clones por minuto; dos cilindros, mag-
neto Boch, está nuevo. Se puede ver en 
Línea 176. Vicente, Vedado. , 
22292 20 s. 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
Y CHAUFFEURS 
L a Casa Cedrino avisa: que los 
señores automovilistas que ne-
cesitan cargar y reparar la ins-
talación eléctrica, acumulado-
res, instalar magnetos en los 
carros Chevrolet, pueden dejar 
los aparatos y acumuladores en 
Monserrate, 121, Casa Lusso, si 
le es incómodo llevarlos a In-
fanta. 102. Teléfonos A-2613 y 
M-l 140. Se manda a recoger a 
domicilio, el acumulador u otros 
aparatos. 
CA L L I C I D A CUBA-HISPAXO, CCN PA-tente de invención. Depósito general: Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30. Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, ¡ cleterías y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al interior previo el 
pago de su importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belas-
coaín. 107. Tel. A-6582. Habana. 
22014 7 o -
POR NO N E C E S I T A R S E , SE V E X D E un elegante coche familiar, casi nuevo 
y en magnífico estado. Para Informes y 
verlo, diríjanse al administrador de los 
baños "Las Playas," Vedado. Habana. Te-
léfono F-4359. 
22175 14 • 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
\ brrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo"». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
F R E N T E AL PARQUE DE MACEO 
A X T E S D E D E C I D I R S E a cantar MT 
buen dinero VEXGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GAXAB 
MUCHO. 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holpuín, Oriente. 
C G148 Ind 18 a 
SE C O M P R A U X C A R R O D E V O L T E O , de dos ruedas, bicicleta, con mulo o 
caballo y arreos correspondientes. Diri-
girse al apartado 101. Habana o a L . Bal-
dor, Compostela, 167, altos. Teléfono A-5154. 
22361 15 8 
*iÁCRiomr 
UCMUA 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Borras criollas, todas del país, con ser-
vido a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servido s«pedal de mensajeros en bicl« 
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se redbao. 
Tengo sucursales en JesQs del Monte} 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa« 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Bolascoaín y Poclto. teléfono A^filO, qua 
•« lae da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
nbantos qne tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-481(l. 
SE V E X D E UX MOTOR. P E T R O L E O crudo, sueco 25 H. P.. $1.800; 1 dina- , 
mo, 16 kwts., 1 pizarra completa, ?97.>. 
Todo tiene 3 meses de uso. E n la misma se 
venden 2 sobadoras para panadería, de 
uso. en buen estado. K. Vlrjoy. Luz, nú-
mero 2, Jesús del Monte. 
22514 21 s 
SE V E X D E UXA BOMBA T R I P L E D E una pulgada, para poner otra de más 
potencia en su lugar. Tiene poco uso y se 
da barata. Puede verse funcionar a to-
das horas. Galiano, 117. altos, casa hués-
pedes. Tel. A-OOfit». 
22433 17 8. 
MAQUINARIA DE SEGUNDA 
MANO PARA INDUSTRIA-
L E S Y HACENDADOS, TO-
DO PERFECTAMENTE R E -
PARADO Y LISTO PARA IN-
MEDIATA ENTREGA 
1 caldera multltuhular de 60 ca-
ballos, de medio frente, con tubos 
y habilitación nueva. 
1 máquina de vapor, horizontal, 
inglesa, de 00 caballos de fuerza, ci-
lindro 14X24," completa, con regula-
dor y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 10 
caballos, completa, con todos sus 
accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 ca-
ballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
1 wlnche de vapor de doble ci-
lindro y doble tambor, con su cal-
dera, completo, con todos sus ac-
cesorios. ' 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5,000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto X 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
BUS partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción inglesa, 
con cama abierta, de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de lar-
go de cama; admite fuera de cama 
hasta 80 pulgadas. Tiene BU chuele 
ndepcndlente de 48"; el cono es de 
5 velocidades: la mayor de 18" de 
diámetro para correa de 3." An-
cho de la cama 21." Está com-
pleto, con su contramarcha, engra-
nes y demás accesorios. 
1 torno mecánico de 40" de vue-
lo; tiene alimentación automática, 
soporte unlveritol. doble engranes, 
plato chuck, engranes para cortar 
roscas y contramarcha. 
1 torno americano de 27" de vue-
lo X 10 pies di cama, con alimen-
tación automática, soporte univer-
sal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina, de Wln-
ton, de 4 cilindros, de 30 caba-
llos de fuerza, completa, con to-
dos sus accesorios, incluso magne-
to Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar, 
cilindros y chumaceras hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
36" de diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y 5 pieg 
de brazos. 
Una rotativa grande para impri-
mir periódicos con todas sus per-
tenencias. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Varios taladros de 24 y 30" de 
plato. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas, colgan-
tes, ejes, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los talleres de L E O N G. LEON Y. 
Calzada de Concha esquina a VI-
Uanueva. Habana. 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se baile en buenas coa-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C - ™ IB 18 Jn 
MAQUINAS D E COSER, D E S I X G E R , se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmidt, Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8S26. 
21168 29 s 
ARQUITECTOS E I N G E X I E B O S : T E -nemos ralles r í a estrecha, de mo, en 
buen estado. Tubos flnsea, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en meno» área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 in 19 Ja 
iscelaneA 
H 
Schmidt Haensech, Falp. íudustrla n 
ro 72-A; de 12 a 1%. 
ACENDADOS, UN GRAX P O L A R I M E -
tro de colores, fabricante Frana 
úme-
>r>m 17 s 
SE V E X D E UXA MAQUIXA D E ES( R I -blr. con una mesa, escritura visible, 
en $60. Obrapía, 46, bajos; una máquina 
de coser Singer, casi nueva, en S25. Re-
fugio, 27, bajos. 
17 s. 
COMPRO ABASAS P E L U D A S , D E l éA especie Tarántula de Cuba. Cójalas vi-
vas, póngalas en alcohol y escríbame su 
precio por docena. F . Vega. San Miguel, 
WO-B. 224S4 10 s 
SE V E X D E X 000 TUBOS D E «RONCE, de 4 pies de largo por 2 pulpadas de 
diámetro; pueden verlos en Vives 145 
2-iT4 • 10 s 
SE N E C E S I T A UX T E O D O L I T O D E M E -dio uso, se pagará al contado Diri-
girse: oficina Ingeniero R. C. Goyenche. 
Cuba, 31; de 11 a 12 a. m. 
• ~ W 10 s. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo Remlngton 7, $26, con cinta bico-
lor. Es una ganga. Lagunas, 12. Telé-
fono A-6320. 
22899 15 ». 
NECESITAMOS UXA C A L D E R A NO menor de cien caballos, ni mayor de 
ciento cincuenta. Una máquina de den ca-
ballos, preferimos Corllss. También tras-
misiones y ejes. Pérez. Concha, 3. 
22337 13 a. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
en muy buen estado, se venden baratí-
simas: Underwood número 5, último mo-
delo, $45. Royal número 5. con retroceso y 
cinta bicolor. $55. Royal número 1, $37. 
Informan: Compostela. 00, principal. Te-
léfono A-8304. 
22171 13 8. 
MO T O C I C L E T A , VENDO UXA HAR-ley-Davidson, de tres velocidades, es-
tá mejor que nueva y lujosamente equi-
pada. Prtsas. Compostela, 50. 
21864 M 
SE V E X D E UX CHALMERS, ULTIMO modelo, de cinco pasajeros, tiene rue-
das de alambre y está completamente nue-
vo Compostela, 50. 
21855 1* • 
V A R I O S 
i ^ l A X G A : S E V E X D E UX AUTOMOVIL, 
VJT de 6 cilindros, 45 cuball^, 4 pasaje-
ros, tipo "Cloverleaf," ruedas de alambre 
y una repuesto, casi nuevo. Exhíbese en 
el Garaje de Zulueta, 28. 
C 6898 5d-14 
• \ 7 E X D O . B A R A T O , MILORD F R A N -
V cés, arreos de pareja, trajes de coche-
ro, sombreros, gorras, botas y otros ac-
cesorios. San Miguel. 130-B 
22433 16 8 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno, casi nuevo. ZaJdo y Vidal, 
entrada por Infanta. 
22313 20 a 
GUAYABER0S 
Tengo un pasador de guayabas para sa-
car pulpa para dulcerías, que vendo, aca-
bado de hacerse. Gran negocio. Informa-
rá: José M. Plasencla. Neptuno. 48, altos. 
22088 18 8 
Señores Hacendados, ganga verdad 
Puedo entregar este mes sobre los ca-
rros en el batey de un Ingenio de la Loul-
siana. un Tandea de dos trapiches, de 
6' pies por 32" pulgadas diámetro, con 
todos los guijos de 15"X18." Doble en-
granaje muy reforzado. Presión hldraúll-
ca. Máquina motora 25"X54." Fabrican-
te Readlng. Tengo los planos. $20.000. Mi-
tad contado y la otra mitad como se con-
venga. Puede cerrar el negocio José M. 
Plasencla. Neptuno, 48, altos. 
22087 18 8 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
cíe izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su Tnáquina marca 
Krajewski Pesanl; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4583 la 24 Ja 
RAPIDO I D E A L . SE V E N D E UN T o s -tador de 100 libras; uno de 70; uno 
de 50 y dos de 30. Teniente Bey, 96, esqui-
na a Monserrate. 
. 2L'.->02 72 s. 
R IEMSS: S E VENDEN 5 KILOMETRO» portátiles, 10 libras en yarda, vía 30 
gnigudAs. Secciones de 10 pies. Precio 
?2.200, libre a bordo carros Habana. Apar-
tado, número 1387. Teléfono A-8179 
_ 2 - M ~ ^ 15 s 
ATENCION. Compro fotoferafíos imprc-sas al precio siguiente: Cubanos ilus-
tres, a ?18 millar; barcos cubanos a $13 
millar; vistas de Cuba, a $17 millar. Pro-
posiciones a Rayo, 75, ciudad. 
22300 10 g 
AVISO: VENDO UNOS ARMATOSTES mostrador, una carpeta, vidrieras ca-
rretilla y cedo licencia de puesto, acción 
al local; todo nuevo. Informan: Acosta y 
Compostela, café Belén, frutería. 
22301 is 8. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
JARDIN ANTILLA 
de Salvador Corral 
Patria y Zequeira, Cerro, Tel. A-6897 
Especialidad en bouquets para novias co-
ronas y cruces; nuevas variedades de ro-
sas redbidas recientemente del extran-
jero y plantas de adorno. 
. C 6750 7d.8 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R " Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
in 9 i« 
SOLO A L POR MAYOR. PRODUCTOS de Camagüey, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rublo y Cúr^ 
dova Obispo, 14^.. Teléfono M-127Í) 
C 6746 24d-7 
SE COMPRA 
toda dase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa. Empedrado. 
15, altos. 
21428 i 0. 
T^ g M DE REPARACIONES E L E C -tricas, de Paa y Bárbara. Reparación 
do motores, generadores y toda cíase ?i« 
aparatos eléctricos, garantizando los tra! 
bajos. Reina, 74. TeL A-a322. 
J ? 2 £ 26 . 
HAY TANQUES D E H I E R R O C A L V A : nizado. de todas medidas. Infanta! 
número 67. esquina a Zanja, el más ai 11-
¿04W 20 ^ i 
S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Importante robo de 
prendas en una casa 
de préstamos 
FUERTE EEPENTINA DE ÜN CO-
MERCIANTE. — DElSWCLi DE 
ESTAFA D^ PRODUCTOS 
HEROICOS 
(Otras noticias de los Juzgados de 
Instrucción) 
Durante la madrugada de ayer, en 
la casa de préstamos situada en Ce-
rro 594. de la propiedad de Castro y 
Hermanos, se cometió un robo de 
prendas, cuyo valor asciende a mil 
pesos. 
E l autor o autores de este hecho, 
para realizarlo, violentaron una ven-
tana de persiana y después, abrieron 
una vidriera, utilizando su propia 
llave. 
La policía practica investigaciones 
en averiguación de loa autores de es-
te robo. 
Al caerle encima un pedazo de 
mármol, se fracturó el antebrazo iz-
quierdo y se ocasionó una contusión 
en la rodilla del mismo lado, Germán 
Pinelas, vecino de Obispo 16. 
Un sujeto desconocido, fué sorpren-
dido en la madrugada de ayer en el 
balcón de su tí^saiclllo, por Alberto 
Alfonso Oliva, domiciliado en Crespo 
número 2. 
E l individuo en cuestión, que sin 
duda trataba de robar, se dió a la 
fuga. 
En su domicilio, calle de Pezuela y 
Churruca, apareció muerto en la ma-
drugada de ayer, el duefio de la bo-
dega allí establecida, José Piñeiro 
Soto. 
Se ignoran las causas de su muerte. 
E l cadáver fué reconocido por eí 
médico de guardia en el centro de so-
corros del Cerro quien certificó que 
no presentaba lesiones externas. 
Hoy se le practicará la autopsia en 
el Necrocomio. 
Soledad Villar Mayo, domiciliada 
en Suspiro número 16, denunció a la 
policía que su esposo Antonio Rey 
Babeica, la ha abandonado, marchán-
dose en unión de un hijo de ambos 
de cuatro años. 
María Sierra Soto, domiciliada en 
la finca "Las Plores," fué asitlda 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte, de una herida grave en la 
mano derecha, lesión que se produjo 
al cogerse dicho miembro con una 
puerta. 
En la casa de salud "La Purísi-
ma," Ingresó ayer Manuel Miranda 
Oraza vecino de Zanja 119, para ser 
asistido de una herida en el labio 
superior, con pérdida del mismo, cu-
ya lesión se produjo el día 10 del ac-
tual, al caerse de un automóvil en 
la carretera de Güines. 
E l hecho fué casual. 
A la policía denunció ayer Hora-
cio Barrlé Bruno, vecino de San Jo-
sé 5, en jesús del Monte, que el se-
ñor José del Valle Armas, domicilia-
do en Obrapía 98, le entregó la suma 
de mil doscientos pesos en drogas 
heroicas para negociar; que en el 
café "El Boulevard," el señor Gon-
zález Llórente le presentó a José Mâ -
ría Smith a quien le recomendó co-
mo persona solvente, y que una vez 
que hubo convenido con dicho indi-
viduo en la venta de las drogas, am-
bos tomaron un auto para Ir en bus-
ca del dinero, pero al pasar por la 
calle de Animas entre Monserrate y 
Zulueta, Smith se arrojó del vehículo 
y desapareció. 
E l denunciante se considera perju-




A N U N C I O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Jarabe de Yagruma 
DEL DR. CHAÜMOIÍT 
Cura el CATABBO más rebelde en 
pocos días. Para el Asma no se cono-
ce nada mejor. 
De venta en todas las boticas, 
c 6623 alt l5d-2 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a" Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
M̂ r839I: MARCELINO GARCIA ÍŜ 7948, 
S . en C . 
Nueva r e c l a m a c i ó n del se-
ñor Alberto B a r r e r a s 
PIDE QUE SE COXTOQUE A SE-
SI(m AL CONSEJO PARA TO-
MAR POSESION DE SU 
^4RGO 
E l Sr. Alberto Barreras y Fernán-
dez, electo para el cargo de Gober-
nador provincial de la Habana el día 
primero de noviembre último, presen-
tó ayer en el Consejo Provincial el 
siguiente escrito: 
"Al señor Presidente en funciones 
del consejo provincial. 
Habana. 
"Alberto Barreras y Fernández, ve-
cino de la Avenida de la República 
número 93, altos, en esta capital, a 
usted dice; 
Que, según acta notarial que a la 
vista tengo, se constituyó el doctor 
Alberto O'Farrill el día siete de Ju-
lio del año en curso en las oficinas 
de ese consejo, y comprobada su au-
sencia en aquellos momentos en las 
citadas oficinas, le hizo entrega al 
señor Jefe del Despacho de las mis-
mas de un escrito dirigido por mí a 
usted para que convocara al Conse-
jo Provincial, a los efectos de la 
prestación del juramento de ley como 
Gobernador electo por esta provin-
cia; de un certificado de elección pa-
ra dicho cargo, susrito por el señor 
Presidente de la Audiencia y los res-
tantes miembros integrantes de la 
Junta provincial Electoral de la Ha-
bana; y de una certificación del Se-
cretarlo Judicial—señor Bernardo 
Zenea—en la que constan las fechas 
de prisión y libertad del compare-
ciente. 
Que en la propia acta notarial cons-
ta la manifestación hecha por el se-
ñor Jefe del Despacho de esc Conse-
jo Provincial por la que se compro-
metía a hacer llegar a manos de us-
ted dichos documentos. 
Que por documento que al propio 
tiempo tengo a la vista, consta que, 
al hacerle a usted entrega el señor 
Jefe del Despacho de mi escrito y cer-
tificaciones citados, le manifestó que 
no se hacía cargo de dichos documen-
tos; si bien estaba enterado de cuan-
to por ellos solicitaba. 
Que, asimismo, tengo a la vista el 
recibo número sesenta y seis, expe-
dido por el señor Jorge E. Díaz, en 
que consta que, en mi nombre, el se-
ñor Serafín Martínez, Consejero Pro-
vincial, había presentado, el propio 
día siete de Julio último y siendo las 
11 y 30 a. m.—en el registro de en-
trada de los documentos que a ese 
Consejo corresponden—mi escrito y 
las certificaciones a que dejo hechas 
referencias. 
Es decir, que por el conducto 
reglamentarlo, administrativamente 
apreciado, tuvo usted necesariamente 
conocimiento de mi solicitud, sin que 
ello contraríe el concepto, ya consig-
nado, de que antes, por estar preci-
samente enterado de la misma, se ne-
gó a hacersa cargo de mi escrito, no 
obstante estar a usted dirigido. 
Que han transcurrido más de se-
senta días sin obtener respuesta de 
mi solicitud y que es de suponer que 
sobre ella no ha recaído resolución. 
En tal concepto, apreciando el más 
absoluto respeto que a la Ley se debe 
y el grado de razones que abonan es-
ta solicitud, toda vez que es amf, y 
no a otra persona, a quien deben ser 
confiadas las funciones que le son 
propias—según las leyes—al cargo de 
Gobernador Provincial de la Habana, 
a usted nuevamente recurro a fin de 
que acuerde la convocatoria del Con-
sejo Provincial de la Habana, a los 
efectos de la prestación del jnramen-
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
Sólo por ocho días. 
Se vende la maquinaria completa para un ingenio de cuarenta 
a cincuenta mil sacos. 
Se puede hacer la entrega inmediata, por estar aquí en Cuba y 
haber molido en esta zafra. 
Se facilitan toda clase de datos a los interesados. 
No se desea perder el tiempo. Sólo debe presentarse el que la 
necesite y pueda hacerle frente al negocio, no el que la quiera para 
proponerla a otra persona. 
I n f o r m a : A r t u r o M o r a l e s 
Mercaderes, 11, altos, de 9 a 11 de la mañana 
A c l a r a c i o n e s s o b r e i a 
a p l i c a c i ó n l i e l a l e y 
d e l t i m b r e 
La confusión que desde el princi-
pio produjo el desconocimiento o la 
falta de estudio de la Ley del Timbre 
para su recta aplicación, es cada vez 
mayor, debido a que casi siempre se 
interpretan sus preceptos equivoca-
damente; y como de seguir por tal 
camino se Incurre en sanción penal 
que la propia Ley prevé y estatuye, 
es indispensable conocerla en su jus-
to alcance y espíritu, para no pecar 
por exceso u omisión en el pago del 
impuesto. 
La acreditada casa editorial Ram 
bla, Bouza y Compañía, ha publica-
do un útilísimo Prontuario para el 
cumplimiento de dicha Ley, con al-
gunas aclaraciones deducidas del es-
píritu de la misma y del Reglamen-
to para su ejecución, y otras de con-
sultas resueltas por la Secretaría de 
Hacienda; Prontuario de ineludible 
consulta para todas las operaciones 
mercantiles y en actos que, sin ser 
mercantiles, están sujetos al grava-
men, y que por este motivo interesa 
a sociedades y empresas, tribunales 
de Justicia, registradores de la pro-
piedad, notarios, banqueros, corre-
dores, comerciantes. Industriales etc., 
etc. 
E l folleto está a la venta en la ca-
sa editora. Obispo y San Ignacio, al 
precio de veinte centavos el ejem-
plar 
a 
E l Presidente de la Bolsa Privada 
de la Habana, señor Isidro Olivares, 
ha pasado a los Bancos, Compañías 
Sociedades y Empresas, la siguiente 
circular: 
"Habana, 13 de Septiembre de 1917 
Señor: 
Con fecha 11 del corriente, esta 
Bolsa dirigió al señor Secretario de 
Hacienda la siguiente comunicación: 
Señor Secretario de Hacienda.— 
Señor: Con fechu 4 dd los corrientes, 
tuve el honor de dirigirle la siguien-
te comunicación: Señor Secretario 
de Hacienda. Señor. Tengo el gusto 
de remitirle un modelo que ha impre-
so eŝ a Bolsa, a fin ae darle cumpli-
miento, y desenvolver en la práctica, 
el artículo 21 del Reglamento para 
la administración y cobranza de los 
Impuestos del Timbre; rogándole se 
sirva manifestar a esta Bolsa, si di-
cho documento es bastante, para que 
los Bancos, Compañías, Sociedades y 
Î ngrar par» el «ello. 
y el Impuesto del Timbre 
BOLSA PRIVADA DE LA HABANA 
OPERACIOX D E BOLSA 
E l Sr 
y habiéndose satrsfecho el importé'del'Im-
puesto, de esta operaclfin, equivalente a 
• cuyos sellos estampados en 
esta nintriz, de la cual se ha extendido 
un ejeroplnr para el Vendedor v otro para 
el Comprador, e Inutilizados a mi presencia 
dichos sellos con el de esta Corporación, 
de conformidad con la ley de 31 de 
¿U i. . « 7' 7 a los «íectos del artículo 
21 del Reglamento para la Administración 
y Cobranza del misTno. 
Habana de de 101... 
E l Secretario de la Bolsa. 
Empresas procedan con vista de la 
presentación del mismo a las opera-
ciones de traspaso o pignoración do 
los valores a que los mismos se con-
traigan. Y habiéndose extraviado la 
preinserta comunicación con el do-
cumento que se le acompañaba, me 
complazco en remitirle la presente 
con el talón número 5 a los efectos 
que se dejan expuestos.—De usted 
respetuosamente, Isidro Olivares, 
Presidente." 
A dicha comunicación ha contesta-
do la Secretaría de Hacienda, en la 
forma siguiente: 
"Señor Isidro Olivares, Presidente 
de la Bolsa Privada. Ciudad.— Se-
ñor: Acuso a usted recibo de su co-
municación de este día, con la que 
me envía ei modelo de impreso que 
esa Institución se propone utilizar 
para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 21 del Reglamento 
para la Contribución y Cobranza del 
N: 
BOLSA PRIVADA DE LA HABANA 
OPERACIOX D E BOLSA 
He vendido al Sr 
y "hafderido'satisfecho' el Importe del Im-
puesto, de esta operación,' equivalente « 
$ cuyos sellos han sido estampa-
dos en la matriz de este documento que se 
extiende por triplicado, e Inutilizados a 
presencia del señor Secretarlo de la Bolsa, 
con el sello de la Corporación; de confor-
midad con la ley de 31 de Julio de 1917, 
y a los efectos del artículo 21 del Regla-
mento para la Administración y Cobranza 
del mismo. 
Habana de de 191... 
E l Secretario de Bolsa, E l Vendedor, 
Impuesto del Timbre. Examb, 
ese Impreso, no tiene esta Secreté 
objeción alguna que hacer por 
marlo bastante a los efectos dei***** 
presado artículo 21 del Reglan! 
antes citado. De usted ateutamento 
(f) Gabriel García Echarte, Snh"*' 
crotario.—Hay un sello q¿e dJ86' 
"República de Cuba. Secretaría .T 
Hacienda. Registro General c,., 
da.—12 de Septiembre de 1917.» ^ 
Lo que tengo el gusto de haceru 
usted presente a los efectos qu6 ' 1 
esa Empresa se relacionan; 
yéndole un ejemplar del documJ?" 
a que se refiere la comunicación a 
antecede, para que tenga un mod 
lo del mismo. 
De usté datentamente, 
Isidro Olivares, 
President©". 
He aquí el modelo a que se refiera 
la anterior comunicación: 
N: 
BOLSA PRIVADA DE LA HABANA 
OPERACIOX D E BOLSA 
He comprado al Sr 
y habiendo 'satlsíech'o" el" Importe' del lm-
puesto, de esta operación, equivalente i 
$ , cuyos sellos han sido eetamna 
dos en la matriz de este documento qne •« 
extiende por triplicado, e Inutilizados • 
presencia del señor Secretarlo de la Bol» 
con el sello de la Corporación: de confor 
mldad con la ley de 31 de Julio de 19n 
y a los efectos del artículo 21 del ReRl» 
mentó para la Administración y Cobranza 
del mismo. 
Habana de de 191... 
E l Secretario do Bolsa, E l Comprador 
to de ley, rogándole se sirva Infor-
marme de la referida citación. 
En la Habana .a trece de septiem-
bre de mil novecientos dier y siete. 
^Jf^Ajbe^JBarreras y Fernández^ 
S e m i n a r i o C o B c í l i a r d e 
S a n C a r l o s 
AFEETURA DEL CURSO DE 1917 
A 1918 
El lunes próximo, a las nueve de 
la mañana, se verificará la apertura 
de curso en el Seminarlo de San 
Carlos y San Ambrosio, conforme al 
siguiente programa: 
lo. Misa del Espíritu Santo. 
2o. Prestación de juramento por 
el Claustro de Profesores. 
3o. Discurso por el Vicerector del 
Seminario, M. I . Canónigo Lectoral 
B. Alfonso Blázquez. 
Presidirá el Rector, Excmo. y Re-
verendísimo Señor Obispo Diocesano. 
P r e s b í t e r o J u a n J o s é 
R o b e r e s 
El M. I . Cabildo Catedral ha de-
signado para ocupar los cargos de 
Secretarlo del mismo y Maestro de 
Ceremonias de la Santa Iglesia Ca-
tedral, al ilustrado Presbítero Juan 
José Robores, autor de la letra del 
Himno Nacional a la Patrona de 
Cuba. 
Ambos cargos estaban vacantes 
por el sensible falleciimento del In-
olvidable Canónigo Excmo. señor 
Pedro Pérez Elizagaray. 
Sea nuestra felicitación para el 
distinguido Padre Roberes y al Ve-
nerable Cabildo por tan acertado 
nombramiento. 
bertad del procesado Pacheco en la 
causa instruida por el homicidio de 
Coya. 
Pacheco ha sido declarado ino-
cente. 
Su defensor, el doctor Sarraín, ha 
sido felicitado calurosamente. 
E l Corresponsal. 
LA CARRETERA DEL MAEIEL 
Mariel, Septiembre 13. 
La carretera, próxima a terminar-
se, que conduce desde aquí al faro, 
fué inspeccionada hoy por el Secre-
tario de Obras Públicas señor Vill̂ . 
lón, quien encontró bien los trabajos 
realizados. 
Especial. 
A L A S M A D R E S 
U n a f a m a d o m é d i c o c u b a n o r e c o m i e n d a el 
P A I D 0 T R 0 F 0 
Sr. Representante de los productos del doctor Benet Soler. 
Ciuiijid. 
Muy señor mío: 
Es para mí un verdadero placer el certificar que el "PAIDOTRO-
FO", es una preparación tan excelente para combatir el raquitismo y 
desnutrición de los niños, que bien se la puede calificar de "la me-
jor entre las buenas." 
Le felicito por haber traído a Cuba tan útil preparado, pues aquí 
hay muchos niños débiles que necesitan "PAIDOTROFO " 
Puede hacer el uso que crea conveniente de este sincero certifi-
cado. 
De usted, S. S. 
Slc. San Nicolás, 115. 
Dr. JOSE G. PUMAEIEGAi 
E l «PAIDOTROFO'' se vende en todas las boticas. SI no lo en-
cuentra en su botica, envíe $1-10 al doctor Urlarte, Consulado, 34, y 
le enviará un frasco por correo o expreso. 
Representante Eduardo Masdcu, Compórtela, 158. 
Se solicitan agentes en el interior. 
C6811 a l t lOd.-lO 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
EL HOMICIDIO DE COTA. LIBER-
TAD DE PACHECO. 
Santa Clara, 13 de Septiembre. 
La Sala de la Audiencia, compues-
ta por los señores Llaca, Presiden-
te; Guiral, Meruelos, Díaz y Fuste, 
en providencia de hoy decretó la li-
Pídase COGNAC COLON 
L O M E J O R D E > L O M E J O R 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
Cesáreo González, Agoiir, 126. Tei. A-7982. Babaoa. 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un Instrumento científico y 
está basado en una ley física. [ 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 112, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30918 26B. 
Z o n a M d s l a t U l m i 
REG&yUSII))! DE fíi] 
SEPTIEMBRE 13 nmui 
D E O C A S I O N : 
S E V E N D E 
UN TACHO DE 10 PIES DE DIAMETRO: SERPENTINES DE COBRE, FONDO CONICO T PLATAFOR-
MA DE HIERRO. 
UN TRIPLEEFECTO VERTICAL DE 3.500' DE SUPERFICIE. 
PLACAS DE BRONCE Y TUBOS DE COBRE CON SU PLATAFORMA DE HIERRO. 
UN MOTOR HORIZONTAL DE PETROLEO CRUDO, DE 6 H. P. ' * 
UN MOTOR DE GASOLINA DE 6 H. P. 
UNO DE VAPOR VERTICAL DE 15 H. P. 
VARIAS BOMBAS Y MOTORES DE TODOS TAMAÑOS. 
B o u z a P o t t s y C i a . 
S A N L A Z A R O 388-B. 
